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^ A P R O B A C I O N . 
$ £ 0 è víftoy examinadocílc libro 
- de los dañosqucrcfultandcljücgo 
por mandado de los Señores del Con » 
fejo: y en cí no ay cofa contra la Fe, y 
buenas .coftúbres; Anees ferà muy pro 
uechófo para cuitar la demafia y á^for 
,den que ay defte vicio. Fecho en Ma-
drid a veynte y ocho de Mar^o* ¡áe 
1599. años. 
Fray Hipolyto. 
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f i a > a i v i t E G f o . 
^ leM èl AiKor p ú m k g i o para 
'imprimir eñe libf o el,o la pcr-
l Ibnaqüeftipodcrvmeré/yno 
otra aliiun'Sifo ias Dcnas en e! comenií-
*dã>. Conredido por cl Rey Filipe tei> 
cero nueftro ícñov /por tiépo de diez 
añosjOjue corren f fe quentan- dcfde el 
dia de b dacá de la cédula rearl,cjae fue 
en Valencia, a doze dias del mes do 
Abril,de mil y quinientos y nouenta y 
nueueanos. 
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O V I D O dclafagazídadde 
la yedra que c o n o d é d o ftihu 
mildad y ñaqueza,fe arrima y 
ale a los crecidos y pncúbrados árboles* 
para con fin alteza cftar "fegura", y con fu 
fombra deftendida d4 l»srez iosca lores 
dvl Sol , y la vehemencia de (os vientos: 
quife ( c o n o d é d o la humildad de mi dif-
curfo)3rrimarlo a tan crecido y eminen-
te arbokquc a tan fublime eílado lo an le 
u mtado ruiluftrelinage,y memos(pues 
V.m.dcfciende por vna parte dé los Teño 
rcsdeNoroña>y por otra de los efclare* 
cidos cauallíros de Portugal) como es al 
fupremo Cófejo de íu Mageftad,y gene-
ral Inquificion.Quedãdo toda via íus ho 
jas llenas de eíperarc^a de fubir a otro 
mas encumbrado, Y coníiderando que 
pormuy pequeña que fea vna cofa par-
ticipa de la grandeza de aquel a quien 
es 
fcs|te&£ada i qüífc elegirá V. m. por -mi 
ampai^y deffcnfor.A quien fuplico reci 
fcae'ftc pequeñoiferukioyque la volütad 
es muy grãde, de emplearme fiem pre en' 
tide V.m.Él c\m\ defienda y ampare,;co 
tnbfüWa de vn feruidor rivyo,como JO;es 




a l L á c t o r . 
E L P R I M E R O 
Rey delfrracl llamado Saul, 
., con el zclo que tenia He! bic 
ilc fareyno, vierido ejtmtenia vnene 
migo tin arrog^ntey íoBeruid coma 
era el Gigante Goliath: que cada dia 
le echaua retos, y hazia mil mofas, de 
cuyas manos-no fe efeapaua ninguno 
fin quedar muerto o herido, y ponde 
rahdo el gran daño,y eftrago que a fu 
géte hazia,y el deíàforsiego de fu rey-
no3mando dar vn pregón: el qual de-
zia.QueelquefueíTe tan valiente y 
esforçado, que quitaiTe aquella man-
cha y oprobio de lütael , matando a 
Goliath, le prometió el Rey de haze-
' A 11c 
P R O L O G O , 
lio grande do fu cafa, y cafallo con fu 
bija.Promcífa jamas hecha por «ingu 
Rcy.Mouido cl paftorcico Dauidjno 
ráfteo de la rea! promeíla, quanto de 
la honra de fu patria determino de fa 
lir contta eíW enemigo: y íale defar-
raadoycon Tolas cincopjedra3,;Cfon 
ks cjualcs le derribo yeorto la cabeça 
con íu mcímo cachiilo.Muchos años 
á, que vn enemigo, no íolamente del 
ptiebio de Dios^pcro de todo el gene 
ro humano harto mas cruel, qae Go-
Íiach,pues a penas íe hallara vn hom-
bre que no cl\e jaftimado de fus ma-
nos^ exercitado fus infernales facr-
ças en hazer maó-y daño a los hóbres, 
dtxando a vnos neceísicados, a otros 
empeñados, y a otros deítruydos, y 
muchos por fu caafa muer tos . Con 
fer 
P R O L O G Ó . i. 
fcr pues tail notorios los danos qué 
eílc enemigo a hecho3y cjuí: cada dial 
va hazicnda, noà anido principe*ni 
feñor, cj hafta oy aya prometido pre-
mio alguno^ quien Ib venciere.Poc 
lo qual parece, que no a auido quien 
feicreua a pelear toftro arofíro coq 
el. Aunque de trsaits muchos ie an ú 
rado algunas flechas como de paflo, 
de las quales fê un mucftra Fu poden' 
1 -t i 
a hecho el cafoj que Fíercules délos 
Pigmeos* Pero yo mirando el premio 
que Dios tiene propueíto a los que 
perfiguen al peccado: y enrendienda 
queeragran fcruicioíuyo, fiado mas 
cq lu fancto nombresque en mis po-
cas fuerças y flacos nnembros deíar-
niados de toda virtud, incencè falira 
campana cõ eíte fuerte enemigo con 
A ¿ otras 
P R O L O G O : 
otras cinco piedras como Dauid,qiic 
fon Lis cinco principales perdidas que 
ãelrefukan,Perdida de hazicndajpcr 
dida dc p3z,pcrdida de paciencia,per 
dida de quietud, y perdida de tiem-
po. Pero yaque aprcílaua la honda1 
de mi plumazón que auia de tirar las 
cinco piedras: me detauo el braco, y 
me fue a la mano el confidcrar, que 
no feria bien recebido miatrcuimicn 
tOjcn falir a pelear contra quien en al 
gun tiempo auia feruido y pagado tri 
buco. Oh-eciofemc a la memoria, lo 
qfuccedioa Origcnes. El qual anicn 
docaydocn el abominable peccado 
de la Idolatria, fue dcllerrado como 
apoibra defcreydo. Aporto a vn lu-
gar donde auia muchos Chriftianos,; 
los quales tenian noticia de fu Sanãi 
. dad, 
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dad y letras, y no de fu peccado .Por 
lo qual 1c pidieron muy encarecida-
nientCj que les predicaííe : porque 
deíTcauan oyr deíli boca la palabra 
dcDios.El fe efcufojpero fueron ran-̂  
ias las importunaciones de ;aqucll"a 
ÇBriftianay .deuota gente que no pu 
diendorcíi ft irles fubio a! pulpico.Era 
coítumbrc en la .primiciua ygfeila^cj 
los predicãfliarcs abrían el libro íde |^ 
íagtada eferipturaj y íobre çtcapiuil^ 
qt3efe pficcia} dczian lo que Dío;s;k$ 
ipfpirauíh Torno Origincs,la BibiM^ 
abrióla . Y la primera clauíulá qu.tí .íi 
los ojos fe le ofrcciojiuc !a del P filial o-
fS>)àcDimd que íiize. Al pecçador 
rc,diXOl'Dios,porquc quentas mis juf-
ú'cliti y porque tomas mí íando tef-. 
tamcnÈO en tu boca ? Lcydas por Orí • 
té A 5 giaes 
P R O L O G O S 
gfàcv eftító palabras vâcofáorc de fu 
pecado, v vÍGncif) que hablauan con 
i l j f o t í t a n t o fu i ' rncimtcrjtoíj^uc dcrra 
t t t ã n d ó ; muchas lagrimas cerro clli-f 
bfo^finpttticf pa í í ana -c le lan ie . Repre;* 
íentoftrac a m i c l m e f m o íugaf jV a í s j 
iípmo cl ! i i 2 0 , q u i í c a r r o j a r » k hondÍ3,> 
•y r e m i t ir a o t r o t \ t i r o déflas. piedras; 
Jviás cftando en duda de Icquccn tai 
Cafó haría, mcíaco dcila cl^íitcivdcr 
que el poor cíu-kiigo dc^vna ciudad 
dsíei qu¿ narío y í e c i i o e n c l f a j í i f e T e 
l̂ éíay.pa'ííá al vando concrar i©:por^ 
éíte tal.GOiJC>cclàS'fÍ!crç;ís; que tienij. 
^lâ^ftaqótzi p o r d ü n d c puede fer ga.-i 
áe i f t ^ r d k i o n de- múG^os tcyn-oSjy; 
pMhiúcfát¡nr) a f i á o ísuto^laçaufaj-J* 
fa crçrdp ios ene migo^ .qiiáoí a ja tra: 
P R O L O G O , 4 
çay induftria de fus naturales, que çs 
el peor enemigo cl que fue at"nígo,por 
que peleo con el a pecho defeubierto 
como aquel a quien en amiftad íe lo 
e manifeftado. No fabe nadie compa 
.decerfe de la neceísidad agc5a,íi no 
es cl que a experimentado, que es ner 
cefsidad-Mejor fabe ponderar el bien 
de la Talud el que careció della en 
algún tiempo, que no el que ílemprc 
vkiiofano. Dauid dcípues dcaucr pe 
cado en el Pfalmo^b.Donde confiei*-
fa fu eulpa/c ofrece a predicar, y con-f 
ticrtir a otros.Enfcñare dize a los mar 
loi tus caminoSiy alos peruerfos ha-
re que fe conbicrtan a ti. Pues como 
estilo>. Dauid en;cl;;Pfalni0,chque 
confieífa auer pdcado:fe ofrece a ptcr 
oí i A 4 gra-
P R O L O G O . 
<gfacia,quicn fc vido falco dclfaícqmBi 
íab-ra mcjoc dc frio quien fe a vifto 
tílcfoiido. Y mejor dirá la moieftia y 
dmàrguradel pecado,quien lo guftô  
^no aquel quenoa fencidojni gufta* 
¿áo tafktrial breuaje.Malo era S-Pablô  
perfeguidor et̂ .dc Chrifto, pues a fu 
feoílã yua con pfpwCvanpAhater gac 
arraa-los Chriftianos^tanto que cnan-
tdandolc Diós .̂Atiaiaias Sacerdote, 
qucicí-baprizaíTe le dixo. Que dizes 
feáor a Pablo5, Mira que cíTc es el quç 
perfíguea rus fi eraos. Pues eíte Pabia 
çaydas dc fusojas las efearaas deia ce 
guédad de vafo:à!alQJfuexomjmi.dá 
*rrvafe de eiece i©n¿S. Augu Qi a qu te 
fofi Cmauü £taá ipcrfcguidbr dcJos 
<ilifiílianos,-qtro*ixía8 bkzwas-am* 
¿ian..De lòs ai^ttepros dç Augaftr-* 
^ ; . *. no 
F K O L O G O , 5 
rjQlíbranos Señor I Quandp 0 
cJeiyugQ £Ícldcmoiuo,qü?ncloí'u èia 
dre S.Monicalo rcíeaco y compro co 
Jagrimas/o^Eâtí pcrfcgiii^or de aque 
lios q antes fcgUifsqjp llamarp mar-
tillo délos herejes.Pues alentado con 
çl zéfiro amorofo de tales exemplos, 
determino de fallía batalla con cftc 
enemigo : f 0 & ¡ ^ & f t n o i de los 
exércitos, c ^ U y ^ fèfeb cftà el dar 
de las vi¿lorlá¿rd¿;@nitl¿ a mi honda 
pra que atenferlie ^ efpantc a cíle 
enemigo jfuerça a mis piedras para 
que le derriben,y animo al ¡cclofjpa-
raque con fu mifmo alí:anje,eftocs 
con la confideracion^ del daño que 
cfte enemigo 1c à hecho le corte k ca 
bcçdjhaziendole que muera en íu pe-
cho, Para que con razón le canten 
A 5 aquel 
P R O L O G O . 
^ « c k á r t glo^ríáfo "cantar que Jas da-
^ ^ a s ^ b H t ó r u í i t e r í r c a n t a r o n al vi -
co ^ t i io foDaaid .Saulmato mi l , , 
pcroBanidmato 
1 á í ez t t i i l 
DE LOS V I GIAS 
DE DONDE; 
G E D f. E.t. i v r i c c ) v l i v i i i r j 
;.... V V Ü S V ' ! « v i Ü -X .» *» . t . í . 
Çjfit t i fo; ' ' i .J -^"^vm'p 
G N , T A ¿ ¿ S 4 < ? Í Í | | Í 
ansinafes 4*'l j u e g a ^ q ^ t í p ^ 
; • difí n icio n. Pe t Q -fc-í a: b i « l > t¿í í ^iWfíj l l 
^dé/Feo natural í juc todos t i ^ é i ^ u a n i 
; do. o y en A\Á bà c,e p f r . a^ I^ma ecj 
•fide faber, dedoade tom^ ÍI4 íxrjgqi^. 
•'y|«^nçiplo>:.y•g^t^£fadfeJny|^nfQ|, 
u; ;,. ÍOS 
Mil, 
'* Del origen 
fòs0c|>l|âdés dcft^biíp, fera bieá 
defeubrir lã hilaçay màl nacimiento 
íkl^iiego, antes que cmjcnlos a tra-
tar efe fus propriedades. Para que co'-
íábdMñi mal origeii, coh masfacifc 
dad nos pcríuadamds a creer dei qual 
quier mal. La madre dqftc vicio es la 
Auaricia/u ama de leche laldolacria, 
ft* "íyb f triabftroi â Díòs Mcrcâríè, 
^tíâí íâ• fnadfe tâ! eJ> bi^o. LaAaaricyi 
c S 1 apcti-Èo defôfdenadoide tener 
í í^èt -A^f Mèrimjs maspaíTee,mas 
âcffè&yâúfià tiene ̂ E^vn'á bydropc? 
Iky^ue el que la tieric mieatras ¿ i é 
béfíç mas íediento queèa. 5cnceá di-
éfc», ̂ tfe cl-ay ad^tiícr np íWíana; ni h s i 
H-Wtíè$ Úinct&i antes^lc encicñdí 
rííàSvAítílckíIcs-dí^tfi quc.elauaricnv 
fo fenáitf-d<ífeRft¿fladQS d*eíícos ptól 
¿o i cccj( 
cede en infinito.Es c] atiaricjk vupda? 
crpio y rayz de toda maldad, madre 
de las traycioncsjdr las maldades, de 
los pcrjuroijdc las violencias, de.Ia in 
humanidad. SiToraas dizfc^quc de la s^om*i 
auariciafe caufan todas las4efordc-
ncSj'y que no'fabcf íi puedeauer otro 
vicio, crrquetnasretncicrrcn. Es tal 
la auaricia* que noíolanicntecs cruel 
con enemigos, con eítrañps, con pa* 
ricntes, con hermanos, con los mef-
mos hijos exercita íu crueldad(como 
mas largamente fe diraen la perdida 
de la paz.) Finalalcnce es tal fu mali-
cia, que es principio de todos los pe-
cados^ fin dcllosrpues vienen los hó 
bres por ella a adorar Idolos. S. Anfcl 5->/én^ 
rno dize,que el dinero y riquezas íbti ¿ " l ^ l 
Dios del auaricnto.Por loquaWiniery;^. 
ron 
ca 
k m mwcíiDs a adorai- por Dios aí oro 
^DômciLtí dirá en l i perdida de fa ha-, i 
7&£tfèk)ím Pablo dizc, quclarayz: 
tdrimL ¿c ibdos lo s males es.la cudicia,pof i 
' " 1¿ emú todos los que la-fíguicron hc-l 
rraroú.de la fe. Defta mala madre nai 
cio el vicio del juego. Para faber co-
mo oacio deí tevictoy no deocro, es 
•coofiderar que el principio de la gue 
rra oo íiie por caula de la luxuriajni 
á e layra,oi de la gola, íino de la auari 
hift.m cia,y.cudicia defordenada. luftino di 
ftr i t x ; .̂ue çj pjimcro quc.introduxo en; 
el mundo la guerra, y le hizo perderi 
la buena coí'tumbre de la paz (la qnali 
cía antes coníesuar fus Rcynos, que 
ganar los cftraños } iue Nino Rey de 
jos AI]r¿os,y la caula que le monb' 
füecudicia denueuos Reynosy rna$< 
ri» 
ttCp czas, y afsi .bizo guerra a 
ciones mas Barbaras,y por íy rudch 
za eaíl incapaces ( k 4ehnfa. Y cori, 
cfta auaricia diefo.ídenada fujetanda. 
Rcynos, pcncirq, hafta Lybia .Tras 
defte fe figuicron otrps muçbòscu-! 
diciofos ĉ ue le fueron imitaadoj aun 
l^uc no a todos les fucedío como que 
riao. Pues como cflc fomes peccaü, 
íeftacudicia de mas, y masjcftuuieüc 
iconcinuamentc prouocando e inci* 
itando 2 los hombres, que procuraf-
fen mas bazienda, y vienJo dios que 
uo podian continuam enre c íhr cc-
uandoeílcgufano con lahazicdaage 
na tomada por fuer^í de armas,ya 
por la ventaja o ygualdad^ue cono-
ciá en í'us cnemigos,ya por ja inecroo 
didad del tiempo, q no fiéprc es apto 
para 
Del erigen 
pára lãgticrira, y cañfidcra'nclo q efte 
dèfpójo^nofc podiá hiiee entrefuy 
(íòrâpancros y ciudadáíiüs, porque íc 
ríirt'CáíiigaJos cómo ladrones, no fu 
Çftèúâô fu hydfópcíla eftâr fin beuei 
dfe la frazienda agenà dieron craça}co 
filó hafcer vna guerra ciúii (comando 
de ía Vétdadera "la malo <̂ v¡c es la cu-
diciajdcxádo lo mejor que es la exer-
títacion delas armas, valor de los aui 
rffds', y gloria de fas linfigrrcs hechos) 
en la qaal fin quirarfe la vida, fin pu-
blicarle por enemigos, en c o n ucría-
ciortjen amiftad fcquitaífen las ha-
zi.eridas los vnos a los otros . - aunqut 
í jeí len de vna patria, de v n a ciudad 
de vn barríO ,de vna cafa,y de vn vier 
c r e l i f t e es eljocgo,y defta mane ra 1c: 
produxo la auaríciá-ípero es cantal?' 
mal-' 
Deljuego- 9 
feialdad de! juego, que parece au mas 
malo que fu mala madre. Porqueta 
auâricia nuncá fe cánía dé adquirir, y 
el juego riuncafe canfa de difpender. 
Si él deflear y adquirir Iláziehda es t i 
m i lo y rcprchení)b!é?qfera coa t a ñ -
taanfia defperdidailá ? rió entiendo 
cftc vicio; por Vna parte no áy mayo-
res pródigos , que los jugadores ea el 
juego, ni mayores iniferosque ellos 
fon fuera del, que no darán vti niara-
üedipafá q u e í e gáíl :een bien/aunq 
les crucifiquen, todo lo quieren guar 
dar para el juego, la cudicia deforde-
ii^da los eleüa tato, y los ciega de ma 
hcra,que áunque piérdári vna y m i l 
vezes no efearrhientán. Por fu dema-
fiada cudicia les a dadd Dioà enef rá 
Vida la pena y caít igo que los Díofes 
B die-
Ddorigert: 
dieron a Tán ta lo (fcguala ficción de 
los.antiguos poetasjcnei infierno por 
lafuya.Fingen (̂ ue teniendo vnainfa 
ciable hambre y fed,tiene vn dedo de 
la boca vn rio de agua, y íbbre íu ca: 
beça vn rico manzano, cuyos frustos 
citan cercanos deila, el penfandoapa 
gar con el agua fa fed,.y- matar con las 
manganas Cu í i ambie , ya fe baxa ha-
z ia el agua^'a fe empina ha¿ia la truta 
jo qual todo huye c]aádo el le acomc 
te,)' fiemprc cita;en eí-tc cx'crcicio.,nQ 
conoced.nj i íe iable , quc.es necia fu 
prcten'ion : porque aquella aparien-
cia mas es para dalle to rn i . to .quepa 
rafaiisfazdlc yxccrcn l lc . Que ion ios 
jugadores íino vno¿ Tánta los íedicu 
tos .,1c dineros, a ios^qualcs Ies parece 
c]uc titn-.n dos dedos dela boca el di 
IK1Ü 
IO 
neto cíe los demás, qoe con d ías /uc-
fi;an,q'ic ¡es falta poco para fàcisfdzer 
iii fed, y í icmpre c lha can fedientos 
como antes: porque ficmprc hallan 
perdida,ylj ganancia huycdcilos,y 
con todo p,»rfijji voa \'cz,y otraa per 
der y mas perder?Son los tales necios 
pues no acaban de conocer^qjiié es ex 
[livo de Dios por la dcniafiada cudt-
cia luya y iílicito medio can qoequie 
reo íatisfazeria . La Idolatria tac cor 
moama de leche deíte mal vicio j la 
qual 1c dio fuerca3vi^or y alicnto,p,j-
raq viuicílc entre los hombres, quart 
grauc peccado fea el de la Idolatria, 
quien lo podra ponderar: baila de-
m que es peccado por el qual fe 
niega la adoración a Dios y fu dey-
dad,y fe atribuye y da-alas a las criara 
B i ras 
Del«ri^en 
ras menores y mas Ínfimas cj las ado-
VduU ran>pUesdizc D a u i d ^ u c t o d o l o p u -
tjdmX. ^ Dios ¿ t ^ x o de jos çie5 dcj 
:brc.Entre la op in ion faifa de ios Dio-
fes enero b fortuna (conforme ai ver-
lubtml. fo dc lubcnal. Tenemos te por Dios 
a forcuna.y por tal te colocamos cnel 
cielo) y no en el poftrcr ]ugar,pues de 
fUtdrce. Plutarco fe fabe^que ruuo feyícientos 
'templos en Q fue adorada. Auia vna 
faii'a-opinion,que airirmaua qDios 
no rcniaprouiJcncia en los hombres 
fino que la forruna teniaenel mundo 
el poder abíoluro para dar y quitar.Y 
afsi la pintauan rodeada de muchas 
riquezas con v n g o u c r n a l í e en la ma-
no,como aquella que era la que daua 
y quitaua,y la que tenia gouierno del 
viy„ni vn iue r ío . Defta opinionfu-c. Virgi l io 
. Ha-
í/f/ )UCgO. II 
SlamandoIaomnipotcncc.Y Cicerón* T»UU <U 
en el libro dc ofncijs dizc. QUÍCMI du-^ 0//»ci"-
da fino que es grande ta fuerça y po-
der de ta fortuna , ta qual fi nos fopla 
con viento fauorablc,con facilidad 
llegamos a los delíeados puertos de 
las cofas que queremos ? pero erte 
victo fauorablc fuyo fe conuierte ea 
cierçodesabrido í imuda cfta veleta 
de ayre fomos afligidos? Aunqac Pta: 
ton y otros muchos, cfpeciai Ariftoti ^ ¡ ¡ lo t i i . 
les en el libro del mundo qac hizo a A mundo 
Alcxandro, conocieron fer la diuina aJ ^ileXít 
diípoíidon. fin aucr o t r o liado ni for ' " ^ 
r> r i i r nt' 
tuna.Es rc.catholicj,que no ay fortu-
na fino diuina prouilk,ncia(como tra 
ta S.Tomas) y afsí debaxo defta ver- ?-ThoK¿f 
dad fe a de entender lo que fe dixere. f M-1'/» 
Pues tas que cftauá cki'os con aquel 
B > error 
D e ! origen 
fttm y tío vian cíta luz, adoraron a la 
> ' fortuna .Ypara conocer á quien era 
MtfS píçpicia y fauorabic, jonraronfe 
Jos m ók i C)í os j-y p o n i c d o c n m o n c o ¡v 
yguaícanrídad de monedajfogaua ca 
dcvno a ib Dioía Fucile fatiorablcj 
y é t tcomíndaualo a la fuerte, adjudi-
cauaíle todo a quien iceaya,como da 
do por mano de quiern a ío parecer te 
nia clppdfr de todo. A tí\o parece q 
F/l/rfíc^, a ludeaq¿el lugar deElavaç.Ay devo 
<5J. fotros los que poneys nicía a la fortu 
d^y le hazeys íacriíicio en ella. Que 
aunque fe entienda del facíificio que 
los-antíguos vfauan (como emos di-
cho) n o í u e fin t^illerio llamar al al-
; ' tap mcíij^ara q mas claro y muy con 
! fopmf-a ia-ietra-ío «neendieflemos; 
púe í íiisitticías de los tablajes no ion 
7'Í;: ; otra 
del juego. t i 
otra cofa fino aleares donde fe haze 
facriíicio al demonio, cjiiceftonces 
era adorado en nombre de fortuna. 
El ayo y maeítró de w'icio, el que 
dio noticia a los hombres> y lo hizo 
conocido por fus pecados enrre cijos 
fue (com o dize Eufcbio) el Dios M e r 
CuriOjde quien haze mención Platea 
llannndole Theuc.Los antiguos Poc í'^f0',• 
tas para íigñiíicar lapropriedad y c õ -
dicíon de algunos iníienes hombres 
antcpaí íadbs,enverfos Icsaplicauafi 
kglbiiade áquéíld en que excelinnv 
de donde los infipiences y rudos ao-; 
mírades delas grandezas qué dc'llós' 
fe contiuan les llamaron Diofes. A 
Marte porque fufe muy exèrcit ado èèi. 
Jas armas y aficionado a ellas le llama 
rb íPDiwdèfe í s bataljas. A M i n t r ó a 
*v?h ' B 4 por 
D el origen 
pqr entendida Díofa de las feiencias, 
y aísi faeron aplicando a cada yno fe 
gun fu excelencia.Pues porque aplica 
ran mas a Mercurio la inuencion de|¡ 
jucgOjcj no a otro de los Diofes ? No1 
file (in mucha propriedad., porque el 
Dios Mercurio, íiempre fue tenido 
> por el m^yor embaucador y mas cn-
" gaiiofo gitano de todos los Dioícs.Y 
çomp a tal ¡c encargo el Dios lupiter 
'omdnm.i (como qucnta Quidio) aquella ini-
Malum- prcíla de que hurtafle a Argos vn paf̂  
tQr muyyigilantc,quc tenia cieü üjoí 
aíç> hija, deJnaco, conuertjda en va-
ca por lupicer, la qual lç auia Jadoa 
guardar la. PiofaJuno a Argos, cncar 
gandole mucho inirane por ella.Fuc-
ron tales y tantas las rnararús enre-* 
«ios y engañas qu e-M ere uri ovfq coo^ 
Argos, 
del juega i 13 
Argos, cj no baftandolc fus cien ojos 
1c engaño y hurto la vaca, QuiGeroir 
dar a entender que efta el juego tan 
lleno de engaños,falfcdades y enre-
dos,y que eí mayor engaño que co el 
ay,es que encienden muchos.' que no 
pueden fer engañados. Pues aduierta 
quien CÍ\Q pienía,que íl a vn hombre 
que tenia cien ojos engaño Mercurio 
leícra mas tacil engañar a quien no 
tiene mas de dos, y que tiene tan buc 
nos diícipulos como el. fue maeftro 
(de cuyos engaños adelante íc trata-
ra J Pues hijo de can mala madre, de. 
quien codos los vicios nacieron, que 
bien fe verifica,puc^ 1c acompañan 
todos como a hermano mayor, vicio 
criado y amamantado a los pechos 
de la Idolatria, que en las abuíioncs 
B 5 que 
Del erigen 
«jtrçhaftaoy quedan en el aun entre 
chrifthiios fe echa bien de verqUc 
Jos mamo en cal lech^vicio iftuínca. 
do por ci mayor embuftera de los fa| 
fos DíofeSjVicio de tan mal nacimicti 
to,tan infiel cfiança,can taifa dici-
plina,que puede traer coníigo 
íino maldad, falfcdad 
y engaño? 
D E L A P R I M E -
RA P E R D I D A Q V E R E -
íulca dd juego.quc es de la 
hazienda. 
De como U hacienda es afsimi-
IddaaDios.Cap . i , 
T I E N E N por coftumbre los eftudiofos y acercados medi cos curarlas enfermedades 
con diferentes remedios íe^un la ca-
lidad y difpfcjíicion de cada vna, A la 
leue enfermedad fiempre 1c aplican-
medicinas facileSjlas quales ion faffi^ 
cientes para conílimiiías. Pero fila 
dolencia en íi tiene grauedad y peli-
gro íbeorren con mas hierres y vehe-
mentes remedios para ^ac lafuerça 
•!! de-
Perdida 
¿el los vença la malccia de los humov* 
rescue fon caufa delias. Siendo puct 
ran grauc y tan incurable doleneij! 
vicio del juego, que a los q cfhir; 
tocados del bien les podemos llamai ¡ 
los incurables, pues no a auido nadie; 
en tantos años, que ya que no la fanc 
del todo, alómenos la difminuya, fi-
n o qtjc cada dia fe vcyrcfta calcnttfj 
ra cntcrcciinicnto. Pues no haziendo 
cafo de reprefentár para el remedio 
del las perdidas Icues y mciiudas(aun 
que fon muchas) quífc aplicallc las 
n ías vchcmcnceí medicinas, trayen-
cip a la memoria las mayores y mas 
gfaucs pcrdidj^qucdcl rcfulran,dc 
d ó d c los mas arroyos de miícras per 
d i d as manan: para que el miedo de 
no perderlas caufe odio y defuio a los 
que 
iclaha^iendd. i j 
que losíconíidcrarcn, dcftc dctcfíá!-
blc vicio. Fucs ia pritiíel-a q u é d c l r c -
ifultacs perdida d c l a h a z i c d á j a q u á l 
-aunque con razones no era mencltcr 
pondcrarlarporque e! coraçon huma 
no le tiene tanta affíeionjquc fola ba-
ftaua para pondcrácionifjero con t d -
;do eft:o fera mejor traer a ía meraor ià 
rfu valor y cftima.Para cflo fe deuc co 
rfidctar que las riquezas fe áfsimilan a 
Dios en muchos de fus eíFeâ;os,quán 
¡ toen las criaturas puede auera lguñ 
rafguño de fu criador. Porque afsi cp 
mo Dios es fu mm o bien en quien fe 
cifran y encierran todos los bienes; jr 
de quien como fuente peremne íicni 
pre manan^donde fe hallan deleytes¿ -
priuançasjhonras^y poflefsioncs,y!co 





epilogado en la hazienda, aunque pi 
¡recedero y fioiço. Qoicn es Lo que ci 
í íia vida valcí qnicn dacaías^paílci 
/loncsjheredadcsi tragos ^manjares 
ton ta s y priuali^as, fino es 1.a fique 
za? A la qual fe puede aplicar tempo 
.raímente Ja difíinicion que dan IQ 
Xheologos a Ja ;bieauenturaoça qm 
¿rs m o n t ó n de todosilos bienes y coi 
,rBO dt l los . Pw<;S! en ella generalidaj 
;:çs ]a hazienda femejantc a Dios, y ec 
.aquella grandeza que ííjefe víar ent» i 
Jp^ hombres j eligiendo de muchoi i 
,y^uales a v i l o , pata bazc llo mas eíti,, 
filado, dexando a los demás en el lü-
J J ^ ^ J Y íu io donde ellauan. Que es lo 
P/alm QMÇ ^aüjd«Q¿!Pn es,como el fe 
^or.t)ios n u d i r o q^e-abitamlos cic 
" los 
delaha^itnúa. 16 
¿os, y mira la humildad de la tierraje 
luantando al pobre de la tierrajy al m i 
êro abatido del eftiercol para hazc-
Jlo grande, y coiocallo entrcJos prin 
cipes de fu rey no? Efto es lo que hizo 
con lofcphjCjue fiendo hermano me-
nor o el íüguicnre en g radó a kmeno 
riajoleuanco Dios a tal?pueítoc]uc 
fus hermanos mayores Ic rcuercn;ia-
¡ ron y obcdAcieron como a Rey. L o 
imifmo hizo ,con Dad id , que íiendo 
i el menor y-mas deícehado hijo de ea* 
ifa de fu padre, de quien menos qwcn 
ta fe hazia Jo Icuaiito Diosa tan inficr 
nc eíl:ado cqmo fue a íerRay dclfrael 
dexando hechos paí^ores a ius herma 
¡nosjq en fu afpcílo parecian ú'i mas 
: benemeritos para can alca dignidad, 
i y llena cíta la, fagrada eftriptura def-
i. tes 
• : PerdhU 
tos«cerap los . Pues bien imita t i l i , ^ 
z i cn íUcncf to a DioSipaes es poder^ 
f a p a r a h â z c r , q u e cici 'que ayer no (« 
hazia cafo oy por caufa de ceneila [Q 
cft imcrii tcucrcnden, ácompañen j 
lifongccn.No es cofa de admirar qu; 
entre dós hermanos hijóS cíe vn pà. 
dre y de vna madre aya cánca difcrcjl 
cia, por caufa de q vno es rico, y otrd 
pobre como cada dia fe ve ? Q y e fi c| 
pobre fe cafa no ay quien le celebre 
í'us bodas,y fi muere n ó a y qi>icnlc 
acompañe en fus obfequias. Y ú fe ci 
fa fu hermano, (i es rico1 todos íc van 
acompañando hafta cj t á lamo, y ro-
dos !e honran hafta Ja fepoIcura.Es íc 
mejance cambien en ia merced que 
Dios haze a fus ficruos en étcrnizjr 




mueran, í ícmprc viuan en lafnerao-
tiadc ios hombres.-Como Io hizo en-
Ja fyíagdafe113^13^ por aquél^^iftguen-:^ M 
t^p rcc io foqudcn í t t feruicio ¿cjrra^e'2' 
f¿o,le prof t i^do^ue en codo í l rnun 
<Jo qucdaíiá ctcrnizsada fu niemoria. 
í a n i b i e n quetiendo crernizíínla me 
mor í a de aquellos tres Patriaiehasti 
imigos fuyos A b r a h a m j í a e ^ l i c o b , 
paquee! aiudcxnolosioluidaiTe def-
poe$ de fuS'muerteS'mandó qu^ le Ha 
maíTcn Dios de Abraham Í: © ids de 
IfiiCjy DioSidc lacob • para que comió 
fiempre los hotnbres auian de llamar 
aDios ,fe acotdaíren deftos Sâa&os» 
amigos fuyo^nombf ando ju htamen-
•«ios nombres ^cllos,co'n el fdyü.Ef-
raxsvnagrandeza tríuy cftimada, y 
pf¿tendida de los hombres ¿-los qua-
C les 
les como Ven ejuefo vtida^cs coTta,pro 
curan hazer ¡quefu memoria feacect 
ñaJLas:htíiorias á t JosPLonianósqu^ 
tan^, quc:vn;hoinbrtr¡ba^x>vrcdoqu<5 
OÍ pot fas hechos, ?biliiiad,lcçrás^ii, 
uíígCjiiiliaztenda.napoxlia.cternizaií 
metnotia quemo vn templo dei i 
D i oí a Qià t ia , p r c ten d í c núo co n? eá-o 
^JoS'tóft/>eií»dof«$£q(iâ-nidQ;íii2Íçflta 
ritédoiñ dc tan gtían'iabiilc^io CQÍEÍ) 
je q ti< w ; i a o • fo ber*» to ^ d tfí c i o,y &q 
ItgiQlotjpQ^plQ,!^ tiábfáíícñ, paraípop 
t&kttêWfúao cttrmhn fateicmomM ¡ 
cyitlifabiáo por c! Senado ¿liiandará 
f^dtfCtais penas íjiibítiiagtrn JMÍtoríii; 
óiX^$&tifàà&.%kc$foi.hmçíík men, i 
cioñi siçkftotnbn? dk qtjiisn tan; gúm i 
paca4q,a?í'ia' liech^ffiíiQ q¡ueíoíafaem 
'J lenciô: 
lêbcio cl nombre de! agrcfFor j para Ç 
-afsi fucflc fcuftrado fu mal.iwcniQ. 
Bües la hazicn da iniica n d o t $mkic en 
«fto a Dios, ha-ze qucfe etcjxiiec^ los 
ímotiibrcs ymeoiorja^dc l o s M o í b r e s , 
fcgun loque alcajiça fu j u t ü ^ k i b i l , 
>ErEó quifo íjgnificar Ccf-ir;guando 
.màadò efcuípir fu iniíígeíi y tctrarb 
colas monedas , ( (cgut i ÍQigacquéi i -
•^k-ti Éoaogclipy qbaido. pidió; Ghrif- c^. 22. 
(ta cjlíe 1c ííruibfíè» .viOii mojiada "; jjr 
preguntando cuya cía la imagen que 
cri,olla cílaua imprcíTa : le: refpon-
dteronp qire craide G c í a r i quiío dác 
Á-chtjchdccy qMc en la moncija , y 
pór la moneda ré^ te rm'zauan los 
hombres i y que por ctermzaife el 
.auia mandado q u t e n ella íc efeul-
piefíe fu imagen. Picf to fe acaba 
j i i C a, la 
r ferdida 
¡ lam^mtífU de vrrpobrc j muchoífii. 
l i l l ^mcmor ia doy rr rico. Quien fqc 
¿roalés q«c raandacoó hazer aquella 
iunlütfrccs y altaspiradides, y cocí. 
•ma^dcllâS mandsuáíponcr en vnabí 
la fiHpbluoSjpara qaé íus çombics l í 
^uicíícrífiempre en la memór ia dddi 
thõbrcs,? los podecdfos ^adinerados, 
, 'Qeñcn edifica furtiptubíosxdiíiGioj, 
i ch ellos manda dibujápjGtis arníar,! 
cifran fus nombtes3 los ricos. C^uiei 
^ c r o n ^ . o.para qaqlas q ü e inftimyq 
»roníVÍncülosyy;mayorazgós^conJclat 
'fulas; de xpc no pudiefícw heredarle 
i|) f ais jílno áj c ílcco n ep 4ic ión. qucil* 
tcjbe có ellas fe c^ídíTenfedcínaclaí&í 
idciuxcQombrc natura íyy fe ^¿ílicifci 
-del renombre del fandadocílos ricâ 
iparaxrcroizar fus nombres y'mtsm 
, • ria 
dclahaxiendd. 
;ia:y cfto hazen cambien^ cílo pretc 
áenlosquefutKiaoCapellaniaSjymç 
morías. Lcuantafc çanto la hazicoda 
cjue quiere imitar a Dios en yna cofa -
quefolo es dado a el,quc es pcrdònac * 
pccadosjy^s.-.tatí íblo dc D i o s ^ a c d í ! • 
la$ obras marauillofas queChrifto ha 
zíaipo caufaua ninguna en losiPHari-
feos tanta admiración como quando -
dçzia alguno, Perdonados ce'fon tuC' 
j?ecados:porque corno no leconociá t 
por hijodcDioSjCon muebaadmir-a*-» 
ciqn dczian.-Qujen es cite que perdo:,' Ms(¡ 
napecadosíf Pucs afsi como Dios p t t f c ^ . j . 
díma pecados en lo eterno, afsi la ba,̂  
zienda fs caula de c|ue fe perdone en 
le rempof a! : pacs vemos que con olT 
pobreje entienden'las leyes í igurp- : 
fas,y,coajcki-í4 las bcnignas.Lcis po». 
, C 3 bies 
$tfç$Çp® Íe(dkkaáai;) y por cíTò èimi 
¿Mi® BMc'a.Entrc las claufulas dclpa^ 
j ^ l í j i i e ^ i t e n âièron a nucf t rõfef ío í 
y w y t e l i p e tercero c|ucDios mühosí 
aôbs gçiafíic* y ptofpercy quando mu-
ifeftt iriwyGathoheopadrcPhilipcfc 
gundbífue-cíta.No ahorcan a n ingún 
r k a v N 0 5 0̂8 pobres fon caftigados. 
Qae-de hombres ay que n ie rcc iá çf-̂  
tar hechos pelaos, y .fe paífean libres, 
porque khazienda les à facado enho 
. . b r o s : tanto y tan grade es el poder de 
i. a j abaz iendaque haíta en cftc poderfc¡ 
quiere afimilar a Dios.Poes de ver cf-. 
tír&femejaneas q tiene k baz¿c/da con 
Tko^vimpmlos-fooinbtcs a tener la 
tuM. baziendapor b i e n a u o m r a n ç a (fegun; 
</. X43- dizç Daii idj líaíi>akoá feienauentura-
r . •• do 
do al pucbio cuya era} y afsi vicnerr a 
adorar por Dios al orOjComo a mccaí 
mas cxcclcntCiporquc cjoic dizcoro, 
àicc hazicnda^fcgun lo que dize h fa Gmtfts, 
grada cfcriptura dcAbraham,<jue era f^,IJ' 
rico^poíTccdor demucha plata y oro) 
como Dios wigirieíTc en las almas v n 
deífeo de hallarlejfiguieádocítedef-
feo buícanle ciegos, y a cien t o , y co-
rno ven que el oto ¿s tan fu femejan-
tc en cffedos paran en el camino, 
oluidandoíe del fin , y afsi adoran 
por Dios a los bienes de Fortuna. 
Exemplo tenemos de cito en la fa-
grada Efcriptura , yendo el pueblo 
de Hrael cKminando hazia la tierra: 
dé Promifsipnri,llamó Dxm l M o y U 
íèo para dalle las tablas de la ley , ^ t í c 
era el aranzel que áuian de guarida^ 
C 4 para 
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prajandar en fu:íeruicio.- Eftutioft,, 
Moyfen en el monte Sinay quarenta, 
^ias^So bajear el , n i ̂ arcceife Dios:;, 
.Cy- dios canfaílosde-.cípci^r, y. oluidadot. • 
« delasiJiuchás nlcreedes, que les aui i 
hcchojbufcao ouo-tyios^a quien ado 
mtty afsi adoraró vn bezerro de oro, 
De oro eran los Idolás cjuc hurto U 
hermofa: Rachel a fu padre Laban, 
pues la cudicia del oro de que confta 
u a n í u d a quele mouio a dar aquel 
diígu í toa fu padrc,y poner a fus hijos 
y marido en riefgo,y auceura de que 
enojado por eí lo Laban los mataffc, 
L'áetlatiiade Nabucho de Onofor te s 
uia lacabeça de oro^y finalmente to-
doslos ídolos de fos a n t i g u ó s eran dê 
Dduid o io y plátaíjComo dizeDauid Los Ido 
p/rf/. 134. los ide ias gentes fon de o r o y plata. 
j - De 
de la hà^ienia. u 
$p O í como es compa rad*U ha t̂endA 
} í a otros muchos henes.Cap. . 
G O M P A R A SE.la nquçz$ a aqucllá grandeza. que Dios dio al honibrc en haze)le - l i -
bre,)'no fuje toabominación alguna 
fina es a e xponiendo las demás cofas 
criadas de bajo de fus pies: yafsi dix-ó 
clotro PoerarNo cs bien por rodo e\ 
oró del mundo vender el hombre fu * 
Jibertad.Es comparada la hazien'rfa a 
Ja quicrud , que es bienauenturançà^ 
y alsip-ara Hgniiicar que vno es t icp 
¡dizeo^i qiue tiene íoílegado el pecho.-
Es cómpsarada la bazicnda a la abam; 
dáncía y gordüra del cuerpo:y afíicâi' 
genial rico, que tiene el xiñon cúbier* * 
C ) to* 
to.Qucntafc ele ofofcñor cl Empera. 
d ò r dóCar lo$-,<j fa He doí c a paífear vij 
á ia a! capo vi<!Ío vn Morifco q eftauj 
a lo frefeo comiedo lechugas.Dixcró 
lc âl Emperaclér comô aquel .Víorifco^ 
eramuy ricdclè qual fabido por cl,coj 
m a an d au a rim y hecefsttado, por las 
gtrerras q de c6Mnuo:traya,parecioIc 
jSédir al Morifco primados cicrca cáti 
dad de doblones; el qual de buena, o 
<Jé mal a ga n á los Vutf de dar. H i zofcle 
camino al Emigrador pallar por alli, 
y vido al Moriico q citaua tiri tádo de 
fviíHy pttefto al Sohdc lo qual admir^ 
t io jk ' p r egmó , q auiafidolacauíad^ 
tan^íubita mudânça.Rcfpódioxíl Mo 
TtCcxfj m&iquiíado feñor m í calor y 
fdbftíikcta,y:âf£i bufeo el calor del Sol, 
cernió h6brcfalcadclb,y f iko^lc abri 
Sí 
de U hacienda, x¿ 
TO. Bien d i o coú efto a entender l e s 
ibrigo yfubftÁcia del hõbfe la toic 
ia. Es c ó p a i a d a a la mayqr mercê d q 
[>ios hazc CR efta; vida â v n hombre, 
lefpacs de d í r Je íb graciay-done^ t V 
ííéñaCütalcs ^ que es dalle bueíi^en-
Ecndimiemô^y aun a las vcíes es e l l i - • 
tnada é'n mas; pues cada dia vemos cj 
tnejor fe recibe el cofejo de vn necio,] 
fi es r ico, ^ no de v ft fa bio á es pobre. 
Eftaygualdad mueftra vn calo cj fucc 
dio a dos ciudadanos Athchieníes,al 
l?no d é l o s C|ualcsia diuina prouiden 
íia ania conjunicado vn agudo inge-
iiojV ráraabíl i dad, pero eíto aguado 
|on fuma Hcccísidad^y pobreza. A l 
| i r o le hinetto y colmo de mucíia ca 
|dad de hazienda, pero hizole de i n -
fenip c o c t ó ^ o r p e abí l idadtAmbps 
juexofos de fu fuerte ( porq el pobre 
Senec4 tn 
y direrètOjparcciale qsfaabílidaá tnc. 
rjpekmuçfiQs bieiicsiiamlMen al r i c | 
patecip que a quica tatuosbiencf 
t p m m era t azón que le -faltafc cojí 
fa tan prtneipaL C O T O C S el buen in' 
gcnÍQ ¿cl q u á i no podia ppinprar cot 
tadasJos bienes que cenia ycomo<lí 
Seneca. El cntendimieii to bueno 
eptft.S. ^agudomíevcndc>ñi íe iprcf íá ,yí i í{ 
vtHcra deponer en précio- ñ o fc. hail* 
ra i l i fédéntc ícomprador} fucronfe i 
Oraeuio de iApolo j tdoódc fe encoti-
tcaton (fegun lo que dizc cl Efpirici 
proutrb. S39^fe):Eipobre,y el rico íceneonui 
roüí) atiabos IQS h i zoDios ) cada qirç 
alègo ide (u j p íT^ia nepreíen tan do S 
áccc f i idad , 7 pidicn do thoderacioi 
d e fuá:«ft rctóo«?Eftatíaaèfpdrahdol| 
r á p u e í t a del © i a c i r j a ^ y r v w i O D ; ^ 
dela hacienda. 15 
M Ies fueron arrojadas 'dos i tkWá^ 
•voa de palo, y otra de oro c i iWdâ 
vna dellai cftaaá eferiptas ejks ieum 
¿S T L I A¿y abajo deílas Ictrasdemn 
otrasiDiuitit prOüidencia,i:ccii?i&í 15 
las cabías ICÍS dos^y con niuclio eaj^ái 
• ¿a ydiligenciia büfcarón ejuietí 1 ^ ía 
terprctálle tan difficult ota fenigim: 
-pero no fe hallo quien fupkffeíeípli-
-car tan ekgo nudo, y cofa tan fubt i l , 
iemiticodo todos la eyplicadofí'déla 
.feetcncia a quien la auia dado.T?aiik 
'ron noticia de la gran Sábiduria que 
Dios á ü & c o m u n i c a d o c o n Sa lomó , 
útt&xtíkmpfc-ytz cl,y dixeronlé.11c 
-liemos noticia q«c Dios muy po-
"derofô re a hecho tan grande meíced 
d c q ^ f o a ^ c f í t é U i d o í o b r e t o d & J b * 
J Í^ ÍC a l | ) t é t e : e % á e n : v n a dífiicoko<-
U.' la 
I * rPerthdk 
fe Vltlgeait cfuplicam o s dcclarc^q(J, 
^ ç l i a ? í ^ l c s í ç acabíua dccõfirmatlç, 
¿ f o n i ^ p p i n l p n <3c tufabidut iái Pío-
jtmGejjQnlccl cafo, y Salomon tora» 
ia$;t>bk$ , y diolc la de oro al rico dj. 
i Ü m d o t a . í u âs de Jeer cftas letras cl 
f fornu. S t fu fndt JTitibi .L < la m ioj, 
;Iíj¡ft;á^A, á4jriQa. Baílate a t i ella plan* 
d^tdc ÍÒÍP. Diole la dt pálo al diíaç. 
4«0pbfe .d iz iendo. T u as deJce re í 
yt^milna-^Jetras defta otta¿ S. íij;bf« 
"ia®fft«.Tvtua. L# lumen, l . ingcnij, 
Afpftiffl^i JTü hazieñday! tu caudíl 
XSíl^Jpiíibíe del ingeíjÍQ' de».u alrai 
iJTufíc^ /que te quexas' queJb.diiiiiní 
pt^uidfi i ici i fio se dip ingemQ,¡ coa. 
^«sówfó? ,4í>aquc te. dio con qHc vj-
tóicflÀs caeíla^vida ibktmueottííadi-
" to 
dela ha^ifnda. 14 
to, b a í l a t e cl bien, que es tcnellc, Citl 
q ü c cjuieras mas. Por manera quechi 
hazicntla es comparada y pucíta en 
ygual balança cp lamerced que Dios 
hizo al hombre en hazerlo fu feme* 
¡ariEC' d a n d o í è bu 'cf t^ntcSdírni^lto. 
Tambica es cúm^ipadií ia 'hazjpl}* 
l i a buena fama^icomo dize'cl rfpiff- er$*tr̂  
qu c ñ as a\ u cha r r tqaefzas 2 :D a m ê ip à» 
ra dignificar la grandeza: y rerplajídor 
dd losjdiutaos-juyzios de Dioa^ílds 
compara con ci oro.predófos Sróoik D<,w^ 
d i i c , fòn tus juyzios, mas qué cloro* pMlS 
Y é ü a l m e a t e qUe cofa ay de r > 
.") i t i m a , precio, f Valor que > 
Rofc compare,. y aun '»i .> . * 
U íceompreeoa » 
b: , n:¿ij¡,¿i. ' , : . : -elora ,.« ¡: - • p. 
*4 
Qfr D.e como tsdon âe Dios U ha^jend^ 
s'.~ i/yxomo loihombm lafrocuran.. * 
. G B l A ; D £ G J D O S : LOS 
.Diòíiís-dclaibofpcdcria qm 
cl rey 'Arnidlfis;auia hecho^ 
' p i é s i Bachov^cxtójcapn, ^uc lcyp 
^ í S r l a mbrccidr^éxjucria quc lcà) 
ziéifcn, poFcpc fupoqcion feria me. 
tüfíii'Amid&s e0nocícndo lomaého 
qi!iiw;váli*èlòro, pttlioía los Diofestií 
lOwdcé^qiM.tDWo^tr^fueííc.putf. 
to cMHoLpfc&nda.'iic cwinuirticílèícs 
oroA4*$ fo t í rc^ t^nra-org, q«c ic fa! 
tò c! fuíkcmzpz porque codo d mantí 
nimicntofctaáirwKftiíen oro , haíh 
que pidió a los Biofcs rclaxacion de 
i" ' r ã fj 
deU hacienda. í $ 
fu necia y aaara pet ic ión. Para dafltf SiKt¿'c Í 
acnteder Dios a Salomon lo m u e t i é , 
! que le auia âg rádsdò fu elecciortjCjuà 
do Dios le dixOjCnieíe pidicíTc mercó 
Jes, que CoaiatódopadciòCoítt l i i 
çoncçdçriâ: y eíigio y pidió f áb ídaná 
pro dencia pára gouef nar íu réyíio¿ 
dixolc. Porque me pedirte tan j u i l a 
pcticion,y tari" agradable y hermefa 4 
^is Pj*os,tambied te he de dar lo que 
no'mc pcdiíte^côuicne â faber «i^tíoí 
zas-,Y aísi fue el más rico de todos loá; 
Reyes cíe íu linage, Rey poderefo, y. 
degrafídes thcíoros. Abraham aquel 
amigó de Dios ¿ á quicii íe píommiô^Gentps c 
ique fii gencraeion íc^ia raa^ c^prdia 1 j . 
que las cftrellas del cí elo, y las arenas.; 
ide la t r iar , y quede iu gcneráeíoátyyi -1 
|angrc dc í leàde t tô Ghríítojdtócri las; 
i D diuinas 
éè ímzctlc r icode m u c h ó o r o y pJatíi 
Gwefis. ^pofícfsionesvLyayRàchclIas müp 
<r'J,• icsÀcUcoh d i x e r ó ^ O ios les âúíá É 
jdrcLabãJiaziédo ücv a; ib maridóla 
í rob-Quado Dios pregunto al dcmo. 
níosqk parecia d e i a s ^ â i e s virttrdci 
/oí.c.r. y bodad de lobule re ípodi» . QHfe«íi| 
c b p d re firua í o b ; ñ¡ tu1eáyqdás | 
D^/V. kícpriqucccs c&rátõs^ bitncs. Dáüii 
/ya//», i " ' dizc.BicnaucEumdo c i t a ron q ccoiv 
ai $c¿íor,'y guarda íus mandamiéccíjí 
jbrçjae lera fa generac ión bendita^) 
.,r,e^r f u cafa cíhwti) his riqijezas. Y fe 
,, fáhnpatc-cs t a ñ a r a n bien el de la bf 
zieda q es dado de la mano de Dity 
proutr.c 3. f^Mtizc i t l EípÍricaS^n€lOi El ü m 
[w IdrMvidaSjdíbKíi ikdad -y hr 0c% 
za 
iionía» ¥ Ú Q S ]o¿ hombres ficncaftia 
^rafidezâ y pode* de lias-riejlíeíjas 
¿los rtfuelíüs bieoes que íbífl èôbipa^ 
radas, am;anks y bDÍccrnhs con can-
tas an f ías^ue k í ze i i lo cjae no hazen 
para atoan c a r la ifi d a; c eérnã j Bexían --
doíu-padre y- madre, ^conforme ai 
fâjftféjt^ de- CKtif to ) 4o befoéa- con 
muoha ^cii.iJád.*y ale.gíia^4 d^^aci-
d-tf íüt Jfiftíy- í j t i í í tdá páfm.%^íus5Ga-
ros pàái-esy !kef manosjias^des ami-» 
gos, ríVgaa<i<5Tu naciíTáls y!gufto¿ 
por CQ-árefar id í i ò ro . Pot las iiquezaa 
fe'entfegaii ^muchof hombres a; las 
j i c ò n í V ^ f ^ i olas del mar ': acjaié l o i 
iPoecas Üam^rphoíííicidasf par airer íi 
: do â c ^ a o t o s: í ep it ic u f- a ÍJEQÍ M íto ri as 
. Pml i íU 
Jfycwte&tfie c â á d o algunas ciudades 
^rffcf «df&.iUi'^oemigQS, los íagaecs al. 
¿ayídss-d,o fus caílilios y fuertes por 
fn£Bg#ar d gran nunicío dcllos.ccba 
»$5i¿«ÍQ aito5pcdacos de oto entre li 
geste enemiga, no tanto para ofFcn» 
¿ctki eon&s goÍpcs,quanto ¡porque 
l0S.foltíadmt« nutaflin vnos â etroj 
ppt h pjiefadifllos. Qye ay masque 
dca^cdcl-anfia que loj hambres tic 
nco fàt el Cíte»^ no acabar con el ver-
vi^il fo de^ir^iljo?. Que cofa ay a que no 
iWrcc'Jospethos humano&làham. 
bre; del oroi? Que le, tnheue ai capa-
dor eft̂ r dé Sol a Sol t,càbaji:4o?quic 
le enjuga elTudcir de fu roíVro, y le hi 
ze qüe fe-oluide de fu trabajo, y le di 
a n i m o para profeguir en el el figuien 
t e d i ^ £ n o I a | i 3 g a d e í u j o r n a H ^ 
¿ela haztenda. 17 
|c mucuc al Sol dado a padecer taa -
tas inconmodidades, y p o n e r f e ^ à i 
tos peligros fino lá cfpcrãçá t t t â f i k 
h p la certidumbre de la paga ? t Q Í j | 
hizo los edificios tan funtijbíbs^tóé 
losjardkres deleytabies, fino lápaga, 
cí premio, el interés del of c > Çgtétt^ 
íc compra por cl^ Quien fô pòdÊfcdfó 
pira hazer de vn grande cncrnigO'Vr* 
muy amigo(como dizc San Pabló^S 
IÍO las dadiaasíQji ié cònípf^lãjíííHi 
ciaron fef fan foberan3,yá;fcrt los-fe^ 
tigosi y* eò los juezes, fino eseíortí? 
A quede trabajos, a que de peligros 
fe p o n e n ^ hombres por 'laifazien-
da?Quc no^ompray:! q iâ*wènc,pucs 
Simon aquel ácrcuido hereje quiíb 
con precio de oro cóprar a los A p o f - ^ -
toles lagracia dcí£fpit?cu Sando?riy. 
ri f * 'i ;a 
l$$i$>$% w^eq 'CCt|>cIk .vna CG^ 
J<l%í.̂ (lWip5il«s xreyfytía^itieíos que 
^ w f e k m) Jan d ado di jt^. y çudi 14 
^iip't^lfjuftq. Y ello? tambicnÀi* 
ftp^ecpr^ip ¡de (ae-j 
g r p - | ê ^ f í ç ã í atrca-íiel templo-y com-
pj'áçpiii!4.eHttS: vil -campo?J;rt,qual le 
p'^feqirpoj. nompre, Qaaipo dc faq 
ígre,' A uo-to llego el .potder del 
r; .r; ~ Ja-íaíigrepreciofií^. 
0:: ; ÇmvàâcÇuDiês :í:x 
Í'̂ ; y tnaeftro. - Ò; 
delahífí^tènia. 2 8 
!p ÍPÍ- fò /d hátieidâ. es hdtjferenée9y 
'.mç ecn eíU fe compw el Culo» Copty 
Y £ í 4 D ' O t las graqdczbs y 
. íkban^as referidas de Ja h a -
ztepidá dirá alguno, q q a i e n 
bizbeftc l i b t a ao; parece Ghr i f t i abo | 
pusLencarcce y alaba lo que Cbdíi<i> 
eáfo EúigcJ ip repruçua y abomina^ 
vaas vezes J t o a í i ^ o l c qaonedít t d ^ 
nialdad/y otras ásQo£eiando alas íli-r 
y^sq Ja dcxe/iiCoíií-Q cofa m 4 a < y f t e ^ 
E>iaofâ»Par* rdíp©o4cr a- c f t a ^ e t á o i 
d ^ , ¿ ¡ la hazfetidá (íegua Io cç^jf^o^ 
i^|y,íiaico)es baengjbórofáy^piyipett 
cbifí. ' Pero jQ¡ q ú ereji,! os I ç p á % 
drbüeló de aaei lsraípfafidea^oíi^ ,pai 
a ib.'dioiae ^ e í « í ^ .es i n d ^ o í ^ m e p 
Ô-J D 4 y a 
y a m o d ò d ç c a m a l c o ó , que tómala 
color dea£]ücljcííí>bre.qút: eftà: fi fo* 
b r ç bl . jnco,bI<inGâ;y íobre ncgro,nc. 
gra.Sibhazicndacac (gbre hombre 
rntalo y pecador ^ afsi cQmo çi cs mas 
negro cj cl ç u c r u o : afsi la baziendaej 
fiiarnegrat] cl ea rbõ .Pero fj cae fpb.rç 
yn b u ê n o yjufto^ cl qual ès fignifíca, 
doípsoí 1 apureça , y blancura,es bláçi 
y aaipy-fecfroo'fo?Quando tos hijos dc 
l i ra el'eometie r oó Sàíjq « l 'g ra u c p c ca v 
do.dela kiolacrià a d o r í d p v n Bezer-
ro deorOvEn recompeoía de fu eujp* 
l i izo Moyíen deshàãcllo en polaos, y 
d es ley do en agua diofelo a bebçr a fé 
dos los dei pqeblo. A los queauianpe 
cãào (f^gqn muebos Santos D o l o -
res) erales çan dañofa aquella bebida 
que luego fç lijinchltaaiiy. morian .Éç-
IO 
ro a los que eftauã faluos dc aqucfpc 
eido no Jc ha^ia ningan daño: por lo 
qual í çcçhòdever cjuajçscraniospe 
tadorcSjV quafes losjoftos. Qoe qui-
ioDi.os dar a entender cn efto, í i n o q 
lateienda (queera íignifiçada por 
aquel Bezerro dc oro) era daáoíàal 
malo, y proueçhoía al bueno. Que 
jjeor ponzoña puede ler al malo y pe-
çador que la hazienda f Si es luxurio-
ío, cumple commas facilidad fu lafci-
«Q deíTçojSi vehgacipòjcxe r eirá (uco 
Iff a con menos, miedo ; Si guíofó, fo> 
btanle manjares en que fe ccbcj-Si j i i -
Jádor, es el dinero el azeyeccon que 
eva cebando ¿a lampara deftc vicioj 
Mo aypoluora que con mas violen-
tad efpida y arroje vna pieça, o vab, 
;omo lahazienda arroja a vno que es 
D 5 maio 
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pcft i^ra y tan negra en poder del mj 
Ip ^Efi-podcr dçl baeno; es tan ptoue, 
cBofa^es t íart í l^zieiKCjecha calcs'ta; 
yps-depcntf*ndoj?n cite ctifol ,:<jUÍ 
çó íer j a n penetrante U y iíla de DÍOÍ 
{que no ay ñ inga noque, fe paedaabj 
GQ(idet'-..àe- fu calor );te ciega en.cierti 
r^anerá para4 no V"«a^e;enanchas ác I 
W f W í i t i o s y q u é cicuerfcn í l t a l r a y -
qqgja poffqeslqgUilQiq;dixo el Apof* 
g.pedn E- tQlfafv Pedro.La candad cubre lanai 
^ o . i . c ^ . c h e d ^ í n b r e de los pejeados. -Mala-é i 
<|hrifto qu«esla . l iaz ienda > pwí 
Ift^bifrmtteftrá como por mala qui, 
€S;fef ijcdc eompwt c^n ella :VQaW 
íi:64fl;l?ücna,qucpAr ? auao-ftrar Qitf 
foèoridady valar qu i íb qaele co( 
saflè el poíTeerla ño&itws fu prcctQÍi 
íim¡ 
[(ima faogre. En c^Huangelío àcS^s,Lue.cA€, 
laucas cníep* ajçs J}Oiwl?fe%a..fç$ p^çg 
caderesíícLÇiçlo, rapftraiidoies qgf 
I4liarenda.csJa mQne^a cpa |qjic;|<| 
ptjçde fafrilmetVçe çoaipfaçj^pnjiçnj 
¿oks v p c x é j ^ ^ ^ r a b Q l ^ a r a ^ J * ! 
cargo laji^ewiiadp fufciio^ ̂  çj^ura| 
íínxiçndo (|pQE íus^ernfritc^Jc Í̂ JÇ? 
cpttçteaerfpjq.ga .çafic fdç çôn>c r ^ f f t 
¿qjc quitaíTen g Jtcargo • ¿i XA, ; .Qi£& 
Harcque^aramçdiga^lby .v^rgoí^ja 
rqry.párá-cauar3tQAfaríb)rdc-licadoK 
Vfò como aft|itp.icÉ:.yo remedy -.^jfi 
{£• a los:deudorps.dc fu .fc-ñ^rj, fM^fhi, 
les. ? Qoaptas, ban^g^s cl c trigp,p;qô §fe 
tqs d ucados de u es a m i feno r: yey ptcf j 
Pues ves aguí çaf ú / l e pago de diç?^ 
y ten 
Perdtdk 
ytctvmc por amigo, y acuérdate âç\ 
bien qiíc áora ce hâgo. Y en cfta fot. 
frt^füégfarígeádd amigos para el tic-
podç la nccersidadifqu^s lo que di-
zt el Elpiricu San^o. Aprende perc. 
èofo de la hotmigifiétitl cftiojutaj 
guarda elfufttnco pará el tiepo afpe 
i o del inuierno) Sabido por el feñor, 
alabóla tráça de! aftucomayordotm, 
fékí diic'Chrifto.'Vofótros mienrraj 
éftiyíerifa mayordómia defta vida, 
miéntf as foys mayordomos de Dios, 
ptiésí del fon codos los biches que poí 
fccy$,todos fon fuyos, con ellos mcí-
iHos hazed bien a pobres , grangead 
aírttgos , para qtte quando os dcfpidí 
dt4i't«ayordonTÍácdcfta vidajo* po-
bres ( cuyòcs ei feyno de los Ciclos) 
os íecíbaa en los tkitnos afsicntos f 
i illa; 
fíttas ccIeíUales. Efto cs Io que dixo QMid. 
DauidíBicnaucncurado cl varon^uc ^ ^ o . 
entiende y fe empica en remediar al 
pobre y necersitado,porquc en el diá 
malo lo librara el Señor» Ay mas alto 
Jugar en que coloquomos la haziea* 
da íPenc t rãdó à fu valor harta el Cie-
lo in ipi reo. Atreu ido fe à( y falido íc à 
con ello) a comprar las filias eterqat. 
No ay ya plus vltra , que tal es fu va-» 
loe, que íi mas alto lo vuiera, en cl Gs 
cncu mbrara^y fi mejoría m c jor fubi« 
ra.Pues quié es el hombre cj no quic'* 
re gozar de bienaueturan^a céporah 
Eljugador que antes el juegole trac a 
fuma miferia y needísidad. quices el 
q quiere íèr mas cxcelétc que nift 
guno de fu linaje? El jugador.porquc 
aunque fea el mas rico y mas cü ima-
do 
i l Perdfâa-•> 
éler^Mi-meaiô^a^El tâhdf , quces 
ftígáf áéfündar iiiiyôrázgòSj deftru. 
^ í o s fúWdadõSjy los dcshazc y arm 
bina; Quien no quiere tener el valoi 
dic; buen en ten dimicntOj de quieto^ 
ác ftfbrtancia, de buen nombre t E| 
qdd jütgajqucíiopacde foíTegar con 
f i iii^SícEud nRÍ:cngtM:dar con fu 
ra'ííbrsk^o.Qjíi^h finahnctc es el qué 
Ro^quî fe comprar'caía perpetua, p 
ropçrdorable, poíliíÍMon eterna ? 11 
jwgadof, que pacas; vez es fe à viftu 
taiíur y limofnew)^ como fi fuera peí 
icadoquitar el dSnero al juego, pot 
darlo a Dios,Mas pned»d?que juega 
tencrídincrospará jug^yque para ro-
Correr las nec^feidade^dc ios pobre» 
Í - Por-
itUhk^icitda. 32, 
FteKjúe la faazicnda que es tarmiÍ! 
feonrófa, próücchófa, y ncceífant3 
eftos Tequáccs dt Bilhan la defpcrdi-
cían en d juego a haldadas a talego^ 
én'd feruicio del démonio,y en el al-
tarde la fortuna, de donde no fe facá 
fino derabrmlicntOjtriíícza y inq'uie-
tódy perpetua necefsidad. Mafditò 
èãeívicio y abominado, que priaa a: 
fe hombres de cofa can buena y de 
an excelente bien, con el qual fe c ó -
pían tan cos y cdn iticdmparables bifr" 
íes. - ":- ' . 
â*s De corno es mejor poco y cierto , que 
mnchoy dkdofo ^y de los enganos 
dcUfuertc.Cap,<í. 
Perdida ' 
L A S razones dichas me ref. 
pondera alguno, que miétraj 
mas!eloarecibien dela ha-n 
zienda, tius le inclinare al doífeo de 1 
jugar: porque micnéras mas ¿onocc1 
vno el bien de vna cofa mas diligen. 1 
cia y cuy dado pone en alcançaria, y 1 
tiende mas redes para pcfcarla: y aísi 
muchos pretenden por cite caminó 
hazeifc labradorcs,cjue con poco tri-
go que. ílembran fucíé coger mucho; 
quiero dczir, que prcteden en breuc 
tiempo y con poco dinero grangear ' 
naucho: lo qual íe haze con facilidad 1 
en el juego íi dize bien laí'uerte.Eftos! 
tales deuen confiderar que lo que cf-
t i en duda no es cierro, y lo q es fuer-:f 
te noes feguro. El Latino para ílgni-' 
ficar de la manera que cíUua vn hom J 
bre 
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ire quando eftà en duda Io dizepor 
verbo, que íignifica indetermina-
;ion. Hícret animus, y harrcre quiere 
irti^eílar afidOjO pegado a vna cofa 
:ítar inmouü como vna piedra , o 
jiarmol fin inclinaríc a vna parte, ni 
1 otra.Para dará entendercftceíli lo 
le hablar que quien cfta en duda, fe 
jct!ene,y no fe mueue3por no íaber a 
IJUC parte inclínarfe. Si afsihizieílen 
bs que juegan nunca pcrdcrian,por-
ûe nunca fe inclinarían a cofa tá du-
lofa como es la fuerte; antes procura 
ian conferuar lo poco,o mucho que 
)ios fue feruido de darles,fin procu-
ar alcançar mas por tan ilícito cami-
IO, y tá dudofa via como es el juego, 
:uyaganicia llaman los Thcologos, 
janancia torpe. Pero engañados de 1 
E la 
Perdida 
h faifa efperança pierde lo cierro}por 
ganar Io dudofo-À los tales les fuccdc1 
cada dia lo que al perro, que quema! 
f°t°* Ifopo. V n perro paGfando por vn rio 
lleuaua en la boca vn pedaço de car-
nejy mirado al agua vidolo reprefen-
tado en ella algo mayor,y con la cudi 
cia de mayor prefa fuelta la carne ver ¡ 
dadera que Ilcuaua en la boca,por co 
ger la faifa queen el agua felereprc-
Ícntau3,y quedo burlado, porque hu 
dida la verdadera,dcfaparecio la ima 
g é faifa que delia procedia. Que ocra 
cofa hazen los que juegan pues tenié* 
do haziéda fuya propria y poflcyédo| 
la íeguraméte como tal,picnían q íbl 
candólo en el juego an de ganar el di-
nero de los demás, y perdiédo lo que 
jleuan, pierden también la efpcrança j 
<juc 
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qüetcnian de ganar mucho rí ias, y 
quedan burlados- y como los que fue 
fían que fe an hallado algún thcforo 
que en defpercando fe hallan maniua 
zios. Faifa y fingida efperanca es la 
del juego , y mas Elfos los que en 
ella confian; pues mas les valiera po-
co,y fcguro,que mucho,/ dudoíb. E l 
refrán dize. Mas vale pajaro en ma-
no, quebimre bolando. Mas con* 
i a n ç a í e puede tener en lo poco que 
cfta en el feguro puerco, que en lo 
mucho que cfta en el inconftance 
'tnar. Cofa temeraria es poner l o q u ô 
!,cs mio en contingecia de que fea age 
ífux Y temeraria cofa entregar la ha-
tienda en confiança a quien tan pocá 
íe tiene co los hóbres como es el jue-
Jgo. Q u á d o vn baco quiebra rodos fe 
Í E a retiran 
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retiran de! , y no fe fian decntrcgalle 
n3da,aunqüe prometa cien to por cici 
to degananciajteniendo perdidacicr 
t a la ganancia dudofa que promete, 
Pues porque los hombres quierenpo 
ncr en confiança fu haziendaeneftc 
mal banco deIjucgo,que a tantos fia. 
dorcs.íuyQs(o por mejor dezir,fiasdos 
cnjcl)i dexado quebrados^ perdidos, 
y arrobinados, y cada diá va hazien-
do en ellos innumerables perdidasí 
Quien pone fu hazienda en manos1 
de la fuerte,que demás de fer ella fal- • 
fa, y cTíganofa ay en ella infinitos cn-j1 
ganos ? £s níeneíler que vn hombre •' 
mire en d o n d e y c o n quien jueg3,cjuc1 
íevía m u c h o el jugar mal ino ayíucri 
tequeno tenga 3 o pueda tener enga-j | 
ño, Hiftoriacs fabida la que quema ^ 
'•"!. - Paula-
de la hacienda* 3j 
Paufatiias y dize que Ariftodcnio y PuufmU. 
Cresfontes tráyan difFercncia fobrein ^W!//0 
qual de los dos ama de fer Tenor del do^ 
campo Mefenio, echaron íbertes ib- ' ' 
brequien lo auia de lleuar y poíTeer.y 
comecieró el hazerlas aTemeno, Las 
fuerces, q antigaaméce fe folian echar 
eran vnás tejuelas, en las qualcs efta-
uan eferiptos los nombres de los pre-
ten.forcs de aquello fobre que fe echa 
uan; echauanlas en vn cataro que ef-
tana hafta la mitad de agua, para que 
las fuertes fe mouieíTen mas fácil men 
tc,y para que la mano del que las auia 
de facarperdieíle el tado. Pues co-
mo Tcmeno a quien auian come-
tido el hazer de las fuertes fucíFe ámi 
•p de Cresfontes vfo de vn cnga5o,y 
íiieque la tejuela en qii.e-y.u3 ú;Oom-
L > bre 
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l>rc de fu amigo la coziò ca íbego, pj 
ra-^.^crtaaricci cííc, y la de Arir todc 
mo al foljla qual encradó^ncl aguafô 
deshizo.El ^ facatia las fuertes no ka, 
Uádo mas en la cantara q la íuerce de 
Cresfótes la faco, por ¡ó qual quedo 
por fuyo cí c á p c Q u e dcTcmenos ay 
cneftemíldo q hazé naypes hechizos 
pa r a q có e 11 G s g a n é fu s: am igo s. Qui? 
de Cresfboces t] juega a lo fegurOjy a 
dos buekas de naype lo tiene todo fe 
nalado y conocido quitado el dinero 
a los inocentes Áriftodernos,conio el 
lobo chupa ía fangre de los corderos. 
Yau à llegado a tã ta diflbluciõ la abu 
fion y falfedad del juego a y la cudicia 
de los h ó b r e s , q como otros Cresfon 
tes procura el amiltad del falfoTemc 
no q es el demonio, procurando con 
he-
deU hàzjenjit. $¿ 
hechizos q fu araigo el diablo haga 
firtftcs fus íuértes,y deshaga las côtra 
rias. Só [oi tales enemigos de Dios, y 
les falca poco para hcrcjes,como ade-
lace mas de propofico fe dira.Por eflb 
el real Propheca Dauid viédo los gra 
des engaños que ay en las fuertes de 
cfta vida lio haze cafo delias, ni quie-
re reconocer por DIOS a lafortuna,no 
quiere poneríe en fus manos, ni fe le 
da fiada del mal, o el bien que le pue-
de hazerjy afsi dize.Tu eres m i Dios, 
yen tus manos eftan mis fuertes. N o ^ 
puede auer falfedad para m i , en ma- p^/wí"30; 
nos que ( comod ize lob ) mehizie- iob.10. 
ron, y como Dauid , por m i fueron Vdu'id. 
barrenadas , en tales manos feguras PM"*"*. 
cftá mis fuertes. Si los hóbres tuuief-
fen folamentc puefta en las manos 
E 4 de 
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<j« Dios.ruicfpcrançíj y fuerte (cotno 
aconlcja Pauid diziedo.Pbncd vucf-
trascíperanças en el Señor , que fus 
ojos cíU pueílos y fixados en los que 
cíperan en el) no bufearian otras fuer 
tes faifas y engañofas", ni perderia fus 
hazicnd3s,ances ferian profperadasy 
augmentadas jfcgun.dizcDauid.Bic-
nani l ^ucnturado el varón fuyas cfpcrãças 
pfalm.}9- cn cj Señor, y no'íc fio çn las va 
nidades y engaños falfos.Suertes que 
de fuyo fon dudólas, fuertes dóde ay 
tantas falfedades,necedad es íiarfe en 
ellas , y atrcuimiencQ grandifsirao, 
Quado vn vafalío es traydor a fu rey 
y le mata, que premio es el que le da1 
el rey enemigo del muerto, fino man 
darlo ahorcar, como hizo Dauid ai 
quien muy alegre venia a pedir albri-í 
cias 
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cias (Je que auia muerto al rey Saul fu 
concrariofporque aun tj aquella cray-
cien aya fido para el caí rey prouecho 
fajero rccclafc de q quien fue falfo y 
traydor vna vez có í« rey,lo fera orra 
vez con el.Pucs aunque la faifa fuerce 
vuierafido muy fauorable a los honi 
bres no fe auian de fiar dclla,acor|an 
iofe que quien falfeo á fu contrario 
oy,mañana le falfearà a eljy que le du 
ra poco la amiftad. Quanto y mas q 
íícpre las crayeiones y falfcdades del 
juego van endereçadas antesahazer 
dano que prouecho. Mas tira al 
blanco de hcrir,quc a fanarj 
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Ŝ » Di? cuffít) e/ atreuerplos hdmhres ¿y»¿ 
: ¿ítr « /'Í?»' «o conocer fe á Ji mtf• 
mos.Cap.j. 
(.?.) 
Lpcrfuadirfc vn hombre fie. 
f pre a que à de ganar, anees q 
' perder (experimentando ca-
1 da díalo contrario) nace de vna peli-
ígrofa y danofifsima ceguedad caufa 
de muchos daños,que cs,no conocer 
cyn ?fé los hombres a íi mifmos. Chilo di-
2c-t que todos los mas vicios y peca-
dos hace de la falta que los hombres' 
tiene de conocimieto de fí. Para mof 
trar quan digna de caftigo es efta ce-
guedad fingiero los poetas aquel hor 
rendo monltruó lIamadoSphingc,dc 
- " quien 
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filien haze mención Aieiato en fus ^ l àn . i 
cmblcmas^l qua! falia a los caminos 
y proponía a los 'paíTajeros d í a cn ig-
ma,oejues y qacs.Quicn es aquel ani 
mal de dos picsjde tres pies, y de'qua 
tro pies ? Ninguno le fupo dar la ab-
folucion del quçsy ques, por lo qual 
lesdauapena de muerte, hafta que . 
Edipo hijo del rey de los Tebanos lo 
acerto. EíTe animai ( dixojfoy yQ jcI 
hombre es cíTcj que quando nino in-
: fante anda en quatro pies yy quapdó 
' adulto en doSjy quando eftà ca el vi-
' timo tercio de fu vida^pádo y a deli-
Iratienenecefsidad de vn vaculo qlc 
fayude a fuftentar fus canfados miem 
1 bros tiene tres.Àdmirado el móftruo 
! de que vuicíTe hóbre q íc conocicííc 




G m l í l e era cl caftigo quccftc monf-
t r u a aaua a los hombres en quitarles 
Ia vida* porque no fe conoc í an ; pero 
cra j u f t o , porque no puede auer ma-
yor ceguedad c ignorancia comong 
ver r ni conocer lo que cftà can cerca 
¿«i l jComo íí mifmo^Eala ciudad de 
Athcnas(como quenta luucnaljcn Ia¡ 
entrada del Dios, Apolo cftaua vn epi 
tafio'qdezia,Conoccce a t i mifmo.lf 
vn Phi ío íopho pufo otro ré tu lo deba 
j o que dczia.Baxado del Cielo,dicho 
ccleftialjConfejodiuino.Macrobiüdi 
MmvH ZC) que vno entro en efte teplo a pre 
^-•r-~-:gUntara-l Oráculo de Apolo queha^ 
t ia parafer bienauencurado. Y 1cfue 
r e í p á d i d o x o n o c c t e a t i mifmo.Quc 
compue í to s , que ordenados andariá 
ios hombres fifcconocicflcn, que.d 
' peche' 
rti Sapio 
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pecheros n o Ce tcdtian por hicíáígos; 
que de vil lanos no Ce t e n d r í a n por ca 
uaJicroSiquc def íce ios n d fe tendriatt 
por difere- :s; que de ignorantes no 
iè t e n d r í a n por muy ley dos * q u é de 
flacos n o fe t end r í an por fuertesj que 
deodiofos no fe t ç d r í a n por b i é qmC 
cosjquc de falfos hypocritas no fe t ea 
drian p o r Santíbos.Si conocieíTe elfeo 
bre quan mifero c s ^ u a n defdichado 
hijo de la tierra^ nieto de la nada, fla^ 
cOjtierno^ignorantejCiegOjincIinado 
a todo m a l . A quien v n S o i l c t u e f t a , 
vn y c ío le resfria, vna hambre le ahi-
la , vna enfermedad ic enflaquece, 
vna pefte le acaba, v n trabajo 1c def-
mayajy vna t en t ac ión le vence* Si co ^ 
templara en lo que dize l o b . Q u e el 'C I * " 
hombre c i ta lleno d é muchas m i fe- •* 
rías: 
Perdiâd. 
Solon. rias:y lo que Solon dize^ fii conccp* 
cion es corrupc ión fu nacimiétopo» 
dreiburbugica qhazc cl agua miêtras 
v iuc*yct icomcoçandpafer , dcxâdc 
^rijlot.de çet Y cn io q dize Ariftotiles,q e l hõ. 
TSIT'4" kre n<5 €^ róâs q vn cxcplo de ílaquc-
za,vn defpojo dei ticpo, vnjuego de 
fortunajitmgé de inconftaneia, pefo | 
y balança dc defartrcs.Viefldocõ los 
ojos deícntedimicnco fu grande mi-
íeria, bien echaría dc ver que Ia fbrtu 
naic àtiiadcfcrcontrariaj yqeffcàcn i 
el mas cierra la perdida, q laganácia; ! 
y q ef tàmas fujecoa defuenturas.,qa c 
felicidad y buena andáça, y afsi no fe D 
acreueria conocicdofu defdicha a po 
ncr fu hazienda en contingencia dc 
fuerte, antes huyria dela batalla y re-
friega de l júégo , como hombre defar 
mado 
de la hienda, 4O 
tnado de buena dicha, pues quien ct i , 
trarc fin ella en la tal batalla perecera* 
flhüe como e$ mas cierta la perdida en fas. 
hombres que la ganancia, Caj>.$. 
COSA llana y aíTemada es por * philofophia y expericcia nata { 
ral q fi vna coíà efta entre dos 
elemetos tato participa mas^dc cada 
Í vno q u á t o mas cerca le tuuicrejla cau 
fa de c] los de Ethiopia ion ta negros 
¡ es que tiene mas vezino y allegado el 
Sol q lasdemas gétes, porque viene a 
itftar debajo de la Tór r ida Zonajque 
i|juicrc dezir,la cinta qucmadajO que 
Ruerna, porq ion mas frequentes por 
¡alliloscurfosdcl Sol. Pata fignificar 
,ffto los poetas fingieró aquella f a b u - 0(<^ í 
•la que quéta Ouidio de Pkaeton h i joMetai 
del 
y Perdida 
del Sol que pidió a fu padre q 1c dicf. 
íeelgouierno del carro en que y'¿'3. y 
defpues de auerle auifado el peligro 
en q fe poniajcl acreuido m o ç o quifo 
gouernar los quatro ferozes cauallos, 
y-como no fupo gou ernar las riendas 
fac caufa de que cayeífe el carroy ç[ 
Sol̂ y con fu cayda toftaíTe y ennegre 
cieífe a los que abitauan en Ethiopia, 
que fue la parte donde fingen cayo. 
Giros an querido dezir, q el fer aquej 
Ha gente negra fue jufto caftigo dej 
Gene[n c- pios hecho a vn hijo de Noe llama-! 
9- do Chanjcl qual viendo a fu padreto 
mado del vino^y defeubiertas fus ver 
guencas, en lugar de cubrirlo con fu 
capa,hizo mofa del, y üatgp a los de-J 
- .v ••inàsfus heritiano5,'pàra:iÍtâmbicrilü 
i. . rnoEiíTen, Bn defpmandc^Noc ccÚ 
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)c vna grauc maídicion dizicdo. Mal 
ditoícas Chàháàni q por lo que as hc 
cfoo.ferâs efclauô de tuS hermanos i y 
que por efta maldición qtíedò cõ ef-
tafèàldádéiy todoá fus defeendien-
tes j que fõh los Ethiõpes, los qualcs 
fon tan rüdos^barbaros y tbrpc^ que 
ttó fon buenos fino para fer efclauos 
tíc las demás gentes^y que por auerfe 
íeydo Chati de la deftiudez d'e Noe 
fiemprc ellos ândâti defnudos. Pero 
la rfeasciertá opinion es, que la câufa 
de fü negregura es eftar mas cerca-
hos al Sol, cuyòs rayos ardientes los 
tueíiari y percuden.Pues fupuefta ef-
[ta verdadjel hazedot del mui ldòedi-
líicò dos cafas > la vna donde fe mof-
itrafíc fu grádeza y mifcricordiâ > que 
íuc el Cielo: y .la otra dondefe mof-
f : '' V' ' ' * traíle 
Í . • Cierta • ;„ 
trsftc fu juflcicia, qgccscl inficrao, el 
Cic jo lo .colmó de riquezas conecn-
tos , y alegdas, en e l infierno pufo 
todos los trabajos y mifcrtas , dolo-
res >: llamos y criftcz-as. Cr io a los 
hombres en cita vida mor ta l , en cf-
ta hoípederia y cafa preftada , epe 
llamattibs mundo , y efte e íU cnuc 
Ciclo y infierno, por lo qual partici-
pan dos abitadores del , dé los males 
del infierno.y de los,bienes del Ciclo. 
N o ejuiío Dios cjuc en ella vida toda 
fueílc ncótar celcíHal, ni todo breua^ 
je in ierna l , í ino que e í lquiera lo vno 
TUWJ aguado có loo t ro jDauid lo dize. Vu 
^fJ.jq. v a í b t k n c Diosen fu mano lleno de 
v ino mezclado, del qual beberán to-
dp&Jos pecadores de la .tierra. Veâ  
m ò s pues de qual deftçs dos lugares 
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c ft a tno s ma s certa n o s, p ara â c a y Co-
Jcgir de qualpârt icipamos m á s , {] de 
losbiencsidel. Cieib;, o de los males 
del inficrno.El infierno e íB etvcl cea 
tro de la tierra; los.dèínentos mica* 
tras mas nobles fon diez vezes ma-
yores 5 e l agua es diez vetes mayor 
queja tierra j el ayre diez vezes mas 
que el agua • el fuego diez vezes mas 
que el ayre. Pues haziendo fuma de 
ladiílancia que ay.de la cierra al in^ 
fiemo, y del Cielo a la cierra fe ven* 
dra-a hallar que eíl\i el Cielo qui^ 
riiencas vezes mas diftante qUC eJ 
inííerBo ^ y íegun efto probado que* 
da con eutdencia que e í b r e m o s mas 
cercanos a trabajos , y defuencu-ír 
ras^que a contentos, y profperidadv 
Líi experiencia también lo muef t tâ i 
.": htj F i pues 
Cierta 
pues para'vn'dichofo rico ay mil dcf. 
dichados pobres, mil cüydados pa^ 
vndeícaníbf mil llantos para vnariJ 
{ay mil hambres para vna hartura t̂ef. 
tigo es el ticmpo,quc por fer tan ami 
guo y experimentado íhle deucdai 
credito. De doze mefes que tientcl 
ano los quatro fon apaziblcs , porfa 
templanza primauera y otoño • peto 
contra eitos ay ocho contrarios, que 
foninuierno y verano, cuyos calores 
defte, yyclos de aquel martyrizana 
los pobres huefpedes defta vida; y aú 
aquellos q fon t¿piados fon mas peli 
grofosjpues cnellos muere mucha cá 
tidad de gete.Pocos animales ay que' 
Je ayuden al hombre a licuar las peía-
l a s cargas que por el pecado le que! 
jdaron, y que le Íean aliuio de íi¡is tra-
bajos, 
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bajos.Cauallos,jumétos,bueyes,car-
ncros, algunas aucs, y algunos pefca-
Jos que le firuen de fuftécoj pero m u 
cho mayor es el numero de los que Ic 
darían y offen den,ya en fus perfonas, 
ya en los fru&os que con canto fudor 
de fu roftro alcança de la tierra; Leo-
nesjEíephanteSjOÍTosjloboSjlagarcos, 
viuorasjculebrasjfcrpientes^oposjá 
gofi:as,ratoncs, guíanos, carcomas, y 
otros muchos animalillos que fiem-
pre le cílan pungicndo,y atormenta-
do. Pues la tierra que es fu madre, de 
donde tomo fu origen,que le da fino 
cfpinas, conforme a la maldición de 
Dios. Efpinas y abrojos redara. Aquí 
quadra muy bien el veiío de aquel ro 
manee Caílellano. Que a va dcfdi-
chado no baila que fus contrarios 1c 
F 3 *>n> 
; Cierra 
(igaa / in o fus meftnas en trarias. Que! 
mayof deígraçia puede aucr quelaŝ  
entrañas de donde naciólos nonos 
den o tí ó fru<5lo ĉ fic cfpinas, con que 
nos latí iaiemos?Significaron efta ver 
dad lós amigóos poetas en acjueüafa 
butaque quema Homero. Athes era 
Diofademales y difeordias, a la qual 
lupitef por fus malas columbres y 
tjanofa conuerfacion no perroitien-
do q'úe eítuuieílecn el cielo entre los 
demás Diofes, la defterro y expelió 
del.Ella indignada defto fue botando 
por rodo el mando{porque era Dio-
¡"a de atas)derrarnándo fu ponçonajy 
haziendomil males entre los hom-
bres, de modo qüe no dexo nadain-
íüiko de fu veneüó.fYpor eíio íe ¡la-
mo Athes, de donde fe deriba aquel 
nom-
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nobre Griég©, AtheoniajAthconiás, 
que quiere dezir, cflerilidlâd y mife-
ria.) Viendo el Dios lupicer clgran 
daño que efta peftifera Diofa auía he 
cho en los hombres, determinó pa-
ra remedio deftos velozes daños que 
vnaspropinquas Tuyas llamadas L i -
tas ( de donde fe deriba Litania, que 
quiere dezi^aplacar rogando,) fuef-
fen remediando cftos daños : eftas 
eran tan viejasjcanfadas y coxas, que 
tenían nécefsidad de vaculos, para 
poder íurtentar fus canfados miem-
bros j y menear fus tardos pies. A da-
ño, de boladora, remedio de coxas y 
pefadas, veloz el maljy tardo el bien. 
Bien quedo con ella bbula figni-
ficadtv fu intento , que fue dar a en-
tender a los que viuen-enefte mundo 
F 4 que 
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que fus bienes fon pocos, y fus maíes 
muchos y velozes. Y también lofíg, 
nificò vn poeca Caftellano dizjcndo. 
E l güito enano3eI pefar gígante.Lue-
go fegun cfto mas defdichado es 
el hoii|brc qge vençurofo-
mas le figúc la aduerfa? 
cjue la pr oí pera 
fortuné 
jPf€omo ha^eel hombre malçn j«« 
gar experimentando ¿jue todos 
pierden.Cap.y. 
P V E S (i como queda dicho}al hóbre je figqe antes todo mal r. quenjngpn biçn , comodizc 
Scneca,es mas cierta a los hombres la 
aduexía que ja profpera fortunajpor- { 
i '• que 
¡a perdida. 4$ 
que fe p a n ç , porque íe ofFrccc a que 
haga Ja fuertefqerces en el, pues í a b e 
Ique X de quedar el vencido3y ei ía v ía 
na ? No es culpable vn hombre en fer 
dcfgraciadojy que íe fucedan m a l las 
cofas que el nopuede euirar,ni eflan 
en fu mano çl preuenirlas,que es lo q 
Cicero en y na carta eferibe a v n ami etemi* 
gofyyo. E n jas cof3s,dizc,que c i e ñ e n epftodí. 
prevención,o lapuedç t e ñ e s e n ellas 
no fere fruftr^do, ni quedara por mi: 
masíosfucç í lbsycafosqueno í e p u e 
denprcuenir no me dan canco cuyda 
do, porque feria yo necio íi qu i f í c í l c 
que Ja naturaleza conmigo folo mas 
que con Jos demás en tal cafo difpcn-
Jaííc. Que a los hombres les í b e e d a n 
defaftres fiendo cofas que no tienen 
prcuécion nocs de eípanrar; pero de 
F 5 m u -
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muclia admiración cs q áemas dclaj 
áeígracias a q cílà por fu frágil natu-
ra expucíto quiera el tomar por me-
dio del juego con fus mcfmas manos 
la quiebra,la neccfsidad,la inquietud 
la deshonra y muenc.Razon es tener 
compafsió y mucha de los hombres 
c] por algunas defgracias an venido 
¿e mucha profperidad a fuma mife-
riajPcro no ay que compadecei fe del 
hombre qfu riqueza y profperidad la 
emplea en tá mal exerciciojãunq cfte 
cri vn hofpitáljO en vn muladar comi 
do de goianos, pues el mifmo cono-
ciédo el daño que a fi mifmo fe haze 
nolo euitajantcs lo apetece yabraça. 
E$ pofsible que licuando los hom-
bres porguia à la experiencia que les 
va cnfcñandbcomo an de cuitar elle 
defpe 
defpenacierOjpafsa por cimajy finem 
ibargo de fus auifos y recocrclos fe def 
peñan?Que de millares de hóbres tie 
ne el juego deftiuydos; q deeftadòs 
de Principes empeñados;^ da mayo-
razgos d'cshechos;t] de dotes cofumi 
doŝ y q de haziedas arruynadas-;q de 
, hóbres ricos à hecho pobres; y q po-
cos pobres à hecho ricos. Qulé á vif-
toíqtné à leydo? quié à oydo dczir, cj 
algú maforazgo en algu tiepo fe fun-
do hecho con las ganácias del juego? 
Qnjé fe acuerda de^lgu patronazgo, 
', o capellanía que ayí hecho algú juga 
dor del falario q]e à pagadofiilhá de 
tatos anòs,hochc5, dias y mefes cj à q 
]e firueíEs pofsible q la larga experié 
¡ cia de Ver a los q en efte myftcrio tra 




no baila para que cfcartnicntc f Pues 
que genero de animales ay por rudos \ 
que ícan que viendo que íiis íctncjan! 
tes an caydo en algún peligrojno tuer 
çan los reftantcs el camino para no 
caer en el?Quien cnfeñaalos pollue. 
los a huyr del milano, y ampararfede 
bajo de las alas de fu madre* Quien a 
la liebre a huyr del galgo ? Quien fi-
nalmentecnfenò a vn animalillo tan 
ratero como el ratón a huyr del gatoí 
Quien a la oueja akuyr del hambrié-
to lobo, y aun del fon que haze cl atá 
bor de fu pellejo, fino la experiencia i 
de los daños que fus femejantes an re 
ecbido de fu enemigo? Que exercito 
ay que viendo a los mas que van de-
lante heridos}makratados y muertos 
nò buelualas efpaldas kuyendo del 
podei 
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joder del enemigo ? Que hombre ay 
;an difparado y temerario que auien-
iovifto gue el foliman y otras bebi-
jas ponçonofas que an quitado la vi-
áa a todos los qüe lâ an bebido quie-
ra el beberías, y femeder que no le an 
Je mataríPües eftiendâ cada qual los 
ajos de fu cntêdimientOjdifcurrâ por 
ios eílrángcrosjpor fus naturales,por 
fus vezinosjpor lus amigosjpor fus pà 
rientcs, por fus hermanos, y vera en 
ellos tales y tan grades daños hechos 
pòr el juego, q le fuercen fin mas con 
fideracion a falir deftc engano y huyr 
defte enemigo.Porquc que es la cau-
fa que de cada partícula de nueftra Fe 
à auido mil heregias, y mil aducrfa¿ 
rios hereges que las an negado, y nó 
iaaldo ninguno que niegue lamor-
tali-
Cieru v 
tíilidád 4.e los hombres , Gno la larga ; 
experiencia ¿c ver que todos fe rau« i 
re, y que a ninguno perdona la veloz : 
parca > Necia heregia y cofa ridicula : 
fuera (1 alguno quifiera affirmar que : 
Jos hombres, o alguno dcJlos.no auia i 
44 morir.Tan necia heregia en lo hu- Í 
ipanohál lçyo que e&el encender va | 
hppibrc que auque codos los que an ¡ 
jfegüido cite camino fe an perdido en | 
e l , pienfe que el íolo A de íalir vido- ! 
Í ioío delta batalb^yiendo que en los i 
enquentros y refriegas que atenido ; 
en ella (jempre á efeapado las manos 
(corno dizenjen la cabeça.Verdad es 
y cada dia fe vec que coi» poco diñe* 
ròiCptiyn puñado de Sol iuclegao^f I 
vnhombreenel juego graacátjdad 
dcünerps .Pero como cihforcunay 
buena 
la perdida. 4 8 
buena fuerte reftnue cn tanbaxo c i -
Ifoicnto como es el hobre úiclinadp a; 
todo mal, q fa cetro es miferia y def-
d¿cha,no puede perfeucrar en el m u -
cho tiepo QueesU aiaxirnadcArif- ^r i j lo t i -
totiles que dize.Ningima cofa viole* Us. 
tadayfacadadefu natural puede fer 
perpetua.La caufa de q noa auido,ni 
aura en el mundo edificio t á fuc r t ey 
pertrechado que no Cf'ga ruyna es,.q[ 
las piedras q en el cftan leuátadas cf-
tandefuiadas de fu centro y natural: 
y como violentadas al fin an de caer. 
Pues ü como efti probado es defdi-
chado cl hóbrCjy inclinado el,al ma í , 
y el mal a el3duralc poco cftar de ve i l 
turajVcn breuc tiepo pierde doblada 
i loq gano.Por Io qual Seneca dixo. A Struct 
quié fortuna fauorece para mayor tra 
i bajo 
DeU 
bajo 1cguarda. Paes quien fin embaí 
go.de las razones tan efficaces,y la ex 
pericncia ran larga,y los exemplos ú 
notorios como vee fe con fia enel 
juego, ladrón es de fu hazié-
da^nejuietador de fu paz, 
y homicida de fi 5 
mifmo. J 
DeUanó Mayor p è tè/iilta-delaf)it\ 
didade hd îenda, 'qutes auer mê^ \ 
nejler d eiró» Cap.io. 
A V N Q V E dela perdida ¿t\ la í-sazienda refultán tnuchoí dañosjpucs en tantó tiene vil 
hombre hónras^ámigós; y faoores cíi j 
" quantolatiencj quees lo que diXdj 
p-rftrcio. Propercio. Verdaderamente que éfr; 
! tos 
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tos figlos fon dorados: pues en el oro 
cf t i ya toda la honra. Pero vn grauif-
fimo daño refulta dc perderla, y vna 
graue mircria,qDe es auer meneftera 
ocrOiY porque ios comrarioaentre fi 
opueftos Tale mas fu rcfplandorfera 
bien probar como la mayor: gránde-
za de Dios (fi en fus infinitasgramic'* 
zaspüede auer mayoría ) es no auer 
menefter a iládieipara que de ay fe cò 
lija que cís íuma miferia aucr menef-
ter á otro. Los atributos diuihos de 
Dios fignifícan losiSaíkos pefr los de-
dos de fu manoj El primero llamá po 
lex, porque c n c l e í i i lafoerçadela 
mano, íitrcl qual no tedria niogunaj 
y por efto dixei? que íignifiea fu in f i -
nito poder. Elfegüdo fe llama index, 
porque con el fcáalamos qaádoqtKá 
G remos 
xctãostnofktatsktep ^ g n í f i c a l a fabi-
iarhvf afsi 1c Uataat* áChri fto,» qorc 
-.es^plicddó-clfabbpjiòdex patris, que 
jquicfedcziry íalsidtjriadol padre. El 
í tecceta 1c l lamá maximpsj el t i i a y ^ 
^jeárq.bsicl ejue ritasfalc ¿n Ja mano^y 
(c ardeiataxn grãxlcza a los demas; fig 
oifica-la gran tiiiifrricor dia de Diosjla 
qaal íiépcefeà prectado dc ^ íc adc» 
Jante mass ̂  qodoslos* demas atribii* 
tbsíuyoSiYíâfsi quanda Moy íe s 1Q̂ ¡ 
éo noriedí* otro rió^re-iarto-mifericor 
díofo^^DiaSídcmiícricocdía. JEl quaff 
tas-qucillàrná e o i d à c i ^ j d e d a d c ] cora' 
çoaxporqíus niejcoés js venais comáíil 
principio y o í igcirid ckora í j on jí igfiP 
fica Ia&ádàd4ci[>ipsiparque es muy 
^ciuyoí^fiaíccteymuy dè c o r a ç o n fei? j 
btíeflo/£l vi t imo que Jbní¿4ii inimus 
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cl mas pequeño j fignifíca f a j ú f t i c ^ 
porque afsi como cs cl mas pcqucjlty 
j que menos fe parece en U m a n o y 
es cl que menos exercita en fus obras* 
afsi Dios encoge fu jufticià j y vfâ po-
cas vezes delia. Otros muchos atribtt 
tos tiene, como cs Tu hermofora 
llifsima, cuya vifta ticnè fufpenfôs â 
los bienauenturados que delia gozá . 
Pues con fer tãn excelentes y-aétiú* 
rabies cftas grandezas, nolas zelòiy 
guardo de los hõbres.Pucs dífeurrfés 
do por cftos atributos-el poder lo cd-
municQ coa cl fuerte Sanfonjâqu*!^ 
pudo canco que dcfquixaíòLé8nes,y 
con vnaquixada de aninaal mató tan 
tos mi l hóbres^ q tratar de fus hèfòy4 
cos hecbos feria deshazcllos/teiiieh^ 
do p õ r i i i õ r i a d o r âl Efpiflta S a f t t ó 
G » L a 
Vela 
La rabidtfíia con el {jpicntifsimo Sa-
ItlftQjijpycs fue urnta tjuc vinier ó re-
^esAÍolo pyrlas íapicntiíbitnas pala-
tíras que de ih boca p/oceíJiíín.7 que» 
dâiQó ¿drpirados de la prudencia có 
gucgoiícmaua fu rcyno.La mit'ericor 
4ia co».Mpyfcn, pues le dixo a Dios, 
guç o perdonaíTe a fu pucb}o,o lo bor 
l í fo del ibro de la vida. La bondad 
c | ^ Ü a 4 i i d í pues fi la bondad le nace 
^ $ Íos de çoraçon, el dizc, cjue halla 
el* Diluid vn hombre conforme a fu 
C/oraçon. i a ju fticia con Helias aquel 
p f t zielofo de la hora de DioSjtan juf-
yc^ççof amigo de caíiigar pecados, 
¿ « « i fu pracio n a hu y en cò la$ n u uc% 
y$)&tç'<$ç£f cierre las catítfáctos del 
{p^aiji^ue no jluei>a, cni caí l igo 
t(ç;lps,pcc#ÍpsvPiic^í^h«É^ c i 
x -'• mu-
vece/síd,id. f i 
muchis criaturas h comunico . Dc 
(iõdc toma aqueja claridad y hc rm» 
fun cl Solide dó Jc la Luna? dc dódc 
bs piedras prccioíis zaííros,diannri-
tcs,cfnieraldas,topacios?de dónde tò 
maron la hermoíura las flores, ias ro-
ías, claueles}yaçucenas,fIno de façãa* 
dar? Pues aunq.ic a com.inicadoto--
das eílos bienes y grandezas, vna re-
fera J fola para íí.la epa! la zela de to-
dos, y no la quiere comunicar con n4 
die. Ella es cl no aucr menefter a nâ -
die,de quien diz? por Efa/as.Mi glo* 
i ria no la dare a ocro.Qnc Saiicloíqiic J 
hombref que criatura poira alabarfe: 
de que Dios le hizo participante def-
Í ta-ffraniczadeevoauer rncnífter a m 
die? nin^ima. Paes diz? Scnec.i. To-1 
I í 
I dos los bambf ís face M ^nffendra^m/ 
v/ M a *; • 
pítm dliç^tietr IOSÍVOOS a IQS otros. Y 
Ckero.lik Q m ^ Â l ^ i ^ lós hombrçsfc CQ-
¿e # " g<?rtáfajlon;por ca ufa dç IQS hombres, 
' i i * ' paraq .cllqs entre íí fc fauotecieflen. 
fr̂ ty Y FmyXiiyidc Granatam ei ltbro tj 
GrMd- hizo intkyiaido. Symbolo Já Fc,dh 
fa ae,^ué focacuerdp diuino no comu-
nicar Pios «íja grandeza có ninguna 
criatura, pgra.qqicar ía ocafiori dc la 
Idolatriá^Qr-q quáffo vn hombre cie 
goporei pecado quifícíre adorar vnà 
crmtprapQf Dios, conocieíTe ejue oò 
lo cra^pues auia menefter a Qt.ra. £ftç 
* *** difcurfóle bizoa Placó q u e m fin de 
fu vida.conoeicflea Dios.Hazia coa* 
fideraeion en íijcfl:a;çr|a.çura a: menef 
ter a eftá.y eíia a cftotra,çomo ú dixe 
ra.El hóbre tiene ne^efsidad dc diucr 
fos animales p m j m m ? m t & con fus 
carnes, 
necefiiâM. $i 
árncs,y vcftirfc fa\<px& cMwfic^ 
es y lanasvEftosàíiírrtaicstièné raeecf? 
fiáaddcl pàftõ y yerüaparaíü fuft'ém 
Efta treocwccçfsídad d c l à t í i w í w s n ^ 
nazcan La tirrrai tiene rweefsidád dfit 
aguarlariegi.i«4 Eftaà mctítííkr 
vapores^ el Sòl házte leuàncar vM dtf 
Ja cierr^como de la mar.Èftds an 
hefter â l̂os vientos que íos ilcpc dc la 
mar a la ticrraXos viento» aivmenc(-i 
ter exhalaciones. Etlas úú ftitívsfott 
lasiníluédaá yúóúmcki'Sol-qlas 
^ â c de lát ierra, y Ifcüañte a^loakoJ El 
Giclo èttii«Ei-eft«c-;Ia intcligeííjciaque 
lo ffmcua* Bita â hlencflct la pi imcrâ 
Càufa^íScfífs DiòsiPues deftofcy otfq* 
feíftejttotes-; difeurfos cnfu tlàf© én* 
•tettdHyjsfl^fy^k^s, vino á-dèzíí 
t^álé mw&ifcúk palabras^ feáftifa 
"•; • • De la ] 
d<Iâs ç t ó s : ten ajfeicordta de mi.. 
Coavo (Jdijera. Caufa de cjuje codas 
Us demas cauías depende, Caufa que 
no eí i# pendiere de ninguna otra ca». 
l l j^ ià tumcí ter a nadie, como todas 
lasdeíPía^ Uios eres; y como a tal ce 
íü-plicQ^tifítigás Fniíericordia demi.-
]víajS,po csrde. efpantarnos de que eftc 
)hi fe§ ípfe%nif iqqc por d h s pala.-
ÜAS."gac^oaocio..a..DÍQS. por aquel cj. 
Bo'aai^ meneder a nadie : pqes.no !c, 
ççnQèiipõHradieip de fus paliados,; 
j i ipoí ídiítipjina dcílis maeftros , ni 
peí religion de íus padres, n.i por cui-
t$ dejos$efttpíc?s ç|e (u, patria, fino (o 
h> ppr-.ejrUjei) djícurío íic ijj^ingenio, 
IJi^sitijííePftdf; à d m è m ylo,que de* 
fey^Mpk&Ü&má hijo de 
•h * ¿> ' Abra-
Abraham^ padre de Icfu Cbrifto fc-
, gú la carnejel que conocía a Dios por 
¡tantos caminos 5 cl que mamò-la-lcjr 
de Dios en la leche de fu madre, diga 
\que lo tiene y adora porDios,porquc • 
nolo à menefter. T u eres mi Diós, Odw/'i. 
porque no as menefter mis bienes; 
erc&mi Dios.Y el porqucíPorque no 
'meas menefter. Probado queda que 
la grandeza defte bren y fu rcfpíádof 
denoauer menefter a nadie. Pues en' 
las tinieblas de 'la ignorancia v Génti-
lidad por muy denlas q íean (i vuicíTe 
I quié fueíTc inueftigando la caufa^uc 
n© auia menefter otra caura,n:o podía 
dexar de hallar efta luz de q es Dios. 
Y aun en la claridad de la Fe tancare 
j luzc cfte íuzc-cDiO por mejor dezif cfr 
jtcíSál, qiicáistc \ro tan grairSan&õíf 
U i i; G ç Pro-
Phiíort. 
Pf p p h í í l í ^ í of clfò cs DioSjy lo ré 
D i ai]uitfc infiere qupíi es fiimá gran' 
dez» deiDios no auèr tñenefter a na* 
dic^^^g^311 diferia aacr racnefter 
ámntbos>A Ccfar Icidiicron los me-
dicos , que no podia fanar de vna cq-
femedad teniaf\úo 1c; pcfdia voo$ 
çor^alcs a vn Cé íu l grarídc amigo fu 
)^p!^lf€omcrlQ«i>Y«0n f c i ^ o í a m 
pí>cairefpaàdKx Másquiero mocir,q 
tnf)ftrapqüe¡he menedera otro:por^ 
] ^ Blofcs no me ètiáron para pedir, 
íi&o para dar. Phibti dixa, jque tctjcp 
ijccefsidad de pocas oiíascea:acercar 




"-üí'M •;. chado 
necefífdàifc $4 
gfk De U humildad cjut tiene el que a me* 
rr noc? qmicanmMefí&*CdfiíU ~ ^ ; 
V E S como cl-Üówífere que jà* 
íCsaquclk grandeza tari fabíi- * 
tnc dcqácayan pecos menefter , qoc^ 
pee cila conaéüclo? Dios^ pareeelit 
( | ixcaqué^qukn à mcrieftcr pariéif-' 
ta mèuno j ÛÍIÍJUC fcá nítiy bàxd 
ittfiinoicidcuc atacar y rcucrcnciar,--
como a bombre que en aquel cafo 
tiene graniimilimda Dios, de qutcQ • 
todas las cofas Giradas tienen neccí-
fidad^cftán.pcniHcntcsváí talle^a-^ 
bla con hmniíd^d iytmanfcdumbt^ 
òi^;::A rCCO-
DcU 
i^jpti.oí»tCí)ij^1ç-.m-4y.ork'.Por cl con- • 
tf ario ei qae conoce que Ic aa msnef-
ecr eníoberuecefe coa cila grandeza, 
patreciendole que auncj fea muy mas 
ínfimo tjue elnecefsicado, es ya mas 
fapremopor mediodelanecefsidad 
agcna.y abundancia fu ya. Ehíobctu| 
ccaíe los necios queriendo fer reüerí 
victim, dadas yacasados como Dioç.Son cb 
cU^i^ d.cAgafojqac Ileaáhdo vit 
diâ.cl retablo de la^Diaía lílJis ma* 
dtlbuaofcçódos .1 adaralla.éi afiuvco 
m o w ! entendió que aquella adora- j 
am. y reuerencta í'e liazia a el: por la j 
q i ia l tpmàía ihtnehazon ygrauedad 
qtic no fe quería mouer de vn lugar: i 
a a ce i m a y gr aac .y vían o fe p ac ò; (qui 
^4. ?igaard.í»i4@^0R .tcuxeíFcn-v^á car 
r o f á en qa& Ií<?»arló,) Gonoci da por 
Agaíb! 
Agafo lã prcfu'nnpcion dei âfno, y dc 
, que proccclia,dioIc muciiôs pios di-
ziendo. Aíno no íe I m c a vos efía hó 
; ra,íino a Ia Dioíà que encima Ueuaysi 
Que de paios merecia algunos y mu-
; chos hombres que íiendo dehumi^ 
dciinage,y aun haziendafe entonan» 
i y ponen muygraucsquando ven que 
fe les humiliá otros muy mejorcs,por 
que los an mentíler. Quien les diera 
a entender que aquella reuerencia no 
feles íiaze por quié tilos fonjfino por 
que los otros los an menefter.Dcftos 
dos eftremos de humildad y fobcruia 
ay exemplos en la fagrada eferipturaj 
lofeph hermano menor que ayer cf-
taua temblando de fus hermanos no 
le matafen, quando fe vcegoucrnar 
dor de Eg) pio,y que fus hcinunes ic 
an 
mefjcÔis^3fatq«c Iç^difffc titigOi 
4 ç qae aulak^ntafalta}qüc afpcram* 
I ç í d ^ â ^ ^ k s d i ^ e c í p i a s j y a menti 
rolos j V a Jos motcj a de ladrones. Y 
ello? como fe y ccQíieccfsitados de fu 
i^adaíy i* t tór .q t íah t tmikjcntc 1c ha 
\)hn. S e ñ o ^ t u s criados fomos, hijos 
fom ííeruQ¡lacob.-/Q£c humiídere-
uaílfloiy q»c comedido e m b i ò aNa4 
Jbal Carmelo, Pautd,quando hoyen'' 
dí?diCílapECÍetKíía del rey Saul con fu 
fFfiñi Yiendofô eõnftrenido de k há 
tele è m b l è a pe dir algtm baftinhea-í 
fOi(^"<»tiíèí3Bauíd va rangrania 
| t ó y. vngi dò dc,iDids por Rcy,yNat 
•bal vn vilíanyo riGo 1c embiaa dciif. 
Tíii hijo ©aáid tías iicruosfus cora 
pañeros te fupljcán los mires cóojos 
de p i edaè , i y lè feorras cotí algiiíia, 
r ; * vianda* 
m eafa cernió cs cl dcicfqiiilp d í ruga 
aado. Çon cj mayoríiumildad|iodià 
bablarvn hombre por baxóy hümií^ 
ic-q faeíTcjaanquc fca vn póbrè Jla^â 
quadopíde lioiGÍiiarPüdscIviíií-
no teftarudo quea penas tc harraua 
3c ajos y cebollar cafartchdíè ^ b í ^ 
ccinque Io vuièíTc menefter vn her^-
dero del rcyno y va capicân tan fá* 
láofo, que en lugar dc dkrlc quanto 
tfenia íi fucííc merieftcí pàfà qíí€ÍSD^ 
corricíTeíu necefsidad5reípondc á ^ 
íc reí/audo çon voa arrogáciay fafoèt 
ma increyble. Quic es Dauid hijo dfe 
Efay? y quien fus compaâéfós fino M 
árones fiigiciuos? dexarc yo dedar d$ 
Ciamer a mis paftores, y harc vânquc" 
ws agétc que no conozeõi 0 m i & í ô 
cftado 
Dela 
#ftl4fc44sMiCt raetif í ler a otro j que 
v n rpy hablea vn villano cõ tanta hu 
ittildad ; y quc vn villano refponda a 
V^ tey-coíií tanta íobe ru ia , Tolo por-
que cl r cyàmcne í t c r a! vijlano. Pues 
que vicioCTac a cfte termino aios ho 
brçs y a cfta humil lación íüno cljuc-
go í Qi ianâo vn hombre por muy.hó 
i,ado y principal que fea acaba de per 
der el dinero que c^í igo traya.y que-
da (comódizen) picado, peor quede 
alacrán,que humilde y abatido anda 
pidiendo a muchos p r e í h d o , humii 
¡laü ipfc h quien ca I i o age y ha zkn* 
da j Q&cioy méri tos nomefecian fef 
fus criados.Mas que d igo íYo hevifto 
« j m t í ç b ^ P w b r c s principales pedif 
a criadostiy eíclauos, y a pcríbnas a ias 
quales fuera de aquella neccísidad m 
fc 
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dos^on taqta hi}tiiijlaçiíjn y comedi 
inict i to^uc -paTCçç cofa fingiíía y de 
comcàÍ2,çnk iqual el que era r e y ¡ y a 
es eíelauQ* <Puc5 la ípbcruiá de -aqtie* 
lios a quien fe les pide quien la podra 
ponderar la fcquedad y arrogancia 
con qüjS los defpidcn,vnas vezes coa 
vn dcfabridQ no puedo, y otras cot í 
vn defeomedido no quiero > Y fuera 
deljucgo por caufa dcl,an las mas Ve* 
zes los jagadoEcs venido à burfíiltár* 
íe a muckai baxczas por aiicr mencf-
tf r a o t rora Vaaque lepreftei al o t ro 
que le aguarde,y al otro que le focor--
ra.Malditofea v ido que a can raifero 
edado crac a v n h ó b r c , como cs auer 
ntenefter aocro .Que es calqueacf ue 
co de no y ciTc CQ' cl ^ pp âigò yo ^ue 
D . H auiaa 
i ^ i n d i o a c t ó n tã folâlíi^rft^frtiâs aun 
fçjMiiansde priuar dc la¥ift*áy los 
« í^s ícntidosjy dc quál^uiet bíenpot 
Sim De "C6#ío ntceta JiJanjáy fyjuradè 
A.M B I E N ^ í ó é t f i é e f t c das 
; VÁQ de au er m e e ^ í i * * à • orro 
- ^^tr-tlia p e í t j í t f n d ^ u c d a í u t ! ' 
«jficioftia í B á s ' d e l d ^ baítíepicaíàp 
t^ecsylaatkilacianf hfoáj^iQueid^ 1 
quica; peJiíios- -ajrdprimvft^feôcaíich^ 
^ c j o s íaiíús tjuq bigaáâat ô^los gtus 
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.^f tadk WT^^^TÜr p i p i a i a a los 
¡¡pffjc-aaaiitoíie^r, que díicfi de mi? 
íjftlélksf ot«fe/.(jito ittbnjai'y mcnti* 
râSí íSoyáMiiònr Aicxandío en el 
é^r, v^ifiàáfc^Eael podef f vn Cice-
ÍÁnvéftel^hajblarl^.yt^n vAci/bptilcí ení 
f J/^cr pY^-Cupiiio en el cqamcfarf 
2 lira Harcfíb? bn^ls by en * oftío pâ--» 
^ r . .1 isíncyibriííi tan nobip «oòdi i : 
d^ljj.cpjfjpbcrila fevee el alrp y efe 
^peídífcKaájcilc donde decemá^ys.-
¿íQP.'jéttó W E i t t ó 5 J ficciones de* 
c(fej$:n:jajb3.Tufafíadores que fdn : 
caíjip'íiradbsok ks; Syrenas , ducr-* 
m^ífcafefiKijídç íu raufjca , jr::cacw» 
ca'fiítícííOíkikoíluidQ^ prefamimdo » 
¿i H t d« 
DeU 
.dda^ae'ao t iento ç lo qual « caoft 
.deque fe tia dcllo^ cjiiien li^s ccinocc. 
Enere. UsJ^buJas dij^paayvnamtty 
buena ateíí c pr opofítb Ã d a c , qiic ^ 
dia^ua l á ^ t r a hambrienta^ fus aij< 
tura^buffiandoriaui^al^opueftocii 
mal cobro,para tmt ar í n ;bá brc:auié« 
do càmiaadoivn rà io dcé ic i^po alçè 
¡9$ojos y!«ido íesneado :ciri v h arbdíi 
Vftgr^Oí-cJ qual téiii? vn pao en elpj 
CQ* Gudieiofa dej^prefa viendéque 
por fuerza no fe lo podía quitar, vfò 
de traça,y c o m e n t ó ú x t m t eonueií* 
facioiicon c l : alabóle de"UettâõCúf) 
difpuefto,veloz y ligero, y finalmtn. 
te le ciizc.Que dire de cu fuauc cantt, 
c õ cl qual cncrccicnes ar Jos hombres, 
alegras a los aai males, las aues detic* i 
nc íu buclo pa rac í cucba ru :y lorrioi 
ü 
It fon já. $9 
fd cerricmc por oyrtc, y por no impe 
dircc c*n íu continuo fufurro to fono 
ra boz:cn vcrdaai que fi TO la tuuicra 
ydndcW* mas a menudo, para dar a 
entender a la» deraas cãtadoías aues 
que Ies haziaventaja. Mal empleado 
es en t i tan.buen talcto, nues no vfas 
descomo era razon.Todo cílo dezia 
la zorra para que el grajo creyedo de 
fieftas mentiras y lifonjas vfaao can-
taíTc: porque de neccfsidad para aoer 
de cantar auia de folrar el pan que en 
iel pico lleuaua, de que ella tenia tan-
X3L. Adoimccído el grajo con el .cats-
dcdcfla Syrena cayo c:z zlCúctio 4cl 
©luido de fi miftuOjY oluidii lo de ftis 
importunos •graznidos,par?c;oís que 
crilas que h zorra !c ¿ :z ia verdide* 
apuradâSj V-ÍXIT/ agudo fü^ka ei p.án, 
H i J 
^ssçohrkn^ ^carítar. La zorra 'tumo i 
iadgl i lQi írdc zorrisri-yen cíiembri' 
íd© .9 ̂ wtr^uifcan (whftwtdçófítàstit 
ízhbasi çai fl^u i«rkia>,l«s!m cr ¿ce. Por 
r dffciilEifhhii Sãnâã/compzro Jali-
•íò.nja nlfiio ^re fue^ca josañantc s , 
ào ncSjyMvtaq^ahdo iioras;T5ctccií) 
dizc j-.^iie író.ay ¡c'ofa-'rnas 'écrrril^nlà 
tierra ,.ni!'3/¿angcpia-,nias cierta qüc-la 
aduUcioniHerquc abadie .dará vn ííó 
breXu h 32 is ri-íla coiiiam a lit3¿ ralidad 
com^A'jos <}̂ e lc:4iajb]ñii ¿a g ü í í o . de 
IIi paladar, î os-.ejuarenra Piopíkiàs 
;qlic<pidmfcmí) a! rey Acab.vida y vi-
ctoria, m-as-çi a5fíor !r»£)!ad<? alguêó 
defd.paJ.iRÜr,.Por CÍÍQ liçjauiafi^dc i 
.crea las hombres a los-jiiopjaos^ad-
'* í . uiriicq-
ujfcúcri&o^mU necefsidad Ies InzCs. 
feehâbladorçsj^ijola verdad, Perfio Pfrfto,?d-
dizc. N o t e bufquesati íuriríí.4.e tuT*'7' 
que 00 e&i>uena.- Vralari^ la del yülgQ 
para perari'e eo clIa.Scncca djze. QççcfrneM. 
110 íucra^íj^ieodoíé AÍexandro Mag-
no herido; de yt) a, facta fe creyera de-
ios que ie .dç?ia.a,qae era inmor cal * f« 
aísi di xocL Todos ipcí dizen^uefojr 
hijo de íupicç^Dizenme q foy P í o s , 
maseí taheridai i icdizc,qucrpy houi 
hre.Hocáçio dixqen vnacárca q cm-
1 'J . R _ 1 Herd*; > 
biqa MO^PigO luya. Tcmp no creas 
de t i orxà algurjó. masij a t i „ 0 K Í n K v 
Quien fcíon-ociere a íi mcímo no le 
r ^ a quri!éíb,fi?t.eí&idad cíiiqtia 4 
sai''- H 4 aisi 
D e U 
afsi comocii cl fe halla h necefsidací, 
de que adelante fe tt%w* cnla ala-
banza tfc lo malq, 
^ Nace también otro d a ñ o defte 
ame* meoefter a otro,y del juego^y cf. 
leéis la vfura y logrojqoe rtola vuicra 
fino vuieraen los hombres neccísida 
dcs.Quiett haze las naohatras 5 Quien 
da ocáfion que los vfurcros pequciiy 
fino los neçefsitados.Gonoçc cl mer-
cader que cl otro viene ncccfsita-
do a pedirle fíada íu meresduria , y 
por eftpíe fubc a las nuues en precitíj 
no pide ío que ella vale, ílno lo que el 
quiere j y efré r igo í a«n cmre herma-
G ç nos fe vfa. Vino Eiaü vn dia hambrié 
t j . to del campo, y hallo a lacob fu her* 
m a n o » ' c l q u a i tenia vna efcudillade 
lantejas, que có ella le pareció a Efâu 
que 
que baílauâ para apaziguar fò-fóáfnV 
brc. Que tanto quieres { lcdixo) p ò r 
eíTa cfcudilla^Iacob conociédo la nc-
ccísídadque Efátf traya, vcndiofcla 
muy c a r a . N o k p i d i è por ella Vareal¿ 
q en todo rigor no podia valer mas-Ü 
No le pidió vn efeudo, n i ciento, n i 
inil , fino fu m a y o í ^ g o y pritííògèttiM 
tura. Fue tal la necedad y hm&c de 
Efau que fe Io voo de dar por trueque 
de cofa tan poca,Pttçs vn mayorazgo1 
por vna cfcudilladèlântcjas ? Siy que 
conoçioíàcob la ñeccfsidad de íu htt 
mano. Miíèro e í ládode auer menef-
ter a otro pues entre dos herm^noi* 
pacidos de vn v i cn t í c , y aun raefmo 
tiempo fe vfá tal rigor y vfura, por co 
nocci el vno la ñeccfsidad del otro.1 
Deque vfuras es caufael juego. Que 
H 5 delias 
4os: fcycíidén < p i w f i i á ^ v 0 ; e q » i i 
i ^ ' M ^ e cl o?®* Q ^ d s m b m ^ 
d^^lamano^i^u^^â vpos qucjR., 
4|n,ça cl juego, çba>p;ias çan^afi^: 
<jnççe-]̂ s.ímejas, ci^eprccendc comèí, 
í f h m c l tie jâsG^IftrçpasjVnos vagâ  
^^€o|r34i^^rí?apcío alps cófel^ 
4^ffe¿Bilbaa;, feflodolos de fuŝ arf 
fe^y^o.cn cay^íyáp çraej* i:onrt 
*'SÍ' M Ion 
6t 
êúà cjiíet b azo H4@^ gçkk-Mà r> ^ á é i â , 
qm"llaman í í fc^í i&^ttqüe é í l è ^ o í s 
c l ^ay or pétâàaMfàfèdti yjíèftjfe 
|a§pcép.ôfcgrt«fi^i-4 fornis fàvâM. 
dcn̂ À% lo ̂ í t f ^ W a:|c-pe£}ir êft rè* 
cha Ruerna cs-̂ -denq âlituitan cl vicio, 
le a n i man.y'cíicté its a {y útu e n dcWfc 
zadoí^.'Á?lo«ttàh«;JBs ce-dgopor mas 
d*gho"s ̂  |5 en ár^a' l os t | juega i^; Por-
•q-iaashaafcíciirfy^n^.agar-aloffolda 
ms f tia'rlosr resfisérco-y- íbedft e r f ey^ 
ño clos ¿fclptílf a^po^^:ric| áéB^tó^è 
Jds «I ré}', no p c I s a r l i ' b s - í A ^ É é t e 
í ' ^ hazen 
hazçn çftos cmprcftar, que los oerój 
enjugar. Que es la caufa qucrfi fele 
«íFrççc a vn horabm alguna ocafion 
de ncccí'siJad de dineros para alguoa 
coíà licita y liopcfta no ios halla^eoo 
.canea facilidací, como en el juego pa-
^jqga£?Qijc otra eftufa puede fcrjfi-
D^ g^tay hambfes inclinados acf-
tc iflal vicio de préftar para jugar, lo 
qual hazen pon mucha alegsia pan 
djtô y por ninguna cofa para otra nc-
Gcísidadí Pero digari los rales, que aa 
medrado en cftc ofíicio, y q an ahor-
rado en los empleos que en cíta mer-
caduria an hcçho. Tan perdidos c íH 
como ios jugadorcSjqúc Dios quiete 
cíiftigar cftc.pecado aun en cfU vida: 
porque vna dita fe 1c quiebra, y ocra 
fe le alça^y otra Éc le muerc-y toda via 
viae i 
viuc eh cl cl dsííco dc ferair a tio maí 
fçãot.Si tratara dç como loshombrcs 
fcaiíian dc aiíèrcfi ef juego, et* buen 
iugárieííc deatfbiífc/aVics que patàj^l 
gar nunca pidáápreftatby porque la 
perdida del dinero c¡ fe preftafe fíen-
te naas. Es fu herida a modo dc Ja que 
fe da con facra que tiene dos dolorcs, 
vno quando hieic, y otro quando la 
faca para curarfe. El dinero preftado 
duele vna vez quado fó pierde, y ocra 
duele mucho mas, que es, quando fe 
paga. Pero mi imécion no es fino del 
todo perfuadir a que el juego fea abo' 
minado dc los hombres, a quien 
tantos daños haze.Y afsi no 






íb!o f v á o r c-J^u^t^íj^s las cofas re-
chos dioícs^mal p&iiijl auer paz cn las 
si a criatu 
niñea cl bien en c o m ú n , fegun acjuc-; 
Has palabras cj dixo Dios por Eiaias* 
Y o foy el íeñor que hago lapaz^crio 
el mal La paz fignifica la gracia. Y af-
fiquádo Cbnfto perdonauá pecado 
res, como a la Magdalena, y a otros, 
dezia. Ydcnpaz. Lapaz fignifica la 
gloria y bienauenturan^i le] Cieló: 
pues la Tanta madre Yglcíia la bendi-
ción que les echa a fus hijos los difun 
tos es dezirles. Sofsicguen en paz, 
Grandi ís imo contento ic dio a Da-
uid vo día que confidcrj 'ejbien de 
la paz: y afsi prorrumpe en aquellas 
palabras; Aduertid que es mucho dç 
confidcrar.quá buena cofa y^l^grc es 
ciliar los hermanos can vnidos.en paz 
qiie parezcan v i l o : huele al in^uento 
prçciofo que caya de Ia b irba t ícÀro. 
H i " ' Ha 
— i 
D e u ^ 
dçEnçà j . O f ò cílc ruycío Neptuno 
Dios dei n)ar,y leuaaraado la cabeqa s 
encima de las olas liam03,1 vicntoZe 
phy^oya los dcmaSjy dixolcs.AErcüi 
dos vientos quien cs cl qiK os à dado 
licencia para queen $i¿ dirtri to y ju* 
nídiciop ,. en m i piélago cxcrcítcys 
yucftras fuerças, y con tanta libertad 
albqfpteys mis oías ? ydos luego de 
m i prcícnciaíy d íz i ldca vqcílrodios 
cj cti mi piélago no tiene jurifdiciou. i 
T c m e r o í b £o lo dclfícro de Ncptu* l 
no recogió fus vientos,; y T i t o n pufo 
en orden fus nauios, Con femejantes1 
difcprdias entre los Diqfcs mal fe po 
diagoucrnarclmunJocn paz. Pues 
dc lasaucjas quenta Plinioy Elimo, 
qwí nacicndoles tres reyes M n paciíi- j 
eos qucoacllofeepaoce fcíIo,por(í 
no 
no nacen con las armas offenfiuas de 
aquellos aguijones, corno las demás: 
por bien de pàz, aunque con gran do 
¡or fuyo, matan a los dos, dexando a 
(blo vno.Porque la variedad de los pa 
reccres y difterécia de martdacos que 
de aucr tres reyes podía auer,no íucí-
fencaufa dé diílenfion, y de perder la 
¡)az. La paz es vna quiecud y tranqui-
¡idad-Es vn deícanío-Es vna abunda-
da de bienes^ Y ais i le ponían por d i -
aiía y fcñal el Cornucopia en las mo-
nedas de piara que Auguíto Celar h i -
zo acuñar.Y es la caula notoria, pues 
de la paz viene ¡a abundácia.En otras 
medallas antiguas fe pintaua la paz 
quemando con vna hacha armas y c f 
cudos. Que es lo que dixo Dauip prp D*"tií' 
phetizando la paz que auia de traer p 
H Chri í lo 
D : hi 
Gh riftoa-l mu n do c ó fu ven i â J . Que 
bmÀ los arcos y Hechas¿ Las íümas y 
efe a doslosabraíaracQ fuego. La pjz 
fijctcnitia entre losanciguespor Dio 
íà^kl f i íç roo cdifí<-4d<?,s mu dios t.cm. 
vlvsEn cfpçcial vnasiyy itlíignc y rç; 
u.rfcbci«r4o con tnucha religion en 
RjQ.uÍ3);Yeofojamsnteadoíauanala, ! 
piar» ifíno* tbmkiÇQ*. .^tffçn .-era caulà I 
dçlía rçucrenciadô por Dios a! Ter- j 
m ino , porquçpQr;&t?dio dc Lidiui-1 
Qsm de bs temiinos. fe confer uauaili! 
p.:r¿..La pazíjgnificaia amíftád: ppr-
^ u o f s/sftiloQO. k íágriiclaí cícriptuq 
un tty MÍâd & ¿i u aodo. p regf i o r au a a n 
«no 6'cxa amigq dczirlc, Eres pacifi-
í U B í ^ o ^ p o r q u c k d p í M ^ b e í b c n c l j 
car rri í ó ,^ er̂ a íiñál.-dc p ^ ^ í » :pa z (¡g.í 
n inca cl bien en c o m ú n , fegun aque-
IJas palabras q dixo Dios por Eíaias» 
V o foy cl feñor que bago lâpaz,ycrio 
c l mal La paz fignifica la gracia. 
(1 quádo Chnfto pcrdonauapqcado 
res, como a la Magdalena, y aceros, 
dezia. Y d en paz. La paz íigniíica la 
glor ia y bienaucncuran^i"del Cic ló : 
pues ¡a fanta madre Yglcíia labendi-^ 
c i o n que les echa a ios hijos los d i Km 
tos es dezirlcs. Sofsieguen en paz. 
Grandifsimo contento le dio a Da-
u i d v.n dia qucconfiderò el bien de 
l a paz: y afsi prorrumpe en aquellas 
palabras; Adúcrtid que es mucho.çl? 
confidcrar.çpa. buena cofa y;i")e.gr.c es 
ciliar los hermanos can vnidos en paz 
que parezcan vno: huele al inguento 
preciofo que.caya de Ia b irba.dcÀro. 
Dela 
En lata! paz y vnion echara Dios fu 
bendición para fiempre. Para prueua 
delgranbiendelapaz bafta c! ver la 
ncccfsidad q todos tienen dclla. Aun 
harta los demonios la an menefter pa 
ra vnidos enere Ci hazernos mas mal. 
Para que no es ncceíTaría la paz ; ne-
ceflaria es para los batimentos; para 
Ja guarda de las ciudades; para la fa-
lud dclós reynos 5 para Jas rentas de 
Jos reyés-Haíta la mufica no fe exime 
de ia "ncccfsidad de la paz. Pues no ay 
in í t rumcñto cuyas cuerdas para que 
fuenen bien rio fea neceífario reconci 
liar las vriâs con las otras: y íi vna éftl 
difeorde, poco aprouechala concor-
dancia d¿ las demás.Pues ya fi ejutere 
tocai' dos inítrunicntos a vn tiempo, 
án nVé/i'eílér pfitíiero íe'Cónciliarlos: 
por-
porque aúquc cada vno de por fi cftc 
conforme y fuenc bien (í no citan *u 
nados cl vno deshazc la fuauidad y ar 
monia del otro.Es Dios tan amigo de 
la paz, que con fer can jufticier'o en la 
ley natural, y eícripta, que 1c llamaró 
con el nombre y apellido de los poe-
tas, a Marte llamándole Dios de las 
Batallas, Dios y feñordelos exérci-
tos. C o n t o d o c f í b c n aquel tiempo 
defpucs de aucr hecho tan grande 
guerra al mundo con aquel vniucrfaí 
diluuio.Aplacada fu irajiazc vn con-
cierto y pa£lo có Noe, y cftablece co; 
d las pizes, y dizcle. Que afsi COCOQ Genef,: 
quando llegando nauios ¿c cftrartgc-, 
ros a vn puerto para íignifícar q vie-
nen de paz leuantan vna fcnál,'o ván-
dera blanca j Afsi cl, quando tuuieíTe 
çí Cielo cubierto de nuucís negras^u 
ya obfeuridúd arnenazaííc 3 los hom-
ares cot) otro frgundo dduuio, pon-
drÍ3 vn arco en el Ciclo , eoíeñaldc. 
p^z. Y efle es el arco que parece en d 
Cielo t m her mofo,y de tan vinas co-
lores cji jando his nuues amenazan [ç-
pçíUd. Él cjaallos poetas fingieron, 
cjcic cra vos Diofa llamada Ir is , cra-
^3xadpra de ía Diofa í u n o , Dioía de 
çempefUdes; La qual venia 2 dar no-
ticia a jos hombres como el enojo de 
Iuno je aplacaria , y no paíTaiiaade-
íanceru rigor,. E'}emees pues quaado 
le jlan>aiían a Dios Señor de las bata-
llas no cjuierç cjae el Rey Dauid(por-
qae era muy ejercitado en ellas} le 
cdifíc|uc y. connigrc ccniplo ; fino 
(juc jo rcíçraò paia"(jaáticíòreyhàf* 
' ' fe -
Çe fu 'hijo- ç\ pacifico Saíomdn y n à 
por mas (atito; pues las mxrccdcs ouc. 
hizo a SaLvmon é\xo que crin por-* 
que era hijo de Da aid ) imp -pochaas 
pacifico. Es Dios tan ar.íigQ depaz; 
qtic porque el hombre que aim cria-
do a fu imagen y-h'mqanqa (ictóprc 
jo ruuicfle, lo ciio deínudo , d t f i lu-
do y defarmado. Y hazicndo íeñor 
de las demás criatara^, a ellas iss dio 
armas nacarales, y al hombre 1c de-
x J íin ellas; Pan que el verle defar-
m i lo le fuéfle caula de 110 tener dF 
fcníió,y conoeiclíe qae Iccflauamáj! 
nó tener pa£. Y d i o inefmo fignifica 
la coftumbre- que ay en la Cbriííianr*-
dad de que no le (ón permitidas ías'ar, 
mas a jos reii^fdíos y^ccrdoWsrporq^ 
como b o t e s más állcgados af^ios,^ 
H + dedi-
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dedicados a! cuíco diuino, 1c feá mas 
femejantcs en la paz.Es ral la paz que 
los que la tiene dizè Cbriftó, que foa 
tan feíDcjantes a el, que con razó fon 
tenidos por hijos de Dios.Bienaucn-
s. Mdtth. grados lospacifícoSjporque feran lia 
e*W' fn%áo$hijosdcD¡os. 
St* Decótgopor ¡a pa^ fégrangea co mas 
: f i íc ihdad ta ¿fue fe pretende alcancur 
;. . .pQrUguerrtt .Cap. i^. 
L. O que mueue a bazer guerras a los hombres ( íegun lo que, dize Iuftia0)es confeguir ha-.-
zícnda,y gaqar tierras.Pues es can grá 
de lafuçrça de la paz; que con mucha 
mas facilidad a lcan^e l la , lo que ia 
concraria precc44Fiics dizç Ghrifto. 
Bien-
Paz. ' ? 
Bienaucnturados los manfos^oxquc 
ellos poffecran la ticrra.Ningun man 
í o fera guerrero, porque manfedum-
b r e y paz eftá hermanadas/egun que 
mas claramente lo dizc Dauid. Los 
manfos poíreeran la tierra.y fe deley- Dauid. 
i taran en la muchedumbre de la paz. PM"*-!6' 
^ Qujen duda fino que fue masguerre 
í r o Dauid,^ fu hijo SalomoníY quien 
' n o fabe que fue mas rico Salomon, q 
fu padre Dauid? Abfalon conlasblan ^ 
das y pacificas palabras con que ha-
blaua a los vaíallos de íu padre el rey 
[ Dauidjque acudían a palacio dándo-
les befo de paz, grangeò tantos ami* 
gos, que quando fe quiíò alçar coa el 
rcynodc fu padre y moucr lçgaçrra , 
; l ey in icrona^ezi raDauid: S c á o r ^ 
d p Iff ae],cQdo tu reyno a vna íiguc cj • 
H 5 vando 
vatulo dc tu Hi jo , y cl con poderofo 
c x c r ^ i ^ vi^fic contra tLPor locjualic 
fue f o r a d o a Dauiciialirfe huvendo 
i l chcvááãâ dc Hierufalcm. Tantos 
amigos auia grange d o con b paz. Aí 
co n t rari ç le roboa n , q 11 c pen fa c on 
fus afperis rdpueftas fértil as í c ñ o r j 
nías rico^ quando fu pí ieblò 1c pidió, 
qae le quitaííc parte del petado yugo 
dc pechos y alcabalas que fu padre Sa 
l omon les auia impuci lo. El rcfpon-
dio . Antes os pienfo añadir mas carga 
dc laq^r r t n ry s : porq fj m i padreos 
a<jotaua Con áçotcs,yo con rfeorpio-
nes.Boíúiofcle muy ál reac.s fu precé-
í lór i :porq exalperados fui-vaíMiostó I 
e ñ i f c f p ú t ñ i , dé doze T r i Bus que te . 
l i i i pdc^ãxódc íu jbrifiíirfeB^fcle te- ) 
tíclãro^fôs ' â í e r Üiclí^í f ífpédrearwi* 
- n ' Ala 
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a fu mayorc!omo:y-.iun Ic fue n t c c í l a 
río al rey yrfe huyédoíMas pudo A b -
íi loa con Í.-1 paz,t}uc icroboan con !á 
facrca:mejor fe negocié por bie, qac 
pormal.Trayan compçccncia cj C i d r 
(¡oy el Sol i'obre 'tj'Ual eje los dos p o -
dia masj Pai a falir defta duda defafia-
rófc, no para pelear c{ vno có cj O t r ó , 
porque no çr,i pofsiblc, Hizicron en -
tre fi vn concierto y conuenécia , epe 
el cjuc primero capcafc al hombre ( cj 
craelmasaftuto anima! de to dos Jel-
fe fuefle el vidoriofo.y a quié fe dfef-
fela palma y corona de mas valiente. 
Señalaró cierto termino y efpacio e i i 
qcada vno auiadeexercitar fusfuct-5 
ças .Tomò la mano e! Cierço^y facE-
do al hombre a vn campo rafo, que 
era el palenque donde íc auia de dar 
^ la 
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la bataIla,comcnço a foplar con tanta 
Vehemencia, que auiendole rafgado 
Jos vcftidos fc los queria bolar a! bõ-
bre, para quedar viftoríoíb. Acudie-
ron a dcffcndcrlo ias manos, lai quav 
les ciadas de la frialdad del Cierno, 
adormecidas con cl yelo no fuero po 
dcroíàs para detener la ropa. Acudie-
ron al íbeorro los pics,Ios qualcs tam 
bien pafmadq» del yelo dicronfepor 
vencidos.Pero acudieron los dientes, 
los quales dcíFcndieron también la 
prcfajqoc no pudiendo cl ayrc confc-
guir fu incéco, paíTò fu hora, y quedo 
vencido. Entro luego el Sol , y como 
eftaua el hombre en campo rafo don 
de no fc podia valer de la lombra,co-
m e n ç ò con Tus rayos pacificamente, 
y poco apoco a ç ^ t a r í c . El hombre 
por 
snot cuitar cl calor que fus vcftidos ic 
fdauaft por caufa del Sol,fiicflelos qu i 
jtanáo poco a poco, hafta que vino a 
Iqucdár (como dizen) cri pelota. Mas 
¡pudó cl Sol con fu pacifico calentar, 
iquc no cí Cicrço con fu gran fucila y 
Violento regor: Mejor fe alcança lâ 
|abund acia por la paz,^ por la guerra. 
Pues la paz (como queda dk:ho)íigni 
í fica la mcíma abundancia. Pues aün-
¡ q de la propria guerra, y la paz fu con 
traria íc cntiéda lo que en efte capiíu 
i lo fe à dicho; pero muy mejor le qua-
dra a la paz que los hombres deuc te-
ner no entrando en cita guerra fingi 
da del juego: pues los rales mas me 
d ran con fu paz, que los tahúres coi 
fu guerra. Pues íi la guerra y el juego 
que es guerra, pretenden ganar bie 
nc 
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ÇPêtftÇ* cljííçgQtfc pierden.pQLj 
qúi,cpp\o todas,lasMpfp.ticnenfgalj 
-giMwj{;'c| panjanjoija^ BI pano^olj.' 
Ila-El inadcrojCrtrcQmajAfsi cl aígga-
2,i| delas hJzicndasjLa langoftajla po 
U1U yjacarcqrjaa çjac Ic c,oníunie,no 
cs owafino.efj^sgo» Luego bica fc in. 
íicre qnç cl que cn cfta guerra no en-
trare cíTc medrara rijas, y que la p ^ 
ganara nías cjuçjâ guçrra. 
%9Í D e c ô m o p a r confevu^r L p a ^ e s l i m 
• -;. Í ' , - - . Ç\lp IJ» '.' Í ''^ 
O R imy. precíofa q u c . d í ^ 
mos qu ç cr a la., h ̂ én.díà , ĉ dfe 
n j a ç h a ^ ^ f t t i r p a |a,p.a^;porr 
j^aç íi.porganar jiazteiiila .poneójps 
[>ombrcs a r icígoía vida^ por n a p o -
ner a ricígo la paz fe i de perder la ha 
zienda : íegun loq.ue.aconíc:ja Chrif--
tOjdizicndo. Si alguno ce pidipre c \ m 
|c des ia capa, dafeia, y dale t ã m b i c n St MáttK 
elfayo. Q¿ccji ialcjuiercofjpprcft i- .wf. j . 
mada que lea es bien perder.,.1 t rueco 
de no perder ja paz. Por lo i^utYf&vfr Gmfiu c' 
chos diferctos y. auiíados varones QO-
nociendo, c]uc la cudicia de los bie-
nes que poííeyan era cania de qucfgs 
ene migos las in qnie t a íFcn „ d a a doles 
guerra pox quicaríclaja dcxauari y ce 
dian. Teniéndoles por menor per-
dida la de la hazienda, que no la de 
la paz. Con jiiílo tirulo pofleya Ta-
cob el mayoradgo de fu, padre Ifaac, 
N o tanto por aquella bendic ión hur-
tada qqáífpdç dio a comer a fu padre 
• ; ' ' " de 
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de lbs cabritos, haz iendoíc entender 
qijc erà Èfau, quanto por la ccfsion y 
vél i taquc en ei hizo EÊm por la efeu-
díllã de lantejas refirmáda con jura-
mcfl tdí iüra que meio vendes y traf-
paííá's.Yjuro Eíau, y vendióle fu pri-
níogcríitara. Pues cón codo eíTo vicn 
do facob que e! poííecr aquel mayo» 
razgo era òcaíion deque vuieíTe mu-
cha difeordia y p o c á p a z entre el}y fu 
herrftano, dccerrríino antes dexarfelo 
que perder la paz. Fucile peregrinan-
do , y no licuó mas que v i l vaculocn 
la manoj'cgun el dizc. En efte vactiío 
paired íordan. Y no contento con 
darle la capare quifo dar el fayo.Yaf-
íí •quandb buclue ricb dé la 'c'afa de fu 
rú^gríj'tfífló'qüc á u i a g à n â d o con fu 
j a l è h á ^ ^ j i f è í c n t e j y 
le 
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]c dize. Hermano m i o , fi halle gracia 
en rus ojos, hazme cfta merced cjuç 
recibas parte de la que me à hecho 
D i o s , recibiendo elle pequeno don 
flue te offrezco.- A l fin ílinto v aírji-s 
go de D i o s , y demás deí lo di íercto: 
porque quiçá fino hizicra efto íc 
matara , y íc quedara fin vno ,111 
otro. Pero noes de marauillarquclos 
hombres que ion de razón conoz-
can que es bien empleado ceder de fu 
dcrecho,a trueco de no perder la pa?; 
Pues aú en los animalicos pufo Dios 
cierto dif t in&o para que lo conecieí -
fen : Como quenta Piinio de vn ani-
malejo llamado Cartor, los genitales 
del qual fon de mucha e í l ima, po rq 
fon proucchofos para muchas medi-
1 c iñas : y por cfta caula con ayuda de 
K gal-
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galgos procura muchos caçarlaPue» 
quando cl anímalillo vcc que los gal-
gos 1c acofau y 1c van cn alcance con 
eldiftintoque Dios 1c dio ( paradat 
«xcmplo a los hombres) con fus den-
tcçuclos fc corta fus genitales^ tenien 
do por mejor perderlos j que la paz, 
Confufion de los hombres que fon t í 
tcfricrotos y pe rnadoSjtan duros y mi 
fcrables que por vn real, por quatro 
marauedis pleytcan muchos años, y 
tienen muchas pendencias, y a vezes 
por poca cantidad fe matan vnos a 
otros.Ticnen los tales por pufilanimi 
dad de animo lo que es tanta libera-
lidad como dexac perder lo menos, 
por lo que es mas. Difcretos fon los 
que cfto haz en: y muy necios ion los 
que atribuyen tan gran a£to de vir-
tüá 
tü¿ ydifcrccio a cobardía Harto mas 
difcrcto fuera y mejor le foocdicraa 
Naboc el dar o trocar hvmaqfe pidió 
el rey Acab(tj poco podía perder <juá 
do la pcfdicra)que no fer ta rebelde^ 
cõ tumaz como fue en no cjaereríela 
dar;pucs de aquello fe 1c podía feguir 
amiftad con vn rey, y deito no fe le íi 
guio fino deshonra y mucríe,pof que 
la impía rcynalczabel 1c hizo Icimac 
vn fallo teftimonio j por cl qual fue 
inuerto, y fus bienes y viña aplicados 
al fifeo y corona real, Con ff." jo al fin 
dado por quien tanto nos arr.-o como 
nueftro Saluador; A qnié te pide la ca 
pa,dale la capa y el íayo.Que mas va-
le perder la haziéda q no la paz. Pues 
fies tan gran bien la p.3z,q";iun1o q es 
mío lo c de perder por no pcraerlaí q 
K fe ra 
Ça*Cirne fongo «n ocaGon porga, 
nar la haziçnda agcoa; dc perder cftç 
bicníSi cftando yo qtiiccOjcl otro mç 
qukfc quitar lacapa» dizcGhrifto, ^ 
ie dc cl fayo Que fera el que va a irir 
quietar y perder la paz,porganatlccl 
dinero aí otro? Poca cftima tienen dc 
la paz los que juegan. Y poco cntcn¡-
micto el que dizc,qiie cn el juego no 
fe pierde la paz^ues no es otra cofa ^ 
gucrríi ydifleníjon. 
Re come U venida de Chriftoalm-
. do fuen traer pA^ 3j emo es don de fr 
manoiy dc como los hombres U 
procuran.Cájt.ig* 
Q Y A N D O vnRcycmbia avn gran Principe amigo fuyo 
(uyo algún reyno eftrangcro con a l i 
gon peligro, fi no fe fabe a que nego-
cio es embiado de la calidad ácla per 
fona;, y peligro del viaje fe colige que 
es de grande calidad e importancia. 
Que mayor Rey que el Criador del 
mundo?Que mayor Principe que Ic-
fu Chrifto fu hijo? A que mas peligra 
fo lugar pudo venir q al mundo,puc$ 
kcoifco la vida í Pues fceun cfto de 
grande importancia dcuio de fer el 
negocio a que vino , de grande: fer 
neccfsidad.Pucs a lo que vino efíe Se 
ñor fue a poner paz enere Dios , y los 
hóbres; Y fue tal la paz que pufo,quj; 
licuó la paga,que los que la pone fac» 
Jen l i c u a r l e s perdió Ia vida^Zach^ 
rias Sacerdote padre de SaE^iuab Bsp 
tifta prophetizando la venida ÁclH 
K 3 Señor, 
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Senor,y al negocio principal a q ai|iá 
de veair ciixc. Vinoeild Señor a ende 
tcçarnuteftíGs pics en el camino de la 
paz.Y akixmatido cftcgrdh Principe 
le apea en ci mundo, quando delem-
i>aíca4e aquella pimísíma nauequé 
trujo el verdaderó paa"de !C];os,el pa* 
rabien epieius vafíallos c^leítiajcs d i 
a los hombres es dezir. Alegraos cjuc 
s.Mttth. j&cfta laípaz con voíotréís; Gloria ai 
Dios en las akuras y pazueítla tierraa 
loshoaibíes.Pucs Chr iítp gran Pria^ 
pe vinoal ffiundo embiáxio del éter* 
í i a Padfeyáonde murió por la paz;: cj 
mayoííbien puede ithaginaríç que es 
pa^E&bisaz do dado de la-mano del 
€jií¿"í^ló|>nede dar tm gratjibien. D i 
M B ^ k f ^ T f ò i píéftiio de las obm 
Íieciía#é#füfcíuici0v Lâ merced cjuc 
: ' le 
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fe hizo a Salomon, porque le d ioc í 
templo (ic Hicrufalcm, fue paz, y por 
e f i o k l lamó el pacifico. La merced 
cjue hizo a ludi th por aquella heroy-
ca hazaña de matar a OJophernej 
fue paz, dandole jpaz a fu rcynó miea 
tras viuio ludi th , y muchos aiíos deil- iuiith.*¡ 
pu.cs;Dauid dize^quebchdiicDtos à l6' 
fu pueblo con la paz, Y en otra parte p f?" ' , 
dizc. Alaba Hicruíalem al Scñoriporr ^ '^ '^ 
•ej pufo paz en tus lermmQs.Yc! m c í ' 
?mo Señor dizoporEíaiaSiSátarafe m i Ê -(AS cdr 
pueblo en la hcrmofura dcla paz,y en ji„ 
ÍÍOÍS tribunales de laconfiança.Si quá -
ido vn gran ^Principe fe eftuuiera m u -
riendo mejorafe por t e í t a m t t o cerra 
ido a voo,© dos de fus hijos mas quéri 
^dps{fiédo el mü^liberal)caufaria gc¿ 
.dcdçf fcodç íaber que era la joya en 
Oi'> : K 4 OUC 
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que los mejoraua, y grade cílimadc] 
valor porque no fe a de cftitnar 
y tener en mucho la paz: Pues la joya 
tjentfu teftamento les mandaclgrar» 
Principe de los Ciclos y dela tierra 
CbrtftaaTus amados drfcipulos fut 
jk^tzKY'aísi haziendo relación San 
iuar fáe iaMtima platica que c5 elios 
. ttiwOpdiJse que les dixo. La pazosde-
üsOjTptpitz ós doy4La mâHdò,y l i dio. 
^ r o l a s l í » vezes que defpu.es de fa 
,icfait iOT0tiiesijparecfa,l<Js íaiüdatra 
. rdaz jíffidói -'̂ a paa fea con vofouos; Y 
-jb/mrírflffmanda*què hagan fus difci 
-postequande entreneri-qualquicr ba 
i k quejdiga n .Pins fea bn cft a-cafa. Vna 
iilci^srp&ieipales: ecreuionias delfim 
ítgfecffficiòdelãiMiíra 'Íeslá pazqfae 
tfcd&coà h pacQi^-'Yí ewla primiafta 
Yglc-
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\ yglcfii fc vfatia abraçaríc y. befarfc 
en d carrillo. Que ay mas que dczir 
¿c la paz, fino que cs fru&o del Efpi-
ricu SancOjíí n cl qual no lie puede í uf-
tcntar ja vidaícorporal y cfpif icual del 
' hombrc.Es la paz de tanta importan-
cia, que el que no latuuicre no vera a 
Dios, confórmelo que dize San Pa-
bb . Tened p iü j í i n la qual ninguno a¿ H yt 
vera a Dios. Bien conocen loshom- c.n. 
bres la ncccfsidad que tienen defta 
virtud ; pues todas las mas cofas que 
aninuencadoe inuentan fon a fin de 
•conferuar la paz. Para que ion las le-
yes, fino pata que quando aya diflfere 
cia,cllas guie moftrando el camtao«j 
en tales cafos fe a de tomar. Paraq los 
juezes, fino pará cxccutallas,procU'* 
rando conferuar ci reynotn paz.Para 
K 5 que 
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qoefonJas cafccIcsy prifíoncf, fino j 
para CâÉgar y cçner crí ellas a !os que 
perturban la paz.Paca^c h dmifion 
de ios términos ? P^ra aque jas arak-
yas? Para que ios fuerce* alcacârcsí Pa 
rapaces fiíiaímcncc la guerraifíno 
Ta confcruarla paz:y í ieadò los hom* 
bres tan amigos delia , y tan contra-
dos de los que la pertorbaniQue aCj 
cerón defterraron deRomaj por de 
¿ i rque era alborotador c inquieta-
dor deiapaa. Y el crimen de queacu 
fauana Ghriíto y parque le qucrun 
dár thaer tce rapoé fcdictoíay vando , 
lerbi :No aduiertcn que entre íi mif-
^Bwssay vrixnémigò dela paz domtf-
;ticatms importante que la de fuera, 
cjueüppgcaadc-viDicncia por mome 
^as l a i f ^mc taypbcu t í í s^ -q t i t ; •« el 
'•'r -: ' ¿* :',;•>?<)• 
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juego: pues donde el e í U , no puede 
aucr paz. Si a los inquiccadorcs dela 
paz. los caftigan con macrce, y coa 
dcílicrro • Porqac no deftierran vn 
tan mal vicio como es el juego, incro 
duzido por el enemigo de la paz , y 
fembrador de cizaña.-
^ Delgran dañó iU U difjeafiony falta 
de pàfyCapAj* 
$ tan gran dmd h diflcnííon 
' . y falca de paz qúe della ptoceí-* 
• ceden todos los daños cj ay cu 
eftavida.Quc es la caúfa de aquel ruy 
do t i t e m e r a r i ò d e aquel eftrcpito<j 
parece <]u efe viene los Ciclos abaxá*¿ 
Aquellos vehetnetes rclápagos^q pet 
turban la viftajy atcmon<ja?Aquellos 
furio-
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foiiorps rayosv cuya fucrçaiiazetaa* | 
t o daño quail do caenm Id pólal a do, 
fino que él? aym corapetc con cl fuc* 
go,y clfucgo con ci aypc ? Los vapòrcs 
q u c H ç u a f d ò ^ incroduzclos cn cl fu« 
gOjcl qual procera echarlos de ft¡ con 
m o cofa concraria a fa calidad; y:qac 
aqui proceded ruydo de los truenos; 
Ocras vezes los detiene tanto que re-
conccntrandofe c i vapor frio entre (i 
corno c í l i rodeado de fuego fe haze | 
picdra.yel f é t g o la cacicnde,y defpi- I 
de í f cftos fon ios rayos. De la difícil- I 
fion de losibumíjrcs proceden íodát | 
las enfermédaides, dolencias y muér-
tes^ ^ r q o d emtio el hombre conftà | 
é e ^ ^ t r o b i í í h í r r e f ique fon¿faogre, I 
soljcrajfleiKa^mclancolia, mientras 
cftõs eftan yguales tienfipaz; porquç 
no 
no/c atreucn a pelear entre (liVémCi 
vão prcudltyc^y fe haze mayor y mas 
podcrt>fo,mucuc.gacrra a ios demás : 
y cita friouida es caufa de la enferme* 
áad s y de la muerte. L a difeordia la Sr¡p r4w. 
pincauan en figura de muger que raí- dem vadtt 
gaua fus veftiduras, conforme al vcr- ^/cor^ 
ib de Virgilio.Es la difeordia arruyna p't!ld' 
dora de ciudades: cõfumacion y def- Kí^* 
perdicio de los fru&os: perdimiento 
de los tratos: menofeabo de las hazie 
das:cfpada que corta el vinculo de las 
amiftades. Si la difeordia de lenguas 
baftò para dcftruyr la corre de Babel, 
ydiuidir a los hombres j que hará la 
difeordia de corazones y volútades? 
Todo rcyno que tuuicrc difeordia fe s Mdtt: 
ra arruynado(dixo C h n f t o : ) m o í h á - cu. 
do que aun haíla el infierno y gouicr 
no 
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no de Ltizifcr ic cra dañofa la difcor-
dia. D el qual lugar y palabras fe pue-
de facar vna Gonfidcracion,y es. Que 
et rcyno que tuuicrc difeordias es 
, pcoiíquc el infierno. A muchos rey-
nos y prouincias y cmdadcs compre-
hend ió la verdad defta prophcciajy a 
la primera fue a aqüella iníigncciu-
dad de Hicmfalcm, que citando ccr-
lofephum. ca(ja del Emperador Ticò y Vcfpafia 
ffn 7' " ' D O , en caftieo de aquel gran pecado 
bello /«. » . & , & r 
ddico. <llJC a^ian hecho ios habitadores de 
ella en crucificar a Icfu Chrifto, fe 1c» 
uanto entre los cercados vna cifmay 
diíTenfíon, vnos vandolcros, que lla-
man an zcloccs:y fue tal ia matança ^ 
vuo entre cIIos,quc fin poner mano a 
la ci pa d a los enemigos echaron tan-
tos cu erpos muertos por los muros^q 
Henos 
Paz. y i 
llenos los fofos con faoifidâd po re i -
ttjadcHos fc poáia fubír ja 3às aínlc-
nas. Lo ¿juaí yiflo por el Emperador 
mouidode compafion alço los ojos 
al Ciclo diziendo. Saben los JDiofcs 
como yo no he fido eulpanre catan 
grancft'rago y roatança.Tambicn CQ 
prehedioal poderofo imperio de lo t 
Romanos, cuyas fuerças vencieron 
tantas ciudades, prouincias y reynos 
fujetando a tantas gentes, y domado 
infinidad de barbaras naciones; que 
los raftros de fus grandezas dexaato 
picosa losqnclos confideráj Porque 
mucftrá mas foberuia fus arruynados 
cdificiosjqlos mas fumptaofosdeítos 
tiempos.Quic la trujo aquella empe-
radora de las gentes Roma a fer opro 
brio de tantos como la an laqueado, 
y». 
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y a q u f cf tuüicra dcfierta, fino, fuera 
poríjpç: ç n c l h jafiftckfilia Poorifical 
del Vicario dc Chr i f to / ino la diíTcn-
(ion.Catalina contra fu patria; Cicc« 
j o n contra CatalinajCcfar contra Pó 
pcyq;Antonio contra Cicerón^ Con-
tra Ccfa.r cl Senado; Contra Antonio 
cl fegundo Ccfar; Efta diíTcnfion fuc 
cauía dc.íu ruyna y dcíTolacion. Es t í 
gran Híal la diíTcnfion» que cl mayor 
caftigo que Dios dio al hombre por 
fu pecado fue no folo darle diífcnfiõ 
con las dcmas criaturas, fino configo 
iTHÍmo. D e n t r o del hombre ay vna 
difienfion m u y pcnofa-Porquccl hó-
bre intcrior,que cs cl almâjafpira a co 
Tas cclcftiales y eternas: y cl exterior 
las coías tcrrcftrcs; Y afsi andan fiem 
pre en cila l i d y competencia, queci 
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pcnofjfsimfl • que es lo que Hixo Sad S.PAÚàâ 
Pablo, Siento otra ley eu mis r n i e m - ^ ^ ' ^ ^ 
bresque repugna, y contradizc a la 
ley de mi alma. Tratado el ianco lob i'd&J* 
délos rrabajos de lavidd humana, pá 
racifiallosy epilogalios en vna pala-
bra dixo. La vida del hombre es. v.ná 
cominua di íenf ion y batalla.Aborrc 
ce Dios mucho la diílenfion, tanto 
quátoama la paz.PoreíT) aborreció á 
Cayn, y no (c fue acepto fu facrificio, 
por la competencia que tenia con íu 
hermanoÁbel;Y caifrgò a Sauítá cru 
dcimente i porque tuno difíeníion có 
Dauid.Scyscofasdize el Efpiritu'San Pn».c.6. 
to q aborrece Dios, y i a í ep t imaabo -
mina íu ahima^Y laíeptima es «4 peca 
da del que í iembradiicordias. El de-
monio como tan enemigo de Dios 
; ;.. L pro-
procura fcmbrar c izaña , como cofa 
que/abe que en ella mas que en otra 
S M i t h . e s o & ^ d o - Yafsi dixoChrif to . Sa-
«.ij. l io el enemigo y fembrò cizafía.En la 
vida de fan Ht igon refiere Surio, que 
Smt. t a - R i e n d o guerra Roberto Duque de 
m* *' B o r g o ñ a a l O b i f p o H u d a n c n f c j j u n * 
tarónfe para apaziguar cita difcoidia 
algunos Gbil'pos y Prelados en He-
dun. Y aunque mucha gente prinei-
pal lepidioal Duque fehallaflccnk 
congregación, para eílablccer las pa-
zes , no quifo hal^a que fue fan H u -
gon , y lo trujo. Etiando juntos rogá-
ronle al Sanio que propufiedc el me-
dio de las pazes, y cl Santo dixo. Los 
que pretenden la paz, y aman el ferui 
n o de Dios quede aqui,y quic la per-
turba, / es contrario, yo 1c mando de 
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saríc dcí Omnipotente Dsos fe vaya. 
No aula aú bien acabado de de¿ir c i -
tas palabras quando fe k u a n c ò vn de 
tnonio dlaua en figura de í ióbrc de 
grade e(htur3,y roítro cípácablc^y (I 
goiendolc otros fe fue de alli:!m aucir 
cn ioda la cógregaeió quic c o n o d è f -
fe alguno dclios.Por Ip qual fe encen -
dio conocidaméte q era el demonio, 
yfus íequaces inuencor dc difcordias» 
•"V cn fahendo fuera cite enemigo, el 
SantohÍ2o vn fermon del bien dela 
paz,y mal de Ia dííícnllon.Y acabado 
bajo vna p doma blanca íobre fu ca-
beça^ íc eítablecicro ías pazes. S i r a 
cita congregación fe hallaran los ja -
gadorcs,íin duda que fueran eompe-
jidos a íaiiríe deHa,como enefDigos <| 
ion dc lapaz,}- aaiigos deladilJènG.u* 
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De como lafuzfepierde en d 
PVEs donde ay, o puede aucr « a i ocaíiones de diíreníion}y perdida de paz que en ios ta-
blages donde fe pierden Jas honras, y 
hs hazíendas? Que otra cofa es d jue 
go fino vna imagen muy al viuo de la 
guerra y diíTcnfióíSi Seneca dizc que 
d principio y motiuo de la guerra es 
querer hazer los hombres próprio fu 
yo lo que es común de todos,y parti-
cular de algunos que otra cofa preté-
den los quejuegá fino hazer próprio 
fuyo lo que es ageno, y ganar las ha-
ziendas de r o d ó s e cada vno de aque 
líos que con el juega? Guerra estues 
afsi 
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jífsi como en la guerra vno caejV.atrd 
le leuanu; Allí vence vno, y Inego cs 
vencido- A l l i dizen âl que gana, fub-
novií lor , yle cantan la Palinodia, !c 
acompañan muchos como acrinin> 
phador y viótoriof© le reucrcncian,íl 
cs de noche le alumbran, y por moV 
vil y baxo que Tea le cftiman.Alli por-* 
que el otro pi írde dizen, doblen por 
clfciñorfulano^ohazencaiodelioa:* 
die le acompaña,nadic le alaba anadie 
lebuelue a mirar, y quando fe ¿jueséa 
de las heridas que à reccbidoen e ñ á 
refiiega ledizenpor i ronía , queala 
puerta efta el medico que f d j j * cune 
y íânery que vn pagador eftá a la pucr 
ta para pagar a quien a perdido. Sola 
cs ladifferécia que en la guerra íc pro 
curan quitarlas vidas por quitar (c las 
L 3 ha 
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bazícndasjyen el jucgofcomo cfta di 
chu) procuran quitatfc las haziendas 
fín ejuitarfe las vidas. Pero ion ú ami 
gbs dbliazicnda los hóbrcs que mu-
chas vezes les peía mas de pet derla é¡ 
fi.pcrdieran bs vidas Que delias an fi 
docjtiicadas 'violentamente por com 
perçniiía de bienesry que largo fe ha-
l i ae í l c tratado fien el íe hizicírc mé-
cioñt le las muchas muertes que fo-
farc d ínteres de hacienda an lucedi-
én. iNo:¿|uieto;acordarmc de los que 
jíiéprc^ücron contrarios y enemigos; 
jqtac-eftas noes marauilla q porelin-
iceresr^hebranten la paz^ Mas nopuc-
'.do paíííar en filenciorqu-e fea tal y un 
éactteM ínteres CÍVÍOÍ pechos huma-
nos, que vna fangre derrame y vierta 
$ fu íangre: y que el qüe dio a vno vi-
da, 
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¿2,0 la recibió del/e U quite per c á c 
ínteresjquicro dezir,quc por el fe n n 
tan los herrmnosjlos pidres.y los h i -
jos. Que 1c mueue a Romulo matar a 
l'u hermano Remo primeros funda-
dores de la emperadora de las gentes 
Roma'rintcres. Quien a Antonino h i 
jo del Emperador Scuero, a que en 
jos braços de fu madre lulia mace a 
fu hermano Gcta ; interés. Pigma-
Icon por la cudicia de gozar de las 
riquezas del Rey fu hermano, ma-
rido de la Reyna D i d o , la que hu-
yendo del , fundí* a Catthago, 1c dio 
cruda muerte. Tantolano dcfpcnfc-
rode lupiter , para ahorrar los dine-
ros del «¡afto, mato â fu h i j o , y lo l2^r0ni,» 
pulo en la mcía de lupiter hecho Â ¿í¿) _ 
••manjares. loran hyo de íófaphat rey huni. 
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çleluííea deffqllo a fus hermanos po,f 
quitarles fus hazicodas. Horma nos 
eran Tiphon y Ofiriclcs, y Tiphon 
çrwel-y tyranamcncc-quico la viJa a 
Qíjri4cs hazíendp fu clacrpo veyqtc 
y qwacrp pvirtcs, y fe las dio a comer-a 
jos conjurados. Hermanos eran Mi-
tidr.ues rey de Babyl-Quia, y Herodes 
rey de los Tár ta ros , pero Herodes de 
.gfyllàãj Mitidiates en publica placa, 
«popaiçaçfççon el reyno- Babylonic.p, 
Hcrpaanos eraq Eí'au y lacob, y con 
todoeiiodeide cl yiétre de fu madr* 
túuierQti diírenGó y. batalla en aquel 
çftíecho palécjue baila que nacieró^y 
a ti nació yno aíidoí de; la plata del pie 
del otjroí coí^ jncreyble, fi lafagrada 
. .EÍGíiptiUtf^no dierafe deílo) y efta dif 
/enfiQ'ri; óftdo de]ínteres del mayq-
razgo 
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pago áefu padre Ifaacj y hurtarle la 
bendición. Que ©ira cofa pretende 
el que juega fino procurar hurtallcd 
fu contrario la bendición de la forru-
na, mas cftimadapor el interés cjuc 
dclla refultajque la de los padres. De 
quáras muertes y defaftres à fido eau 
fa eílc mal vicio del juego que fu pro 
prio nombre auia de ferfeminario de 
pendencias y diíTepfioncs. Quien fp-
ra bailante para cótar los miíerablcs 
tuceííbs que á caurado, que porferta 
compalsiuos y doiorofas, fera bictí 
paffaÜos en íilencia, que ay tantos re 
cientes que cada dia íuccedenjque fe 
ra gaftar el tiempo en vano tracllos a 
la memoria, pues el mefmo tiépo los 
cnfena,y cada dia los enfenarà/ino íè 
pierde efta endemoniada coftumbre 
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ãc jugar. Pues quien es el hombr que 
fe quiere poner en caí g n peügiodc 
fícrderjoya t áeAimadj y decanto va o r q Chriílo en fu tdhnicnco,conio 
flus preciofa, la mida a las queridos, 
íoya con U qual e(h rica la vida cepo 
ral,y fe compra la vida cccrn^cofa de 
tan gran bien, que folo mentada ale-
gra loscoraconcs. Paz, qu^ aun para 
dezirque vmapc-rí'ohaes hermofa, y 
de buen roftró dizcjqiie tiene cara de 
paz, aunque fe penfaire ganar el mun 
âo todo a trueco de no perderla, (c 
aaiade dexar la tal ganancia, y haza 
dexacion delia- quanto y mas dar di-
ñeros por perderla, pues c! perderlo! 
es caufa de que ella (c pierda. Vnadc 
xiós cofas pu.ede?moiier a los jugado-
res a jogar, o clinceres que deljacgj 
pie 
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pretenden alcançar, o cl g a ñ o y de* 
¡cyte que ctl jug; r reciben. Por ningu 
na deftas dos cofas fe auia vn hombre 
de poner en riefgo de perder ú t o bic 
como es la paz-Porque cS ínteres que 
del juego refulta es muy dañofo,es ia 
cierto j y quando fuera cern ís imo íc 
auia de perder. Pues Chrifto -acon-
íe ja^ue eí hombre dexe fu haziends, 
y aun fu capa yfayo por no perder la 
paz. Aun no voy yo con « M Ô r igor 
aconrcjandojfoqucChrifto, quede-
sen fu capa y fayo, fino que dexen la 
cudicia y ci juego,quc dcxandolo3ani 
tes rendra mejor pelo fu capa, yernas 
valor fu fayo , pues noay mayor ca-
peador,^ quita capas en defpobladoj 
que elle vicio lo es en medio del día, 
en las p laças , y en las ciudades mas 
publ i -
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pi}blicás:(çòmo muchos lo ad cxpcri-
mcntado^qucdadofc en cuerpo co-
m D becnosfoidados de Bilhan ) cÜo 
espitan to al ínteres. Quanto s! gufto, 
auiitjcncljucgo vuieílc muchoíquá-
to y masíjue no puede auer fino trif-
tczasjmdaneolias y difguftosjfc auia 
de renunciarei ta íguf to , aunquees 
impoísiblcí-í-k) aya donde no ay paz. 
Qub alc^ria^uc regozijo, ĉ qe boda, 
Cjuejfaraajqt^ fie(Us publicas d á güi-
to y alcgria ft falca Ia p i z , y en ellas Te 
JcuatTta la bonafea de la difíeníjon? 
N i r i g ú n ^ , porque en auiedo en cilas 
algunapcndencia todorerigua, todo 
íe entr i ikee^ denfaty regozijo/c cõ 
meitfr-en turbación y llantos Mucho 
guftory Contento recebia Abraham 
cu! vi a cómpafiia y prcíencia de fu ío-
brino 
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brinoLorli , pues quien ama no pue* 
de dcxar de rccebit mucho g u ü o coa 
|a preíencia del amado. Amaudlc tâii-
to Abraham , quc l e l í amaua hcrma» 
na, y íabiendo que 1c Ucuauan capti-
uo cinco reyes, íalio contra ellos con 
Tolos ttczicntos y diez y ocho hom-
bres para faluarlo , poniendo a ricígo 
fu vida^PorLothrogo a Dios impor-
tunamente quenoder t ruye í fe a So-
doma^ alcanço con el que v n Angel 
le íacaüe dclla antes q baxaíTc el fue-
go del Cielo. Y con todo crte amor q 
le tenia, viendo que del eltar jumos 
procedían pendencias y diíTcnilones 
entre ios paftores Cuyos5y los de Loth 
fobre el pafto de los ganados(quc era 
tan grande el numero que cad.ayjno 




ca Dios quiera que per tener con vos 
compañía fe pierda la paz,aunquc yo 
carerca del güi lo q recibo con vuef. 
tra prefencia, elegí vos la region ha-
zi idonde quereys y r , y yo elegiré la 
contrariajfi vos quereys yros a mano 
detecha,yo a la yzquietda,y por cl-có 
t raf io , a trueco de qüc fe conferue la 
paz. Pues fi queriendo tanto Abralú 
a Loth le aparta de Ci:G Loth auiendo 
recebido tantos beneficios de Abra-
ham acepta cite apartamiento por el 
bien de la paz j porque el jugador no 
le apartara del juego por no perderla? 
Llámenle todos los que an jugadojdi 
gan,que íin juramento lo d i rán : de q 
captiuerios los à librado el juego: de 
que caítigos de Pios, o de lajufticia. 
Quaa 
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Quanros,quaIcs, y quan grandes fon 
los benefícios que dcíjocgo an recebi 
do, qac les detenga para no apartarle 
descomo Abraham de Loch) porno 
perder la pazf Dizcn todos a vna boz 
que antes de libres los à hecho eljuc-
PO cfcbuos,y fujetos a muchos. D ú c 
que en lugar de librallos, antes es cam 
fa de que mas prerto vega por fu caía 
el cartigo de Dios , y el de la jufticia. 
Dizé, que en lugar de hazelícs bencíi 
cios Ies à llenado de miferiaSjOecefsi-
dades y cuytas. Pues fi ta dafiofo ami 
20 es hagan los hobres con el el con-
cierto q hizo Abrahí con Loth:digá-
le.Encmigo fi dódc tu cflas no puede 
auer paz^o quiera Dios que por t i la 
pierdajclige la regió d ó d e quieres r^y 
«ar,para q yo me incline a h cotraria-
dime 
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dime Ias cafas dandc quieres vruirjpâ 
ia que yo no attauicílc íus vmbralts; 
y aduierreme de los amigos que as dc 
tcncr5para que yo me aparte dellos- y 
perdonamejque pôr no perder la paz 
r o es mucho jpcrdtrre, q íi ru eftuuic 
ias perdido j los hombfescíluuieran 
bien ganados. Mucho auiandehuyr 
los hombreà dcítá õcaíion donde es 
tan cicrca la perdida deíte bien. Si vn 
nobiliísimü Principe dexalíc a vn hi-
j o fuyo vnâ p r é d a ^ tuíonjpor el qual 
fe conocicfle fu nobleza,y que era hi-
jo de tan iluftre padre, y el hijo la pu-> 
íiefle en riefgo de peíder, que mere-
cia?! u'/guelo el quejaega^ara que el 
rncfmo le juzgut , íena ceñido por in-
fame y loco.Qjja] es pues la joya qoç 
Dios dexò a fus hijos ? Arriba queda 
dicho 
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dicho la paz. Y por cite tufón fe conp 
cen los que íoti hijos He Dios , fegun 
lo que queda dkho dchFiuangclip: 
BicnauePituiaclos los patificos, por-
que fcíã llamados hijos de Dios.Pues 
defpidaíe del nóbre de hijo de Dios, 
el que juegaj porque afsi como fon in 
compatibles guerra y pazjAfsi ni mas 
ni menos fon incompatibles jugador 
y pacifico, pues juego es guerra. N õ 
es poísibíe qué aya ningún Chrií^ 
• ftiano de, aquí adelante no fe 
aparte del juego queriendo 
antes qué le llamen hijo 
- í l e ¡ ) i o s ,qucno . 
w»; ; : , • , tahúr. 
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DE LA TERCE 
ra perdida cj refulca del 
jucgo^que es perdida de paciencia. 
D e la gran t-'mnd ÚeU paciencia ¡ y 
¿eU'n ccefiida d cjue i&dos iienen 
SA N Cypriand tratando del bié de la paciencia dize, que es vir-t u d , que Tola ella tcrrvpk láira, 
refrénala léngua., çoiiièrna éí efiten-
dimicritb', guarda la pal > quebranta 
climpcna de la luxuria,Comprime la 
fuerça del temor '"apaga el incendio 
de Ja enemi í lad , refrena la potencia 
de los ricos, recrea la pobreza de los 
poBícSjJiaze a los hombres humildes 
en < 
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en la profpçridad/uertcs en Ja adüer 
fidadjhazc manfos en las injurias,ha 
ze perdonar prélio a los delinquen-
tçs, vence pcL-ancjó las tcniaciones 
liazc colerables las pCrfccuciones.'y a 
fin fortalece fiimemente los funda 
cientos de Jafe.Es tafr grande cfta vii 
tud que el fru¿to que emos de facai 
de nueflros trabajos^ par^i gozar dí 
Los eternos defeaníos, à de fer en vir' 
tüd deíU virtud delapacierícia ,.quc 
csJoqucdixo Chrirto: Vuellra&a-
tofera en paciencia. N ingún Santa 
% auidoq^eiio aya paila do por eíic 
crifoi de la paciencia vporquc en tan-
to; es vno mâ r bianco en qunntoma; 
padece por D I Q S .. No¡U-, pare.; 
ejan al dçm&nio. grandes vir,!pid¿s;},í! 
áft lol í y micntias no 5;UÜQ;OC5«OÍ 
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de exercitar cfta dê la pacicncia.Yaf-
fi pregunundoic Dios fi era oro fino; 
1c rcfpondio: Señor, éntralo cn cl ci i-
i o l , dàle aducifidádcs» veamos íl ric-
nc paciencia, que las demas virtudes 
no es rfiúcho que Ias tengâ profpcran 
dol t cu,y íiinchédole de bífenes. Qoã 
do la fanta Ygícíiá canoniza a vn Saa 
10,110 atiende tato á ios milagros que 
bizo,quáto a ia mu¿há paciencia que 
tuuo en tos trabajos. Mucho rclplan-
decio cnChri í ío éftà virtud mientras 
viuio en eftc mundo > y en fu pafsion 
Í)oniâ efpanto fu paciencia, pues fue leuado como óüeja al facrificio,y no 
abrió fu boca pârâ quexarfe. Es ralla 
paciencia, que quexandofe lob , y ím 
Pablo que no pueden fujetar fu car-
nea Ja razoam gouernar fus defleos; 
dizc 
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(jizc Dios , que quien íatuniercaof-
íèera fu animajV fera fcñor de fl.Çl Ef- Pmutrb. 
piritu Santo dize, qiKes mejoryde 0-19, 
mas eftima el varon paçientç , que el 
fuertejy ei que fcenfe^orça defu ani-
n^que el que ganaciudadjes.Quie ay 
que dezir de la paciencia, fino qae es 
tal que haze que el vencido con ella 
fea vencedorjComofe ve en las hifto-
rus de los Martyrcs, que aunque que 
dauan muertps, pero con fu muerte 
falian victoriofos, y triumphauan de 
los tyr.inos Pero aunque la paciencia 
es en fi de ran gran valor y eftima, la 
neccfsidad que tenemos delia la ha-
ze fubir de quilates, y que valga mas. 
Es canta la necefsidad que tenemos 
d ella virtud, que no fe puede viuir en 
cita vida fino es con ella. Poique en 
M 3 et 
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¡e! punto que nueftrp pa Jre Ada tn -de 
fobcdccioa Dios comi ido del á rbol 
vedadpjreuehtndoíe contra el^negati 
dole la obediencia que deuia teacr a 
fu Señór y cabeea ; íiísí codas las Gofas 
quccdauaníujc tas alhombr? , y ejus 
auiaOios puefto debajo de {'us pies fc 
rcuclaró contra c í 3 e o m o u a y d o r ale? 
peal yniucrfal Señor y criador de to-
das las cofas.Dcfde aquel puto le abra 
fací fuego j le yelaél ayfe /le ahogad 
âgua.lc Jaftima latierra^El fapo le em 
ponçona, la viuora le pica J a aucja 1c 
punça , el perro le muerde ¿el t o ro ib 
amurca,el caualío le atropella ? el ti* 
greie abofetea , y el Icon le defpcda-
^a: yñ'nalmente todas las c;iaturasa 
vna ' epe r í lguen jp rocurandò (!]üe no 
lenga cnef tav íd^va falo 'momei í tô 
-"' de 
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¿e fofsiego; Por lo qual «uneneíter 
cite efeudo fbrtifsimo tl^ la pacien-
cia, en que poder reparar los golpes 
deftos trabajos, para que yaque le 
olíenden el cuerpo mortal, no le da-» 
ñen el alma perdurable ycterna.Los" 
que viuen en ella vida an meneíler 
paciencia para fuífrir los golpes de 
la fortuna , verfe oy rico, y maña-
na pobre : oy eftimado , y mana-
na'abatido, como laque timo elían-
to lol^quando entrando vn correo a 
dezirle, que fe auian quemado toáts 
las mieíTcs:y otro que le auian harta -
do los ganados fus enemigos: y Ouo 
que fe le auiá caydo íus poficfsiones: 
y otro que auian muerto fus hijos en 
la ruvna devna caía donde eítauan 
coraimdüja toiio^y cada vno dellos 
M 4 i d -
Meta 
refpondia aquellas pacicatifsimas pa 
labras.Dios lo dio. Dios lo quko?co-
riio a Dios 1c plugo ais i fe hizo, fea el 
nombre dç Dios, bendito.Si le faltara 
la paciencia, perdiera la amiftaddc 
Dios,y qucejarafe con canto,pero co-
mo la cuuo fue con los trabajos acri-
Toiado confirmado cn|a amiftad de 
Dioj,y canoaizado por íanto, y al fin 
fucbuckoalpriílinq çftado deíuri-
queza , abundancia y honra. Los pa-
dres an menefter paciécia para fufrir 
las dcío'bediencias de fus hijos,como 
latuuo Dauid quando viniéndole a 
quitar fu reypo y la vida/u hijo Abfa 
Ion licuó eÜe trabajo con tata pacien 
cia que defcalço y defçaperuçado hu 
y ò de Hjeruíalern.Defta paciencia fe 
je ílguio victoria, pues que de fu per-
fegui 
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feguidor colgado dc íus cabel3os}atfâ 
Befado de lanças , y cubierto de pie-
dras. Paciencia an menefter los hijos 
para obedecer a fus padres, y poner 
cn cxecucion fus afperos mandatos, 
como la tu uo el Tanto l í a ac , quando c 
iu padre Abraham le mandó.fe car- i ; , 
gaife de leti3,y 1c quifo facrificar, que 
detenerla fe le Gguioque el Mefsiaü 
prometido Chri í lo nuertro i'eñor fue 
(u hijo íegun la carne.Los maridos au 
rneneíter paciencia para fuflxir las i n i 
pertinencias y fmrazones de fus m u -
gereSjComa la tuuo el fan to Iob,qua -
do fu muger en lugar de confolarlc 1c 
dezia, ÍJUC que leauian aprouechado 
fus limofnas y buenas obras, y otras 
rail palabras fin termino (como por 
la mayor parte todas las mugeres las 
M 5 fue-
e' á ic lcn tcncr.JLas mugcrcs an mcnçf-
ter pacicnciapara fuffirir cl t y r a n d i ^ 
pcrio dc íus mandos , como Ia tuuo 
Hcftcr , quando tracandp A m i n d ç 
qartarlavida a todos los del linage 
delaaflixida rcynapufael rey Aííuc-
ro ley que nadie JccntraíFc a habbt 
fopena de la vidaiQue dc tencrb fuç 
caufa cjuealcançaílc la libercad de fus 
deudos,y priuançadeílos con d rey, 
Paciencia an menefter los prcíos pa-
r a i uffrirruddra earceleria, como la 
muo elfanto íofeph tantos años; que 
el tenería fue cau ía de qo e Dios 1c ie-
uamafTc a tan grade dignidad .como 
fue fer feñor y gouení ador de Egipto; 
y Hamarfe faluador del mundo^por lá j 
hábre que focortio condaintcrprcca-1 
c io i i delíüeño:dc las fict&vacaí y cípi 
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gashazicndo verdad cl fueno q antes 
ama tcnidojde q ieauia de adorar íus 
padres y hermanos.Paciencia an me-
ncílcr los cj citan cercados de enemi-
gos, como la tumeron los que c í í a a i 
cercados cnBcrulia^q detenerla vinie 
ron 3 a lcáçar aquella famofa victoria 
cófeguida por manodcIudith,por la 
niuerceque dio al fuerte capitán Ojo 
phernes, haz iédo co c í h hazaña ce c 
brcjíio íb io íu nõbre}pcro el d c ü i o s , 
en cuya v i r tud io hÍ2o,y cí de fu Smn-
je. Paciencia an meneíter los que ne -
ne cortada vnaenídad para cofe^uir 
f?! intento3y veg¿i íu injuria,como \k 
lunicron ios Giiegos,pues noíeckla'-
roñen diez años de tener cercada è 
Troya', 1] el tenerla fue caufl q confi-
guicífen cã famofa vitona3qualjimâ! 
D e U : 
Je k y }fto»puçs fqe; por ellos a flblada a 
faego y a fangrcipor medio tic la in-
.gç^çjpn de 3{pei fingido caiullq.Pa-
ciençia an mencfterios.^ue naacgan 
pafaiaffi'irlas bqfra-fcas que t n ç l fç 
jcuanpn,y h i tnüfeb^speligros a qm 
citan cxpuçílqSj-çomo la cuuieronlos 
coiiipañerps de-Eneas a quica cl c.t 
• fuc.i ça dizitneio. O esfiprçados y fuer 
íes para aucr faílíid^ mayores iTába-
jos,teacd pacicncia^quc también da-
rá Dios fin a eftosjQuç de tenerla vi-
nieron a aportar ;a Italia, y a fer feño-
res deíla, y íus decendientes de rpdo 
ç ig iundo . Paciencia an menefterlos 
<|ac pelean paca fuftur en aquel tratv ¡ 
ce los bay ucrçesi de laJ^rtuna ,;que ya' 
inclina la v i é t o m a efta parce y a la 
otra, 
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ctra^tic defaltatfe^Saulpot vel-qwc'i R.gum. 
ft pcid ia íu cxcrcico fc niacò áfsftmí*-
mo. Paciencia an mcocftcriospcrfc-. 
guides, como k tuuo Dauid en las 
pdfccucionés que le hazia Sáui^ 
fucrtCjCjuc pudiéndole macat dós VC^ 
zcsj vnâ quando te quico d Vâfo-yAm 
de fi i cabecera :y.otrajqüando en laf 
cucüa Ic corto vn pedaçó de fu v c í l P p '^m' 
durOiDefta pacièttciafe I t í lguio q u e ¡ ^ 4 * ^ 
Dios(fin que mleháfefus m a n o s D i 
cid de fangre de rey vngido) !c vcfigaí 
fe dc l .qucdandó Dauid por Rey. Pa^ 
ciencia an menefter ios defterradas 
dtt fu qâer ida pârria j y cairos amigo*j 
c o m o l à tuuoCiccron, qo ido le dtí"; 
t è ^ ò ^ r S e n â d o d t f R o n i a . Q u c de e'ei 
ÜtÚi fc Icfíguió tan grande h ó ra qvié 
lellânftàrõ d^fféhfíopy^padre de la^a 
tria. 
. D e Id 
trifl* Paciencia v«»?rpò ipeneftcr los ¡ 
S^DÍQS CQfañ'ottfyfmfafítk Tas peq! 
feÔ&cionè Sjl^sfaJfss^ftimonicKS, la* 
íflófAciaaes del ác jn^Qip, los ;'rip?óti. 
ttQ3 d¡c k c t r p c ^ o ^ ^ u c las tuujcrpn 
feaftAls iaf t icEÕialuòs.Pacicda yuid j 
16 mcncftfr los íanisQs Marty f ^ y y Ms 
tiernas'VirgÇMsÍq^pAde.çiçrpn. p9| 
Cferiftó^pàrafuffHr tan e íqui f i tos tor 
am'ajg-a<!»¡u$ft«* í j r s a n o s i ^ ç w i ! 
Banjojticf rnâyor mc^iuia era pá ra çoa^ 
uertir I05 iníiclçs lai nwtcba paçijencia 
qtfe v.ey E enlASíf^fií^r M a r t y r ^ , ^HÇ 
po lo* mucbo^rniUgcQS que D i o s 
zja por ^Ifes^YiiXolQiMomenco (|tiç 
fako efta mtvké fyMcide aqllp^sCjiiaj 
jeenta .MarfyMSjqHefJigra&o ali4íl pal 
j j - uiâi 
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fríajc hizo perderla côrooa eterna,^ 
qiiclaganaire vna guarda, que vica-s 
Jó baxar dclGidoquarentacorolas 
jduirtio cj fíltaua de la ciftexna .vu'o¿-
liquien auia fíikado Upacitocii: f, 
elporlfeüar ci numero fe^froj^lp^ 
ella, como mas largamente tm&¥MvMe*att 
Htgas, en fu primera parte. Todos 
las hotiíbrcs ticaco neceíiidad defta 
virtüd ,*pac!a fuf&ir'fc los yqos ^a.lps 
otros, que és Jo que aconfeja ^aa^.p^/p, 
Pabb. Los vnos a los otros fkuíios 
kreargasv yafsi cumplireys entpf-jt? 
mente la ley'de Dios. Y defto tm?~ 
fí&s cxenoplosen ias grullas, de quien 
^tíeí«á"AriíÍotcles}quc quandACap?i í̂rijíoteL 
aai? peÈlaraâfn buí car regiones car 
htetttcslhaècn ibolando la tor ípa^dç . 4̂ 
t f t í l i aògdo icon cl qual COÍR y ^ i u i -
den 
Dela 
dçn el ayre que les es contrario: y pa-
ra Iküa*çníis dcfeanfo las que van de 
Erasiüclinan las cabeças cn las qu< ví 
dcláñte¡ Afsi los que vamos caminati 
doporefte tcropeftuòfo mar donde 
todo es peligros y mil ayres dc aduer. 
fidâdcs hazia lâ tegion caliente del 
Cielo es neccíTarieJ que vnosaotro^ 
nos ayudemos 3 HcUar nueftrascar* 
gas, y Côfâs infafFribles jCocíio cn ca? 
da vtíõúy; 4 vno fus crtíermedadesíi 
a o t rò fus importunidádes * áo t ró f«s 
dcttiafias j y a otros fus ímpertiner». 
clâ^:Hâftâ pára fuffrirfc vn hombre 
fi mifmo â mencftcrpácicocia > por* 
• ^uè ' í e4 de fbffrir fus' mctán¿QÍÍ99-|ui 
deífeos y apetitos injuftos* Yaísi -ffi 
johf.j. quexfa lübí» Dios diziendo. Porque 
Señor me as hecho tu CQntrario,y«ie 
" " ; as 
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as dao'o vna cohoxion v I j^mòr, cjtfc, 
ami fnifmu mc i'oy c n b d c i o çMhhtt* 
ffiblc ? Vicn Jo la nccdsidj^CjUi/lo^ 
hombres t r n k n dcfla v i r t u d mfttix 
Uos tnfigncs pLilpíophos lbjr..i',.03 
Peripatéticos , c:ntr<r muchas opiui^-v 
ncs que en aquel tiempo aui.»,)'diftc^ 
remes pareceres fobre qual c r à v i e - " 
taâiQ bieiv^uc alcançada por K s hó* 
bres les hazia fer btenauenturadi S: 
porque ynos dcziá,quc el jJar:<ítíros¿ 
que el no tçnçt i ptro?jquc Ias l ique» 
zasíotrosjquc los dclcycc s: otrosjquc 
k íàbi d UT t h fclios tu u i c r o n p o r b i e% 
ai enturáoça la paciencia. T e o i á p ^ 
bienaucnij«iua4os a Jos hombres ¿fue 
fli los proíperos, niaduçrfgf 4i&d£o* 
qenfus haziédas, cafas y p^rfíJiií»* *^ 
icowccie í ícn , no fueteo. j a â f t ^ D ^ 
N paia 
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para alborotar fos pechos, ni dcmu* 
dár fois roftros. Y afsi cnfcñauan a fut' 
áiícipulós a cftar tan firmes y conf-
tatMJes en eft* virtud côtítra ks aducr; 
íldadcs'y deíaírres como vna grande 
y leuáçada roca que eftà en medio de ¡ 
{amaría la qual auñq las foriofas olas! 
kcerobatkfyno les fírüexlc imoutda; 
ames cíe dcshaieífe-clhsiy^ofrbraifeí 
£>*/w danosqu&rejtikanfd* Mtffln 
• • - i f ••i'f4€Íerí4tà:Qm;ioc- • • 
rTNiiQ M O fãltaridoíc al hobce 
effc efe u do delá pjiciécia que 
dâ defa r m ado,r y cfcefcubierto 
rlitetkii* % el<nemigo cierra con eír y | 
iítfktoid*as mortalpsjítalesiq doellai 
^: Vna 
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Vfíi ácftás cs hnztrle perder eíjtiy-" 
$i03y laraz&jCofa poria cpalcHvom-
^efe diíl inguc âc íòs dcmas bruços 
0$ito les ,p u c s -c*}! osíç Nai na n àh i m-àM 
fel i y ¿1 animal taclonál ;j p ó r ttfôbí(?fíi' - v 
qUC quitado cl radoáal,qucdarà-é5lG( 
animal,como losécmas br fitos . f i i r ^ 
cjU.ien duda íifiOtjUé tòdoà-lòi quciit t 
jjèrdido cfteiqftírí, por ç í t joai ircb^ 
nbcidala rfoBJezá-yicñoria d í í l ^ o ^ 
k^yidifFcrenciadáHicíos^cíitVs'^ 
l^íííles, d í idò por áWéf per^icfd prtàrt** 
tptftt cfrúdio de lá p à c i t o d á í T ô ^ d ! -
¿íencia y hiror,raíVir epf d ié^dc^à ld í 
f ã ò l a t fc f té jd i^rêdo^òi -^é pierdes í ^ c . t ; 
to ártrrna en còfjVor? Q^éPci^ 'dáálM 
^bofuerfe Vti ifdftbrc l a é : o ^ ] l é t t e 
voa cofa que licúa mal fu grado, y co 
itnpacienciaj y coníídcrarla fin remo 
4io?o alómenos tener tan pocafíema 
cjue no quiete aguardar fu fin.Anaxo 
fas. (conto refiere Xcnophonte) fien' 
dqgrandc philofopho, como no pu-
éiçfíc falir de vna duda de impacien-
cia de ver que fu ingenio no alcança-
uâ a faher aquello que pmcndia,per~ 
dio cljuyzio, y fe quedó loco. En d 
hofpitalqac llaman wa! (porque U 
muy.cíclarccida Rey nanueítra feño-
r*4onayfabcIfundò)eftàvn loco,^ 
aunque fe llama Ortiz, por mal nont 
brrJcjlaman Narigueta, la caufa de 
fu IqcurafuCjquc ynos 1c cortaron jas 
nar jzcs,y¿\ mirádofeal cfpcjoy vien 
do íii fcaldad,y qpCiCfa irrcrqcdiablf, 
de impaciencia dcftç , i y dQnpfab® 
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^qmch eran I©s que afsi 1c auiart puef-
té», para vengar le del lòs , fe tornó lo-
É6. Todos los qtic no tienen pacien-
cia pierden el juyzio , ya que ñapa rá 
í iempre, alómenos para mientras le* 
dü*a el enojo; También la falca déíla 
virtud haze que lòs hombres falgari 
t¥nto de fi que pongan la lengua en 
(\ mifmos maldiziédorejV lo qae más 
tis» la pongatt en Diosyblafpbemarido 
d i íu fanconombre, como en fu la-
gar mas de pfeptífito fe tratara.Tártt 
bien es cauíà kcarencia defta viftutl 
de que los hombres fe aparten de là 
Ftf y'religion GhriOiana y Cathoíicáy 
Q a è hereje à aaidoque en fu heregia 
nb ftíccheí bien de ver fu impacich^ 
c ía , para no podér í«íFf ir el füaue yà^ 
go Ghwfté? Viiosf ñiegab la oíxa-1 
r i j N 3 fcfsion. 
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Icfsioij,porque no qniercn fuiFritJi 
verg^cR^y humildad que içcibç 
^n panifclbtios 3 ottfi bóbre: Qtros, 
no pudiendp fufFrir: ç! fctcondnétÇii, 
çepf"uc;«an lapure^^piros.no pudjçti 
dq SÜ ffrir los. majj^gcoijr,y. faJ ii dafcíç 
corrección dc h yglcfujc an negada 
obediencia al Sumido PontíficeVi 
çgôo dc Chri í to . J^o^M^nichros ( j 
qaicj^feguia ían ^ugHÍii.a antes dc 
íacóiKtíion,y derptie.s]os pcríigiiio) 
ççnifivvperíoç endemoniado ¿ <juç' 
«f44ffitmar, gue endemonioaiiia íi-
d p . i l f i ^ r y jiazçdpr de rodas las cô  
i^qf l^at ia f U^eíí\>ojiptiibrçi;S,u^ 
^jq^ue yiv ,M^>j çbea ^ i d o vn : dia â 
y j ^ i t ^ o i i ç p <|#c«fOb¿ia cebando dc 
f r o ^ ^ ' ; V5 cil 
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pia qae dixo*: -El diablo dcuiò de ha-
zcr ellas moxeas. Ei Manichco iraliè 
enerada por cfta impaciencia}y d k o : 
Claro es que las hizo.el diablo, y fi cl 
diablo file poderofò para criar m o » . 
¿aSyeambiélb Teria para criar pájaros; 
^ pára cr iar pájaros, para criar ant*-
inales":' y íí-para criar animales 3 pa?» 
aiar aHióbrè . Por manera cjiic k im*-
picicncialuc principio - ck-^iw aqtrel 
ininiftro del demonio pciuittieflc ^ I 
Chriftiáno¿y le apartaflede laFc .Tá-
ibicn la impaciencia lleua alô^íiôbrcs 
al miferb.dcfpcnadero de la áefcfpe-
f acíonpy dbd^cialli los arroja aíos pro 
fundosinferDalcs.Qiie hoífibre à a u i 
ti^quo^c'jayatmuerxOjO mandado ma 
iti'% f i m i í m a j : «juc nafcapot &lBar&-
Jc-JaipadSaoipipacft ííiiffdbajgúiv tra-
i'jv N 4 bajo* 
fea] o\ Y a k \ C ciar d í xa (* y mu y bie ti) 
j t i t jcr»valenti^finaçouardiajy nc pç \ 
l o l i ^çk jmçò vigora pócs .no teniae j 
^salof p^ra.fufrh las ^dueríldádes^tic ¡ 
lea fviccdi^cjue a tcneílo nofcmatíi i 
ran, Q u ç lc tnouio $i hmaÇo BíQtQ < 
j^«í^o'jç-^i^çro%"qoç.^iiy,çíre.cnía , 
gacr ía FâtfolicajÇQtrlcl héçhá^porla ¡ 
i n t i c f m j ^ p c í a r , r e f p o n d i c r ^ q c l ^ ; 
|ja&bí?S!£:Ei buyr n© á: ck íep coa lo? i 
pics^pòifOoJas m3nos,y^charfefõ: 
:.tsc f a M ^ y a , fihò ncbpadcrfuflFtirxíil 
-vciíftí ̂ eôíiido,^uic«-acjia*4ii(o tantas 
yepcsycpdpi? Que |c :à rdurc |a Cie© , 
¡parra nríngcride ^bedmo^ ^ i e í c má , 
^ 8 i t i r . k i | r à r ( 0 y afeqq^ik^Q' de fa ¡ 
« « a r i d ^ d a t e r u a í c n íjare&aaia de ¡, 
«okd ' A. ver ^ 
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ver Tacándola ^n í í ' b i í imf ího teién-
cedor. Architophe}porc|uc Abfáldíi 2.^¿W 
1̂0 t omó íucog ic jo , de jmpaí i t f idâ í*,7* 
fefuc a fu ea^av;h¿cho fu tcftamctítH 
|#ahorcó dc vna vigg Ariftotfits tc^i 
pcfnplandôíáalar ¿y de impatteéeiá 
dé ver que ñ o podia compfehendtr 
jyslccretos y myftcrios tjuc faXtii* 
dbr encerró én^líâ! árrojoíc deíèljfc-
tiúé dttttro dfíiewdO: Pues Àriftoií^ 
tafo comprehended la maf v c^rií-
pi?<*hcnda4á nbar̂ a Ariftotilcs. ? i 
Í : . •-• . ;- • ' 
De cómo fefierde U paciéñcU 'én el 
'juegog wUfthrtttan losdamsyue • 
•í/x -. çàuf^JufàlfAi Cap.ii ,"- ' '^ '" ' 
1idfc ycíi^asigoi «jpciiciie «íti 
N J virtud 
Viuad ninguno Io cs tahto corno G| 
juego; eñe cs el icjae la pcrGgu e y deí» 
tierra dc lew pcchq^4e-ios hóbres-y í\ 
í j p í ç c r e c vca&ioslospor los cífec^os 
^Cáüfa. La primera mifeiia a c] traç a 
loj ihombrcslafálcadeftavir tud dixi 
míos que era perdcr; c| jiiyziojpacs los 
¿[jiKgando pierden muy ala cóxina^ 
ya^ nQparaíiçtmpt!è»(aúc]BC tiüuchQí 
avrálattUo que p w t ' l lo. ayá perdido) 
^ n i c n o s por aígi>n ciempo. Qui ín 
quiere v<jr locos fiaer^ (k jâu las, y oyr 
linrlczas y difparaccs, vayafe a los ta-
b'ajes ^ vcra cofas df locos; oyraaj 
otro i i t i que, ni porq pchar brauatas, 
dcíaíi.ir a todos los que cftan prtfcn-
tes dcz i ríes mil oprobios, y concra fi 
«tofi ftall^y -no j | xt l^m dcn.Lc d f á, 
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qàc cíla apafsionado, porque à perdi 
à t y f q c c m aquellas palabras noagtaV 
uja,crímo íi f oçraJocOjde quien n&fe 
4cue hazer cafo,-No me pareció era 
roalbgarcftffpara aplicarle vncafoí^ 
fiícesiioen efta ciudad-no á muchos 
tóoçjyfucjquc vndiacn vnaca&pi;ií | 
clpaleftaua jugádo vor Con d e n l o s 
íjueaos dc CaíUlb cõ vn hidalg» a© 
piuy r ico, y i l hiílalga hizo q ú s t m 
fuertes dobli^bficprc fá moRcda. 
perdióla q u i n r a ^ é l Code comirnçô 
a ítoéar. el dia er^:eihid algo ttéchàtà* 
do yiciego ifclaimpacíécia qácen;çi 
auifcaafadola/grápck-didaalçàclacKià 
/jOjjrHiolc ú c a á ü vrrgrádc goípcf^ 
la faya.liOs pcefcces-efcadalizsadtóí de 
talacfcuimiét&pén&roD que eLíCÒa 
de ic m a t a d o toaudara a fijsc^iadsb 
ú i lo 
JbbizieraOipeTOcñic taí i cuerdo, y fe. 
ñot-Ácfi y-epé mirándole al roftrde 
o:Ptjlunoi El hid algo a d ui f r i c ndo 
«likrcomediir . icntoií jueauia tenido 
¿d i ia : Seaòr, por qoim vu cíl ra feáo* 
«¿aics..me perdone, que la colera me 
pri^ofdejuyzto. Geílo el jucgo / ye! 
Coiide dixd^ae feholgaua 'deque le 
VttMjlkidcíobligadá | :pórqoc no-te-
u r ô i ç x p r l e pgíiiá çbftar el macarle, 
i i p d q u e í è d k r í S r d e l Ç i í c auiapucfi 
*9 3|tigaT cbn quien íno tenia fu cali-
dad .Dxí ramino €^aieaducrdda(ail 
iqiicadelante/c crataratmas largona la 
baoceza; enqub fc^pofieíti los q jucgan 
tf goalatjdoíc ^otiíotrosíroas infimosj 
^ •&eodol .ck] Ios 'CÓ^(é inq jn i¿s ;¿ | 
d f á s j P i } ^ quieildqdabno que mu-
ci¿as¿p©rauet padids» fus. batàcàák í 
úl de, 
<Jc enojo y rauia auran ydofc a tornii 
íHoroSjO herejes. Am que no cs crcy-s 
blc que por aucç perdidp la ímiéncU 
pierda vn Chriiliàno la Fe. No quie-
ro traer aqui algunos fuccíTosdchó-
bres que poraucr perdido fu caudil 
fe an ahorcado,porque cada dia acó» 
tççcn fcmcjantcsdcrcfperacioncs. % 
no'cs marauilla quc ft en cl juego Xe 
pierde la paciencia quiera el dcnKH 
ñio traer a los qíie jaegau al barraocQí 
y deipeñadero de la defefperacion^ 
No es ageno defte lirgar vn cafo cjufe 
íuccdioavn hombre principal deít* 
ciudad iio à muchos años delante de 
muchos tèíligoíj vpo délos quáles 
fujB^i padrê que es hombre verdadet 
roy fidcdigno.Eftando jugando en tt 
patio de vna caía (.que a la fizón cr* 
Vcráfi©)ptièip vila fuerte, que fimíò i 
moÊ^o? p e r é i o lá-fcgünda, y comctii. I 
sr feufar jy j i i m ; fttâio la icrccfa,y 
ccitaodo rotfWcoíSiféfÉtipio los nay«s 
çcsíco que j « g à u ^ y ^ ípa rc io los por 
éljüego.Trujbrofiié ótroá/co Itis üpi 
Jes perdió la quarta i fque cllàvfblá*râ 
ÍIÍa$ cátrdad qu* las otras tres. Íf-; i 
ttínees dio v n grande golpe Cdir íaj 
manos en el buffte fobre que eftáuái 
jugando^ dixo:Dfablps que hueyit* 
N o vuo bietrâcírbado de pronurieíap 
tüas palabrasyanccs qu« leaantafciiáé 
ftyanos del büfVrc cayàcnc ima dc'lb^ 
bracos vna Toga cawa ponto , que 6$ 
pofta efttjuic ra âguardandio ocafíon 
nòpuílierarí I m c r l ò a meiort»í¥)pò,! 
Él e íca t idaf izadcf tefeepoíb de- vcf 
eofotaa repctiçkíâ^dtóô; Ahórcate tu; 
5 / dia-
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¿kblo , ^ i r e y á n o p í c n f o ¿c&Cfttah 
ji ¡atiia alguno hechoU büth^y no ha 
liaron en toBd la alto d c la c í̂á Iroaft 
t̂ic vn gato.; Eftecs el focarraquc e l 
dctííoaioâzí les tahúres vnafoga cá 
qtilrfc ahor^o^n,y«fto precebdccDcl 
^ego que pietdánpara que ttafefpc- *v 
no es de naíarauillar que cnjcl juc 
go fcpierdafla pajeicnciajpues c nel ay 
Afleas ocffioniBsidcfpcrdcrla. Quepa \¡ 
ciécia à detcoervn hombre d<* razoá 
^ vec tatas finrazoncs, tacas dcfcoité 
fias y atreuimiétoscomo ay en -el jué 
go? Cerno^a-dcfpfFrir con.paeiencia 
yn hombre losgolpcs (a íu parcco1 ia 
[ttfl:os)dc |a.fxírtúna, donde va d¿fcr« 
10 pierde-, y vemecio gana fcgtín lo 
que dizc Ariftotálcs. Donde ay mm á̂ñfiptU. 
eh© ' 
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cho caíinclimicnço y d-ifcrecion íuct 
de aocr fiempfc mu:y corta fot cuna,y 
útommío . Vn hóará'íodcsfaazcía. 
caidal;, y vn deígarrado loaugmcn-
fa; A vn benemcrico fe icdcskazccj, 
dincrojv a vn infame fé 1c ácrccccoa 
fornica lo que dizc Caron, que la £)f j 
C4U>n' tona ayuda a los çiaíos.Y por cíTo loj 
antigües pintauat» ala fot tu na ciegaj 
l̂>*Um ^0 ^n cauía{comd dizc Apulcyojpor 
^.7.' - íj«e ÍJclTjpre da fusKrtquczas a los 
los indignos, y no hazc en los honjj. 
* bites elección, antes fe comunica con 
los pcrueríVs; porejuc fi couiera ojos/ 
auia dehwyr muy lejos dcllos.Perodi 
ta alguno cjíie arrifoa queda dicho ,<} 
na ay fortuna, fino diuiria prouiden» 
cia: y íí lo es, porque cn r l j uego, y en 
lasdemas coíáí íjéprc fe inclina tnas 
• * alos 
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a los malos, que a los b ú e n o s . E ñ a es 
•vnadudabicti celebrada de los Pro-
phetas, y Dauid por grande admira* 
cion dize. Aduercid que los pecado-
res y malos pofleen las riquezas deílaí 
t ida. La califa de que a los buenos rio 
quiereDios dar buena fuer te encl juc 
go es, por ponerles acíbar en el falfo 
pecho y ponçonofo que da a beber a 
fòs hobres, y porque no quiere Dios: 
que los fuyos ton las ganancias fe dej 
tengan y repofen en lugar tan ócí»fio 
nadoaofFcnderle, como c$ el juego, 
fino que con las pun^adas'd'e las per-
didas h u y ^ í y fe aparten defte vicio. 
Pero que lea:la cauí a que dè a los m á 
lús riquezas y buenas fuertes, la ma$ 
cierta es, que afsi como losipadrcs de 
familias cuy ̂ àdòfbs v folidfos ritó fo 
O la-
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í amentç tienen a i fda^o 4c prpucer 
la cafa de pan para hijos,(jno que cu-
ran Üe que también los perros delhj 
cften bien fuftentados, mandando,, 
que fe Ies hagan pandeía!uados,quc 
llaman perrunas; Aísi Dios que es pa 
dre deflagran fam.ihi dej mundo(re< 
gun ei dizc^cmcjanie es el Reynode 
ííps .Cielos a yn lionibrc p^dre defa-
Kiilias ).dapan a los hijos, y pana los 
perroSjP.ues ve3mos,quàl es el pan de 
los hijos, para de ay colegir qual es ej 
de los perros. Los buenos fon los hi-
jos., y {o^raalos los perros en la cafa 
de Dios;,Chri í lo eñ Eugngelio de 
claraja diferenciaqire ^y de vn pana 
ç|fo,cje hijqSjO de pert os. Quando la 
Canancj pidió ^ Ç h r i f t o , que dicííc 
a|tthija,ler(;ípor)dip: Ko.cs, bic 
«qtieçj pan de los hijos fe de a las pej*' 
ros»El pan de los hijos dio a enrenckí 
I, íKj^j Chr i f ta ,qcra íagraciaj Porgue 
aanque la Caoanca tan folambate pe 
e; diafalud par aÍAj hija, tacita y virtual* 
; mente pedia ja gracia. Porque çs pa-
j reccr de todosflós Santos, y aen ver-
¡ dad aí lentada^atodjos losqChrifto 
. dauaíalud corporal,les íanaua prime 
[: ro,o juntamente el altna,como medí 
¡ co venido del Cielo mas a curar las al 
! tnasjcj los cuerpos. Pues fi la gracia es 
- el pan de los hijos, la hazienda ícra el 
• pan de los peiros j Y efta es la caula cj 
Dios da las riquezas a los malos , las 
;! quales fó faluados y defechos de )a ca 
1 fadeDios.Pues d e x a d o c í l o q h ó b r e 
ay q conGdcrádo la bódad y nccefsi-
dad q todos tienen defta virtud de la 
O i pa-
paciebcta, y la gran falta que haze fu 
faítà; y viendo que cl juego es cl cu-
chillo que la dcgüfclla el tyrano, qué 
la deftrerra, cl cãchVigo <júe la pctíi-
guc liohúye de poherfe en ocá-
fion tan tiertá de perderla, 
aunque ch ella íntc-
í; V rcíaràgrâdcgá-
' 'ú' nancia?;' 
DE L A QV h l r 
ra perd ida^ reíulta d¿I 
jijego,que es perdida de quietud. -. 
gft Delgrandf bien de la quietud , y d d 
: r muidcf i t çpn t ram. Cafr*i t . 
LA quieta^ es tan grande b t ç que en cita y id a no fe puedf perfectamente alcançar (Cor 
modizc Sá Gregorio fobre Ezecjaicf, 
la quietud del entendimiento en cG-
ta vida no puedeícr pcrfééta;) La cau ^J j / ^ J" 
fa dcftoes^ueafsi como elhicrro t<j 
¿Mft ide la píedía y^ian no tiene: fofr 
/ ¡ ^ o ^ n i q u i e r i í d i baila que mira al 
Mm£Q\• Afsi nücftca^nima (ala qual 
jQÍOSrtocó'ílG yivdcííço de gp^ajrlcj 
sr-i O 5 no 
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no puede tener quiecudjhafta c¡ vca aj 
jP ios . Y afsi comovna cofa queeíU 
•fuera de fu centró fiépre eflra inquic. 
tayhafta boluer a cl , (como Io vemos! 
cn cifuego.cuyas llamas parecen que1 
í iempre cfran d á d ó aípiragiones y fal 
tos hazia fu cencro,c]tie es lo airo, y el 
ayre que detenido cala tierra brega 
-còri ella porque {e déxe falir a fu cen-j 
t r o n c ó fer ta pefada lã menea: y efta 
es:!a câufa de los temblores de tierra) 
afsicomo el centró, del hombre fea 
£)iòs; riada le fatísfaze,en Qadare|»6» 
^ j fa,harta q halla a Dios.Derto Çt cf'paa 
táiia el rico auaro^que poíleyendo tí 
ifas bienes éív^ftá'vidájtóda via áftdà 
inquieta y Vâcilí ióft] a^ítoa^yino 
«1¿ ííeiiáua ciftíátíèjiôítfí^ afsi ^híi nò | 
• CiT mia,' 
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mia, tienes trigo y ceuacJa, azéyce y 
mieíjoiádà y purpurSjOro y p!-at3?a!e-
gratc y repoíu.Ignoraua el necio cj ha 
i h rcner a Dios no podia tcftçr repo-
fo:y aísi U t r a t i como a u í diztcdoíe. 
NcciOjCÍia noche morirós.Eíta quie-
tud csh bienaaécuráçdjpues en tá to 
fera vno bienauentutado t n cjuátola 
tuuiere. Líifanta Yglcíiá qoandoruc 
ga a Dios porfus hijos los difancos di 
zerSenor^dales eterna qãietúd:encen 
diendo por quietud la btenduencurá-
ça.En la medianoche q u á d o a y mas 
fjlencio y quietud naciolefuÇhrifto; 
El promete quietud a íí) pucbJo'por 
Eíaias.dizieiíd^SentJf3Íc mi pueblo _r . 
en la rica y prpípera q iietud. Dios 
regala a las aIirías que cÓ'ab en la fo-
IcdaJ „ porque eh ella a f -qu ié tad . 
O 4 El 
DeU 
Elconfueloconque pretende Eneas 
áliuiar a fus compañeros de los mu-í 
chos crabajo^queen el marpadeciá 
ès conpiomcterlcs la quietudjdizien 
do. Por'todos eftos trabajos y peli, 
^(¡44 E Stos legaremos a Italia, a donde los 
' hados nos,prometen quietud. Efti-
maron tato,Jos antiguos el gran bien 
dela quietu^jCjuc entre los talíbs Dio 
fes quetaceguedad antigua imagina 
ua vup de fervno dellosel íueño^pa* 
ra que en eftp fe vieíTe quá fueñoera 
todo lo que adorauan; y la caufa de te 
ncrlo por Dios fue, la quietud y fof-
fiego que caufa en los hombres mien 
. . tras con errèpbfan. Y afsi Orpheo le 
' engrandece d í z í e n d á O el mas agra-
" " ' : i âablç de, «pdps los Diofes, quietud 
¿el anima> (Jefcaníb de cuydados, y 
; " ' " " ^ - ' j ' " ' • "" aliuio 
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aliuio de trabajos. Yno dixoma!,paçs 
dizc San Auguft in, rrilicza y 
dolor fe mitiga y aliuia-con el fucño. 
Y por efta caula ei Efpoib, aquel cjirc 
amaua a fu Efpofa, con fer tan pocos 
los capitulos de los CamarcSjCn el fe-
gundo y otlauo les roega mucho a 
las hijas de Híeruíaícmjque no le p t i -
ucn del bien de la quietud quitando 
le el fuetío.-y aísi les dizé.Yo os ruego 
hijas de Hicrufalem afsi fe os augmen c'lnu 
ten vueftros ganados,ycrez;can vuef- ̂  S' 
tros bczerrillos, que no dcfpertcys a 
mi cípoía harta que ella quiera. 
OR, el contrario la inquietud 
csvnacarcncja de todo bieni 
VQX donde fe conoce la enfer; 
.medad de vn cuerpo fino .por la ÍQ-Í 
¿ • ' O 5 quie ' 
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qtiictucl de ios pulfos? ParárfigniHcar 
cj v n enfermo cfta muy malo dizcn.c 
cita muy inq»ieto.E! profeta Samuc 
q u á d o e l r c y Saul por medio deacjllíj 
hechizera !c frtzo refucitar la primera 
palabra q le habla es quexarfe de q la 
inquietó . Para cj me inquietarte dt?f. 
pertandoms de mi fuenoíEs ral la in-
qüietadqu? ni el fuego.ni lasvifiones 
horredas de las demonios^i losruy.j 
dos cfpátofos3ni las amarguras y bre! 
uajes del infierno no fon tan peijudi-! 
cíales y;dañofas a los condenados co 
müla i r iquje tudja qual tienen íiépic, 
como cofa que eíU ta fuera de fu cen 
trOjComb eljos.%fl:a de Diòs.Y Jísit f-
ta pena lla.m^ÍosThcologos,pena:dc 
daño, porqttc es ]à r*ias dañofa de to* 
? • IA 
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|o Dios poede darle remedio. Yaís i 
queriendo engrandecera Dios dize. 
O gran Señor, que defpues de la tera r«&«*.c.$ 
pdtad hazes bbnança , deípues de la 
inquietud d^s fofstego. Eíie bien, no 
lo puede dar todo el mudo. Quando 
Chftftoatiiédòreleuátádovnaborraf 
ca cíi el ¿riitrcj parecia q fe queria for-
ber ia barquilla en q yaa/ 'rñádo a los 
victos q íe foíTcgaífen, y Icôbedecici-
ró, quedando el mar quietó y íoííeg'a 
do;Tòdos fe admirare?, y quedaró di 
zicdo.Qnié es eíte q madà a los vien ^ M 
tos.yíe obedece? Pero (abidò cl ̂ ran * 
bie'de la quiétiu^ymal de (iicótrarié 
es méneÜer moítrar dcqcofás peede 
lainq#ktud,ycotno todas fe hallá eñ 
cI juego,paríKÍjmas de veras abominé 
los hóbres eòíaqlcs pnua d c t U t í biê . 
Del* • 
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c$mot»dasfe hjtlUn,en eljvc- ' t 
go. O^.r}. t 
N A puéde l a scau f i sdc in 
íjpietud es cl ruydo, cí qual 
es.muy importuno y enfa-
d o f o j las mas vezes caufo temor y a[ 
boroco en el anima.EJ ruydo qüe 
xen los truenos es eaufa de cjue las 
aucs anden inquietas, y los animales 
fe atemQrizqi) los hombres fe amc-
dnentcn,y |as mugeres malpar í . Los! 
cauailoSjy aun los hombres Te atcfno 
rizan con e| ruydo que hazen las piç-
ça&de artillcria. Para poner miedo 3 
los eqemigosvy afsi atetnprizadps vé 
cerlos con mas faci l idad^mi^èPMs 
h q u h t u â * H i 
iGcdcón que de repente quebraffen 
los cánWfóSjpâra que aque í rüydo Ies 
caufafe miedo. Queriendo Dios ha-£**& 
bíar a los hijos de lí'ráel conacoçaron 
avenir delante tancas nuucs, a íoñar 
tan grandifsimos truenos y rüydos* 
que inqoictos y atemorizados le d i -
¿en muya priefla a Moy fen.Moyfcny 
habíanos tü^no nos hable Dioi,fm~ 
que oyendo cfte ruydó úú fcxeick* 
mos. De donde fe cdia de ver la fiiífa 
opinion de ló Pythagoticosf ŷ  fueno T ^ ^ 
deScipion - Q^ifieron dczirv que la ^r^mm, 
mocipn y cár ío délos Ciclo* í m t a sopimu. 
vn g r a n d í s i m o ruydo , y q u i por fer 
continuo ̂  fm ¿¿fiar no le ccbaúa dí* 
ver qué boài i ra Dios d i qóercr dar-
nos tatifttjuictüd: demás de fer con- i 
ira buena philolbphia, la qual jun to 
coa 
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co h t x p m c m h m u e t e que. ran 
to Vtvá cofá í i icna,cn qa^o tAçon ellíj 
;es;çl ^rç|I>s.M^o,co.irjoJ<? v c ç o las b© 
2€S;cn,io§.inft.rumciuòs ^ w f i c o s , caj 
los %'um,yíá£mzs cofas^Por manera cj 
no puede aücr ruydofyaa dçla ícgió; 
deí ayre,(como Tc wecn>eÍ3.g9a,<q aú-
cjiicidctr^.dcllaíe mptic;e y ^ < i e vna 
gnai54^?va]lc.ria no ka-?/» r u.y dp, í ino cs 
<5fç s a ^ f a.*J* luperfícic d t i agua, 1̂  
qoial tjiçíje^ádo^c hieiç; çl ayrc)y cftá 
do«kiíiGí<¿o.S;faefay^J*rcgip,porq 
^ -tticdjo íHA la del fuego* ,nc> puede 
haEtraissguruydopprgradcqrcafii 
mó&knié - fp»(¿ando Ç<htiftoqucria 
fignifoitr la rcrribl(Çza y t o r m é t o s del 
i Q ^ m ^ d l ^ i t » q eran tinieblas exte-
r io rç s jdodcau^ ruyMo del lá tos y cru 
g M c MknççSí para figniíif p i o s ppe 
i<v.¿- * tas 
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tas que el tuydo que los herreros ha* 
zéfxci cuando fu officio era mas d ig 
no de inficmo.quc deí íe mundo.-fín-
gieró que el Dios Vu!c3no,çjuc c r a ç f 
Cjuchazia los rayos, lo auiacjiibiado 
lupítery pueftole cafa j u n t o a! ioíicr 
no. La (çgunda cjufa (digamos)de h 
inquietad es eftar vna cofa deícnca^ 
fada de fu lugar^puetquando VQ mié; 
bro fe defeócierta no dexa tomar re-
ppfojOiquietudjhafi^.qcs rcílituydoj 
en fu lugar. Grande inquietud cs an-
d/jftodo rcbueltoJo grane cõ lo liuia 
ço^lomalocó lo bueno. Eft e llamar ó 
los poetas Caos, quaodo f l principio 
deJroúdo eftaua todomezc íadoj ia f -
ta q Dios diuidio los .cornetos jypuíb. 
cadfcofa enfu lugar fcñala. dole te rmi 
i?o,c9 Ip qual pufo cn^uictud fus cria 
tatas. 
: ' DeU ;\ 
tuíàs.Y páfadarr qüíctud eterna a Tus 
t r eog ídos , primero en aquél díà del 
juyziovníucrfal à de deshazer la mé? 
¿fa y cònfufiõá que en efta vida ay, 
viendo jatos los ju ft os, y losfdjaíVos; 
íbz bucnosjy los malos.Eftbnces àilc 
apartar la eizáña del trjgò, lápája^dèl 
gfáno ; lós corderos, de los cabritos, 
fâtrcòti eftá'^rüen 'dar a cada vtío fe 
^un fuspbíás, LaVercera caúfa dela 
inquietud eHà abundancia de riqüt^ 
¿ás y biencíípáíVi çòitio la íangrein«¡ 
quieta fi e§ dettrafiada al cuerpo dan-1 
tídíc vná cotitjfíijà c ò m e z o n ; Áfsilií 
abundancia de riquezas caüfa inquie-
tud en el dlma,y por cíT© lié comparo 
Chrifto a las; efpinas, porque putiçan 
c inquietarí e;l aliña, Viendo Cratà 
Ifhcbano iníigriè philofophò <Jüe \k 
hazien* 
feazicnda 1c inquietaua tanto que; los 
cuydados dçlla Je ahogauan juntóla 
toda y en vn çuççon llenóla a la mar,y 
irrojandola en ella dixo.Yo te ahoga 
porque no me abogues.Otro philoíb 
pho auiendo r e n ú d a d o todos fus bic 
ncsfololcqqcdaua vn cfcudilla con 
que beber, y viendo que vn mocha- s-H'eroH 
cho bebia de vn arroyo con la mano, 
arrojo la cfcudilla diziendorPara.que r 
quiero yo tener inquietud y cuydadp 
de guardar efta efcudilla, auiehd¿nic 
dado la naturaleza manos có que be 
ba. Socrates y Demócr i to renuncia-
ron fus haziendas por echar de íi cita 
inquietud, y ló mcímo hizierõ otros 
muchos, por entender que quictbd;/ 
haziendaeran ineonipatibles,Y.para. i 
mejor gozar de la quietud doado k 
P halla 
Dela 
halla aDioslos fandadorcs delas reli, 
gioncsla primera piedra dcfu edificio' 
fue pobreza. La quapça caufa de la in* 
Quietud es la nccefsidad.porq afsico 
rnopor falta dc fangrey neccísidad 
de íuftcnto cs caufa de q ande inquiç; 
t o ei cuerpo, como fe ve ca cl pulíb.ji 
coraçó del q a c a b á d e fángrar q andái 
inquictosjdando íakes cftc, y golpcsl 
•aquel. Y cl Ecclefiaftcs d í z ^ q la.vaci; 
dad deCabeça q estica devirtud,pro; 
cede el mucho íbnar ,y àndár el eipiri 
t u ifíquicra y í in rcpofo , como tabic 
Ja experiecia lo mueüra ; Afsi la neccí 
/Idadyfalta de los bienes delia vida 
trae inquieta aL alaia hazicndoleque 
ande vaciland o y bu fea ndo remedio 
•?pa ra Tu m e t is i d a d, q u e crs lo q u e d ixó 
• C h H É O j N o a n d e y i i n q a k c o s y def* 
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fofegâdòs cuydando <jue aucys de cò 
^ c r y vcftÍF,proairad primero adqui 
íir la virrud y bienauenturan^,^ l^s 
demás fe ús dará como de anadiduíá, 
Qoe quien tiene çuydado de íuftccar 
Ias auccicasy anímales que no fiam-
bran, ni cogéiii también lo tetulra.de 
vofétros que Toys fus hijos, Mhrne-
ccfsidad Ics inquietò tanto a los bijoís 
{le l í íacl ,quc lo&bi^o andar vacilad^ í * » ^ . « 
y dudando ew k confiança qücdtfüiá 161 
tener en Dios, por tatas mef eédes da 
ino les auia hecho l ib rádo ía dcla eí^ 
clauonia del rey Pbaraon: y a íá disr* 
^5 :Quié nos trpjoa morir dchá&eea 
«fta foledad^ynos íâcé de EgyptovdB 
•d-e'iíomiamos aqliasollas deemxe^y -
nos h ar tau a m ds^jbs y cebollas! ¥ 
-eft^ inquteta&teis ̂ clurò haíla ^í^Dios 
'«i P 1 les 
TXeh 
IçsfoçGf rio cotí fíiucbâs codornicc^ 
y dcfpucs con ci mânà.Lâ quinca caji 
^ . é c l a m q u Í c E ú . d íoriJas deííeqs tlc< 
iWdcnados, jos quaícs hazctia yn atj 
jsina âftdar inquieta^ y no le dexan re-
' pofar vntpuDío;* ;TâDto= inquieté . íj 
•.Âmàn. cl defleo de cometer inçefiô 
-eon.fu berajanâ Tãnur . j í .que DO cq. 
<mia;,ni dormia, yiasinquietud dcipii! 
i ó dieiooftraua qu«icrà muy graac j 
ipejigroíafu mffrmedad.De Alcxan* 
idrcbMígxitJt fe qwenta^que ruuo tau 
-grailj d e f e dc vjçgar vnd injuria que 
^ic^c^iíià; t a n t a m qui i f t u de ñ Jos bunéi) 
íros..ác,fofcuè.cp^ q uê fud^ iàngre. fa 
¿fe^t-a-caji &.dc ioquicwd^s . Ja.. deíÉ*-
^ u it1 fa d«'llas,al^Qii0 ta. gor.a çoii, dfr 
los 
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los paíTos. Lacjoal no fòlamente i n -
^uiera^cro es múy danòfopàra h-Cú* 
ludjdc qaicf) ciize Cicerón. En mogu1 cicero p 
na cofa tienen los hombres e^d iúá lç Mare» 
cia aDioSjCOíno es dar falud los vnos^ÍAr' 
a los otros,Y no r©lamenteíàiJÍan erf 
ferroedad eftos aífedos de criftezay 
alegria, pero tníiiehas vezes fi fon re-
pentinosmuerte repentina, porque 
a lborotadalafàogré acude toda al co 
ra ç6ri,y 1 % aboga. De in fteza ai u c h 
áñí m u e r t ó , y:cadadia vemos q mue-
ren, y dé alegría cambien auri^LÍe'na 
cancos * porque no ay tancas alegrias 
en efta v ida; cotírotri í l tfz») Vafófio v<tWt0 
Maxirñójqtjenta de vna ma í rona Rio 
Ertana, cjtiè entén -íiédo c]üe era muer 
í ó íuhijoi;que^ftaUa en labatalb dé 
Casnas, de alegría de verlo vVnir v i * 
• i P 3 uo , 
uo rubiramcntc murió. Y otras mui 
chas hiftorias ay de fômcjantes coías^ 
qpor Ikuar ficprc intctadc abreuiat 
í)o me quiero detener en referirlas. 
P e como ttsids Us cojas .que edufm 
inquietud fe bailan en d jue- | 
¿o . • • • .>.| 
j V E S difcurricíido. por las co 
fgsq ernos d i c h o ^ u c í o n cau-
fade inquietud.}a$ hallaremos 
todas en el jüego.La primçra q es ruy 
do, entrando en la cafa (içltablajc oy 
remos tanto tropel que hazé los que 
d Ü ocupados en cita obra que no pa 
rece íioo vna viaa rcprçíèhtacion de 
los que edificauan ja torre dç Bâbylo 
nía4 que qqierc dexir, copfufiooj que 
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por no entenderfc todos daoañg ra t i 
¡ des bí>zes,y vno pedia ágaa , y otro le 
acudía con c a l i n o le pedia íadril lo,/ 
otro le acudia con yefo; Aqui fe oye, 
paro, a qu i copo • de a! Ji falc v m bozí 
que dizLCj baraje, deáqui?otta-qac di» 
j zc^-andela fuerte» Q i r eo f r aco í àe s c l 
i my do q alii ay fino vn t r a íumpto del 
infiet nojporque ftéixo Chüí\o,qet^ 
, Ibntos, qaexAS y cruxic de dictes: aüi 
Vs>o fe quexa de fu fuerte, orro d c í a 
naá i t t i éco ,o t ro de fi mifrabjalli vaoft 
cnjxcn y rechinan los diéces,otros d ¿ 
coces c ó los pies,yotros palmadas c õ 
las manasj Y afsicomo loscoadetia-
dosq v iendo fu i rremedíabíc trabajo 
íèbue íuen contra Dios^ y b b í p h c m i 
deljy t m U i z e n f u fatito nocnbre^Aísè 
los que j u e g a n , como ven q no t i en^ 
P 4 reme-
remedio la fuerte pcrdida^bucluenfc: 
contra Dios btafphem indo dcl.P.ocS 
G UTegumU caula de la inquiecud es 
eftartnçzçUJas las cofas fin p r e e m i -
nencias > ni iruyorias, donde ay ma- ' 
yot defordeo cerça defto, quç çs e n 
¿1 tablàjcY fiendode ran g ráde p r e c 
. tninencia los afsicnrosiquc para í i g n i 
PATIO? bcMAz&wdcwdç G h r i í l o d i z c O a 
írifd: D ixp el Señor a mi Señor, ficnca 
l é a m i d i e f t r a , Y |á Yglefia dize, q a c 
ef tàfentado a la dicílra de Dios P a -
drc íYcontando la Virgen las m a r a u i 
Was ygrandcza^de Dios di¿e, D e r r i -
b ò a-j íMífoberoiosdçfusafsientos, y 
5'r'*c-(ih\cmln£ a |05 fiuiruldes.Y n o p u d í e a ^ 
do acàbarDios con los borpbrcs q u e 
no tengan competencia de afsicntos 
y ítigaccs , y up ^uctiendo ellos rece* 
i b i t 
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bíf c l confejo de Chrifto que dizcT: 
Qoaado facres cotnbidado íicncace 
cu cl i nô íno lugar, ejae mas honra te-
lera quarçdo cl que ceçornbida te:di-
ga^Sqbid a t riba ("cnor,cjuc vaeft ro la 
gat cs mas preeminence; que no que 
te qui te del bueno en que tepufi í te . 
El demonio por bufear mejor filia ca 
yo-aun dela que t e n í a l o s prófon^ * 
dos,haziendoiedekz(quc eflbqbic-í 
rc 4«zir Luzife^cJ q trae luz) lasmif-
mas tmieblasjporquçdixô: Lcuantâ ' 
reme,y fubire Cobreias nuucs,ypon* 
dre m i afsiento fobrelâs crtrcllas dct; 
m u y a l to , como refiere Efaiásj Satv 
l u á n y Santiago pretcaden los afsic Ef l ,x '1^ 
tos mejores t n la cafa y rcyno delefa 
Chr i f to jc l vno cl afsiento de la man© • M ^ 
derecha, y cl otro el de la íinieftra. El c lo 
V$ C i d ' 
C i d Ruy Diaz dcrrilaala Hila del rçy 
écFrác ia clcla mano derecha del Su-
m o Pontífice donde cftaua, por po-
ner la filia del Rey de Efpaña, fin ce* 
ner r e ípedo a la prefencia del Vice 
Dios en ta tierra. Que de competen» 
ciasayenclmundoiobrc los afsien* 
tos vbds dignidades con otras,tas Au 
•dierretas conjas ínquificiones: el cita 
do dc los pecheros con el de los hijos 
tlalgojcjuedcquimerasleuataddspof 
efto,€jye da ü n g r e vertidajY tj no ce* 
niedõTcrpc€lo a la prefencia de Dios 
Ói temor de eftar defeompueíto de!á 
fe del Rey de Jos reyesjy Señor de los 
feñorcs,y Dios de los dioles, por caá-
(§ dé lõívbgares y afs'reoros alborota-
do las Yglefias, y defeoncertando lat 
rptocc&ioncs ponstiman^s a las cfpar, 
das 
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das, y Te h i z e n pedaços en la caláídcí 
jüc.gü,comor{j fuera el algún gran 
ñor jcf tando todos tan compueftos 
renunciando/ttSiafsipntos y prffcrai> 
necias í ln reparar j a lugares. Cofa de 
admiración quevalga masikaacort-
dad del j u e g ò caefte cafo, qtre h do 
Dios; 4 en la Yglefia dclaot^del iue^ 
^ no acepta períooas cjuieraa eíVar dt 
aididos y fer feñalados y priuilegia* 
dos, y en la cafa del juego n o m i r á e i r 
puntillos, facilmente fe acomodan,^ 
cadavno tomaeHogary afsicto qup 
baila. V o panadero eftà en cabecera 
de mcfa,y vn Veyntkjuatro a l̂os piesf: 
aqaivn acarrcadòr^yaííi vn caual ero; 
aquiv.n i la&epçiqçipcjyall i via í a d r a 
harto de feruir cngaleras.P;ue;s.camdí 
püedeJa dinidad cflar quíetafiícsridei 
: . DcU [ 
í ü fiRar? ¿ que rcpoío puede tener vn \ 
v n hocnbrc honrado coa vn picañoij 
Si la tercera caufa de la «inqoiecud es"'' 
dedemafiada fa^gre al cuerpo, y fo-
bradahazienda al anima, en el juego 
fe halla efta inquietad j porque quan-
do vn hqrttbrc g a n a n o l e í i r u e a q u c - ; 
Ua ganância mas de inquietarle , ha- ¡ 
¿cric qucuo cómfa;ní duerma cõfo(< 
íicgO' y como demafiada fangre |¿ da 
voa-começon y deí íèo dc masjugarj 
Y, a f« et refrán entre los jugadoras 
«juandoquieren faber íl tienen dine-
EOS para jugar dczir:Comcle algo? Si 
I^quarta-caafa de:inquietud es la nĉ  
çcmdadvNdonde fe Halla cfta fino en 
tó cafááel jugador v^ ic inquieto an- j 
chrrvacrhndo confuí pcnfamtento, y ! 
bbícandoiCÓ ^u© fe paede remedia^ 
t i cuy* 
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cuy dáñelo de ]o perdido, d á n d o l a " 
iças como bufeario, y aú quiçá tom® 
hurtarlo. Grande inquietud es para 
vn hombre honrado el aocr.jugado 
el dinero que auia menefter, o auia 
dado palabra de pagar- Si la quinta 
caufa de la inquietud es el dcflcOidçr 
/ordenado :, el deíleo de jpgar cstaa 
defafoíado y defentrenado, quenjei 
apetito.del íáfciBOjni del iracundOjni 
del cudiciofo e* tan vehemente; co,-
tno eljy.afsi tengo por muy panícula 
riísimo auxilio de Diosjy atan pot m i 
»lagro y que quien à guílado-Ynavez 
ideftc vieQ^uc fe íipartcn dçfu etn^ 
•briaguez: porque es laberinto dondç 
]osmás;auiJ.es y aftutos no anacertar 
xloafaJ^, i i la alegria y triftezaes/la 
fextaicw íã $ k k i n ^ u içcud * jdpp deft 
i. •.•!:»••• haUan 
'<'•••• Dela ^ 
Kállarpeíbas dos cofas mas aiAenudti j 
Cjúc en eljycgo í1 Vcrcys alegre a vno! 
porque gañó vna foérte j ò dos: y en 
vniiiftantele vereys ti ifte y deícípe* \ 
ràdo,cari-á,concecÍdOjy callando por* 
<qüe perdió otras dos. Si el juego es 
itíay griielfo, y de |;rand-c cantidad 
machas-.yczeS íe veil defm^yados a 
ifa^rftí'-ertc los jug'ádóíes : mros de 
cóntiúeHt-lú an de perd^rtíenen tan 
to miedo qtjc les tiémbíán las manos 
de fü^fte que fe lesícâcn lbs nay pes 
deltas. Qüe.difguftoy triflÊza, que 
fubko fòbrèíalço es ji>üiciído viftó 
vno fu fuerte , hallar etífima la del 
côtiÈtfaf 10, y boluer lo;que tenia ti* 
râd-o^-págar otro tantOi^O crue-
les ̂ rUÃces'dff güerrá.'-Ptfesqbè dire 
de lá Ifl^aictad ¡de âftdar ^f4efotasí 
quien 
Jntjuiniid. 
^oton auia dc comer a fas. onze» Te vie 
ne í defayunar a las t-rcsjy otras vczçs 
DO güi la bocado en todo cl d i a ; t ] u â -
doauian dc acudira ítj off icio c i tan 
jugando,y luego yiaa piic/Ia porque 
à dado la ora dc fu negocio. Q £ e ay 
mas que dezir dc la inquie tud que 
<aufacijuego, í l n o c j u c c s r a n t a q u e 
parecen los tahúres (fegun defafoísif 
go cont inuo) aios forçados que ia-
]en dc^las minas dc açoguc jquc les es 
imponible cftar quedos vn í b l o IXJQ-
smçnto.Si à auido hombre que fe atf^ 
•ua à uo perder las tics perdidas refer 
ridas*, hazienda , paz j y pacieiiciia4 
e n d tablaje np íc podra e í cnpa r dlí 
no perder cncl t i l a quarta , qu$¡ 
esJa qa i ecúd , porque es i m p o f o 
ble licocarfc dc perder ^.Porgue, 
v>Liy,ú ' .per-
. Del* • 
perdida inquieta la gananda»tán5* 
bien huyendo dcVn barranco auc-
mo$d«da f en o t r o , de ncccfsidadj 
porgue o an de ganado an de perder; 
Pues que razón ay para que los hom* 
bresjueguenalcierto^perder bien tá 
fumo, como es la quietud, fin la qual 
no-puede auer contento, ni guítp};ni 
falud, ni aun vida >. Que es poísiblc 
qüe quiera yn hombre por íus- dine» 
ros comprar la íimilicud en inquie-
tud'dc Babylonia,y la imagen viua de 
lôs^condenados? S in iuda qucesgtá 
dé perdida cfta, pues quanto trabaja 
í l hombre y afana es para viuír coa 
^cfcáfoj Pues como puede tener def-
«jaíifo quien no'trcne quietud , pues 
defeanio y quietud es vna mifmaco-
ía.^i el hombre trabaja por comer VR 
>Ú bocado 
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, bocado coil gufto, y dormir ¿a wiá 
I cama con repofo, porque ño prbcu -
t in tcncilo,y no jogar con ia hazíeü^ 
i da la quietud, pues mientras jugaren 
no podran comer con g ü i l o , n¡ dor-
jn'irconfoísicgoiPiucucn los que y i -
ucn entre efta Babylonia.díMnqiíic-
tiidcsafalir y apanarfe delias por al-
gún breue tiempo y experlmt'nm-im 
Ja quietud y fo(siego en que fe hallan; 
y mirando deíde Jexos eftc infierno 
dé confufionc.s y inquietudes alaba-
rán a Dios que los libró deliam, yco-
noceran queno fueron hombres ra-
cionales mientras jugaron, pues an-
dauan fuera de ü ,y nogozauá de las 
muchas cofas que Dios crio para fu 
gufto y recreación. 
í 
DEL QVlNTOj 
d a ñ o que refulta del jue 
gOj^uccs perdida dchicmpo. ! 
Del tiempo y y para ejtte es Jado A [OS 
hombres. Cap. 15. 
EL tiempo ( como dizc Arifto.. tiles'es vna íucefsion inftama nca, que coníKte en vn princi j 
pio de lo por veni r , y en vn fin de lo! 
paíTado.San Auguftin dize^uenin-s 
5cmfeFú glino^a^ra fteilmente explicar t]ucj 
' cofa fea el tiempojpues jamas lo tcocl 
í n ó s ; Porque el paflado ya no es, y d 
futuro y por venir,aun nocs.yclprc* 
fence confiftc en vn inftantc indioi-
fible y no conocido. Solo en Dios no 
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$yricmpo,(eôma dite fan Augaftin) s.^ugrf. 
porque todas pafládas, y por venirle l**À*Tri 
fon prefenecs fin tiempo.Cicerón di- " í " " ' 
2C, que el tiempo es medicina de ig-
norantes, y aunque cfpjciol'i, crérra 
medicina que ei ucrapo da. El tiem-
po , dize Thalcs, que es el mas íabid r j M ^ 
derodas las cofas, porque todas las ^«d pit. 
tiaHa,decl.ara,y dcfcubre.Demofthc^ «iiMO^. 
nes di£e,que el riepo es mas podero- <̂mo¡il>t* 
íbquc las lcycs,pucs las reuoca. Pues 
cfte-ticmpOjcfte bien tan grá Je cuyo 
•esí^Verta pregunta 'reíponde Seneca, ^ 
que todas lis cofas fon agenas al horn toia \ ' 
bre, y íolo el tkmpo es dado por íu-
yo.Pcro de ral manera es oueítro que 
csreprchenfible gallar lo en vano , y 
prodigamente defpenderlo, y muy 
loable d efeatimarley dar poco d d , 
Q _ 2 . pues 
s ; Del . 
pues es úprccic io .Yafs i cfixo SeneT%| 
Senka de tratado de labreücdad de la vida.To j 
bremtdte da la cudicia es roala/oía la del tiem-
>/«. pp es jufta y honefta.Sabido pues cu-
yo fea cite bien, que es folo delborn», 
brc, conuiene íaber , en que citan los 
hombres obligados a emplear logues 
(como dizcTophi!ato)noaymas:pre! 
Tophikt. ciofogafto que el del tiempo, fi e§ c.Q 
kpud Dh- bien. Él minifterio para que fue cria-
do el hombre y le fue dado el tiempo 
de fu vida, lo declara muy bien Cicc-
ocer.i. e palabras. Todas lafeo-¡ 
• las rucron criadas para comodidad) 
de otrasjcomo los frutos y yerua qw 
prodúce la tierra por caula deloâ ani 
• males; los animales por los hombres; 
rios jcaualíos para licuar cargasjlosbue 
yes para arar; los perros para caçary 
feruii 
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fcmit âc gaardajPcro cl hombre folo 
fue nacido para contemplarei mua^ 
do.Sencca dizejque para no aueríc el sentai 
hombre de emplear en efte exercido ept/lolk 
de la concempl icio no auia para que 
auernacido.Yeí por mejor exercitar 
lo fe falio de la corccKomana.Por me 
dio de la contemplación fe alcanza-
ron todas las ciencias. La Retorica,q 
es hablar con sleganciaj con la coníl-
deracion de corno mejor fe compon-
dVian las palabras/e alcanço. La phi-
lofophia, que es conocimiento de la 
naturaleza de las cofas}cl contemplar 
en ellas fue caufa de conocerla.La af-
trologia, que es conocimicto del cur 
fo de los Ciclos,y moutrniento de los 
tiempos por medio de fus influécias, 
de la cfpaciofa contemplación de los 
C L ¿ Pla-
D el : ? 
Planetas procedió: y . fuc í femos dif.¡ 
curricndoporrodas.las demás cicn-j 
cias y artes hallaremos cjtie la coccm. 
pl^cion fue fu primera macftra.EI hój 
bre nació para contemplar las criatuJ 
ras, y por ellas íubir al conocimiento 
' de fu criador^ conociéndole alabar, 
le y darle gracias por fus fobcranas 
niarauillas en nombre luyo , y de las 
demás criaturas, como lengua y ca-
beça de todas ellas.Todo hombrc(<li 
S Gre*or, zc San Gregorio) es-efpiritu, y carne, 
^.mofdm cl qual fue íolo hecho para contem*' 
piar fu Criador. El tiempo nos dio; 
Dios para que en el grange a (Temos, y' 
pudicífemos alcançar las ciencias, y 
de gran valor 4 y fiendo finito alean* 
çaflemos con el coías infinitas y-per* 
durables. Pues quien es el hombre ta 
' infi* 
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{ipiccc que le parezca que es {obrado 
d riempo de fu vida,y lo defpcnda en 
cofas vanas y fin prouecbo, y que no 
pieofe que es muy breuc íü vida^ara 
alcançar en ella cofas can infinitas co 
mo las ciencias y fabidaria. Del exce 
lente pbilofopho Goretas quéta Mar « 
A 1 • i • • 1 . Marco 
co Aurelio,queauie(ido viuidocien- ^ r t i i t . 
to y fetenta a ñ o s , y llegando la hora 
de fu maerte mortròentrifteccrfcj Y 
como fus amigos y difcipulos le prc-
guntaííen, que porque fe entriftecia: 
rcfpondio: Mitr if tezano es porque 
moctofino porque con auer gaftado 
todo el t iépo de mi vida en eíhtdiar, 
fe me acaba quando començaua a 
aprender y faber alguna cofa. Bien co 
nocido tenía efte pbilofopho el gran 
valor y cftima del t iépo, pues no fen-
Q _ 4 tia 
D e l 
%h tanto el fer pr iuado cíe la vida ran 
amable a los hombres quamo del po 
cú iicmpo qne auia empicado en las 
ciencias auiendo coniumido cncllas 
jos ciento y fecçía años de fu vidí.Efj 
cOo fe diferenciad hombre délos 
demás animales brutos^os quales co 
mocarecende entendimiéro nofon 
capaces deíle bien de la contempla-
ción por medio del q í u l e s femejan* 
te el hombre a los Angeles, y al mef. 
mo Dios,Eílo es lo que aconfeja Dav 
)du-d u ^ diz:iendo:No í'eays como jument 
fulm ¿i, tos y azemilas fin cncendimiéco.pucs 
Diosos hizo femejantesa fi.Yjumen 
tos le poedé llamar los hombres que 
no couíideran, ni contemplan exerci 
tando fu encendimiento en aprender 
laíabidutiarde los quaies fe puede de 
" • zir 
r 
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zir Io que dixo ja zorra, (que A i c i a t O v / / ^ - « 
traca en fus emblemas;la q(jal cnxtir{mlfie'H' 
do cn U cafa dc vn cfcultor vido vna 
¡ cabc^a dc palo con íu toñfo muy a{ 
: v iuo íacado , y tomandolaen las rna-
nosdixo: Defer cabeça cabeça eres," 
j pero falcare el celebro, falcate lo me-r 
[ jorque no tienes entendirméto. Mas1 
cfte fin para que nació el hombre dc 
gaftareltiempoenlaconcemplaciou 
de las cofas derte mundo, y por ellas' 
conocer a íu criador es medio para 
otro mas alto fin, que es ganar el Cie 
lo , por medio de hazer en el tiempo' 
denueftra vida buenas obras. A los 
Angeles les dio Dios vn breuc termi-
no en que fe determinaífen y eltgicf-
fen la obediencia y amiftad de Dios , 
o fu cneiniftad,dexolos cn fu libre al» 
Q ^ j uedrio. 
Del 
uc^r io para que en el ganaíTcn la glo-
f r ià que ctcrnalmcntc auiá de pofleer: 
y los malos angeles no conociendo 
la prcciofidad de aquél brcuetiem» 
po perdiéronlo, y con el la poflefsion 
delas filias celefti¿tles. Y aunque es 
verdad que Dios vio de &uyor mi 
t r i co rd ia con los hombres dándoles 
rnasíargoccrari inoy mas tiempo pa-
ra que en el ganaíTcn el Cielo , quea 
los Angeles: pero es tan grande bien 
el que en el fe gana^uc es may breuc 
la vida hiiniana par a alean çarlo,pucs 
Jobdizeqescomo el humo queen 
breue fedeshaze, o como el viento q 
en vn inftante paila para alcanzaren 
el vida eterna y perdurable a quien (i 
glos de íiglos no acabaran. Y aunque 
fueran mi l vidas , cada vna de rail 
años 
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\ anos no eran fufíicicntés a m cree ce 
J ganar bien tan fumo. Bien conocido 
l tenia San Pablólos crabajos.y deíaf-
! tresdeftavida,pues eldizedefeque 
1 à í idoaçocado jdef te r radoyper íegu i 
do;y t ambién fubio al tercer CieIo,y 
! vido vna vislumbre de lo que por pre 
í mio de los trabajos licuados porDios 
j crtà guardado: y como buen ceftigo 
J de viíta y experiencia en ambas colas 
{ dize.-Iuzgo que no íond ignaSjn i t ie-
nen valor, ni equiualécia los trabajos 
; defta vida, para merecer lagloriavc-
? nidera. N o í e a u i a d e gaf tarvnpun-j .p^íorf 
ro de la vida, ni vn íb lo inflante, fi-
n© es en hazer obras para ganar cl cie 
lo , y lo que fuera de ganar Cielo íc 
gafta de tiempo es mal gaftado, pues 
tanto quanto fe gaftare de t k m p o , 
fe 
: De! : 
fcpiecde ác Cielo. Díchofosy bien< 
auenturatis5s ácjucllos qucco-nocicn* 
do ctvalor gradé del í tempo,y lo que 
en elfe-paede gaaar exerciúdofeen 
híizer aqucilapara que nicicron.Soa 
ios tales parce de los que dize Dauid: 
VátiOi. Que merecen !a bendició del Señor, 
Pfelm. ai.y ^ mifcricordia, y losx^ac fabirana 
fu fanto mante, porque no recibieró 
en vano fu anima. El que tiene riem-
poy entendimiento eííetal en vano 
s.Ma-th.r^ciBio fu anima. Aquel fieruo del 
c.2j. Euangelio que le auia dado vn talcn-
5 to fu feñor, para que empleándolo ga 
naíTe,)'laguardò y dexò paflarelcié. 
po delagrangcria, le trato mal fu fe. 
n m j . dizíend^le de necio, y quitán-
dole , ci talento. Muchos ay deíbs 
que emplean mal el tiempo en que 
auian 
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auian ele grat^gear y ganar cl bie etcr-
po - D eftos fe qucxa Dios por dauidD;ttf/¿ 
dizicndojquc mira dcfde GJ.Ciclo pa Pfilr». 15, 
ra ver firhalUua en el mundo alguno 
queexercitaíícfu entendimiento, y 
le bufeaflb, ydize que rodoslos hallo, 
inútiles* Inútiles Ton los que no/efa-
ben apróuechar del preciofo tiempo 
defta vida}para ganar la eterna. Es de 
tan graft valo^jes tá preciofoel t iem-
po que en <?fl:a vida poíIeemQs.qtjo fi 
en los bienauenturados qye e(ta&gQ 
zando de Dios y de fu vifta beatifica 
eupiefle «mbidia, no les cmbidíaria;n 
a los hombres los bienes que en cfta 
vida tienen, ni los que pierden por el 
juego; N o de la bazienda , pues ellos 
poífeen riquezas infinitas, y el tcloco 
donde todas íc halla; N p k p3z,p;uçs 
ellos 
Del 
dios gozan de paz fegura, á o n Je no 
puede concraftailcs ningu enemigo, 
iiiíriquiecárlcs ningún contrario,por 
que t í íümpharon ya gíoriofarméte de 
tódos e]{os;No de Ia cjuietud, puçs fi 
coníifte e í b r cada coià en fu centro, 
ellos eftan en fu centro j que es Dios; 
N o de la padiécia, que ya no la an me 
íícfter^Oícjué alli no ay quién les of-
feñda;;S<>í6 tendría embidia del tienj 
qtíe pieídc el quejuega(ficndo co 
ía ta píeciofajeon tata prodigalidad; 
que chol coñfume los dias , y las nos 
ihesjos mefes,y Ids años.Necio feria 
y tnuy-necio, quien por fer muy rico 
árrojaííe d<5 dia y de noche dineros 
en là mar, o en parte que ni a el , nía 
los demás fuefle de prouecho.Y qoc 
diriamos (i llegándole alguno a pre-* 
gun-
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gutarle, q porque haze aquel d e í p e r -
dicio.TcrpondicíTcjq lo bazia por g a p 
tar bazicnd3,Íjno q ertaua locp f^cra 
de juyzio? Pues po rque vn hoa ibrcq 
conoce la precioíidad y valor del t i c -
pojpor muy rico que fea del,p;or iíUi -
chos anos que viua,io quiera ep^p l^ r 
en vna cofa que delia n ò f c f a c a p r ò -
uechoj fino daño.No es necio ¿ noes 
l o c o , y por tal digno; de fer cenidQ pl 
h 6 br e q p r cgú t a d ole por q j uega,. re f 
p õ d c , q por paílar tiépo.Si t i h ó b r e q 
I arrojaíFe doblones en la mar folõ por 
I dcfpcrdiciar haziéda, feria có mucha 
r a z ó tenido por locoj porqj à de tener 
I por difereto y prifdéce el qjuega^y d i 
j a i^q juega por defpcrdieiat la cofa de 
I masertima que el hombre tiene de 
I fqucleiriuidian losQielo^ u 
í ^ , VfrDe 
Del 
^n: Del tkmfotjue, fe pierde en el jue^ 
^''en que vn hotibre deueaftftir en fu 
H familia. Cap.ió. 
ER O áira 3lgano}que no fié 
pre vn horinbre puede cÜarcÓ 
templando , ni cícudrimndo 
léSTófas hoilranas y diuinas, ni &tn? 
pífèf tar cftbdiandoiíquc algup catre 
Witnictttoi 'ác;tmcr:por acjui.cmracl 
¡demonio. Acfto-fe r c fpo n d e, q uefi di 
feePlinioique mas vale el hombre íí-
^ar ót ioíb ,qiTe hazer cofa íinproue« 
"̂ efeo j dado cafo qué no vuiefle otras 
^ofas licitas y honeílas en q emplear 
eltiempOjálaS'pTOuecboroleíériaef. 
%arjóci0fci^q no en tan peruerfo exef: 
cicio j PcrdldiaáíTe e â c vicio tan fin 
• -i *.í orden 
! 
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¿)ips n p / y ç - m ifcôCo Aon IQS h t t f i^ 
brçs que tic;il:e,;tan^gt4ti-híen'Ro ks 
dicíTc lo quei ra bâfta«cej;pufs ( i j z ^ 
que todas k s . ç Q Í a s . d ^ v i à ^ m i n 
dçBájo Ue l a L u n á ticiicii dcmj . io^ | i | 
rinitigüna falta.'Tri.emppái2e áy.4€ 
liabiár^ tiempo de callar, tiemp<>áe 
j:cyr,y ttcmpod^Harar, tiem^ospãM ^ 
hacer,yt ' tcpQpâtí morir: tieaipopa--
ra.piantar,y t iempo para arraapatíciç 
pcf p a r á á d a u i t i r , ry tiempo para dei-
truyfj El tábíir no halía^uicn^d.?Vo 
dos eftds t iòinpos mas que» riíp&pck-
ia jugar , tíò le fobra tiempiQ para 
dcmáSiCOÍ'aSjíle QPtpr e a n d a a lean ç ad o 
diÉAi-meTcáclfcc fe-falta tiempo íi^ác 
itsftír Cftíiííiédà: al çfcriaâno 
R para 
D ei y 
pàfa afiiftiren fu officití, âíUméém 
í« cftodiar^al medico párâ vífjtâp,^aj| 
Clérigo para rezar. Los q u e « o j u é g | 
para todo Jes fòbra t i cpo , t icné tictu-i 
po para centépla^para hazçr bueiíá 
ôbras^para aprcder cienciks,paravjíi 
tar amigos^para cúplir con las obliga 
cioncs délos <ieudòs,rpaYa gozar ñtti 
mece de fus fentidos^de los qüalejüo 
gõzael tahur;por<5 por gaftar el tiettj 
po en eljuego fe encierra^pen vnapô 
fentt), aunque fea Cfdabo^o, dóde no 
ven,ní oyen, ni íiéten-mas ^ el juegos 
Y afsi como fori efcaíbs ce gaftar di^ 
neros en ocra eof» pareíicdoIcB k̂é> 
2efi grandeoíFenfar ai ído lo qílrupq} j 
Msjt c4bieEi -efeac If^^el kiempo tenS \ 
d<pí¿ypíff mal ecwplèadbvfinoífc ¿ ¿ i t i 
me en d juego.Pier-dccl ^ jocgie l 
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yonccÉÍTario gauia de emplcáf é n e l 
gouicrno de fu cafa y fanñilia ^i^í oeal 
ja à m-enefteticonáo el m ú d o a rmeínci 
itt la prefenciu dt Dios-Por*) AÍsi ¿ o -
nio fin la p!:dk¡cia di? Dios tc*do í t 
deshari^ y bolueria en nadfl¿' Afsi con 
laaufencia del dueño de la fimiiia te» 
da fe deshaze y desbarataj ítfda fe njC 
hòfcaua y arrobina, cj no es de pota 
confideraeion y verdad el prodeibio 
Gaftellano que dize .Dõde no c fU ía 
dueñOjalIieíHfa duelo. Si vn h ó b t e 
por jugar no acude en todo el dia a 
ella, fino alia alas doze, o a las dos de 
Ja noche^q piéfa bailar en ella: El cria 
do fe deírnandajel efclauo fe deshará 
ta,las criadas fe defcuydá los bijos firt 
«corrección, ni difcinlina fe-enfeñam a 
K tí* 
malas coftumbres ylos criados riñeti, 
' - R i las 
. Del 
las c r i a i s fcpclcatij los hijas IJoranj| 
l a r a ü g a fe cntriftecéi allí fcii^zé los 
buxtosíy tncnofcabos do la hazkndaj 
Y lo que peor es quepotjugai Hdxan 
folaa ÍU tanger muchos ratos y oras, 
quedçuiâftafiftircòti ella, para'-qüc 
con iii i fp tño lo reuercnciç , confq 
vifta y arpe , y con fu prefencia le t*. 
tma- A ^ a ^ qüeaunque amargue efta 
verdad k t é g o de dczir4 q u é a hecho 
graii d e d ano â muchos principales y 
nobles,ebíüafifttr con fus mugeres, 
fino dexarlas Ja cara a las paredes to 
doeldiay la noche por jugar* Confí. 
deren los tales que á de hazer vna mij 
gçrjque à de peníar en c á e tiempo te 
niédo por enemigo al demónio que 
; (como cli^eiSan Pedro) abdáeomo 
iêpn dando¿ueltas> buícando â quip 
/ i podçr 
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f&âcr enpñát jpára t tagãríclõi: Vol* 
<quei;dçrq\i$43* vna mugcr foM,pue| 
Acier to ^ o é la foledad eá ^aqfa a c t í 
m i m l C|üaftidb ây d^faf i^^ t rò d ó i 
fèfíalafç çl palWíjuç dódc i fe^dedár 
«I ElpiritU Sáçp queriendo qÇferiftll 
ÎCAÍTÇ ç^^l demonio, jó lletià ¿I p 
lèoque ds ta terttafion, ^ f ^ â t ^ H o J i 
4 a d . M Ik^â^q Chrifto por t\ 
ítoiSato «lalolèdadjpara q f u e f c e c â 
deSacana(s,Y aunq codas Ias tnuge 
rres quééaít fç)Us,q mucho íicorñpaña 
'tòienço desfiadas les quçdãiperolía-
Jiiíaíe fôlií la qíio tiçnc prçí^wè à quic 
llicn qai^rei Acompañada cftaua la 
Virgen de las Marias, y con todo eflò 
Ic llaman fola \Q% tres dias que eftouo 
Cbíifto<?n ejfepulcro, porque no cf-
*ã Í • i ' R 5 taaa 
t m i ©oti cilafa v e r W í r o amor. Sô ; i 
p\ç$ tftk voa mugçr q çftà fu marid^ Í 
wf l f f íppf wóy acópañada q çllè.Di < 
g t f / ^ f ik¡aqfencia à íliiQrGaüfa de mu | 
^il«is.deraecura!s, y adulterios en gá^ ] 
M y g f i â w ^ 7 ÜM.e,Pció rcyraícal i 
gttfH^éc lo dichojyrí ípádcrajqnoej; ! 
bra(lk? Qt aufenciajtú lo Ç&ta para $ \ 
^ ú ^ t i m ^ V . Ç Í ^ gçuWzá vfcrpcteíi! 
4j}pm<>rkíy tema íu yaledá; Pues p^l 
g ^ í a í ^ j p f t r fuertp.por ^ràaQqíeaJtj 
rü}Q$rar,e otro q lo ^ÜÍ , y es naas qqol 
^{,*I^a|la.aurcociale fuen\uy daiíp 
.{¿í1yiía.í|f^i)do yj64è>.,e=Kdaíío q dcPa 
«awi^.íeíilfàdo. El hermofíftirna y íar 
,iiíÍÍa)|)JQipsà tcí í idqcn ©fie mundo 
#dos ;C^Q^%tde las q.aales ív ençiendé 
jos cacares que compüio Salomorijla 
voa ff Jíarnau a ja Sinagoga,q era |a CD 
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s i únitiad ck los fieles cj antes q Dios 
fa hizieíTc hóbrc le donociá y reueré-
cíaüá,élpucb]o que llamauá deDios; 
^ q u e fuera del todos erá Idolatras; 
j f ta íue adultera a fu Efpofojy por tai 
naoteja Chr i í lo a fus dcíceadientes 
ií^pharifeosjdizicodoles; Gçncraçiç s M ^ 
J3)?la y adul.csraíLaieaufa deauerlo í¡- c.u. 
fue, la aufençiatkl Erpofo, la qual 
íignifíca aquel l u p r d c los Cantares 
qtíádo no le qatlq abrir lacfpofajy el 
110 abrirle(aüq ella da otra clcufa)fuc 
porq no auia dormido có ella el Efpo 
íoacjuclla noche, pues dizc: Abreme 
erpofamiaque traygo la melena llena C4ntk,%. 
de rocio de la mañana: que era feñal 
que le auia hecho aufencia. Quando 
Moyfcn fu bio al mote Sy nay a hablar 
(CjJDios.dctuuoíe quaréra dias^en los 
. .. K. 4 qua-
r:: Dei 
^éfoycYf tiebld kó 'ñ ió^ mi oyò'$ 
pí'os;f&if^éàtifa<lr<Íe agàárdar la Stí 
cáéá â á f o i c i a M U mmo motití^ 
para adülferaFsy dst dagraade pricft 
sf A t'oñ her th 3 n o* d & Mo yfe n, d iz i ena 
dói! Aron daaas feoíss^eje nos gui^í 
ytídótbfàii'Vfl ídé'Ió^ttWédo pprrdcS 
jorlp prefétiip cpiatàfa^q^ç ^1 aufentõ 
çriaíiót a íu paf tcetrHibh-Dios pq-f 
iças vezes çon f^âfifigaa: Eípoí a, dc* 
xauáfo'ycr pòcas y e z í s , y a mucho 
deííeojpor IQ quai çadâ dia adulpcíâf 
ua, y ie yua a adorar í>ioíes agenosj 
Viftosfós aduleeriosirepudiolael Ef-
po(ò:y afsi dizc hablando por Efaiai, 
Qual fue cl 'proecíb/òcauía de vuef* 
/'í'0' jra f)iadre,porcjué la repudie? Aducr̂ . 
t id que'Vacftiospccádüs'y nia!dadc« 
fuc-
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dorcppdiadaa^ofta efpoíà adoíccra, 
caíbíccó oirípípáfatf «üae&Ja Y g l c 
fia^congrçgariGri dfclos fíelesCkif-
rianoy,: y úcofdmáoíc del dañaqu ic 
ama hecho a la paCada fu aufehei^hi 
ssofe hombre ipata mejor à i { | i r , c o à 
día,} ' qifaqdbfc quiere bolucr al B?-
dre, el a m o r y ¿cío defta Eípofa da 
Vtta t r a ç ^ f ô d í ^ p o d b r y íab idpr ia 
^aziendG^om&aunqucfefijcra quer 
daraprercntPj-y para efto inf t i tuyeç l 
farttifsim^ Sacnamento delalcar^don 
d é c í U f u a i m a j cue rpo ,y íd iu io idad 
viop y glojrioíó, como cftà eíi las Gic 
los. Y afsi dizea fus dircipuloSj^uan-
do eftphizictiàcs hazeldo en m i me 
moria, acordaudp PS que eftqy en el 
mundp, Yquandp fe pacte lc d izca 
R 5 Cu 
;?> Del ' 
fu efpofa?;. Aducrtid que con vos m«, 
^ttcáe» baí ta ía fia del mundo;Y bkóI 
^emchàdàcverla,;ínucha import}. 
da íddqubíe à fídò la'.-picfcncia ácM 
fcpamh haeua efpofa^pue* Qcmpr 
Jiafídolíca^y poíík^HioryguardaB' 
leJeafóâki a dcrraniado mucha faíi» 
gft.IFaesifi d aaf0f|íiá dbpaicccr •dd' 
quei^tpjáait í í& picicwceyjcfuc tahl 
pcijbdÍ£naíâ:ia«eíj3ôlÍjdp;CH©Sv qt}« 
< Q ^ t m l i i ^ e r r a ^ « ^ ^ ç o m í l ; a r oblí̂  
flaia. bcfeHov conuebuedê -temer p©|i 
Icahíosieift^gos y tan rigwroíbs com I 
|rcú: ca!dia^>ebado ks cpahim^no obi-! 
caotp^ftò la aufcacia faceauia dc oi-
uià&j iyttbiquc.lcfoéílc 3a.dftítera.-jS¡ I 
íI>Í05.;ptírcuitar cfte dtóoafiftc per- ¡ 
petaaniccciConlaregaadÁ crpofa ca! 
hi • ñ cada 
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cada Yglc í la , y e t i c a d a M o n a í W i a , 
camo cHa áizci Morará m i efpoCo q.- cmL 
í ido entre mis pcchos;Porquc vn.hó-
ib ic que no puede c í b r en codo Jugar 
.(ni aun^n dos, ,fino es. por particular 
milagro) no huysaidié dar pcafion de 
¿tásgrá danoGomQlçpuede veuif por 
no gafta* el tjfpp en la afillécia de fu 
cafa y taniilíajhijos ymuger por jugar 
,y nuca fe hârraíypara <|«o íc cé^acj^ 
ro por cofa de jaegOj.cjuicro traer a la 
ixiemoria vna hiftoria c] parece C] luce 
dio foloparaprouocar acmiédaa los 
q por jugar defampàrá fus cafas.QJc 
taTi to l iu io q los Romanos fueron a Titoli, 
vna guerra^ ráto le decuuieró en ella 
q qgado boluieró hallaron a fus efcla 
ÜOS hechos Tenores delias, y cafados 
confüs jnugeres, y íesiueneceflarió 
tener 
i - - Del 
jimet áos bátállascon ellos, en la ptí-j 
mera delias facrõfi vencidos, por.c|¡4e| 
'pcUafonGonefpadaSjy en la fegtmjj 
Olieron venceJoreSj porque pclc-nó 
•icon palos;y; açcrtes. Tan gtàndefcs 
<{ ihño que-fcfolra de h aufenaa4e 
ilrts feñofcs en fus familias, q^c halla j 
^Jòs^íclauòs fe lclaa23cn ftñüf es. 
4' i-. 
s'j'^. •/ • .;'fegúfçdtf:.Cap.ty. • \ 
A MB-Í E N fe pierde ía araif-1 
rad,y cóueríacion de los ami-
gos que ts mf neíter ti«mpo 
?para-grangüatlbs, porque pot virrud | 
del rrato y mmhnicacion fe grangeá.1 
•Es tal el arailtad que dize della san ! 
Chry-
CferyfoftòmOjquctTmuro y fortaJe-s- drjfifi 
ja dc la republica ntcdTaria para k ^ 
confccuacion de la p^vvaj para lavi%ftJ^^ 
¿a publica ¿ proucchoia para la d o - w . ^ 
cncítica, lica para rmeitrapobreza, 
alegre para nucftratrillcza, media-
ñapara n u c i r á s ctifcrmcdadesjdcli-y 
toíapara la vjda lmdiana,EÍ amigo es 
buen conft jo en las dudas, dcíFtnfor 
en las pendcnciaSjiyuda en iosinfcor- r , , 
tuntos,cóíut]o• calos trabajos. L l - t f í ^ " ' ' c " * 
piritu Santo dize,cpe mejor cftá dos, 
que no v n o : ay dcffolo dize, que no 
ay quien lo leuaote ú cacCiccion ca(''c*' ^ 
el libro que hizo dc la amiftad dize ri"'"1""4-
tas-palabras. Son tantas las comodi-
dades quecntre los hombres haze ci 
amiftad quea penas fe puede de to -
das hazct mención. Q^icnay (coaia 
ÍJ-.IA • dizc 
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á t fcc£nio)qnüt te ícanfe cnlaljéncód i 
lencia de ía a m i g ^ Q ü e c o ^ ay mas 
dulce 4 terier a quien defeubrir-td pc 
chojy atreuerte adeclafaríeloj COiíio 
fi fuera a t i mi ímo^No vuiera tasto ^ 
gozar cu las coías proíperas fmo vuio 
ra c ò quien comunicarlas.Para todas 
las cofas ct neceflaria la amiftadjalas 
riq[uezas,p,aravíar dcllasja la bõra^pí 
l a í e r alabadora los deleytes.parago^ 
zarlos; a lafaludj para víuir fin dolor, 
T iene muchas cofas cifradas en fi la, 
ara ift ad,a don de qu iera que el bóbre 
fuerc,aHi le hallara,nu-nca es moleftay 
m enfadofajnunca viene fuera de tic-
po . N o nos es t á nGCcflâtio el vfo>(lcl 
á g u a , d e l ayre,y del fuego,como el db 
l aami f tad i las cofas p r o í p p a s haze 
mas d e k y tafeksjlas adueijas mm tole 
rabies 
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rabíeSjflo ¿oíftf t te que'•deCcàt&càhfa 
sbimos, antes c6 fasaforttfdeiwsies ? 
caofa q viuala cfperatiça para adelà» 
t cMit í f e cl amigo ca íü aínígò t o m o 
eíifi mcfmo, f ó t lo'quat I©^áüfénCís 
crtan prefentesjlos flacos fon fuertes^ 
los necefsitados abundâfitçsvy b que 
itiàs es qlos muertos viuen: íáto^sel 
dcííco, rcucpéciay eftima que queda 
ín los pcehos de'íos amigos eftc aun-
que mueran, quedan viüosbfiíii me-
moria. Es ral la amiftad que ningtm 
bien recibid ó los hombres 4e DRSS 
fuera de la í ab idur ia , q ella,pues por 
ella nosdifferáciamdSjno digo de ios 
animales brucos,q«e hafta eneflbs ay 
cierta fímilitutjdc-amiftad, pe"ro de 
laspeñaid^rás y de los t i ícos. Hafta^ 
aqui fon palabreas de CiccrÓ6¿: y mas? 
abaxo 
abajo àizèi 'tjüe quien^uita -Ia amif. 
tzàdémmdo çòmo G quitaííeçi 
Soí íque {c a iumbrà , èfíriqucce y ale-
gíavGrádççs la fuerça dela amiftad^ 
pues -fe hizo a Piladles confclTar qu^ 
era fu amigo Oreftes,y morir el,por»; 
quefu amigo tíomurieílè, Aímmuíi. 
do tuuo tanta amiftad pá vida òon fq 
fíisromm. ^ j g 0 Aíbico,-qüc fe enterra yiuo có 
faamigomucttt). N o á y dudaí ino^ 
hatti. 7' cs de grade al iuio, grande recícaciój 
y defeanfo la buená.cdhueífáGion de 
ío&amigos,donde admírala pruden-
cia que refplandccc en el Vno* la aguJ 
dexa de otro,el buen entendimiento 
y virtud de los demás. De todo efte 
bien careced q juega, porque a qoié 
« o l e fohraiiempo para aíiftir enfii 
©fficio falcarle tiene pára, oonuerfar 
* . . , a m i g o s , 
¡s 
ãmfgos.No tiene elcahur €|iicniàc£éir 
àmiftades, ni cl juego jamas IISÇQO^ 
fíente (comb enemigo de todo bicp)-
porque aunque algunas Vezes páíçç£j 
que le pueden én feí pícftandocQáW 
)tar amiftades: porque á penas feli£i-i> 
jara buen pagador fi juega^yel qijci 
ayer era fu ámigo, tnáñaná .-ĉ  fu eaé-j 
¿igo, porque le dcue, y fto le quierffe 
p^gâr donde fe cumple el rcfráB^ue! 
quien prefta, no cobra, y f i cobf a^na* 
taljyfi tal,enemigo mortal. Puesfi 
quien qüká la atúiftad,cs como qüic 
quita el Spl del mundo , cl Sol quita 
el jucgo,puçs(quita la ámiftadyítiftic 
bias es, pues priua defta luz; 
I También ci que juega pierde el 
deleytc y regalo de la vifta, de quien M f a t i 
dize AriílotilcSjque fue el fchtid© in-, i t -» 
— S uco-^ ' 
V - D e l ; \ 
t f ^ é f ^ ^ u c d o r d c ! á córitcplaciõ 
y R O t i t i à ^ las cofàs: pò tq de ja viftá 
liácio la^dmiracion, y delia lacófide 
fVÜ&tíi fdado Jugara ^iecfticndala 
v!Íía,ciià prouôca: á U coádaac ió í i , 
Q á * dias pierde dcí goxár el cj jucga^ 
r^o^ferenos y claros;peciando roas 
cñail'&cttvnA pocilga mèt idò , en vn 
hna l íâp© y vcf tanta váricd'ad dehft 
múforás comoDios efio fn Í! para en 
tteKftiraiéto^recréáciorT dei hóbrí,"' 
Jâ alçgifiaqmucftra ia verdura de las 
ycruas.Ei het moio bláco de las açu ce 
íías,t á de ley cable rô o' de ias rofas, ça 
biuo turíjfádo ckios iyrios^fá fíno mo 
rad ien íasviolcras.Pues yala blácjèra 
deías negadas fíerraSjloaçul deícMò 
y lo dorado dciSoIjtáaw Variedad d¿ 
ai-
^rboíes^atásf lores yfrutosjos caüdá 
fofos nos, los eUros arroyos, cj todas 
cftas €orás,y eadavriá dtllas fonbíí lU 
tçs paralcuátar el çoraqon humano y 
poner rrcguàs en fus có t inuos cúydà 
éóSit fabajòsytní lezns .Aytábícri iWU 
ciñas càfas de admirables cdiiciai f 
^ o l d n í a s c õ recamaras y camatírtt 5¿ 
tabic adornados-de retraeos y cíVápas 
q refrc(cá,no fin mucho g u í í o l a mc-
iñor ia délosiní lgi iesantepafíados^dó 
de ày tátos artificios de fuetes, y c á t » 
de pájaros, y de todo cfto deíguí íael 
tahúr porqoe fus flores y açucenas es 
e í j u e g o , y fus edificios ion las firmes 
fuertcSjíiendo tan deleznables. 
^ T i b i e n pierden eí t iépo en q p o d i í 
gozar de 1:» mufica \ acudiedo a cafas 
de amigos o a los téplos donde la íuc 
Del 
ÍC iyeuteápd tíf&tié nèccCsihâ de 
(cr alabãdd, por fer fu;perfección tan 
••**r¡fi«il. ^npi :Ída.Aíif tot i !cs dizc^uc la ran-
f o f a t . Çmçoa í'u melodia aliuia a los ayra-
¿qhy a jps que cftan vecidos de otras 
p^ ipnes boluicndoles alegres^ que 
bu^na para facar riempo delmcf-
rn# ticKipOjy d e l e g a c i ó n del imtíii^ 
y que afsi conu icnè a los flrtuchacfioí 
cxcrcitarlos en cftaarÉe. P i t ágo ra s^ 
Anphion eran tan grandes íftüficosy 
qucTanaron v n mancebo enamorá-
dojcuyas pafsiones le tenían cercana 
a lamuer tc^ui tandolcconfu mufi-
ca mtiehos cuy dados. A Saul atorrac 
taua el demonio, y para aliuio de fus 
tormcntosjllamauan a Dauid, para q 
tocaíTc cníii harpa íporque con fu ma 
i.7?<gf»íka ahuyentausi el demonio.y en de-
cap.io. * '* 
xan-
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¿atido derocar le tornaua a a r o t men 
rar,y fe cntraua en c] cuerpo ¿ £ Sauf. 
La gloria de Dios fe celebra c o n r tm-
fica fe^un quenca San luán en e l A p a 
caiypíi de aquellos qqareta ancianos ¿n ^ 
que.con fu muíica çoícbran la g lor ia /^ / , , 
del Cordero. Con ríiufica de- 'Àogô- c , _ 
Icsentro Dios en el mundo, qu»e:Cõr| ca^it 
fuâues bozes eaflta'ü-án. La Y a l e ü a og 
d e n ò no ím particular inftin£fco dêt 
Erpiricufanvlo que fe celebraren \o& 
diuinos oficios conniuíic3 ,ctfy4: íbav 
uidady canto,ablando cí cora^opt ic 
S.Augqftin,y fue principio de fu coa 
üprílon 3 Dios, como el q u é t a ca íus 
confefsiones. Es incapaz de c t icendi Sm•'?*£" 
miento ej que no guita demotKtayna ^ 
procurajV por efto dize el prou.erbid. 
Entiende derto corno afno de-vi^u.©-
: S 5 la. 
fb/P^rar fortificar la rüdeza del afao^ ¡ 
í inges cl todos los demás aúqucbnr 
tos.gísíian de mufíca/e alegra de oy., 
Jiàjfingio Y fop o aquella fabuh.cj de-
' clara: quao mal juez fue el aínocnlj 
fdi>tcçiaqdÍo contra ei ruyferior,y en 
Eitiordel cuquillojqaado lo pufieron ! 
por juez, de qual de los dos cantaua 
mejor dándole J&pahna y lauro al cu. 
iquilb'por mejdr,mufíco,y d boz mu 
sgradable a fus afnales dydos. Por 
d í a fingieron qcl.Rcy Amidas renu 
orejas de afno,porqúc como tal tuuo 
, ¿por mej:or la muíica de vn rufticopaí 
tor/q la del Dios-Apolo.Nocori^ es la 
Miloriaide Aripi i j q viniendo porla 
m^rk»!*que Veiiian con el, por quitar i 
k. ' l^qiüeJleiiauagínado quiiieronls : 
€chár-cri la ma^cl Ies pidió q primero i 
x. ' 1c 
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ícdexafTen tocar íu i n R r u m c t ò , , ^ ^ * 
tal Ia melodia de fu mufíca, cjue coa?-
ni orado ynDclfirt dclIa,cfttaáo a.gu^r 
dando, harta q 1c arrojaron en el male 
y le recibió y lleuo a fegaro puerta» 
porq le-pagatfe e! portazgo cOnj-ntiU 
ca. Puesfi es cá dclcvtable q halla los 
animales por oylla fe par i , as ayes Çç 
detienenjos hombres í«.elcüan,y los 
ángeles con ella celebraa íu alcgri^, 
quien la pierde , y quien noprofura 
emplear gran pane que le (obra d? 
tiempo de fus obligaciones cn clb? 
Si quien della no gufta es tenido, y 
con razón por incapaz de bic;o,*y fair 
to de ente a dimiento , poco ticnea 
por cierro Usrtaíuires , pues por j u -
gar ¡apici den. Si quando eft.l vno j u -
gando caacaa ole dan nlufi.ca, laego 
S 4 fe 
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fe cñpjAi y pide que le quiren delante 
fofa tan enfádoí'a,porque le es impor 
**dn$> y le priua de jo que gafta, al tal 
l^at ikui de poner en caftigo de fu cf-
4ragado gqítojvnas quejas de afno co 
p i o a Amidas, pues cftima en mas,y 
juzgador mcjdr la muíjc^ defeonect 
f aéa/las bozes defaforadas, y confu-
f}én dcljuego,quc la dulzura y fuaui-
•d^dé lá ' t f tu f ica . 
f Otras muchas cofas vtilcs ,nc-
ccfl^TÍas y dclcytables fe pierden por 
el juego,y ppr gaftar en el el tiempo 
en qac fe podían ganar, que a decen-
(JcV^.cada ynacn pafticUlar, feria me 
neftedmermiichosvolamencsjpues 
t\q çoft en eftá yida qiic nofe ga-
lle con el tiemp0,nic0fa q rio fe pier-
da por aucrló perdido. ^ • 
" " ' ' ± < ' • "" DE 
• r 
$ f r D e U ImcuperMe per did** del 
tumpo. C a f . i S . 
E L Riayordpmo que ay cn to-das las'cofa? es la perdida del tiepo: porque es quiebra fin 
foldadura}ruyna fin redificacion, per 
diíiafiq defqaitCj enfermedad fin có 
yalccécia,:herida fin mcdieina.hurto 
fin refticucióq, gafto irrecuperable? 
porque quienes poderofo para hazer < 
que lo que vna vez paffo no aya paíía 
do. Milagro hizo Dios por fu amigo 
lofye en detener el Sol; y las alas del ' 
tiempo, hafta que acabafie dé alcari-
^at aquella infigneviâoria porque le 
fâkaua tiempOjmàs cn toda h fagra-
da-eferiptura at^fe-laallara aucr Dios 
i ?. S 5 he-
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fcecho fcmejanre marau iü j , y cílan» 
L e b a t u é r el tiempo paUado /finode 
tener el que ai prefenrecofria.Seneca 
dize .q ninguna perdida a/ mayor,] 
la cíel í iempo,porqiie esincapax d.cr« 
cuperac ió . Io qualnoay fcn las dci|as 
perdidas,q no ay ninguna fuera defta 
que no fe pueda recuperar.El tietnp« 
« o es otra cofa fino vna oçafion, a li 
•quarpiacauaLyfipoinGgnc cfculçot 
MdrcUL à c quien haze menc ión Marcial, y 
.^íaam. m i i c i t r* Alciato, con-VB cohere en la 
frente calua por decras, y fobre vna 
í ti eia: con copete para]combidar a ^ 
afieodola aquellos q<:ie la tienen prc-
fentc gozen della: calaa por detrás, 
•porque no U puede jamas aíir quien 
vna v e ^ í a d e x o paífar. Efta perdida 
í m remedio ça jjaánt® $h ü b t t m 
k a 
ficfíten macho ios hombres 
acuerdan tj-ue padieodo aucr goz% 
¿ 0 dei ciempoy de lá ocaâonj.quatat-
dolatenian dcJanrc y h podían aíir 
del copete en íu mocedad, exercicaa 
doíe en las" Ierras ,padicwdo..faliim 
•eovinentes cn Us f ckncw, quaadb 
c ího cn con.ueriàcioa de discretos y 
auifadoSjÇuyQS trabajos padadòs ref-
plandecen cofus elegantes y cf tudio 
' fas razones. Qtie fafpiros arrojan fa-
lidos, de lo intimo de fus entrañas, 
<pe triíleza reciben fus corazones, 
confiderando- que el tiempo y oca-
íjion que tüuieron fe pallcn vacio y fia 
fruto, corao clbycn tratante ymer« 
cader, que viendo qu-e auia atildo 
ocafion de comprar la mercaduiia 
batata , que defpues fubio en va-
l e r 
valora las íitmes, fc cncriftccc y con, 
goja; por no aucr ctpplqado cn clj^ 
mucha cantidad j ¡dcííeando çn aque! 
cafo aucr í idõ adiuino, para fabera-
íprouccharfc del valor <juc Ia tal mcr-
ícadüria auia de tener. A jos talcs es 
bíen aeonfcjarles,qíjc ya q ellos eftac 
al celebro de la ocaí lon, dc dond?ni 
pueden afir, ya ( |üc les paíTo el tié-
opo ertqueaqian Je aprender, quecf-
carmietuen en ¿abe^a propria, y nij 
.dexen a fus hijos, q u i tienen la oca-
.fion delante-en fu mocedad, la* picr-
d.vn y dexen paíTarjíino1 que feaproT 
: uçchen dclía>dantte>les eft u dio defdc 
fci cancz, que €i deíde pequeños ço> 
- rracnçan, parf todo ay t i empo. Q^c 
: cofapiiede aiicr- fBasdeleytable;, y ^ 
ceifa puedô caufor ríws rçGgç&o,qvàt 
a vo 
ávn hombre b ü e n fc&títíano^ liberal 
CGníádoriRcthoriGòii-OgícOjTheo-
logcijíürircónfuitói á c e r t a d o Mache. 
ítíatico¿algó de A f t r o l o g o , q fupicíte 
pintáti daii^ár, j ug^r armas, faber la 
irwíieá. Efta es la mejor hazienda y 
mayor reta y l uz ido may orazgo,que 
Ijos padres pueden dexar a fus fcijos. 
MarcoAurclio dize,€juc el padre que 
ttjucre y dexa a fq hijo pobre y fábiò, 
mucho le dexa^mas el,qac Ic 4exari-
co, cignorance aada 1c dexa. Porque 
lafabiduriacsbich que efta CQ elal-
ma,aquicn ni los enemigos nilacl-
quiua fortuna, n i los defaftrados fup 
ccífos la pueden quitar n i difminuyr, 
Aprende alguna cofa de feicncia, poi 
que fiaconteciere que la fortuna co-
mo fuelç fe te rcuclare,tc quede el ar-
te, 
w ^ I qua! no áefampâra jamas aí ha.; 
brC. Chrifto renuncio ias riqueza^ 
pero no la fâbidvffiãj quiro fer pobre,; 
^éro í io in í ip içntc , antes tenia tamjj 
y j j f ^ w fetóww^üe-ruS'naturales fe cfpân.' 
taüá dclaq mortraua en (us razones, 
y dezian Por ventura rto cfteeíhi.' 
jo del CarpiJ)t(íro-Ioíepb,d©nde aptí 
d iqo ^uien fue ib roacftro que tanti 
" fâUiduria alcança ?"Tres bienes d-ke 
.Cicerón que te"nia;( difficulroibs dei 
entcnder,(í el méffrié rió ios declara-
ra) el vnodize me ló pueden quitar 
fin quitarme la vida,elotro no meio! 
püeden quitar finó me quitan la vi» 
da, el otro aunque me quiten ta'vida 
no me lo pueden quitar. El primérol 
esiahazienda,laqual <forao escoía 
adberentc , y que efta fuera de mi 
bm' 
J Hen tnc Ia pueden ¡quitar /iti q«t tn« 
( qíiiccn lá pida: cl fegcindo cs fafoi* 
(jduria, «qtíe ctfínò cila cn d âl(H^, fró; 
1 me la pueden ^üiifar Rao ts ̂ ák^tí»" 
do la vida: cl m b a ü que rs büeb r̂ 5¿ 
1 fere, y fama dãddà de la feganda¿ 
quijal aunqüe me Quiten Ia vidÇítO; 
gi'e la piíedcn cjuitàf.Y dixobienjCor-
^ucaunque Antonio le niandoaiái 
tar, mas nò pudo con fu (angre apa* 
*âr k fama de fa fsbidütiavp^cs a 
mas de mil y feyfcieatos sñm c|«© 
fue moerto, y oy efta mas biualagla 
ím de fu eloquência que quando zez* 
bo. Pues fegun cño , que mejór be* 
reacia puede demt vn horobre a fus 
hijos? Que masfírme vinculo:y ma-
yorazgo qiic dexalles vna cofa tan 
aíraygada afsi, que ílno cs la muctiií 
na 
no^y m ç enemigo ^u§fela piiecfi; 
qnliíirjy aun defpucs dc niiictcos^uc 
d^B^pqrlcn^dio dc la fatna dc la fabi-
dftiiabittQs en la memoria dc los h5r 
bres. Efto cs cn quanto, al tiempo cii 
qüc ft ganâ la fciçnjçia.,Mas ay del tic 
po que íc pierdej ca cl qual los horn* 
itres pueden, ganar cl cielo j y dexan 
paflarla ocafiòn que patá t í \ó tienen 
cotre manos.Los infelices ángeles do 
jíaron paíTar el tiemps que les fue dá 
do para que ganaffeneí ciclo, dexaró 
paflar el cópete de la oca í ion , y parâ 
fiemprc no la podían afirrporque cftà 
9-M*thl Raziadlos dc celebroXas virgincslo 
*ÍP-2f* cas dexaron paíTar el tiempo y ocafió 
de henchir fus lamparas de azeyte pá 
ra quando? viniera el efpofo, y áfsi an« 
dan buícando como entrar a las bo. 
dáSj 
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:(3ás, llaman alas puercas, y loquee! 
cípofo Ies refponde es. No os conoz-
co. El tico auaro que gafto fu vida eñ 
dcleytes,pide éncarecidáméce aDios 
que le tlcxeboluerfi quiera vn inftail „ 
ccaeftc mundo. Sant Auguftiri dize, s:^<t'̂  
que quando vno quiere no puede: 
porque quando pudo no qutfo, y afsi 
por mal querer perdió el bien poder. 
DauiddizCjquc el hombre quándo 
fe vido en t i e m p ó de alcançar gloria^ 
no lo entendiPi por Io qual fue corri- tttià. 
parado a íos jumentosjy remejante a P/^«'4* 
ellos, y qué en pena del tiempo que 
perdieronjcftaran eñ el infierno, don 
de la muerte éternalmcnte fe apacen 
i m en ellos. Y como fan&o que eo-
nociáqeraeftá perdida,repite efttf 
I aiefmo dos vezes envn pfalmo.Es 
' ^ " " T tan 
D d 
Van gránele la perdida del tiempo^ 
<juc noauiendo cofa.que no fe com-
pre con el dinero hafta el ciclo (GO« 
tno queda dicho) no ay dinero Gjtje 
bafte a comprar el tiempo perdido. 
Qnien es el que pierde cofa, que vna 
vez perdida no fe puede bolucra re* 
cuperar fino el tahúr, dexando paííar 
el tiempo en que tan infinitos bie-
nes fe alcanzan. Si los que juegan no 
penfaíTcn efquicarfc nunca jugarían, 
pues fi cita probado, que es perdida 
(jn reíburacioa ja del tiempo, co-
mo lo pierden tan largamente los ta-
les jí iendo demás eílifna que todo 
loque en el juego fe puede perder el 
tiempo, y parque loíicnteii menos, 
.j'hazen poco caudal de fu perdida} 
Si 
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SI vti l iombíc citando jugando tu* 
uitííte dehintc de íi dos montoocs de 
ínc>ncda,vno fueflTe de oro, y otro 
de cobre , aquel de doblones, y cfU 
de quartos, y al perder del oro íe fon* 
lieíTc dándoa entendí rxj-ie no le pe-
farporque lo cílima en poco, y al per-
der de los quáitos y cobie fe en-
triftecieílc dando mucílras de mu-
cho pelar , bien le podíamos tener 
jjorloCo. Ay dd hombre que b.en-
tc perder en el juego el dinero que 
es cobre(aunquc fea oro) qoecon fa-
cilidad fe puede torrar a ganar , y 
quando pierde el tiempo que es oro 
purifstmo can eftimado, que v-na oa^ 
del, no ay riquezas que la puedan 
íoinprar fe alegra y le duele poco el 
T j> per* 
Delas 
pcccEcr dello mucí iOjaenos fon Ids 
Cjuc Daui'd dizCjCjuc Dios cnibiara al í 
iníierno, en pena de que no íupieroti 
ell imarcoíatan preciada> donde I4 
liiucíte ios apaccotara. 
Delpeccado de U blasfemÍA. 
Cap. zp. 
í 
^ I E G O Perez en el fecunda 
T)tí?oPe- i a i i » 
^ • " ' z . í o - I tomo, tratando de la penj! 
«so.f.S. que merecen los q receptan! 
en fu cafj jugadorcsjdizc que afsico-j 
mo Dios eníeño a los hombres veyn 
te y vnaletras del A.B. C.(porquelas 
ctrps .dos fon añadidas) afsi en otros 
tantos peccados hazc el demonio ¡ 
caerá los que juegan, los qualesmc!; 
' pat ccio añadir at]ui tratando dcllos j 
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jnns ampliamente, 
A. Sigmficac amifsio tcipporis.La 
perdida del ciempo,de cjuc cq el pre-
cedence capiculo queda tratado. 
B. Blasfemias pues de todas las que 
fedizé y an dichojas mas an fido por 
caufa deljuegorporque perdida | j p4 
ciencia q con lanta'fecilidad fe picr-
de,cae luego el hombre en e!ie teme 
ratio defpeñadero y G;rauc pecado de 
la blasfemia.Qojeto dezir a efte pro-1 
pofkovn quenco vu'gar, que como 
tal doy al vulgo por teltigo y autor 
dcljdqual aqnquc algunos lesfpárecc 
ridiculo j pero ami íribolo y poco 
chrifti jno. Q^ocnran de vn foidado q 
tenia coílumbre de cad.i vez queel 
juego no le'difjj'lo que el queria qui 
db(cünVo,j?á orüli».uiüa los- hombte* 
^ T i que 
Pe Us 
que fi'gücn c í le vicio)perdia boluiaf- i 
fe contra Dios, como h f^cra autor i I 
de fu daño y blasfemaba del y de fus ! 
ílwttos. Algún foldado compuefto, • 
y chriítiano, dixofclo a íu capit3n}cl , 
cjoal 1c llamo y repichcndio fuma, M 
h columbre poniéndole vna grauc ¡ í 
pena fi mas la ponia en cxecucion. • 
Auicnclo elle foldado de cuirar eljue 
go que era cl dlropicco que le hazla 
caer en die peccado,no lo hizo, an-! 
tes- fe fae a jugar, y como perdicífc 1 
como las demás vezes, no pudiendo 
exercitar fu mala columbre por la 
pena propueíla, alço los ojos ayra« 
'dos.ai rielo, y dixo . Aunque callo 
Dios mt enriende .Dando eon efto 
a entender, que aunque cenia por 
inõídaça de fu peiHda lengua el te-
mor 
Blasfemidf. t4t 
¡bar t!c la peiia, por lo qua! no podia 
blasfemar, con cl coraçon y anima 
blasfemaua.Atan mifcro c ikdoya 
tanpcligroí© lugar leauia traydo cl 
demonio por medio del juego. Otro 
ciudadano, y aun de corona (q por 
fertan conocido detpdos,yclhr ya 
dando cjuenta deíus males al viíka-
dor general delas almas no digo fu 
nombrc)efl:ando vn dia jugando pee 
dio vna fuerce de gran cantidad, y le-
uanto los ojos al cielo, y dixo. Loado 
fea Dios,perdio la fegjnda mayor, y 
li tercera mas colmada,y en codas 
hizo lo mefmo: pero como perdief-
fcla quarta, baxo los ojos foazia el 
fuelo^ con cabeça, y con boz di-
xo . No quiero . Los circunítantes 
cfcaadali^ados defto , penfando 
T 4 que 
DeUt 
^ue I4 falta de paciencia para fufrir çl í, 
{parco golpe de la fortuna, ícria cati. ( < 
(a para cjüe le negaíTc la gloria a Dip* ; 
qüclccstandcuida coniençaronrca 1 
alterar y demudar. E l para facisfazer. 1 ] 
jes les defcuhriQ el fecreco de fu inccq 11 
cion diziédo. Señares la primera vez 
qperdi alce el roftro y alabe a Dios 
íufriendo con paciencia rrji dcfgracia 
y lo mifn)o hize a la fegunda y a Ia ter 
çera: pero a la quarta incline los ojos 
haziaelfuelQjy vial deraonio cj me 
çftaua dizicqdo. Qu ê aguardas? re-
niega. Al qual le dixe.Nfo quicr©.Con 
1Q qual el efcandalo de los circundan 
ççs fe boluio en rifa^ a nofotros feria 
razqn íe boluiefle en exemplo para 
Jiuyr àç Qcafion tan vehemente, CQ-
ç§ ç l juego^uç trac a vn hombre 
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chriftianoa femejances términos. Eí 
^ftigo c]uc en la antigua ley fcdaua 
jlos blasfemos era clvlcirao caltigo 
que fe puede dar que es priuacion dç 
lavida. Y afsi quando ante el Poruifi 
ccdixo Chnfto que era hijo de Dios 
dweron rodos.Que neceí'sidad ay de s. Mdn 
çdtigos para q muera, blasfemado a ^.14. 
jr digno es de muerte í Caftiga Dios 
riguíofamence el pecado de la blasfo 
naia.El pueblo de íírrael de impacien xumwi 
cia como no tenia eneldcfierto las-c«f/ui» 
carnes que en Egypto:comcnçaron a 
blasfemar cótra Dios,de lo qual ayrá 
do fu magcrtadjcmbioles vn caÜigo 
defuegofemejanteal que a de aucr 
•I dia del vniuerfal çaftigo qlos yua 
confumiédo a codos, harta que Moy 
fcjupgo a Dios por ellos. Porque Da 
T 5 tan 
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tan y Abíro bl^sfctn iron, fe abrió l i , 
tierra y feios trago (fegun las pala* 
bras de Mayfcn. Si la tierra fe abrie-
re y los tragare y dcc'cndicrcn biuos 
l^awíf. ^ inferno, conoccreys que blasfc. 
gaj>.i6. marón) Scnachcrib Rey de los AfiV 
rios, teniendo cercada a Hierufalem 
dixo tantas blasfemias, que efeanda* 
4, nejrttm üzados los cercados dixeron. Dia es 
cafripé ci \ç de blasfemia. Y no contento con 
cfto cfcriuio vna carta llena de blasfc 
mias a Ezechias que a la fazon rcyna-
U3, diziendoíe qaefedieíTea el,yno 
ConfiaíTe en fu D ios jque era falfo y 1c 
cngañau3,quc no auia Dios tan pode 
roío q pudieíle librar a nadie de fus 
manos.Kecebídas por Esechias cftas 
cat tasjfueíre al templo de Dios,y bin 
cadas las rodillas abrip las cartasjy, 
¡i. . *" ' ' dixo. 
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âko. Señor e í h s cartas nó hzbhn c5 
ttiigo para vos forij y a vos vienen di-
rigiiias, leeldas y caftigad las blasfe-
mias que contra vos en elbs vienen. 
Aquella noche embio Dios vn Angel 
al exercito del blasfemo Senachenb, 
eíqpal mato ciento y ochen ta y cin-
co mil hombres . Y al Rey guardo 
para dalle mayor cáftígo : porque 
viendo a [a mañana can grande e íha-
go en fu gente fe fue huyendo, y en-
trando a adorar a vn Idolo, que tenia 
Jíamado Nefroch, dos hijos íuyos fa-
lidos de fus entrañas , le dieron de 
puñaladas y dexaron muerto a los 
pies de fa filfo Dios. Dignos caí l i , 
gos por cierto hechos en criaturas 
que tan defuergonçadamente po-
nen lengua en fu criador, adendos 
felá 
Delas 
feia cl dado para que con ella le ala,. 
baíren .S.Cyrillo quenca,que en Hie-
ruíalem junco a fu cafa, (y aísi habla 
como teftigo de vifta) biuia vn hotn 
. bre noble que tenia vn hijo, el qua( 
5 con el demafiado regalo y amor can 
que le cracaua,no fe arrcuia a dalle en 
nada pefadumbre, y afsi no le corre* 
giajantescllc enfeñaua c incitauaa 
jügar.Sicndo de doze años,)? cíbndo 
jugando con íu mifmo padreco fue-
eedíendole el juego como el queria, 
¿ ixocon grande enojo.Si algopqedc 
Hieronymo que nos quica los juegos 
exerciceb, que aunque Je pefe no m« 
è de Icaantár de aqui hafta q me deí-
quíce y garte. Díziendo é í l o aparecia 
vn negro dtkntc dé rocíos, v arreba-
to al miíâraWè-muclía^íio dclánce^^ 
al i los 
ÊlkffèmUsí i j i 
los ojos de fu padre, y nunca mas pa-
^ ICGÍO. En los hechos de b orden del 
Cyftcl rc.qúcnta,quc cnSaxonia auía Huhtsd* 
i vn mancebo muy jugador, clqual to l* orfâdtl 
das lasyczcs ^ perdia dezia mil bias-^e/« 
i fcmias,y,blittie mando vna vez allego 
, k llora dr I ca Oigo (que íicmprc llega 
guando incñosíccípera) fuelc atra* 
oeffadoíVii puñal dcfdc. las efpaldas 
al coraron, y reuelcandofe enelfuç* 
lo entre fu fangre dezia. Ay ay q rae 
anmuertOé Defparzieadofcei rumor 
por la ciudad acudió Vil amigo fuyoi 
d qual vifr Q por el 1c dijeo. Yo íby eí 
que bufeas^abete que eíloy condena 
do a tormentos eternos, y que Dio» 
caftíga terriblemente las blasfemias. 
Qual es cl hombre que viendo efto$ 
uítigos^QQ iolo no teme k culpa,pc^ 
t o 
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roatfnía ocaííon del juego cj«c faké 
que es eítropieço para caer en elle' 
tan graue peccado J La caufa de yac 
Jos hombres onrados huyen de h 
ímbriagoczjcs porque caufapriua-
cion de juyzio por el termino cjüe da 
ralafuerça del vino, porque hablan 
locuras y difparaces que dan ocaíioni 
deque mofen deilos:yafsiantigua-
mente en beuiendo demafíadio los 
honibres,dormian y no tratáuan coa 
gentes haíla que coi\c\ faeno con fu- \ 
miíín el humor. Pues íipor no hablar! 
difparatés y locuras hoycnJos hotn* 
bres de la embriaguez, porque vftho 
btc chridiano no euita y huye deíjue 
go, cl qual embriaga aios h obres de 
tanta colora ytriíleza qlcshaze,no 
qae di^an locuras ni diíparacesj íjno 
blas« 
i blasfemias contra Dios.' 
$* De h i oprohtos que fc dizjv en d 
juegoy maneras de barios tfue 
en d*y\ Cap.yo. 
C S I G N I F I C A c o t u m c í i a í las malas palabras y dcfofiras •que los jugadores dizen end 
juego .Es mucho de cenfiderar quç 
punruoíosquefonlos hombres, que 
de vn3palabra,y aun nopabbia^íino 
vn modo de dezillaíc fancen,ofen-
den y encolorizan, y arricfgan por 
vcngalla , hazienda, vida, y onrj , 
quede pendencias,heridas, y muer* 
tes nacen de íbia vna palabra, quç 
aacriguada no es nada , ni ticno 
mas fundaaiemo, que la ymagi-
... r — - - nació» 
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nación del que fcfientc delia, y qui 
cq el juego fe í ufran tancas y can pefi 
das y con can mal cetmino dichas íiu 
referuar perfonas,íin confiderar tnc. 
ticos, ni calidad: porque a no fufntfcl 
no fe jugara. Y para que fiemprcfí 
juegue da el demonio vna paciencia 
faira,el premio de la qual es afçenta^ 
confuíion.Yfipreguntan quepor<j 
fe ^ufren can malas razones refpondc 
que no ay que refponder que picrè 
elqlasdize.Hermofo diparaEe,que 
c de eílar yo obligado porque el ocrô 
pierda,a perder yo de mi oriorjy 
que pierda dineros fe a de efquiíar 
comigo quicandome mi onra. Yam 
parece que ál que pierde Ce le puede 
Cistrw- íbfrir algo, porque como dizc Cicí« 
íoo,el dolor da cierta facultad / vio* 
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lencia da Vna cierta licencia para ha-
blar: pero es intolerable aguardar las 
malas palabrasy términos dé los que 
gánatelos qualcs hinchádoyetín elfo 
pío de la fauorable fortuna hablan có 
foberuia, y arrogancia deféítiniândo 
los dcmaSi Pues ya las flores que tie-
nen , el auer de hazer fu voluntad;, el 
âuer de eftar obediétés à ella, porque 
fino fe hazççfl todo fu guíb^y loque 
ellos quieréSiamenaçan qüeíVíIíia^a , 
taràtl deijuegoícoh lo quaLobligãn k 
los miferos que eftan perdiendo a fu-
frir todo lo que delíos q^ííierá.hazen 
Que criado}que digo criado!.qu¿ cf-
clauoay .que cité más paciente pat a 
fufrir las fuiiofas palabras de fu feñor 
quando c(U melancólico y t r i ib : y 
las fobcruias .y hinchadas quandò ale 
. V gre 
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gre y profpero,)? tan obrdiece a todo 
como cl tritie perdidofo en el juego' 
<:(kh>y fuffreal q en el gana 2 Si dizeej 
fe mude delugar/c muda:íidizeíjuc 
fio pare tantOjnopararíí dize q hable 
¿juedo/c da(como mudo)at entender 
porfeñas. Si no quiere otorga r a me' 
nudos le para platary fino quiere pía-
tayCÍeudos.O miferablcs mártires del 
Cicerom demonio^ Cicerón dizepq no es fuer-
cffcijs. *e¿ni fcádp llamar valcrofo el q hazc 
*Ja injiiria^fino el q la fabe efeufar, re* 
chazar ycxpeler.El hombre libre fiik 
.be q fu amigOjO pariéte tiene alguna 
• pefaduínbf c,© mala códicion, por lo 
<• qual 1 c i :âe habla r d eíabrid a men tf̂  
o de otro^que por cftar rico le à de ha 
biar. cótgrauedad, efeufafe del vno y 
del otro^jdizcGada Vtioiíccllê enü 
caá 
OpróhUu i j 4 
¡títfadifcrccoy auifddo qTabc rech-t-
zary repeler lainjum. El cfcljüo q à-' 
áe füíFrir a fu amo no Ia pa^dc efciK 
far,y afsi es tenido por tá vil, aunque 5 
uvas noble aya Tido quando libre q fu 
ainojq muchos ay deftos. Pu«|>orq 
elhóbrc q es librefe à dc cautiuar <lc 
tece q clts foiçado a fuítit palabra» 
defeortefes, vaidones, c injuriãs, bo; 
de v n a m o foi o como qu a 1 qu ier cicia1 
tt\),(ino de cantoi coaio jaegá, paés a 
V-nos à de fufrir poTq picrdé,y a otros 
porqaeganan.Y aun era colerablc¿au' 
qac itnporcunifsitnD cfte dano ,pcfd, 
àun ay otro imyoí,quc eSjdczirfe a íí 
miímo vn hõbcc palabras ihjurióíaâ; 
Si íucõfeílbr W i i * a vno qfe c^noz 
€3,4 fu amigo le aduíette de algu ©làl 
becbo,tçrmino;o cõ d idó q cicriè^ò 
. V x fc 
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fe quiere conocer: antes dize, que « 
niuy hombredç&ic^qóer toay nin-
guno que en fcrjo 1c eche el pic ade-
lante ; y en ningun tiémpo tiene nio* 
gartgenefo de humildad;Y en elju^, 
gp fe humilla y abate de tal fuerte ^, 
efeandaliza a los prefefite^pucs eno-
jado^ colérico en-la perdida dizecó-
trafi. mil injurias. Voto a .Dios quej 
fpy vn borracho, ludioiladronjy quç í 
niç auian de dar doziétos acotes pof ¡ 
Î s calles publicas: malditas fean mis: 
manos facrilcgas y rdefcomulgadas. j 
Yo oy a vn hombrc.hazcndado, y de ¡ 
Jos que llaman honrados ( que dcfdc J 
cjítoqces no lo tu¡ue por tA^caíado; y 
çon bijos:,.quc vmvéfc¿Obáiidojygíui 
fe y,perdiendo:quacmi:uerccs à\%Qt< 
}I$ptfdd'mqticJbpyacc^nudopuií: 
7Â A i tO, 
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tó,yc|uc mcauiancícquemar. Pues 
ya los que maldizé fus tiiiferas afmasy 
defdichadas por eílár çn can infames 
¿iierpos dizienda. Offrccidofeayoa 
Jos diablosjlos diablps me lleüen}o (% 
aCabafTçn ya dç lleuarme>paréciendo 
Jes que fe cj^áfn j-A.IQS tales quifíera 
yo que permitiera Dios moftrarlesal 
abogado á que fc'cncomiendaiijpara 
que fe enmcndaíTen. En Seuilla aui^ 
vn Canónigo queen perdiçdotenU 
êft a co ft u m b r c d e o ft r c ç e r fe a los d ê  
moniosryalgun hombre criado fuyo, 
o de la cafa donde jugua bufeò re-
hàedio parà atemoiizarlo , y vn dia 
ato vna fog1* al pie de la Olla donde fe 
luia femadoV y al tiempo que dixdí 
Oiablos licuadme, tiraron de la lo} 
1^: el penfáüdó^üs los demonios 
V 3 le 
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h m i m querido ci cm-bite^fiofccoa 
grade txvicdo del bufete,y entro en cl 
.jt.aiçpâuor c¡}íc no fob no fe maldixo 
|B3s, pero de alii adelátc quico lâ-.oça 
fió quc aefto le. trayd, y no jugo mas* 
.Que a t í mifero cíiado traygael jpe-r 
go a vn hombrejy q aya qüié juegue? 
. Maxécio dize,q en alabaifc vn hom. 
bre a fi mifmo es vano, pero en vitu-
f jcrarfees loco:vanoel que fe alab^y oco cl q fe vitupera. Pefatn'c de pro. 
bar por tantes caminos la locurade 
los jugadoreSjpero no lo puedo efeu-
farjQue ello fe viene dicho, y vnasia-
zones llaman a otras. Solo digo que 
rncreciagraues penas el hombre que 
cn.fi pone lengua: porque fi pone ma 
Dps vnoenfi mjfmay fe mata, leaa 
de.vedar ja fcpultura^ y cpnfifcar los 
, • i ' / ^ " 'bienes, 
Hurlof. i$6 
bienes,)' al que fe quica U hohra/náe 
cftinuda que la vida, y offrecc a! de1-
monio íu alma fe k de quedar fin caí-
tigoí 
Significa difipationcm bono 
rum,la perdida de la hazten-
da,dc que ya queda tratado. 
ECclcfia: contcmptionem,mc. nofprccio de la Yglcfia, de íò$ preceptos y ceremonias. Pre-
cia mas el tahúr eftarfe jugando, quo 
afiftir a los proccfsiones , y a los fer-
naones.fvias que digoírauchos por ja 
gardcxádçoyr MiíTacldiadsfiefta, 
y muchos Sacerdotes iitiados defte 
mal dexszar fus horas, porque como 
queda dicho, pareceies mal empica-




¿ Vrtum íí fignifícat. Significa 
los hurtos y latrocinios que ay 
el juego, y quando no ha-
llaííemos razó (quanto y inas queay 
çaotas,que fuera mejor no aderias )pa 
ra probar que en eljucgo ay hurtos,y 
que el juego eíU muy cerca defer la-
drón. Los nobres con que líátrianios 
{i lòs que jiiegan lo mucíhan claro.El 
vtí nóbre es tahúr, que mpeticío mu-
ch^s vezesj-o buelto lo-detras adclaü' 
te, dize. padrón tahúr, tahúr , hur-
ta para jugar.; El íegundo nb-mbre es 
fu 1 iero,que ion palabras Latinas algo 
corrompidas, fur.ero, que quiere de-! 
z i r , íadron^cre : porque ladrón ície j 
niientas.;jilgarc.Tres|riodpsay end 
juego d«iktWt|arjEl prirnero esmurrar 
fuefa del juego par^i jugair^fikfuee i 
H u m i . i t y 
¿c por machos hombres, aunquelid 
rados,porquc es tal la Éuerça defte vi-i-
cio que lo que muchos hombres oo 
bizicran aunqueles quitaren b vida» 
qucescncoriarfc, y enfuziarí comb 
dizcnjfus manos con la hazienda age 
na:picados defte alacrán nó düdá ha-
berlo, jugando muchas vezes lo que 
feles à dado en confiânça,y procura-
do hurtar lo que pucden.Los que tie-
nen , 0 an tenido bjjos podran atetti-
goac los hurtos que les ân hecho pari 
que an íidorqueyo vide a vn hijo-fá** 
milias que por tenc* dineros pkrâ jto-
gar fingió que leaman robado 1ü ape> 
¡"cato, y fue cl ei já^l-on y qué rii dcx£ 
iC3'ma,ni colgad^ra^füc totícl n ô b # c 
upa véder pafâ-jtígàr.Oíré me^o^e 
JiüíKlf-cs c t í ^ ^ ã è ^ J tiefí)p>dtsl i l -
la ' V 5 rae 
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raXyO pagar aí cqcar dcWínero, no pij 
gar C R c e t a m é t e , Hadasen cj-U bula ^ 
allí ay, es capa deíie delico, y vfando 
deftc modo de huríar machos bom¿ 
bres que fe.ttcEké y los ticné por muy 
honradosjPcro quien ello baze noes 
/¡no.muy baxo y ap.ocado,y del no fe 
puede inferir (Ino q fino vu icra pena 
puc-fta a ios ladrones un aíFrctoia lo 
foçran ellos piiblicos. Otro modo de 
hartar ay en el jaegOjy eftc es mqy 
jSpfo y perjudicial, por fer como e$ fe 
çrcto y abfcódidp de aquellos a quié 
.fes roban las hazjeiadas qfiados en fu 
<ftoblc termino y honrado proceder 
ípiéfan q el mefwjay en los demás, y 
•lip repara cu í̂ sdayoo^yjos q efto exet 
<itá lesljaman jugadores dp v.cmajai 
.por la mucha q a l p s h a & e a s n 
-•: ; ^ ^ '1 ^ " ti 
) d conocer de Us car jas, porque b í* 
f ôaUo,.y en otras íBüchas trabas y lige 
rezas , que ay hombres como Wuco* 
i en otras cofas, y Jas faben , y en ella* 
i fon como aguilaj-Ladronesfontf caf 
tigos ay en las leyes pára los ladrones; 
pero fon tales que aula de promulgar 
fe ynaley nueaac5cra ellos hartojuf-
laçooaenandolcs a qqc.les cortaíTco 
las manos con que cal latrocinio exer 
cjC3q.Porq demás de fer ladrones iba 
ttaydorcsjquc debaxo de.amtftad, fi-
â Udady bué trato degucUi a los çop 
\ áeros,ylcs bcbènlá fangr.c,pcronin-
gano deftos e vifto medrado tpdos 
i %a pobres, y al cabo añdan arraiga-
dos^ mucre en vn Hofpical. Tabica 
^clnumero.deftos falfos traydores 
guç juegaa , lç? Q o M m 
liédiizcras, paw qué Ies alcancen 
Oõr del dernonioery fiís fuerte^y aun 
^ue-rrvas arriba lo toque, pero es pe. 
qüeño coqué para tan gran fueño.Po 
íra cófiáça fe puede tener de la ChriG 
tiâíídàd deítus^porque fácilmente cié 
iarían de ferio íí algún interés ícjej 
propufieííc, los que íabiédo quecllí 
feft'lás manos de Dios la vida^aiícâ* 
ifôy konrajdexài) de pedir focorrode 
í&i nètefsidades, y van a pedir rerrtè' 
è i ó ã quien no lo tiene para íl. Cótra 
Leuit. ^ qtfàlcs diz* Dios. El anima q 
tt ú eonfukar l©s BcehizcroSjyo pon» 
'dre mi roílioGofiíia ella,y la deftruy 






c l rey Saul, que porejue côfulcò a vnai. 
hçchizcra, para faber fi le auia d c f u - c ^ i / -
cederle bien en vna batalla,permitió 
Digs que fu exercito fe perciieíTc j-fus-
hijos murieíTen, el a íi mifmo fe mat 
t{iil*c,y fu decendicia y fu linage que-
da (le totalmente deftroydo.Tarnbic 
fç executo ca Ohozias rey de IÍW!, 
c l qual porque auiendo caydoenja 4» 
ca fíi a d e v n a grau e enfe r ni e d a d c* tn ic V"1 * 
bio'aconíulcandc.fu Talud a vn Idolo-
^uefelIamauaBercc-bu:Eliasledixo! 
de patee de Dios que no fe leuantau* 
de la cama, fino quede allí feria licúa 
do a la fepulturaty afsi fue.Defdicha-
do del hombre que dexando de a.cu-
d i t a DioSjponc ftiefperantja en qòiç 
fern perdida la ticiie de vcrlcBicn có-
(¡deradó cítcpeeadoi (demás de k t 
Dêfof. ' 1 
dcinf iács , o que jes £íítã pocòpara j 
ferio, cs pecado de necios j Forque íí! 
Cbrifto llama nedo al q edifica vnj | 
éáík fobre ârena : qaa«co mas neeb. 
ferá-eíqucpietafa haxer firmesTus el- í 
perdnças cu cl demonio ? PCÍO es tiiu I 
jufto Dios que fin que el caftigue a j 
los tales , pemiicequc íu amigo (ea j 
quien ellos fe íian)ies de el premio de i 
íus-íeruicios.YaísiíequencaqucZo j 
roaftes rey délos Batlriaños en la Per 
l i a , que fue el primero que aprcndi<j ¡ 
el arle Magica,£ue41euado en cuerpá5 
y anima por fu amigo el demooioi 
los infiernoSjfin duda para apofôtHat i 
}o mejor enfus reales palacios, y r^gi' 
k r lo con las blanduras que tiertepre 
paradas, pára quccllos que creyeroo 
fus embuÍlcs,y fefiafó encl.Ylomií* j 
Hurtos] itfo 
mo liara ya que no en cucrpo¿íilonic-
nos en alma, de los qtíe en d fe fiaren 
dexando de acudir aDioSjquc ftílo es 
e\ que tiene poder para dar y quitar. 
ta aUbançA que *y(n e l y de 
U necefiidad yve fe figue 
a los jugadores, ; 
G Gulam, íignifica la guía, y q proceda del juego fundaíè en aquel lugar de la cícriptu 
ra. Sccarófc a comer y bebcr,y Iciíáta 
ronfe a jugar. En los tahúres fe puede Exofo* 
trocarlas parces deftelugardiziedo; 
Secar ófc a jugar, ylcuátaroíc a comer 
y bebcr,pues vemos q caíl todos IÔS<J 
c.i juegan. 
Délos l \ 
juçg3n^ailGíuc feáti perfonas pritici- 1 
pales tienen por coítúmbrc en acaba 1 
dodej^garoluídaclps dc íus eafas i y, ¡ 
d ^ b ^ a limpia f bien adeícçad*.§ ' 
a cada vno Ies aguarda, yrí¿ a eomcr I 
^\bcb&ta los bodegones demafiada,) 
nieot^yfin ccrmino.Yque la demâ  í 
lia defta^icio proceda del jaego pare 
ce ciarOjporque comoclqueganacó i 
íldera lo poco qu? le coito alcanzar ti 
dinero, bufea en'cjue dcípenderlojy 
^(sigaftaloen comer y beber, ã que 
también le proujoca la alegria, y cotí* 
lenta de la ganancia.Qmn pernicío-
i ^ Vskioieaeíte quien lo podra pon̂  
- dfcrarspues es ceguera délos fentidos, 
pexdíeión de laíalud, vezmo de láfa 
fefiíttta, compañero de la ira,padrc\u 
fpmbiQ'ásh luxuria? Ezcehici dize^ 
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la caufa dc aucr deucnido Sodotna 
en aquel pecado nefando fue la abun c ^ . j . • 
¡dancia demanjarcs.El abítinencia es 
Jaque tiépla y refrena las pafsiones, 
degüella los vtciosjaplacaá Dios^y le 
defenoja^NiniLieaplaco lairadeDiós * 
con ayuno i pues mando el Rey que 0An^' 
hafta los jumentos ãyunaíren:Heíírcr u a 
manda,qtjc todos ayune antes de en- ^ e * 
irar a pedíi'al rey perdón para fu lina ç^,^* 
ge. Todas las díuinas letras eftan lle-
nas de la virtud .grande delaabftiné 
cia:todos los Santos cada vno reípli-
decio en fu virtud,pero e í b en todos 
refplandeéio.Putséíla virtud fe pier-
de en eljuego,aunque el mefíHo fue-
leeaufar en algunos hebres muchas 
vezes tanta abftinéciaquefe Ies paífa 
«cynte y quatro ceras íin que fèiiefe-
' X yu-
v, í D é lo s 
yüncn por no poner treguas a fu cudi, 
cloro deíTeo, que fi les dicífen en pe-
flitécúdefus pecados que ayunafícn 
otro tanto: reíponderian, que je fera 
impofsiblc Ileuarlo j . Pero como cfta: 
abílinenciacs viciofaj fale de madre, 
y conuiertefe en cuia. 
H Homicidia. Las muertesy defaftresde que es caufa cj juego que an íitío}fon,yiaá 
tantas mientras eíla guerra ciuil du* 
raré,quc no ay para q bazer mención 
dellasifolo digo^ en eíla rcai audicc 
< cia oy hazer relación de vn cafo cj fu-
cediopor el jaego,qA'enia por fuerza 
- fobre quepor doze marauedis de di-
i ferencia en el juego auia muerto vn, 
- hombre a otro, y no me efpantc que 
m^choscoydofemcjantçs, mas OTC ; 
i *v cípaa-i 
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efpanco de que los hombres fe cjme, 
rao can roa], y fe ks de wcappç^Qç 
fus vidas pues fe pone a t -mpwétêi 
gode perderlasy dcxarlasjugadíi^^ t v.v, 
fin duda fe d k o por cite peligro cU« w, 
í fran.Tiene la vida paella en al •cabkr 
ro4o tiene jugada la vida. ,7 
I lnaidiani fignificat* Kainuidia-, l aqua íoo puedet fakancn cl jiae-go: por que cómo dize. Af i ñ o z i l ^ 
lainuidia es vna pafsionídei íinim^ 
vvna mortal criíkza de ver al otro ^rift** 
con lionta y.hazicnda > i t j i á g i n a n d ^ ^ ^ : 
quevÊS detriínemo de la fu y a : y fi el 
4magin|tr^[ k profperidad agena me 
ses dcjtrioaáícocaufa inuidia^ujdcraii 
en realidadfdc verdad la profperidad 
•cnciju^o de vno eseauíWdosÜiinioa , •, *„ 
..v ~ X 2. d o n 
D e U 
eion y ãmiméto mio,pues'fu ganaií 
cia es mi perdida? Y mas cjüc no puĉ  
èú falcar nunca cftc vicio cn cl juego, 
Senec4. porque fi (como dize Scncca) no ay 
UbJeiramzsfcligroCi inuidia que Ia que na* 
tc deprofperidad agen3,porquc raií| 
tras durare la buena andáça del vnojj 
à de durar la inuidia del otro j Claroi 
«fique ílempre lá inuicííaide cftar cn! 
d juego^)OTque è\ que pitrde^dc 'ij! 
•oidiar al cjuí gana. Quan grande pe-
, , .cado feá-efte¿ quan mal vicio, la ima 
gcncónqaelodãasíjgnificarilospiíi 
* • tòreilodizcnjpuespitítan-avnaniu-
Igcr comiehdoíc xümifma el cora* 
-çona cjorrefpondiendp'á lo que dczii 
i ^Icxandro Magno ( como queon 
Quitjtol Qtmfa-fQwsão)«queloà jibiiidiofa 
Chim i- {m&oèmii&aàQtQiy dpgQs dett 
•mis s X " miímos. 
m i í m o s , Es Ia pmpxMkioiMaeprt 
âç clcinoniPs,quc iicnen peiar;dc ¡mMedin* 
bienes diuinosy crpirituaks^aeio^ 
hombres slçançan, JLa iniaidia uvhIdem, 
vicio MÍDETOC queoinguno Ê j j i i j ^ ^ "1 
re reconocer que eftà rocado d e i t í i *r ^ 
inuidia que muoâbe l 4ef« hurcnanei 
Cayo le ecujo smn••mircrò«flà4oÉ^db 
inuidia qjae el rey Ŝ uJ tuuo a Bam^ 
Je t ru ja a fú deftruyeion, ftiíialmcefff 
es tan mal pcfcjda ^ cjue éfac $ m £ 
Ü o , quop©íjei eptjròla tiiiaccçç^nrrl 
mtiodo» Pues íir el jljego acarreacfte 
vic io , Ctxné G^pucde fabar vn ^iiri? 
tõ ;para cjüfi ^uiered íiooi|>re.'por¡jir* 
gar vfai> de vieipjpropriqde dctftor 
n i o s f o r verdugo de ü mifmo,y defc 
pedaçadondeíu;coraron? : 
í j ^ C harefi:iam: domusda accefsidaá 
. X 3 que 
*-s*̂ - ? huieiia^è^filidad y rtiiímvt con que j 
fkimpiymncâ (i\c dcilasianeccísi-; 
«̂ .Ví--\ d»éy pbbreza.', -qacesloieju^ dizc<çí! 
proarr. gf^jpit^ 6aoto. Dio^ da efteri]idad:y 
crff' 4* y rtiitóiíibn ia cafá.dei mataíGierto ^ j 
íRiwasctó de cot^deriff Vcrjks cáfo j 
¿CítwécKbsiio BDOS * ^u i^f i i s^padreí 
Sfejffrfroampliísimo pyrrínuniiò detc 
t B ^ p ^ f s i o n c s , heredades y céfos,: 
yk^btrns-^rncir g^ èaâo icbpofos y 
hioy tko's^daccs v^Tehtra^r en ellas ¿i 
tBpaísicm mirarl^sífí n í̂èí u icio y bul 
m^-de.-cá^fiti ícngmc^ fíii^ífllasj^a i 
tnofres, nbrcasrmas^iara ijoelas àíí^ 
iabrí ioaáy ^ cc ím cneílay.Víi ditay 
cj comcr,y múpbcu^fià^h) ámndclji 
i X días '. 
Necefihd. j ¿ 4 
Jiffsfudc fcr las cinco de la tarde qo^ 
¿b comé.No digocjijc fucctlc eftoiof 
]D enlas cafas délos efeuderos pobres^ 
í|uejuegã3íino d¿ Jos muy ricos,y d©1 
los mayorazgos.No cs copafsion vet 
qaan fmloyas y vellidos andá íus mur 
geícs, cj mal vcftidcw fus hijos y cria-» 
dos, porque cs talla fed del jacgOf 
«pe todo lo foibc en fi .y lo coníum<?!i 
Yo taime auiendo jugado las joyajt 
yveftidos de fu muger, y fnyos, ¿<zfa 
colgó lo* prawns de corte para jugar^ 
Preguntóle ÍU muger, que piro qtid 
los defcolgaua : el refpondio . Por-
que no iquiero hombrcs'en mi ca^ 
fa, ni figuras, qtre cfpantan a los ni-
fios. lugo los tapiies , y fue jugan-
do-todo lo quetenia, baftaque fa-* 
caodo los afadopes ̂ vo dia de íu cafa/ 
X 4 para 
para yrlos a védcr.dixolc fu moger,^ 
pára que ileuaua los afadores. El ref-
pondicHazenie nial comer afado, y 
qüicro quitar la ocafion.Ocro eragrí 
diftinio cahur, y vino vna noche tan 
tarde aíu cafa que no hallo luz (que 
Bo fue poca ventura no Bailarla) re-
prehendióle fu muger afsi por çl jiic« 
g^ , fiQRio por.la çardança; y deípucp 
qeç k vuio d^do vn largo ífeirrion v y 
çlçállado çpmo vn martyrdàoíç, 
«tef#ç{3?ur3do defnuda<¡>s y acoílabs; 
Blq^fi^oia ço mpea ^poeque bail* 
h caiD ¿fa au i a jugado) refpohdio.Pof 
Dios'mugcr, períinar,y.açoftar, que 
noay que deíbtída^ Fabulas pareceó 
cftaSipero no fot^ítno verdades com 
prouaeUsíCon el mejor y mas cierta 
jceftigoj qac es ,;U c^perieneia áem 
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fos rcmcjantcs que fuceden cadaTdî k 
Dauid dizc. Mancebo fuy,y'aora fo^gD 
Viejo, y en todo cite tiempo largo de P¡ 
mi vida no c Vifto a ningtin ámigo ' ^ 
Dios defampârado,™ queíüs defcai 
dientes fueífen méndigos dcpañTBol 
uamos la boja, y digamos alcdntc*- . 
fio.El mundo fue moço^aora es. vic 
jo,pcro.crisel difcüiío de tan lajéame 
pono feà v ífté ningu n attíi^o sd cj^ oír 
go que no tftè necefsitado pyTus bi'? 
jos neccíkicadoi, empé^dw^ryjpõ* 
bresjpotquc fus padres les iiid.Qtâ46 
pobres a cllds,por cúplir fajoisl-goftflr 
de jagacrPues expcrimesatàndb 1©$ 
bombtjoá.^u ao! âbun dan« andk' fti ca-
fa quaqdo ¿tóííttitan defteiitííCjos^y 
quan nectfíiíàda quândalo excr^ci-
ían> .qasítedbícaufa que m fea baiftaií 
Z::i X 5 tc 
t e c fWc^r í cnc i àa aparcados deffc 
mal vicio. 
Laudacío malr.La injofía ak 
bança d i lo tnaicy^uè a los ta 
Iidrcs fe ftídc dar!, que es lo 
qwGídixè; Dauid. Sera alabado el? 
"t^í!" pecadet:^ los máios tfcfTeos ¡defe 
J * ' ' àiim&r-tyMi injiifta y ítóal cniplea* 
da l i <a Jaban <j a ;que feísfer * lo* r ahu. 
íts,ÍMif«Q danifífeño qró fe haze a la 
v c i ^ i i ^ í ^ ^ à l í^nptereceácr alaba* i 
àkÂíizcfti otro feãfOT fulano es el mc« 
fiM cadjnrçBS bl mas libetal^cl Principct 
|míede jugar con eíjAo fc auia^de mô  \ 
m tá\A\Qmbn\c&vñÁktzQátOytts vn 
^ülio^febfdoqucleJlabk cs,porq es1 
tapiípcrdulatio q arraja la fozienda tá 
hohroifayprouechofa y nccdlàrjapo-: I 
3 i ? A. mo 
Fño'fi facía eíliercol' deíjfcf dfcíádoíl 
ciKofatàn fin agradcdíàléto cbmm 
flS-tflJuego,- íembratído a-1 ealiizes:q*> 
áém'tjftio'-á a Ktomôícòlian do finali, 
i»cate ia? margarita^aios pücrcós.í 
MííseSa alabança1 nrçs esropíobria^ 
4e®cniõ^porqucr-lavcf d»éera a iabi¿ 
<pc&â^QÍla(>co^dt2eíí£ic€rd)qiiej 
&¡ki$mbpc® dct<ç«t«05<»n|crc<a5 feri^ 
cftana en el cuerp&UíííiiíHckbbmdlíí 
mò a Chrifto hijo de Dauid Mcfsias 
çTpií iw^ntirofoil^Jejdirojmiío^ 
mofftj^orquc mentiatn âtzíú&qwL 
emhrmifámverdad ,"fipo maddid» 
e, cp e la alábcasça ¿c ©ins 
«ty aiik^dc fpp.Iieiotíaipot5 bocéi àdl 
dembnia^uc csUipiíüttilGmciTtnij. 
•íitliiri Pues 
Pbcs fcgan cfto no es alabanza, fino 
«probriocl^ fc-da a los taharçs, por* 
^tic ^oicn G? Ia da no forç {¡QO y nos 
pcrdttlarios tiroflgçf os, quo an; confii* 
roldoíohazíédaçodjuego^iyytnOí * 
\ç%queda mas qus hablar de vfençajá, « ; 
Qup vn hambre hoPitadojdíícreíQ^ 
«uden toàmcs íc efpanca. ^ ,y? ricne* 
'} d iales po^íéí^cfáríos yia^ojflidi-; 
• l ú ñ j t i : lÀtitXl í-jii' -L^K.) i-. vra 
-1 iÇOteaíala&itoçamala ay fettcl|a«« 
^gamaefeoí páor^ tnàs abamiadlílc q 
^Ijoóibrclj qdfc alaban a fi^ifraos 
cèn^deztc pquoit^perdidotaasque 
ott̂ W tlcntaóHéàabicadaj Alèsqu^ 
P4«i(i lios dizc DautiL Necio, porque tc va-
P f l t jt.naglotiailcnmiiiialieiay pcadQi.y 
gj i r l ' " " "' * hablan* 
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hablando con Dios dÍ2e.Scñor,ha(l4>ldcm¡ 
quádo fe an de gloriar los pecadores 
ca fu pecado j y los malos en c! mafe 
No es cofa ridicula y de comedia oye 
a vno dczit' con grande arrogancia,! 
à perdido millaradas de ducados,y al 
prefenre no tiene vna capa que po-
nerle, ni vn real con que íuftemarfeí 
Que mas puede hazer vn loco, oírc-
nctico qtae contar fus danospor glo-
tias, y tener por blafon fu affrenta,y 
honrarre con fu fatnbeoito í Peores 
fon los tales tjuevn íimplequc viuia 
en la calle Elúira defta ciudad, que a 
todo* los queencontraua.HalaJno fa 
bes vna capa tengo negra cofidacon 
hilo blanco í y etto con grande rifay 
regofci/o i teniendo por t o S Jioijf|ia 
lojqa^esítá disfbímry r id i | u í ^P | e s 
q:j """ " CS 
te* Dfld • 
,mú¡t e^tói tanto c.ftrèino qúc CçCshçêgtf 
nar tantas ciudades, prouineias y,rcy 
Bps no fe alabo canto, como.el quci 
perdido mueho al jucgo.No KIC d i ^ 
v.m .dizcn,que voto a Dios que è per 
kUdpyo mas en vn dia que v.m, tiene 
<ie hazienda. O loco de atar,eíro cie-
nes por grandeza,fi lo hiziftc calíalo, 
quc eflfa no es grandeza, íino vileza y j 
picardia:no fáques encono yfanfarria j 
•de lo que deues Tacar inudaa confar | 
i i on y humildad. 
^ Pelas mentiras^egligencúy çdb ] 
¿ i - q u e ay tn les que ¡ue- . | 
i v r . i •. ::; gfn*Cap }i< . ,<{ 
Mendátia.Las cieitóasq 
;:^ciieljuego:íi :qud^p^>! 
Verdád. itfg ' 
badoqac: todo tahur à àc í è rkdron; ,,; 
S.Chryfoílomodizc, q Ices HcceíTa, S.Chry-
rio al ladrón mentir. QÚúé ^yqQçjurfofl^dpt 
gando no mienta? o alómenos quieo 
ayqucpudicndo encubrir Ia verdad thenien-
no la cncubraíNo fe puede hallar.vcr[em* 
dad en el/uegOjtu la puede auer,por-
que eí es Ia mifma m étira.Mentira es 
pues promete^ no da:preftanle,y no 
pagardizc que dara^quitaXa verdad 
dize S. GhryíbfcomOjCjuecon fu rei- Qhryfij 
piador abate el So!.Es la verdad guar 
da de las ciudades , vinculo de.I95 
contratos, luz y guarda de la¿ufticia, 
confirmación de pazes. San Auguf- S.^ug 
tin dizc, quefolo Dios es autor de Ja intofejs 
'Vcrdad.Mádaaa Dios, que el facerdo //, 6. t.í 
*ic que entraílc en e I SandaíanClorú 
. qlleuaíTe en el pecho cfcripcas-.vn^s 
*• .> f.'..'. letras 
-Ajpt-
Dela 
Exo.i?. lefias cn vna lamina que dezian. Do-
* O ¿fcúna. y verdad. Todos los caminos 
t>axid de Dios dizc Dauid, que fon miferi-
Pfa.14. cordiay vcrdad.Y cn ocra parte diz^ 
Jèlem, que por la máíedumbrc y verdad de 
jP/rf.44. Chriíio fue enfaldada admirablcmc-
E/dras te fu dieftra. Efdras tomo por tema 
^ . 4 . de vn ferraon que hizo al pueblo la 
fuerça que tenían cftas tres cofas que 
diko eran las mas fuertes del mundo, 
A El rey^lamuger, yla verdad: dcfpues 
de auer dicho muchas cofas que te-
man el rey, y la mugcrdixo. Grande 
•es la tierra, alto es el Ciclo, veloz ci 
' . curfo del Sol, pues en vn día natural 
* camina de Polo a Polo ^ Eíbs cofas 
fon grandes, y grande el que las hizo 
y formo: pues mayor y ra as fuerte es 
ia verdadjq todas cllas/f oda la tierra 
~ llama 
ilama a la verdac^y çi Ciclo la be^jU, 
xç, y todas las colas íbq moutdas pe*, 
cll̂ iy todos la teracp.y rc(pctan,por¿ 
que en ia verdad no ey'cofa ipalv Çi, 
vino es malo 3 nulqç l rey, malas\% 
niugcrcs, malos hi|os da l o s h ó l ^ F ^ .T V 
malas fus obras^pprqvp en clbi n o . 
verdad5y afsi pcrcccr¿. La verdad piei; 
nianccera para íieniprc, bcñdkftíc^ 
el Dios de la verdad* Y cu acabap^ç 
de alabar ias jçricf cofas dichas, rcí'poíj 
dio el pueblo.Grade cofa es la verdad 
y ella íolafobrc todas las tolas prcqaf 
jecc. Que a y mas que dezie de ia ver* 
dad, fino t] la verdad es Dios, y D i04 
j es la verdad/egun el dixo por á.Iuan, S.Utn 
Yofoy el caminojla verdad^y ia vida. C4/M 4 
Agradalc a Diosaiuçho la verdad,co 
rao fe vido cocí cooíeruar la lengtv*, 
í Y cu 
cHáin'o Vüia ¿üi'dé ftitntirà i para qui*1 
deftfe tümaííc ácíáífoh San Gregorio ¡ 
rí»?.ir por cl, y fc fáltvaíTc, Y como" 
cS: kmígó de la v i ídad el Spiriru Sãtò' 
P r w r . n^â tónfc ja diüiéndó. Hijoprocufi 
«^.3* t[bx> te d ^ c ñ lílntícricótáiay íávéíf 
atà'4]«rrõácâia5 ̂  'gárganca, y tÇcw 
ô é k s ^ n ! ^ t a b l ^ é e t u eoWcon.Esl^ 
^¿^ í fá já que Hotífa aios hombres, y1 
6!'<jíic tio la dizè tio ft llarfíâ borado-
^ p õ t cíia dizc cl refrá CaftetlanóiA 
i ^ y p ô t t l cuernó, y alhòrhbrc pò< 
iã'pàybfa : pòrqyc lás cjue cl hombre; 
echare de fu bõGâ an dc íer verdade-1 
? r â ^ para que áfsrfci firmes como los 
v eucrhos'dej toro. Per eft o Dauídpí-
DátàJ tie.friiiyencarecidã^iénteíi Dios cfij 
rfií.nZ.éâ tricreed diziètvdoi N ò quites Sei i 
i--- " ' ñor; 
Mtetfrftl too 
¿oír ¿e fmbhvát iéwr i^ bá&i'kfié 
muera. 
fa tan vilacjbõ clrf apa ^iôS^guéMíf»át^*t^ 
líOyquèeraííèliambres b^ds^tfcliíí ..' / 
tf(£« cl mcptir.íYbicH fe tó^Utíslp^tó 
pbcdcrtha^fniayoraífferttra^nílâr 
bc dc palabrlr q«c es dfzi^ntítMè^^ 
tís.GlKiftb âine^mmúmâèekhbw^hM.c.i 
bre fe hazcfHijo- dei- dcmdM©.: 
aíFrencat M demonio le dite€hti%Ú 
Dáliaefpyitu métiroíb.Daufd dhèjq Dauui 
Dios dcftruyràacodosbsmcíií^rtíSi /y*/»*• 
El Efpiriíu Sãto dizc, cjueí él"<|àè'-4írx:(| 
temetirano fè (ífcapara: y ma^dfe>íixíi /:>í'í';",?' 
dize.El mçmirpÍÉ* perecera. TicílfeS"A c*/'»« y» 
«léciraífláco^ fundam c tós/ceáfeiltíc?-
go fu veráuf 3,no puede pef íttoiífecct-
••••í". ' Y 2, Y 
Prover, ^ j f ú ^ m çl^fpifico.Santo^uc d<J 
cap.iQ. cftriua cn cila es como cl que icfoftfe 
ta del ayrc, o como el que có fus pies 
taídos îlQ&ík aleaffiç^fíks holadoras 
S a f i m H ^ h ^ U Q ã i ^ ^ h ó c t mio.: 
t ^ . i . tá5jí@'f«aí*el coia^oníHodos los mi 
k M í Èowipdo vitiief QÍI a-cípor la m 
wr&í¡puesf.or vna mentica.-iniiemadi 
1 tev^íiiò, y a ^ á a á d npcfttcj 
i • Í ipadrlcfe^^os'priaacbi deli cftaè 
xfoáde nadòs atâtos m¡ 
jb^Çi yjftifrtias comaeikfte valle dí! 
! " • Jat§|í)lpW'ji.y*! PttCf - .íí c$ rtsáí la^cráád) 
p^OPila A?kviftar detjciegòvquc law 
. ^f>o^ono.íf:, ri|ttè cooiblaclli 
CATOS* ̂ afílirca matà-,-, cnueiidf ando 
.cn (üilogar a la mentira í ^ i l a qual íf: 
balia ciiaemconioJiucsfeifòV ui s 
Ne$g¿éU. i or 
Icwí tahúres tienen pau tod i 
,übra dcjvíftud yáeteílàfi^ 
fon tardosicn exercer fus ofiidiôs 
pbíádos en cumpliríus o^ilgatdqno^ 
i No ay cjuieni ÍOSJJÍCIKC CÍIO pWb 
jffgar, a donde van» muyfobcitbs^j 
qtiando van a g a r l a n traip; priic6 
fá, por áo perderás oca fiamrytá diJú 
¿efteia dize ^ ' é ^ n y quDnrâw&tó* Cictr.i. 
ftcjuc no.'a!eancD t]ui:»(icnsci^vftí* je Qrj^ 
feh virtud ,-tbdasdisl dcmnsiciniihik,^ 
yen en ctl<i;Tambic dizc Sinc<nf,?j«b 
no ay cofa qiíc no vcnca la ilcfáJí^5c^ÍCil, 
dadiligcncia'.-Mucho Ccapmtuivftz 
Virtud cn'laíagradá Eícriprura-i quo 
fô entiende por citar leuanndios, pop 
qtic ci que títi crirpic cfti rpas preftei 
paia hazer qualqiucrcoí'a^Y aiin:cxc-' 
y 3 pío 
^QdsI«Q^ fecxcieitaxjly; fo¿ rñaí 
gmM^feífaaílan mçjçáí a jiígaí en ptg, 
içs.Giíwtliitas qoff!teoiaaáfc cargq«j 
pd^u&v <4Hk0]gàT;Ja:capicçHâ y, velo 
dd-iettijsi^^tiiaaiiaiiâiÊio&quc fwai 
jnejiftiátfiffílfcti- pie/ liosíífetfiiita aa? 
c ú n Qs^ítaaào Dios ¡éi \lcm i c Efpi 
Sá ím- cftatjâftichpiç d h .paefà 
.% do-fmfcdcjjiàí, poç capitiidei pueblo 
^dfíl.fiàct««> pic 1c bafedò, PÍQSÍ1|«Í 
^ejiwtde UiAzkbiGxeeaioGSvi En piç 
'ky^Jsfilt aá afpuehk oLpsacçroiiAi 
UÍÍQ^,:^CQ:-piè cíiauà, clnpucblq 
f>p] q,^ .cn la ygle fiâ. cttj«c i ize-.cl di* 
^eimeií j£uangeiw! Qymviti h oy.« çl 
p^Jikx-f rpatíii /Igqificáxi k prcílsw f 
Negligjtocb. zoa. 
Qve, en pqner ^qr obra ío qaf ^tjc 
jaianda. Auncjucdizc Ia YglQÍ^^Iç 
na ik Dios Padre..San Eíbaaoi l^ ir j n » 
¿o Jcoácacjóí, y. enf i len figaiftflfticf " 7 ^ ^ 
Ycllo es lo que aconfeja cJ1^J>.̂ î c'l̂ ,',* 
tu Sanólo dizienno : Micncrns pu-
(Ücjcs eftar en-pi^-p norte Gcrrt̂ s 
Qu^ quiete4dèzlf Í; Mientral|>ucíÍ3 
im poner dilig^eu;i no ííía?"*[Tffc 
zò fo. A u n sí ft ií»o«hos d i t-ça. ̂ c m i f 
trario el confejo , y cjuando cílan 
caníado^ de- cítac en pió \ *4izen. 
QiHcro tomar el coníejo del íabio 
Salomon , que dizc. Mientras pu-
4rercs]cfl:3r femado^ noeílct c ^ f ^ 
P^çs como d cábof ponga tahcl ià-
li¿<nciay foíicitud en cljupgpjcorno 
. ' Y 4 íicm-
Délos • 
*^epré eftè en pi€,o íeüáneado^a con 
^ í p ^ p a j ya coa el encendiraiento: 
tjatíft^o à menefter tener diligenciá 
riâraila&fcõfas devir táé fiétafe como 
hòtt>br<í Caafacíõjdâfídofcle muy pó» 
cfé'ci^fodas las tofasfuera de lo que 
Odium.Signifíca cí odio,el 
qual no púcdc faltar donde 
•̂•a-y c<5rapiecdaid& bienes,^ 
e lós tdUije rosy cdjâs Je 
I^rt idpatiòncmfceleds. De 
lo i males y caftigoíque ptrti-
' pa el tablajcío,y do folaínení© j 
ri ^ 1 par.' i 
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participa t!c]ios,petò esc! ai que k t a 
í bclámayorpartéfíà^eâííís clclo^qwá 
iesfon muy ai'prepíio eómparadáS 
âvn templó quc çftcrc rauchds tdtóà 
Jupiter en Romai cj&c Iè-]fàniauáft í i | 
' m cri cftc tcplo efa^qáando a4íà'âl 
gtiria guerra, d Çãeitffòiiá vitori<âfá 
daua vna joyai^éféa^Itipiitcr'dlffe» 
bòbíã;a recupéí^Vld^ér^idó k ' i i f d 
òtra,y poco a p t í ^ f e ^ m » aifltró'dtfí 
zir q lòs ladróhéísíiitícífln ib miítéb' 
ác-fès hurtos; Y'paí4fk* l ixo ViFgi^ K/rgi/. 
hei^j&èlos R^âjffóá ílàcrváiran a í« 
' Dios al-.fcobo; y ^ è ô o f fe Hàmò'ftípi GVff».t 
ttrrobador aqueitepb, del epalha:- orun.c on 
zt mttion Giccròhm k f c g ã d x ò f à tra Caii 
ciori contra Çaf tíioa. Lomifmo&c-á/m^». 
Y 5 dc 
í&ç bcaíltlicl j^cgo que ú qtre gâ . 
»A¿QW«bft3íf j-y iclquc fe cfquita ha- j 
3t,C!lp;«>ifrao: y pues e& lo íii iímo afs j 
C^IBP fe llaa^ua aquel templo de lu 
jiiter iobzâp%i Aísi tanibié la cafa de) 1 
j»ÍP|lO:f« pi|p4p"II?jíMFi caía ¿c íuj^nof; 
#A»fe34pr,.pi|Cf:J|o;.ay( r^bo mas mam-
^ f t ^ q u p f a ^ i i e g í í d à fuerte quatía 
WjaJgSiOtipSjy 9 vti^pQ.Si íc hazen eft 
«ps^fí j i í fil^SjjdQdcay haíicdag ¡ 
bflftr ^rft feéc^ir.y-jQ^.rsÔzcr al tabla i 
jqrî je Qdo¿s qup^an^rididoíbs.y fofo 
t l i f a c í i t o -áfelafotígn* -el que (epo^ 
nc altar ¿fqRafees ej que medra, ys * 
& Mielga, y ipg^p}]? jc.on la h^iéd^ 
; qudosGtrasçrlfclg^aqya^iu^EsM 
gfâilde cl rigpXrC^a que fe jfaeàniipsi 
, Vílfátos/oa ^tvqjfrqs que bafta qlfpr 
te. fin mas razo%pí|r^que fekftsb 
> V bres i 
brcs qucipAtticism M k huyhSc^ 
deftc Vicio JSim aio jiigaffcp^uaíré 
hombres en WÍ^QL iandz pf, die 
abufo de v^ratioiriái ^uc infccóiirMicri' 
ícn mas pcribiia^ysaJc^bodei hizififi 
(cn quencà côa (u ,ca«dall)íiikriâa | 
í bd òs peedia 0,^ fiai o cl tablajeto; ga> 
^aua-Luego fcgimeíta deibbçaidiC 
^rder vn bílípbfc que rauebormí^ 
rcjpacs^4C:^ .^íel-pierjdciíyípicrdcii 
las demai rpiurócnwá lo^taÜajiárój , 
tan copioTa y abundantcmefacciíSojíi 
efuc razones ípodfk yoídariatííçnT 
der a los ^t ic vía'n cílfc epLbfílcio 
la'vileza .aique/cpoDcni,! puesídaíi 
oraíion\a ílc^ JIamei^ wpíwxú* 
dorós de hazi$pdas,cnctibri^otcs d« 
hm cos j y: aup agreiTorcs dcJlas, paess 
oõla puedp àmmzyòt q m f w A é 
rÃ <]uc 
li'ssairfcíp^aclíqs^ ^syiticercalcs. So 
tâb^âjaiyieftatípíaeiftQssca can vil pá 
¡r efíbaàidrido cum^tóéo fas obligad 
ciora^iáiiGomokíàra ĉ ac no fc ilalla 
ihcrratóe dc rikig^ná còndieiony 
diá^jqlSpíantç í^Wfálgal lcs trató í 
- , e è ^ c k í w ^ e tal fweièb qáala ninguii 
' ^^"'fíi^aiscbJcfcla acàiòíi-^Qcritcnian à 
T P ^ W o c ] ^ feles waíe^síhartadacn 
4lfoâir^cgavuim& lc?í!|lcaníçaírc cl 
vbi^rii)qo^meíe(Siala^ks»nè|45 cl p^i 
èm ^fstàulk® k;Jbft|f4áritffaié dõ por 
bítfirfiiijdeado ^aâmo tiâaly; daâd 
' íiíí> ICÍ 
\G viniciTcjpuci querían vft f à t o£ftn 
cio wn bajo^ taò c^rionadodi:irt5ç.r«-. 
bit affrcnti, <]tiç'no haze Clip pbr, ' 
hazcrloiiclincctcs cáu iaíârtric yifart: 
vi!, y dcíucatüfctd^ganantiaj riiasiferi 
y« dcftós ccyhQS: í^j . caftigíHi; jeoact ̂ * 7'"-
rigpr qucixa^irt i t dcÜcrntf tc^çlYtfi 7^^*'^ 
dofi fueran.(xorob .era rbzoo^expr!^'^ 
cò que íeaçQofííèáda aJgtiokad'jkdíi^ 
deíc juega f tcmcaáo cútyçmim* 
puefta poc ÇIUSÍ Afifes aio|f|t3CssMswi 
ddtc mal iratorkyí. muciws ijtmibij 
oian tçnef tnwctó tícrupulo «hiiKXÍl-
çrarfe proccâiocc^ y ticífenfoíes dcç^ 
íaque a Diòs esftan oH-cníiua, y *|o$ 
hbmbres pcfttkiol^-porque(iniksín-
jdacQcÜfius» citíib]iycro, íjçtnpi[cvj 
cn 
blúi m - ^ ® ®Ím ̂ zc ^* ^f rçg0***'* 5UC ĉ  pe! 
WJ.' <íâ*k>; afemèntadô con Suores crcccl 
á y á m b mis pcrjíidici*!v nimenov 
ÍífcTAsguidojCjúe nocáftígüc cô rigort a juílicia a los tafejcfosíQac los ab> 
Tiièlaanlos confcíTotes^tieios predi 
càéotbxmlcs dffri fcozes para que Co 
emaiewdCTi.Pcròyaspe pios permi-' 
t iòne cuy dado dçh net lo per mfcio 
X^rf»^ ^ á q a ç f e t umpk en dlqs io que dm 
ÍDaaid.- dayo e lmúè en cl hoyo que 
híz^â Slrhifmo^jircñg^fó'tia clpago; 
ffti&çpcel pierde Io qut: del ¡faca, y a 
-veies mucho n w d è ícuhaziéda, No 
2̂ tenerlas a Ips cales inuidia dsüx 
gànância, ni ttítrtos ¿ompafsió éií<í 
pcrdidajquan^b fc qucxen fe ícs â 4 « 
íeípondcr lo <{m íii rxiadreal-miíántt 
^ac-qucnta.Aictatòí:diôlc'VrtVo'initd 
al roi ano , y may congoxádo dixwt 
fú madre. Ajr itoadre que me à faz 
dovn vomitó tan fèciò que echèlat 
entrañas. Rcfpondiol^ la madre. Sí 
tu fuítento nó es otra cofa (¡no ca¿ , 
CFán ás- agen as-, qoc ás d-e voai it ar fi-» 
nocntrtnasíTodòquâmoiosiâbk-í 
' jeros roban lo vomitaW, pües cotí feí 
i la mercaduría «an íegtJTâjyíuganaíí-f 
cia tan aúentajadáy cierta, no emo* 
I vift'ofcafta aora que con eliaíc'ayatt 
fundado mayófá^gos. No quietdofv 
fender mas a cftc genero de horribíci 
que parece que narrando la bast^ 
i zade fu officio,: ciy*or de las k ^ m 
Zn*. DeUt 
y el grin cargo dc fus-concicnçiasjpst ] 
tccc que entran en <jucnta configo 
tiiifmos, y conocéquefirucp mucho 
cnMlv al demonio,porque no tién^ 
çlrcíies mas focries (Jonde peíquejas 
"'•>• al^asjcomo las q u i l o s tienen;; roas 
anicsíque Ies dexe dejg.niaó© rogan^ i 
jflp aPips los tegádela fuya pargquc 
. iajgan defte atpjjadcsro., Quierp ad-
u<!HÍiles de GirQ:daéa>dc qacnp roe-
noción pariicip^ntts ,"y es, que a fus 
fií'^s las ilíima^çplAS ^e conuerfació, 
pOTclirsiipuWrieJ ^alj^mbre^ que « 
tablajej y cfta cpnttwfació np es ptrj 
liPQ.quitar las h^kadtS:, y a buchas 
i^Barlasho^aSíAfeaeiidcn muchos 
jijíig^r, .otípsj vej-yj^tafe vnac^di 
4c-¡k]s, quaiido, ç^-fliojjoo -à ccflàdpjp 
ynicíiírasquf,méh í ft(I.t'tí«aa<Jei^ 
do 
TMjerosl t o j 
¿c cobarde fe boluio de la guerra: del 
qucociofodcxòeleftadio comeíi^a 
¿aiácl que fe cafo no cpnformcíu ca 
Jidad:del que fubc a cauallo, no mere 
ciendojo: del requiebro de ]a danzo 
lU:de la maldad de la cafada'-de la fla-
queza de la biuda: de la infolcncia de 4 
la foltera. Allí preguncã vnos a otros; 
conoceys a tal y a tal muger, es de ta-
i jes tratos:hafta en lo fagrado fe entra 
j abrafando fus infernales lenguas, d e 
clarando el fecrcto penfaroicnto de 
: la MoBja,y diziendo cofas indignas y 
? feas del Rclígiofo. O caías infernales 
; donde cfto paila, y hombre infernal 
el que es dqcño delias. La murmura-
cion dizc San Auguftin, que es de gê S*^Ítig. 
¡ te baxa.S.Bcrn3rdo dizc,que la légua 
1 del murmurador es pincel del demo-
' Z ' nio. 
S . Sir- n i o , "qüc con el pinta las fcaltiacies 
mrd. ¿e pecados de los hombres, y feiricjantcí 
trtylne a la viüora, que a todos acomete ,y'âi 
tufiodia. ninguno cata cortefiâ ,, pues acornea 
kl-.i. t ío a San Pablo, como (e qu en ta cm 
^ ¿ f t u ü los'ACtos de los Aportóles; E! Efpi'j 
Sipvftol .ntú Santo nos aconfeja , que buy-i 
gambs delía , diziendo. Hi jo apar-1 
Prouer, tatc de la mala lengua ,; y los labrios i 
f á / \ 4 . mur rau t ado re sc íbn lèxos de toquei 
David (1 eflo hazc5, feran derechos cami- j 
rjü'iy* nos , y tus paflbs feran en paz. Da-i 
uid dize. Qnjen es el hombre q«c; 
deíTcá larga vida , y veer buenos y 
profperos dias porfu Caía?El quecf-j 
to quiíiercpara que afsi le fude'da cor ¡ 
l i la fu l'ínswa delmaldelamurrnil '; 
S.^-lug. ración. San Augaí l inera tanrcnemh 
de los murmuradores cue tcnk¡ 
puefto}' 
1 RíurmuYAcm. 2.08 
pucflrocn la pared frontera dcfú im-
(acfteepireco. Quien vaierederoer 
v̂idas ageaas no fe íicutc a mi mc-
Sfa a comer . T a m b i é n DauicHos 
^borrecia , y afsidízc. Aborreci ias 
joncas de los murmuradores, y no 
me aí íentare jamas con ellos. Dios 
nueüro feñor tan encmiiío de los 
nuirmuraacíres , como fe echo de 
yer el ea í l igo que hizo a Maria y a 
Aron hermanos de Moyícn , por-
que murmuraron d e l , que los hin^ 
ichò de lepra: y no f ae íin gran mi l -
fterio caíligarles con lepra, porque 
fignifica el conocimiento deíitnif-
mos. Pára darle a entender D I O S 
a M o y f c n , que de fuyo DO era na-
da quando fe rebufaua, da yr a habUr 
ai R.c^vFhtfaoo dizicodo , que era 
•T-T " ~ 'J r¿ 2. tarta-
DeU 
tartamudo, áixolc. Mete Ia mano ctj 
tu pcchorcntrola Moyfcnry facola jj5 
na de lepra, que fuc dezirlc. Si tc tni. 
ras a tijy a quien eres, eres vna Icpray 
niifcria, pero mirando quien te em-
biafabras que en fu nombre tedo lo 
podras:tornaIa a mctcr.Entrola Moj 
i*ci9,y (acola fana.Si cada vno metiera 
la mano en fupccliOjy la Tacara, y mi. 
rara eon los ojos de la coníidcracio/jj 
viéndola llena de lepra,no fe atreuic' 
ra a muí murar de nadie , porque qui 
puede dezir nadie de otros,que no ti 
ga mas que diga delí Y afsi dizemuy 
5. Crfg. bien ían Gregorio, que los murmura 
tn rcgif- dores fon como los que foplancnk 
ir». tierra qoefe ciegan con ©!poliio<jK¿ 
ellos miímós Icuantan. N o ay honiv 
b i ^ n i ciiatura a q«i« Pios m aya M 
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¡xado con vna tacba,o mcguaja cjual 
le firua de piguclas,para que no íc en* 
íalce}y de freno para que no murmu-
re de otros: el Sol fe cclypfa, la mar 
.menguaja tierra ticmbla,cl ayrc fe al 
jborota, el faego fe apagâ  El cle£mc« 
¡no íe puede vna vez caydo leuantarj 
i El Leon tiene quartanas^El hermofiG-
ílmo pauo pies 3bominables,que mi 
;ndos íceaufatrifteza y cncogimien-
to.Mircfe poes cada vno a fi, aunque 
ka mas noble, a íqu-c fea mas fuerte, 
aunque fea mus lindo, aúqoc fea mas 
labiOjdcfevna buclta a la redoda.quc 
con todas cíbs íobrns hallara alguna 
mengiia.ciue le haíia deshazet la ruc-
da de fus dctianeos, y no pondrá len-
gua en nailicj pues la podia alguié po 
• i\tí tambjen eá el. Pcr^ alguno que 
' ... Z i deffea 
DeU i 
dc/Tca. íabffr que es ]a caufa de que I 
los tablajes fe halle en fu puntc}y aun '¡ 
fuera de punco la murmuracicn. La < 
caufa es, que laraurmurscionnacc i 
{indutiadcinuidia, la qual .de dia y ! 
de noche no íe aparca del hombrepe „! 
roç l medio por donde fe exercita es 
Jaociofidad^y como a las cafas de jue^i 
go n<? acudan cotnunméce hombres j 
ocupados en negociosjíino hombres ; 
que citan ociofos y defembaraçados, ; 
o que ellos apoüa fe aligeran denc- i 
gocios para vacar al juego, de ay vie-
ne la murmuración a excreicarfe^por 
quecomo c{lps no tienen en.que en-
tender entienden enfabervidas age-
nas. También es caufa de que coma -
alliacpdêiV|iiçhos m.i¡:;ünes;a.queles 
den vaíat^frççuígijíIeíD.ptf.dpíle- \, 
v - ' . ^ " ,• zi uar .", 
jar nueuas con que dar güi lo a los t | 
juegan, y fabiendo que la murmuu-
cion es frefea en verano,}' caliente en 
inuierno, fien;pre procuian no citar 
faltos defta mercaduria, porque por 
ejla grangeanfuílétar fu .cafa. Mas re 
de faber fi tambien faca varato t i ta-
íjja/ero defto í C^riien duda ílno que 
eje cada yeílidp que corten le aplica-
ran a el vn rçmicdo.Defd ichado del, 
tn'alauenturado del , pues demás dÜ 
filar obligado a reflicuyr la bazicn J*a 
• que a tao, mal.ofhcio a ganadero 
cendra con que pagarlas per-
didas de unta'; bóreas , 
como por fu cau-
fa íero- • -
..baçi. . * 
Délos 
£»> D f Us porfiasjoltot/fcandálosy trif* 
tetys que ay en eljueg'** 
Cí^.34 . i 
aQucftioncSjIas porfiaSjCjue porprouiíbs fc offrcccn en cljurgo, porque ay fucrm 
cjac a penas ay quien las juzgue, vno 
dizc vnOjy otro otro:vno dizc,!© qyc j 
yo digo es verdad: otrojtiadie Ja pue«'< 
dcdeiircomoyojLuegofe clefmieh* 
ten, fe afFrencan, hieren, y matan, lo 
qual por muy pacifico que fea vn hó« 
bre jugando no lo puede cuitar. 
RapiñáSjíos robos que ay enel 
juego; Yporque alguno nopic ç 
^ i c que tratamos en áo$ partes! 
4Q 
Roíofi XII 
¿c hurto, es de faber que aydos mo* 
¿os de hurtâr, vno es ci que toma àí-
go a eícufas del íeñbr 3 y clic fc jjânia 
hurto, que es del queemos íratádo. 
Otro es el que no a efeufas, fino delá 
te del dueño toma violcntàmcte vna 
cofa quicandofeía delante, y aun de 
fus manos, y cftc fe llama rdso j pues 
deftc genero de robos ay taMoâ en el 
jiiego quecntre herejes no fe vfara ía 
iníblcnda que oy fc vfa.Recra cofa es 
que porque vno gane a otro die£ da-
tados fc alce con quatro dcllo*, dizi« 
dc.Efto è mcncif er^o c i b le dcuo,Gc 
do da Jiua fin volútad^y prcílámo íín 
gufto. Pues hafta en los Udrorièsay 
mejor te * mtno^ues a caja vno le dá 
la parte dela prefa que fe pertenc:por 
quepues à de Auef mas m Jicimuio 
Z 5 ea 
• ÇG los/jugadorcsjqüc ch los ladrones? 
Mi* yaque fe le confieai^al que picr 
.^eíjuchaga femejantes robos, cjue 
.ellos Jíaman poftriminis, porque iá 
«.nççcfsiííatí tiene cara dcsláuada, y a 
ivc^ç?fuef ça a eílo junto con la rauia. 
JRçrp que ^ya otros que porque fon te 
.DidoRcti opinión (JeyalicnteSjO de ca 
í calleros, y quieran fuftentar la cana-
Jleriajcop haziendâ agjepa-.eftécn los 
. cablajçs, y quando vno gana entren 
U xn^ñp cj) ol d i n er o,y t b m en lo qu?c 
" Jes parece, y con dczir, efl:o è mencf-
átenles parezca que an cutppjido.Ro-
badores públicos j rufianes llamo yo 
v a cftos : ymugeres perdidas a los pa-
rçiçntçf íahures, pues, aqqellos vían 
de la fobcruia de los rufianes en el 
quitar, y eílos demiferas mugerci- » 
' '• • ••: • lias 
lias en: cl fuifrir ¿ Qirc Ton fegun ef-
jo lor tahúres i, .fino. pecheros d-: ty-
ranoí i que ya nolis mira ímo cchír-
ies vija albarda y y.ponerlos en vna 
atahona; y no fammarauü la ,por -
que les à cortado cl juego los cabe^ 
líos, donde ceniank fi-icrça, ce ma 
fu efpofa a Sariíon-i pues antes <̂ ue 
jugaran no íufíirian dc.mil pyattes la 
ynajde lo que fuiíren porjugai-Y por 
cíTo algunos djícreros enemigos dá 
efl-e vicio llaman a fus feqtmes la ge 
te bcrtialjpuesco.mo beftias fe dexan 
cargar de palos,pHes íolo cílo les que 
da pór íuftrir., . 
s Scandaía.Losefcandaloscj da • lositahurçs.El^fc^ndalo dizcei M¿cflt Máfíiro Medina, c] çs vna ¿'bm Mtáin; 
Debs 
que tiene apárré«iá de maíjdc laqual 
toma otro ocafion dc|>ecar,« de ha-
S . Ber- zçx otro tanto. Y afsi dize fan Remar-
nard. u do. Digno es de mayor culpa, CLCJQC 
Jim.6*>. pec3publicamente,que cl que peca a 
efeondidas:: porque el publico peca? 
áov peca dos vczcSjVoa quandopeca, 
y la otra porque enfeña a pecar. Tie-
ne muebaltterça el mal cxemplOíque 
es-loque dixô Arittótiles. Qúantoel 
^rij ío , ^iCn cs fnas difficultofo de confegair 
Jfm,4* es la malicia fácil de apreader. Vicn-» 
do-ei*R.cy Saul que fu excrcito fe yua 
petdicdo, y que faltaua poco para 11c 
gar los enemigos a el , y vltrajarlc di-
Rt¿H. xole a fu paje de lança.Matame antes 
f i)* q«clleguen ttiis enemigos, que mas 
quiero morir, que verme viuo en fus 
iriaaos* Elpajç aole quilo obedecer: 
- - ^ yviño 
yvifto por Sau! arrojofc íbbre la pun 
tatk fa cfpada. El paje mouido del 
exemplo de lo c|ue) auia hecho fufe-
nor hizo lo mifmo,y tnatofe con la íu 
-yactàmo puede vn mal exemplo. Por 
cílb dixo Chrifto.Ajr del que cs caufi 
dt efcádalo, que fnejor le fuera echar 
lo en la mar atada al cuello vna gran 
piedra de molino. Ay de los padres q 
en lugar de dar bue «xcmplo a fus hi-
jos los licúan coníigo al tablaje a en-
fcnarles el camino de íu perdición. 
Qnc cs la caufa q fi entramos en vna 
cal i hallaremos jugando en el portal 
í los efclaaos, en las efcaleras los pa-
jcs,cn los corredores los hijos, firtocj 
ca laíaJa cftan jugando fus padres, y 
fas rcño?és}y de aquel exemplo proco 
¿c çjmta deforde. E Í íi^ duda que los 
* • - - — r* "* ' €Xcm' 
Be U 
exemplos dc tiingtm vicio protíoca 
tá tocümo cl èp\ jugan Y por effb los 
que no íaben que ícruir a tan mal fe* 
xioryoios qprcccdcti huyr dcíii efeja 
^ * - ucnia, les conüienc huyr del mal exé 
pío y compañía délos tahúres i m i -
ToVw. tatido alfanto,Tobias que dizc^Nan 
t*p.}» ca rae mezcle con jugadores, ni tuue 
compañía, niamiftadcon el!os,poc-
que tenia conoeido eíts fanto cl gran 
daño que hazc clmal exemplo. 
Triftitiam-La triíleza v def-
confuclo de los.tshuries >, que 
es mas continua en ellos que 
la alegria, afsi como es mas continua 
Cafun. la perdida, que kganancia. Caftano 
tn^t[iolt:4im áe la alegria que es çoníerua» 
, cioa y augmento de la v ida , y que 
' con* 
Trífida. u ¿ • 
cónfcrua la vejez. I B alegria esgoW 
deí Efpiricu Sanco, bien d c í á n i m ^ 
premio de l o í trabajos, Solyhz iJcí 
munclo^rpcranca del CielojYafsi di 
-zc Dauid . Alegradoinceporio 'quc n 
íric an ¿icUo.q memos de yr a ja "caí* p-í : 
de Dios.Es bicnâuccurança. yafs i ^ j J' uo*í 
zc cl m ifrt i o t rácando d e la bíe/ratttít . -
ruránca. T ü abicacioa cs como V o l r r 
júnra de muchos aiegres y ^ókofíjs. - 'íí?* 
•QHCay bueno en cl'miHido/ó'déí^i ' 77 
tabic que l o fea fín a i eg r i a rT^üccó* 
h ay buena en el qut no íèá inirefi*. 
táda para ^ n i f i c a r la ale^riá-> £ 4 
;muíica, los c é í ñ c i o s ¡ l o s j a í l k i e í ^ 
fuentes, losornainenros, IPS vetH^ 
dos 3 los olores , las comidas y man-
jares t o d o fúe inuedcâdopara m o f 
irarlaalcgpia¿ Pue^ qmçQ picr4e*ftfe 
b ica 
Dela 
bien fino t! tahur ¿ el qual es incapaz, 
deaiegria, porque fiempre le ílguc la 
trirteza.Dc quien dizc t i Efpiritu Sá̂  
to,quc la trifteza humilla al hombre, 
Y en otra parce, que el efpiritu triílç 
confume los hueflps. Y en otradizc;, 
qtie afsi como Ja polilla confume el 
paño , y la carcoma el maderoj aid la 
triíicza confume cl coiaçon. Euiipi« 
. 4es dizc,que la trifteza engendra en-
fermC:.dadcs,y q«ç de los hombres no 
ie a de llamar dichofo cl q cieñe mu-
cha bazicndajfino el que no fe cntrif-
itece. Ay dos géneros de triftezas, y el 
pçford.eilos cs cl que da el juego aloi 
tahúres. Vaa cri(ic¿a es la que proce-
de de algún cafo fortuyeo f odeígra* 
ci a4o,dt'l qual fe les íiguc daño al que 
Je acapçio , y ningún prouitchoaloil 
? demás, 
Trifle^, 11$ 
áemas-ylojqtoaJks caufi: íle qucíródos 
£: compadcz^n dehElla es tplciable 
deiiond^ícsderiuà a q u c l p r ó u e r b i o 
orcfVaa LariríOjAlcgría es a lps mire-
ros,)' corrfut'taitener ócnoSip^r-XíGipaa 
tes de fui dññOjb iTjal ÍIÍCCHO.; Peto j y 
otra crifteza, que es intolerable ,.t]uo 
es 5 qaaddo de mi mai fòwi lo?cuaú 
'otro maBiaodfífllcgcijvpor^ tni jper-
áLdafiiecaufa dc fu ganada. Graudc 
triftezacs e{ v.eríc vno.câprkiQiy prc-
ío : pcroii iücho rriayoiuiiiítaza es ipa-
ra.cl tal ver queíus enemigos^c íu vé 
.cimiento íaquen triump.há/ácfu <ác(r 
honra gloria, y de fu triftçza alegria, 
Mticho fiotieron los hijos de lírael la 
]dsílrtí.y¿i0 de Tu ciudad H i m i f i i e m , DAU'OI 
y vcEÍelleaarpreías de los de, Babylo Pjkl^C 
¡nía: peroniucho mayor dolar les dio 
Aa d 
Del* 
ver q dfc'fa triftez»)^ I h fegui?conte I 
to alosBibyíonicoSjyíIrgrcshazicn ; 
doburU'lés'dc^tao» Ea C4ntai los cá- i 
tares qcãíauades en vueflra ciudad, J 
tocaci vaeilros inftrumencDs. Edon- 1 
ecs fcftntarõ a fas orillas del rio a Üo i 
rafjy ahorcaró fus in.Orumctos de los 1 
fauzes,y aú íecortaró ios pulgares pa j 
raiquedaf incapazes dímiaíka.No di i 
ximos cj el juego era gucrraíluego cf* 
ta triñw» 1-a q ay en el jaego, pues >' 
del vencimento y perdida del vno ic 
refulcaganancia al otro, y como vito 
riofohsb.la(como dizc)dc caláquera, 
echa de la glorÍGfa,dizelc gracias a!vé 1 
cidojhazcííjerccs en eJ.Es v.cn.le dizt 
el valicttóel c| auia de licuarle todo el 1 
d i n c ro del a :m e fa ? e m bi c por d inerosj i 
y otras cofas ícmejaQtcs,pox(|el^gai: 
ça-cfta (fçfta.;JPfl.cs tf ma^or dd íp í 
y mclácoiifppçíJ.P aw cr, q mayor t r j / ; 
reza fe p̂ ede? imaginar cj Jaq VR hora 
I brcrccibç.quanáo pierde.» y cí ganan 
cíofo le hecha catjic.as.Vn.lugar ay en 
iasProuerbios trílrnc de coii(ejo,ypa 
rece que eJ Eípiritu Saco lo ciixo íold 
para cfte cafo deque vjmos trata do. 
El varón prudente que fupo que era 
triftezano comunicara fu contento 
.con el eíhacto. Claro cftà, pero para 
quemas clarocftê acomodémoslo a 
nueftropropoflto. El varón pruden-
te q fupo y experimento la gtan tr if-
teza que es perder la haziéda, y vet q 
de fu perdida fe alegra el eftraño quâ 
dotuuierc riquezas que efla es la aie-
griaquandotüuiere dineros no juga 
i ra no fe las daxa al cftrano por tti e dio 
Á a i del 
De hi 
del juego comunicándole fu alegria1,., 
y que dádofe el triftcj Y dcrto que es, 
vna razón queauia de házer gran'dt t 
fucrca a los cnrenditniehtõs de los ̂  
jucgan,quc es pofsiblequecon mi ha 
ziéda con mi perdida con m i mebof. 
cabo fe a de alegrar el ocro'̂ y jugar de 
palabra conmigóyy a tòcaf me corrió 
a nouiüo fin cuernos, y que no c de 
cuitar yo ral crirteza y coníuíióíTrif-
te del alma del que juega, crifte defu; 
coraçon^trifte de fu cafa, pues el jue- ¡ 
go no lea de dar jfino tri í leza y mas ( 
trifteza, y no como quiera , Unah^ 
Vfu ras ;L os logros y vfuras r 
de que queda tratado:y aun^ 
que auia mucho mas que de1 { 
peor. 
zir. 
Juram en tus] Z{y 
zír, pero como mi iritcnco no fea tra-
tar cafos dc c o n c l é d a ^ o ^ j ? p a r a g e 
tocar ea efte cafa mas de lo dicho. 
D é l o s juramentos cie ̂ uç es 
cuufa el juego. 
X Chrifti vituperations. Los juratnétos dcljucgOjvitupc rio dei nombre de D i os. Pa-
rece q u e j u ra dor y jugador fe dizc ca 
íi con vnas mefmas Icrras^yçon razó, 
pues no a-y cofa que mas íclçs figa al 
jtigar que el jurar.Cofa es de admirar 
el poco temor y refpeto que los talm 
res tiene a Dios y a fu fanto nombre, 
pues por momentos lo traen a losar 
que tanto el aborrece como es el ta-
Aa i blaje. 
De los 
S.Cyril. blaje. San Cyri lo r ^ c r c cíe los Ache-
lé.io,co niçnfcs qiie tenían en tanta venera-
trahdíS, c ioi íafasantcpaíràcios que auian fi-
do iluítres c¡ penfauan hazerks gran-
de injuria íl jurauan por ellos, yafsj 
qnanciojorauan dcziaa, no juro pot 
talptincipc, ni por tn!. Conhj í ion de 
Chriíl:Í3nos,pucs aquellos reucreria-
uan los nombres de vn liobre^ymuer 
t o , y dias no rcucrcncian cl nombre 
de Dios viuo. En el derecho fe refiere 
vna ley de los Romanos,que manda* 
u a , quc qualquicra quejurafe por fu 
- ;Genio (q-eraío Angel cuftpdiojfocf. 
j ^ J i fe luego açotado.Qi^anto mejor em-
7* 'Jj' *••pfea'dos f u e r i e ñ o s abetes en los que 
wre tar. fíojurí|n p0r fuAngel deguarda3fino 




^ Platón dando It-yes s farzfxikk^PUtox 
CA cftablecc qucfí algunofucrc; vifto//¿.i<3u 
jurar a menudo,los rrus cercanos:ar* 
remetan con el,y ie dé de caces y 
tílloncs: y añade luego, cjae los cj na 
lo hmcren lieuenJa mifmj pena. So- SocntA 
crates eferiuiendo a vn am igo Tuyo le ¿düm 
dize.Quaridoceapremiafcn a cjueju 
res, jura por íàluarte de algún f^ifo. 
reí l imonio, o por librar a'gun ami-
go tuyo de.gran peligro : pero mira 
que por dineros no jures por ningún 
Dios, aunque fea verdad lo que jura* 
res. Aísi lo hizo vn philofopbo ilatna* 
do Elinias, amigo de Pythagoras, do 
quien refiere S.Baídio, querecibien- S. Bafil 
dole juramento fi deuia tres ta len-^ 
tos, quiíbantespagarlos nd dcuicn- c 
dolos,ejuclibrarícpor.cl juramento. 
A a 4 Qup 
Qnc -€hríftiatio ay de tanta virtud ô 
à c x c perderíu hazieada ( como hizo 
cfte philofopho) a cru cco dc no jurar 
aanque ícacon verda,clrDe los Romi 
J>lutAyc. nosreflcrc Plutarco R e t e n í a n en cá 
in^oUe. ta.vencracion el juramento3que foia-
mente permidan qde jurafe ia gente 
noble y libre, y a los efebuos y gente 
baxa no les era permitido, pareciédo 
Jes cofa indecente que el nombre dt 
DiosfctruxeíTe en bocas degétegro 
fera y vil. Y afsi era dicho entre ellos 
que el jura mento en la géte noble era 
como ai efcjáuo el torméto. Querían 
oezir en erto,quc afsi como el torme 
to er? cfficaz para Tacar la verdad del 
pecho del efclauo y gente baxa; Afsi 
el juramento era bailante por la vene 
ración que 1c tenia,para que debaxo 
- " del 
IuY*mcntó<* i t ? 
del dixeíTela verdad qualquier hom-
bre honrado.Ariílorücs end libio de ^/irijla 
Rcroríca traiando d t b cíhcada de 
los argumentos con que va abogado 
àde deffender a fu pane díze : que el 
mayor argumento que a y para enten 
der que vn reo eftà í'aluo de la culpa 
que íe le imputa es, auerla negado có 
jurametifo-Y da la razon}porquc nia 
guno ay que por miedo de ningií cor 
meocojure falíamcnte. Q_Ü,C buenos 
tiempos^que fin conocer a Dios reuc 
renciauan la nombre - Y que malos 
tiempos los preíenres,pucs co.nociea 
dole le vkrajá tá fin temor.Pues para 
que la ccngan,camoes razon¿quiero 
rcprcícntarles en cík* lugar Viia vifio 
del Propheia-Zacharias,)' traerles ala Zdcha 
memoiuxl t ip i ies laexecücion deílí, C4 .̂i5. 
A a 5 Éíla-
'• - De lot 
Etuu.i vn di A cl Profeta trifle porver 
, a Dios ú afFenílidojy fu íanto nóbre 
távlf rajadojlos ojos en la ticrra,yoyò 
voa boz q íc dixo. Zacharias leuanca 
los ojos al Cíe]o:leuáco!os,y vído ve 
f>if vn grádc bulto bolando con tata 
.ligereza que en vn punto fe le acerco 
•de fuerte cjuepudo conocer loqcraj 
dizele otra boz.Que es lo cj vesíRcf-
pondio.Lo que veo venir es vn cartel 
bolando, que tiene de largo vcynte 
cobdos, y de ancho diez, d qual cíH 
tícripto de ambas parces. Eííatia c{ 
Prophcta confufo dudando que feria 
lo que alli venia eferipto : y oye otra 
boa.EíU es la maldición que fale có' 
tra todos los pecadores de la tierraj y 
contra todos los qjtiran,y cóformea 
loaucaqui cftà eícripto ícian juzga 
dos. 
áos. Parece c] c! Profeta tenia Lis ma-
nos abiertas cípetãdo cleared para re 
cogerlo;y Icycdolopicdicarloalpuc 
bio r y oyó otra bozv No aguardes el 
cartd, noloefpcres,^ conjuradores 
no aguardo yo tatos plazos. Locj v d , 
decéder del cielo no fón palabras cí*' 
cripcasjfino xaras^o fon comdcAdas ¡ 
para dcípucs, í ]nocalt igosparaaor3s, 
cl qual fera licuado co mucha prefte-
za a la cafa dd c] jura mi fanto nebro, 
y fe detédra en día,y lo cófumira a el 
y a toda fu haziéda, y aií baila los ma 
deros y piedras de fu morada. Si cfto 
nobaílapara temerei mucho jurar, 
no fe q me diga.Si cada palabra delas 
q en el cartel venia eícriptas cravna 
facta quantas feria, pues era el carrol 
de.io.varas de Jargo y.j.de ancho.Ay 
de 
de la cafa dontie parare efte cartel, y 
que dedruyda la dçxara.Ay de la caía 
y perfona del jugador que por vn ma 
íra^edi echa íilH joraôiencos, y a cada 
ftiertp mil votos. Ay de los techos dç 
' b tal cafa, y de los cimientos délla. A 
muchos à comprehédido cite cartel, 
que quiíicra tener cfpacio, y npparc^ 
v. . v.-, cer prolixo para referir innumerables 
dcllos,pero íblamehte hare mención 
dealgunos,para,que nos moeuéago 
uernar nueftras lengLias,y retrenarhs 
5. Greg. ^ niueho jurar.Q¿enta ían Grego-
// 4.f.j8 f^^pajque vn hombre principal te 
piavn hijo de edad de cinco años que 
criaua^on tan d.emaíiiado regalo y li-
bertad, que eó no baziédoíe en todo 
ía gufto juraua y cchana mil votos: 
diole vna graue enfermedad fiendo 
defta 
Jur anient Oí-, t l I 
deTFa d a d , y tcntehdolo fu padre eo 
los b r a ç o s ; c o m e ç o a Horar y dar p l 
dts 'gticosjcfcondíendo la cabeça cí> 
treios braços. Pregantole el padre <•] 
jenuary rc ípondíó él-muchacho. Vcò 
vnbá negros feyfsimos (juc.viene f t í t 
i r i i :ydiziendoéf tó ,yjürándoyvotai i '•'•"•'<•• 
¿ó-cfpirp.El pàdre Cordefes deíá d o • • . 
pañia de I E S V S-qachta como teñí Cordcfa 
go de v i d a , que én Valencia aoiaVR Pafre 
cauallcro (a quien el conoció y lub lò 
muchas vezes ) que tenia coftumfcflb 
de jurar muy ã ménado/y e í h n d o t h 
diá jag 'ádo a lapclota delante de ÍÍTII 
cha gente coméçò:ú jurar y votar íih 
propofito y mvj^ü menudo. Yen dok* 
algunos a la manodiizolo peor, y có -
n lençò á dczirííuro ú Dios que rx&fx 




ce perdió la habla fin poder pronun* 
ciar mas palabra que 11 t j uro a Dios 
t c tjVoco a Dios, y de la mifma mauc 
ra cftuuo haíla que mudo fin mas ha \ 
,J>lar,c¡jurary votar.Yel Padre Corde 
i'cs dizc q lo vido con eíle caftigo da 
pádrs Dios.El padre Mem Dodor en fama, 
jVÍewrf. Teologia contó auer íucedido el año i 
de.iSSé.el cafo figuiétcjy refiérelo co 
' mo teftigo de vifta. Dize qyendo vn 
y" ' dia caminado covn harriero q acuda i 
.paíTojuraua^ echaua mil votos,yr«-
prchédiole el PadrejComo tienen de 
cqfi:úbre,Ia fuyatá mala de jurar y vo 
çar; El harriero echólo en bur!a,y co-
men^o a dczir.Iuro a Dios q no juro, 
voto a Dios q no voro.no fe canfePa 
dre q juro a Dios q no juro.Llegaron 
a la pofada, y a media noche oyeron 
ya 
yn gràruy 
auia cn cl ñ 
mrófea ice 
jetro mayor c 
da vczjy hallá. 
;fO,y atraueíad( 
j portal Puíicro^ 
' a la mañana d 
amaneció fací-
jilaron viao^ni IÍ* 
! c«iedíoqu¿Jos»-
j Jíeuado en cuerpo 
cko jurar, y poca r 
nia al nombre de Di 
delostjue a rnenudojt 
védran apaidnardccjUv 
mala ooíiumbrc : folia ai 
ciento modo de Hablar cn t 
na/vn dicho ^llaman brndo-.p 
: ' t 
Iones, y el 
eí nombre 
Jios para| 
desque a me 
aii -j fínp.fucfc 
jar>¿n eí íaeí^c 
-'tac «¿da cofté; 
t-ca=<la joramen 
les quitana vna 
¿ílapalacbosíivií 
ascoíatGs de áámí'' 
tiibrèj-ni lo es finoja 
' fóácrofa que a pürós 
aoqtiíeíá d a r á en cenia: 
i vaíicbtcqftca ptifosívo»' 
^icra que it cég-ah en opiuia 
/como fi DioSfdyiiciaílVa qujeá! 
vkraja 
! 
I hrametJtof. ¿aj 
vltfíja faÇmtoúobic. Ninguno rna| 
:| cobarde^üinsgüno mas pu,(jíaoi;nc.q 
e^quí: muGliojuraí para efp-iatar con 
cl nombtç.âè .0ios no à d¿ fer j:iran-
¡áo,íino alahanáo yeníaJçaouo íu gra 
poder. Demas de fer ta mala coftum 
bre cíjurar a mcnado,es pelígrofa, y 
eíbi muy cerca de caer clhombrç quç 
: Ja tient en vntá grauc pecado, como 
IcS el perjiiro(ticl qual tratara muy de 
^propofito/íld juego como fuerça z 
niucho jurara todos en común, for-
çara aperjui;arre)poíc]U': fi el Efpiricti 
Santo diz63 que en el mucho hablar 
no puede faltar hieiro(que es clrcfrá 
Caílcllano que dizc : Quien mucho 
habla,mucho hierra.) También quie 
fíiuchojura,no puede dexar de perju 
yarfe: el qual pecado dcucqualquieí 
B b hora-
D e U 
liombrchuyr muy de veras. Porque 
ti es tail mala la finiple f«étira(como 
queda dicho) quebafta cllaahazcr 
frijos del demonio a los que la dizenj 
porque es padre de mentirasjquanto 
mas graue fera mentira con juramen 
to. Ojuego a lo que traes a los hom. 
bresco te contentaras con los daños 
dichos, fino que también les hazes ju 
ladorcs^y a vezes perjurosíporej hom 
bre quejura mucho,quien duda fino 
q ciego de la perdida jare vna y mu-
chas vezes lo que no es verdad. Soa 
los tahúres enemigos de Dios, pues 
para fignificar vnola mah volútad (j 
otro k tiene dize:FuIano no fe acuct 
da de mi fino es para dezir mal. Efto 
mifmo puede dezir Dios: Tahúres (¡s 
tan oluidado me tienen, que no acor 
dando 
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ilandofe cn toda íuvhla de ml para 
alabartuc/olo íc acuerdan para jurar 
tni nombre cn los ub!aj:-s.$i los Ro-
manos no permicia-i a los efcíiaos ja 
rar,pjrque cl nombre dc L)ios no cí-
tuuicííc cn boca ioFame y vi!, port]¡JC 
c! hombre àdetraer c! nrjbre dcDios 
t i a menudo al juego, cj no foiu es bo 
cavil,pero es boca de inticrnoíSi a va 
grande rcy,o principe lls^iOevn lió-
bre ordinai io, y le dixcíle; Señor vos 
aueys de fer teítigo de lo cj yo os dixc 
rc,y dc lo que yo afnrmarc^aúque fea 
muchas vezes, y en nrirocio de poca 
importancia,y ello metira? Sin duda 
que el ral feria ceñido por loco,y dig* 
no dc darle gratfe pcna,p3raLjpor clU 
fucile Cuerdo, Pues q hazc ciq'ieca 
cljucgojura el noaibre de L>io^/inp 
Bb 4 traci* 
De lot * 
traerlo pór teftigo muchas vezes en 
cofa de tan poca importancia como 
fori las ocafiones que Te offrecen en el 
júcgo,pues fe podiá cuitar, y muchas 
vezes con mentira, pues fe ve a cada 
•paírojurar,vno que perdió quarenta, 
y otro que no gana fino veynte : y no 
an jugado mas de los dos; Luego c! 
.vno de necefsídad mientc:y aun qui-
çalos dos,porque el vno no pierdeíi 
no treynta,y dixo quarenta: y el otro 
ganando los treynta, jura que BOga-
na fino veyntc,íin feries de importan 
cia al vnoj ni al orro jurar: porque ni 
algananciofo lean de quitar lo que 
'ganò,ni al perdidofo rertituyr lo que 
vuicre perdido. Nofecomoíócluyr 
con efte capitulo, íaltanmepalabras 
para aduertir a los hombres del gran 
5.Í. . v¿ dano 
hramentos". 11$ 
¿ano que por cila párteles Inzeeíjns 
1 go,elqaalcs can grande que era rac-
' nefter qae vn Apoftol, o Euangeliíh 
[b ponderafe.Harto ay eferipeo enlos 
Sancos contra los juradores, y para 
1 que no re yerte alguna vez el molde 
' de los libros, o fe defcuydc la plqma¿ 
! huygálos hombres de jugar, porque 
por deztr contra juradores, no digan 
!' contra jugadores, las cofas que c_s fu 
'i opróbrio es razón fe digan.Y íi algu-
no mouido del exemplo délos anti-
guos y caftigos que Dios hazc,propu 
! fiere en fi de yrfe a la mano en eftojo 
primero que a de hazer es ,3partarfc 
dtljufgo,porque miétras en el íc cu-
tretuuiere no podia dexar de jurar 
i muy a, menudo^nnque vaya m.¡s ib-
'I bre auifü!. 
1 Bb 3 ® * D e 
Eljurgnpeor 
Jftfí De Camões elpeordttedos los t z -
fru ios dixo Chrifto fe 
conoceriá los aiboics, V ícctl 
Jos malos frutos q el juego da 
fe puede conocer ejes el peor vicio de 
todos: pero nv.jor fe conocerá ello 
Je copáramos có los demasry porqp^ 
rahazer cüono fe puede alabar nm* 
gú vicío^porq en dedo vicio es malo, 
y d árbol maJo,coiiformc a lo q dixo 
Chriílo:No puede djr buen fru torpe 
ro auque el fruto de qualquicr árbol 
í'ca nialorporq el Eípiritu (anco y S.Pa 
blo dizc3q es muerte; pero afsi como 
onoay árbol ta malo y póçonoíbcj ya 
• cj nofean fus falcas de prouccho, aló-
menos fus hojas,o fus floresto íu fotn 
bra, 
dc los. vidos, "iig 
k a , o quando nada de í loquemado 
aquella ilama y calor q del íale es de 
algú prouccho^pnes fitue de abrigo a 
los ciados : a&i no hallafcmos árbol 
de vido fitogunojdel qual no fe pue-
da Tacar í»Jgtfn prouccho jíino es ÇÍIQ 
del jaego. XA q el fruto de qualquiec 
árbol de vicio lea ( comodiximos) 
fnucrtffjpcro de fas ojasverdes fe puq 
tic lacar vna efperaça de qafsi corno 
los arboles cita aquella verdura en 
primauera.y verano,y venido el cí\io 
ic feca y cae, Afsi lo verde de muchos 
vicios que en la juuentud eft;m loza-
nos venida la madura rdad^o !U vejez 
•fe cayra, que codo el tiempo to cura, 
y caen los hombres en laquéta .Tam 
•bienfe pyede facar efperan^a de fas 
ñores, porepe afsi como las flores de 
,77"" ^ " B b 4 los 
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los -demás arboles vn cierno las mar-
chita y efeshaze; Afsi aViVidos cuyas 
flores fe mareniun y deshíucn çoni!-
bariooscon cl cierco dela ciifome¿ 
dâdjO aclücrfidad.¡Mas-paí malo -qóc 
fea vn peca d o n o pu cdc d c kar fu forh 
bra defer prouechbfa. La fopubracs 
vna.carecia de luz caufada por lo que 
cila Jelánte.Que pecado ay ta grane 
cuya fórábra no fea mkarras mayor 
mas prooecbofa al pecador'para re*; 
ííítir los rayos ardientes dela fobcrf 
iiia,cuyo calor encédio los primeros 
tizones c|üe para fieropre arderán en 
t i infierno. Si cftar a la fombra es te-
ner algo delante, a la fombra de fu pe 
cado eíhuá fiempre Dâuid, pues dr-
Dau'td ze.Y mi pecado cita íiempredelantb 
Pfál.p.áe mi. Y con ferla fombra de vn tan 
graue 
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graue pecado como fue hotmeidioy 
adulterio, d izc , qUe le fue de ftiiTcfeo' Dduíd. 
prouecho; Y aísi hablando con Dros^ 
ledizc. Bien m e - f i d o Señor cl atfet-
me vos humilla do con e i nccadOjpâ-
ra q me conozca y íepa v u cft-ras j^íli* S'.^Jít£ 
ficaciones. T a m b i é San Augüftitf'óó h k ' ^ Á 
fiéfla íeirmiiy prouechofa- bíbfríbf.a Citmux 
del pecado , y afsi dize. Vcil foíâes ^ te Deu, 
losfoberuios caer en pecadoáV p o ^ 13. 
dcllofe les í lgue el arrepentimkntoy 
conocímicnco 4c fi mifm-6s. Quan-
do vn hombre íicnca que fe va-infla* 
tnando y encendiendo en cftacalen-
tura de Luzifer,pong.i fus pecados de 
Jante de íi p^t¿ qu e je hagati lómbra, 
y exper imenta ra él aüuio quecaufa. 
Mas ya q!la fombta no füefle de pro-
iiecho, es proüéchofifsimo d pecado 
• • ¿ i . : " B b j cacen-
v -; FJjíte¿üfftoor 
cnçjénáiio end fuego:ílcl amordç i 
Xi ' • Diias^pofqac dc las {{amas que del fa i 
hn procede calor y feruof en los que i 
cftauan tibios en el caraind del Cic. ] 
lo. San litan Climaco quéca delgraa i 
$JVM;I fçruor con que caminauan muchos ( 
Ijfrhmato Santós penícetcs que por eftar tibioj i 
j , .. , eflel fe/uiçio de Dios,pcrmicio fuMi ¡ 
. .gcíli-díj'JccaycíTciicn algunos peca < 
x (dastpariqw^ encendidos con fu fact 1 
godes ¿oqendiefle y aferuorafc.Y afsi < 
Kimelakaíperezas y penitencias con I 
^úe mo/tifícauan fus cuerpos,q pare i 
^©impdfsibles a hombres humano^ i 
•ylo qyejcs mouia aeftc jferuor erad t 
Juego que de fus pecadas refultaua, y < 
^nimandpfevnosaperosdezian: Eâ i 
Iicrmanos mira que bolucmos a câ  i 
mmtla.que teniaraosanclado ( eo- i 
inanias U t p m h c wñcxc Frayití^s F . L u v 
de Granada en ci tratado de la fem^út- Gr*~ 
icnGia.) Vi uy de- proueclió le fue a laa -j^u. 
Podro íu pecada éiiícndido coíjias 
centelíasejue dejos ojivs de Chnftd 
coma de fiño Ipedernát folicroi); vsv(\ 
lobcon cftc fuego á v U continua 
mtraoria de fu culpa^con cfta Ibma 
dcfdc.qucpccò, haíla cjuc ttiuriol* 
fue dcrrin&ndo dn lagrimas como al 
quitara, Por eílemal vicfo}c]()t- rictic 
bueno Jeque fe pueda facar algú pro 
uechoínadaj todo es malo. Malas tus 
tayzes nacidas de 1̂  infaciabie tierra 
de la auaricia.Malo fu troco, crecido 
cócl riego dcla idolatria.Malos fus r t 
moSjpues fon diírenhones,pédécias¿ 
iiTipaciécÍ3s,per¡uros, hurtos, blasfe-
mias^y defclpcraciá. Malas fus ojas,q 
auu-
t:. f. \ E!juego fecr 
pcrançadeprofperiáad*, cnlleg^âdò 
a alcançarias fcdeahi^zç entré las ma 
iuj%díxanHo hyfladral que ien dllas • 
Bi, Malas íusHores i ftwcs ponlcccao 
gcaíidey çò|)ido ¡arJxal q^ándas; tiers 
r asm p en ei rido {a Í tbfze ̂ y-yàé ta •>? 
tos términos â ^ r i i a d a paírcísian Ais 
f amas,tieneíjasiiaiies t i n dcbiics,co-
roo las ejue ílaniah-ílanís;demataui-' 
Jla^qae alamañanacítá alcgres,,a me ¡ 
dip dia macciutras í. y a'la t.arderccas;, 
caydas y piladas. Qite atracóla icpre 
feo can las flotes diel juego i'Iao .cftas, 
t ú h paatíana.eftlL akpc el taímrjpor 
^Oft ga.no.'y4 medio tíáa trifte^p arque 
paridlo loque aúiaganado: y a hear* 
dçini^s tíiftçjporquc perdió lo que te 
|iía iuyo: y noche, wiílilsimp y ¿de 
ícípc-
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fefpcrado s p o r q a ç perdio Io qocWa 
agcn'O^ M a l o s i o n f a s frntos,pues (ok 
j c o n g ^ i a s - a f l i c i G n c S j t r i f t c z a s , r i c c t C -
t c . H a f t a f q íqrnTbra esqdañoíiíatDa, 
pues ff N o m b r a ^6 í c n e r algo delanco, 
q u e prouecho \ç piicdcívenir a l q ú c 
tiene dcbnce e l ^ e g Q f l S k í e s pofsible 
ííínoquGcila nia|aífombca lerebucl-
t í a y altere i o s humores q u e tenia fd>-
í e g a d o s . N o a y donde los quatro hu-
mores de cudiciajirayinuidiajyiifon 
ja íc alboroten como es eftandb ala 
fombra dcfle peftilentc árbolj y eoa 
f e r r a l ay muchos hombres que fe va 
a defeanfar de fus cuydados debájo 
defta í b m b r a , a los qoafes caíligarà 
yo con mas rigor que a los q juegan, 
porque fon mas dignos dcpcna.Ten 
solos 
ç<~ Elj&egopêor 
^olos por ctucics, poesguíláa ¿c vdf 
Èatalla tan íangricnta. Deqticproac 
cho le puedefer a vn hõbrc el ver ju>* 
^ar, íino dealboracarfc y potierfe en 
^inquietud ̂ pjtes nõ ay cofa que mas 
.xnuelia cj clexéplí>,corno queda trac* 
-doi Y aísia los q no an fido inficiona, 
dos dcftc vicio,ni quiere Taber q guf-
to tenga efte breuaje, o a los que aa 
fido fus fequazes, y no quieren bol-
uer aferuir a tan mal fetíor, que en lu 
gar de pagar falario a los qwele fir-
uen les qdea fus haziédas les fera ne-
.çeíTario y muy prouechofo huyr def-
ta fombrajporque tengo por impofsi 
b k q vn hombre vkndo muchas ve-
zes jugar alguna no juegue. Eí fane© 
lofue como labia cí d año q deftj fain 




en la fombra del juego. Pues la Ihmz 
deftc árbol cncédido fera de algú pro 
uccho ? antes de mucko djño, -pues 
cjuádo fe dizeencedidoefta el juego 
es, cj íc abraían las haziédasjlas pícu-
das3 las ropas, vertidos y tapizerias, y 
en lugar de calentar,ycla abraíando. 
Maldito arboljCuyas rayzcsjtróco^a 
niasjoojasjílores/rutos/ombra^har 
ta fu llama es dañofa.Dicbofo el qi\o 
fe fia en lo verde de tus hojas. DÍCÍJO 
fo el cj no cree en rus faifas florcs:Di-
chofoclc] nogufta tus amargos hu-
ios. Dichofoclcjnofofsiega debajo 
de tu fombra. Bienaucturado el que 
huye delas llamas cj de ti falcn-quádo 
te enciendes. Como el demonio ene 
oigo del genero humano viefíelos 
gran-
^licfcs.áaños que de-aqtlcl.árbol cM 
P at ay ío llamado del bipn^y del m al, 
leauian venido a:ÍQsíi«?inbfes,y açaí 
rcadolçs tancas dcfucbturâSjquiíb pa 
ra .que fe lesaugmetaflTen íembrar en 
eñe mjindò otro árbol íemejante a 
aqut'l,q fue el juego, y afsi fallo y fera 
brolo,que es lo que dixo Chrifto.Sa-
¡io e] enemigOjy Tembro cizaña.Es fe 
mejantc ^ porque afsi como el demo-
nio perfiladlo a nüeftrbs primeros pa 
dres a q eomieíTen del fruto de aquel 
árbol, diziendoles, que ferian como 
Diosj afsi con efte mifmo blanco per 
faade a los hombres diziendoles: Si 
qucícys parecer aDios en no auer me 
nefter anadie, fi quereys tener dine-
ros contjucefto y todo lo demás fe al 
cança come defte árbol ,jugà. Es fef 
:•<,••>•> mejantc 
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ipicjantc • porque afsi como de .iquel 
árbol nos rcfulcaron Codos los daños, 
¡miíeñas, .neccisidades, infortunios, 
jdefgracias^y defuencuras-, Aísi cftc ar-
'bol del juego es caula de todos, o ío s 
mas daños y neceísídades,y inejuieru 
des de la republica.Esfemej ante,por-
que afsicomo enacabádo de comer 
la fruta de aquel árbol,boluiédo Acá 
y-E.ua a mirarfe, fe vieron dcfnudosj, 
Afsielcahur quando íe a hartado de 
, jugar,boluiédo amirarfe, fe halla def 
nudo de ha2Íéda,de caudal y credito. 
Es femejâtÇjpprquc aísi como Adam 
viéndole deínudo huyo de la prefen-
cia deDioSjfégun loque le rcfpondio 
a DioSjqüaiido lcprçgantò,quc don 
dc cl^Maj^y clledixo. Huy Señor ¿a 
v|ü. .prícfrnéia^p^e^la'dc- que eíUua 
C e dtiuu-
E ! ¡ciego peor 
(jcfnucio-jAfsi los largos, y aun cortos 
jug3*1òresviédofcdcfoudGS de íus ha 
ziendas huye delaprefenciade fuspa 
drcs,dc fu pauiajamigos y.-parientes, 
Vafe vnos a Icalia^troá aFiádeSjOtros 
a las Indias,a los quales íi ki'pregun-
tan, porqcaufa huye y fe aufentandô 
Tu Ratural}y q delito es el que los def-
tierra.Diran^qucfolo; huyen por ver» 
íedefnudos(que hafta efta pena y da-
ño del deftierro catifa elle mal victo. 
Pues árbol tan dañofo y perjudicial, 
árbol que de nada-fe puede-Tacar bié; 
todo es malo,y todo pon<jOÕofo,quc 
haze plãtado en efte regazo dela ygl« 
í]a,eneftc huerto cerrado del efpofoí 
D cíen u ay nefe cl-efpada dè la ju ílicia, 
desbarate eíle afbblj Taiga el cuchillo 
dedosfijos de lapáálir¿<Jc D-icfytly 
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arranque.èftparboj fa r ayr rpub iit 
fombraíolobafta a 'dcíkinuyr, y Oti 
áexarcrecerlos demás arbolesbue^ 
íios de vircudcs.; S^aa deíhuydos to-
dos los labradores que coltiuany ric 
ganefte mal árbol a tantà coila (iiyái 
y de fus haziédas.Defticrrcfe efte ene 
ínigo demeftico, de quien no baila 
apartarnos la pobreza,^ la enferme-
dadjni la vejez^i cl tiépò.Pues aunc| 
el juegos aya hecho a vn hóbie pobre 
(qahartos àbcchD)en logar de abor 
recctlo,como aborreceria a fu padrd 
rilcvuierâ-quitadoío q eljuegolequi 
t ò , le ama canco q no fe deínfe del de 
diay de noíhe}y aunq fas. de limafna 
bufea q jugàí:y.qnado no tienCjOi ha 
]la,q con vbr jugar dí-fcáfa^y parece q 
tíacn de¿Ír élféhi délos muchachos. 
C t i A qui 
! • E ! \ u e g o peor 
Aqui perdi cl aguja , aqúi la hallare. 
No la cntcrmedad .púes por elmifmo 
cafo que vno cnfcrmcjquief e que fus 
amigos le entretengan> y.da en tcocr 
por altüioxíle fu enfermedad el juego. 
No la vcjez}porque afsi cómala aua-
ricia, que es mádíe dcíjucgo, va cre-
ciendo en los viejos con la edad: afsi 
cl jucgo,como nacido delia, qreçe en 
losvie;os,y les es mas apetitofo Avna 
Dignidad defta fantá Ygleííá trataii-
do del juego le oy ddzi^que fu padre 
auia começado a jugar de fecéca anos 
porque halla edóces no fabia que có 
fa era jugarjy falio eneíle breuc ticiil 
potan buen maeftro, que jugo dozc 
mil ducados j y fus hijos le dauá cada 
tiia dineros para que jugaííe j porqué 
cíiaua tant.edidQ a eiteívicio.que m 
¿ ;< J tenia 
délos victor, i3í 
tenia fofstegOjfioo era múmtras juga 
Día.Fueftevicio,yinuccibkenemigoj 
jjues cn UÍUtjucza cítà rebufto, y ea 
¡a cnfcfflvcdacf fôcrce, y en larenecud 
^ Dc corno*fo e el mayor enemigo que. 
Ghnjlotmo enfufafiionel 
' juego'>Cap¿7,).. I • ¡ .b 
O fe fcha de ver tanto el 
amor del amigo, y odio del 
enemiga, en quebaganJus 
tales grandezas y dcmaíias para mof* 
trar fu prisión, poi que cfto maa con^ 
flfle en pofsibilidad^uc en voluntad 
y deíTeo quanto cn bazer todo lo que 
fe puede, y eftender el braço a lo qué 
las fucilas alcanzan. Masfr-çcbò. de' 
Ce i de 
; r * TJjvtga mayor * 
S.MArtvçtçl«mxsÁ(\ac a B i è i ten ia la .pobre 
lap.u. ¿ira «icjatqúe ofreció pi cornaáiliò en 
cl ceçnpío ¿n cl oírecerlo^uà cn lo^r| 
bicho? c] ú e^offcciá^obidncs^pot^ui 
ellos hazian menos de lo cjue ppduiv, 
y cila hi io mas. No fe echó canto de 
ver el odio y^cnemiftad qtre temí a 
losFo'awfic'fs^GkiéiViíi-rtos-isléercjc 
dcfcrcydoCyfca en las muchas guer-
ras que Ies moúio , y cftragos que en 
tljoâ hizoyquançofçn aqud niandajTo 
banca oydo, queeíicl£t%xléíüviaa 
niad^qu&dcfpucs de mucrco le def-
fó 1 !a ííc n,y de fu: pell ej a hi i ie í e o t a m 
bores para licuar a la guerra que fus 
clefecridiemes hizieflen contra lo$ 
Chri&iahos , penfando qtic fu ptllc-
jo tendría .ci cifeul'ó qiíe los natura* 
ks diicRÍicnehpiçldcilobo,quçliç 
cho 
enemigo de Chífío, ¿ . ^ 
I -cho dclla vn itarabór cocado a fu fmi 
.{luyen y fe.açemorizàn las cabras y 
i .ouejas.pafa en maerte acemor i ía j - j^ 
\ leotna en vié^jqachayan del ^ como 
i ¿Jospollo&iilel milano: cjuc^c.ay viny 
,e,l vocablo cifeado cf t i , oc i fca íc cjuá 
¿ o v^o-twotfimiadoicjiic quifir.c-dczic 
íCÍtar Ecnicfo.ío dçCyíci . Pues fo-nfi 
jefta verdad yo piobare como el pew 
4e to4pslíGkS y icios, es el juc^O: > porq 
jco.íu,fágt&áíi paiCñoa. Si vn ;bbnibrc 
¿taua WjC^aeróigQs,'el vr ta lc .káüó vi 
^o^pel.c^eçH* .oJ.iQÍboâ roftco,y qui-
•cale U vAdêd^l Qtra acá dio > y n o ha-
llaudolc VÍÜA, çníucià y vioió.íus m.i 
#<iost.cq cLtiigippímaerto, y ín ícn í i • 
bíc •iriç$f$£-4ja -rsjjfttencia-. Q u o vi* 
flicíido.ç.ij fojlgaiíf c , j nopudiendo 
I \ Í Ce 4 aacr-
* " E l juego mayor '• • 
¡aucilc a h% manos viuo, ni muerto,y 
Jiallaíiíio lás veftiduras, íc cebo e n 
<z\hs derramando fu poRÇOna y ira cet 
«'coid rá inctalpablc y fm fentido.Qual 
•deftos tres es nías cruel y tirano \ fifi 
diída t}ue cl vit imo, pues tüuo c o r í -
con pata vçgaríc ya qne'rio p^ido en 
ja vidiyiii cn d cuerpo en aqüelloque 
reruia de cubrir â fu«mrnigó;cruel él 
:primçro, mas cru€ld;íírguindo, cm-
dclíísimocl tcrcero.Puu-s eíto le fuefe 
dioia Chrifto coo el jiiego;,Ç,ncmig4 
&¡e de Cbrifto ía inuidia , pads fucíè 
hdtJtC.i'.çaufa de fu pafsiob. Que harêraQs(íH. 
•xerô los pbárifeos en fu côncilíojejufe 
r i le h í) mbre b a z c i n u t k w tiiilagrosV 
Enemiga de Cbfillíoifuèiaitudicií. 
5. Mat..pUCS fy^-cMÍi deque í̂ tíTé? v^ndidol 
c*^16' Q « e me qtíereys ¿lüi(4ix¿ fódôs áJtifc 
• i -¿ phâ" 
de Ies victor. 135 
tenia fofstego, {¡no era mientras juga 
oa.FucfW vtcio,y inucciblc enemigo» 
pues en kflaqueza cíU rcbufto, yea 
la enfermedad fuetee, y en lafenerud 
verde, • : 
De tonto*f ue ti mayor enmigo que. 
.Ghnjie (nuo en fu pajlion, d 
O fe ecba de ver tanto el 
araioi; dd araigo, y odia del 
enemiga, en que bagan .Jus 
tales grandezas y dumafias para mof» 
trar fu pafsion, poique cftoma^coni 
fide en pofsibilidad.que en vóluncad 
y deíTco quanto en hazer todo lo que 
fe puede, y eftender el braço a lo qué 
ias fuerzas alean<jan¿ Mas fe echó de! 
Ce i de 
'jr|%pps; cfíq {cjper.dosnõ > atitcá íc 
liójy.deríamó fii çngjo çn ia vçftidu? 
s ^inconfuti lUbfaíia i fçgun machos 
- fS^tos) por ias m^ios de la Reyn^díá 
¿tíü$.pies, y mis n^an.os^çfta çs laáofo 
PP.fidçrac^^fetgQ malhechovmi 
tgpdo Sari I^^n.éliC^.dizç, Lps.fo^ 
jla <} os cçhfr^Oífr^lí^ fá br^fts. Vfftj 
4^3$;, y; biifjglç #.^?krf^.-cfto-.tóipí> 
f&çj Jpf fey y ^s;^'ffif^ajidp .daSfVÇ; 
^es IÍÔ.rju.çpfPSija^ irkereybíç cçma 
j enemigo de Chrt¡f^ ¿ ^ g 
'figniñcáu an fuiaíitiísimo Ha^na^t. 
dà<l, aqü ellas qüe a los cnfc r . r i^ qqe 
' tocauan los fines j ; y bilacíii^. 
eran fanos j-fuefe jugadas. Affrcnta 
grandifsima- fueja quf $\ juego hi¿9 
¿ Chtifto, y de raüchore í jumimw. 
P,áesfivo hombre que à júíg^4o yrj i 
preada fuya , finque no 1c haga fat 
ta, fina que la tenga de fobra 3 tientç 
mucho el vçrla jugar enire pcfosjy 
la tiene per mucha añrcnta de qu? 
cofas Tuyas íean jugadas de eft raños, 
qqe dolor femitia Çhriíto quando, v i 
do que eílando el dcíhudb Ciel^ayqti 
laettesfobreias veítidurais,,! yfesju-
gauan. Tengóí por cierto q u e aun*-
que rogo por los que k S w & M r 
7 on, echòimaldkipn a lo§.jugAcí«% 
fíttcs. que» yflg^&élq^e r j »^? ¡ i^W» 
: *' cabecaj 
t • í * 
' * Btjuegò mtyot 
t&v&çk, antçs arretaarraílrado como 
1à Cutcbraj.qqc Dios lc echo la mAÍdi* 
ciático el Parayfo.Qnic oojugará'va 
t a t o , pues cofas tá fagradas jugòí Si 
'è! íttaypr enemigç*que Ghrifl-o tua©, 
•(Ct>mq<!jocda probado) fue cljaega^ 
^üieñlo figuiere no fe llame Chriftíi 
•fio.maavjpa de Chrifto.Y fi a Chrif-
td<ltfnadò el juégOjCtm fer tati pode 
Itofô iôèdiancc fa vo'luíitatíique cfpc* 
ira defVnChriftiâfíô, finôtj le difeiu4 
^ d e h a z i é d a , de virtudes y de vid^i 
; ÇPueiquc hombre ay derazõ qfí 
dífètirriendQ por cílos ^ioios vtíitait* 
"do tòíí la ÍÜZ dtífu ent^Hdin^iéco la$, 
Tófieiftás de la cafa-deft^tyrano noca 
•Ròícâ^fó infidclidad-Falíüdadj ajalj* 
ciaíno cpriôzca qtifcts la caufâ dç pit 
ócfía haziéda t iü fotií^prouechóf^ 
enemigo (UQhriff o, 137 
y ncccffaria, caufa de traer al hombre 
%\A íuma unfcria de neceísidacíjcauíà 
de tj Te pierda la paij principio de to-
dtj bien', cauCi dc tantos defaftresy, 
muertes-caufa de cjue fe pierda la pa-
ciencia tan neceltária a todo hombre 
cj viue en efta vida.caufa dc^ íe picr» 
da la fe y el jüyzio j caôfa de ^ íè picr-
da.la quietud^! tiempo,madíe de ios 
perjuros,de las blafphcmias.Y cono-
ci4du tanto mal, no buye dtl a remo 
y vela.O mar tempclluofo cj tatas l u 
ziédas tienfcis íotbidas.O aoétallc de l 
detüonio, con el qua! c n c ü d e s bs lia 
mas de la diícordia. Agua fria,cõ que 
apágalas braía? de la caridad.Ü ciha 
piçíjo y barranco peligrofo^dondc to. 
^os los q paflan caé,de donde 1 ciulcj^ 
í|uebrar(c ]ps qjos de la fe y de ja raí 
zon. 
tottvO fatnay comfc^ònnláldita ene 
fnigaíác ía quietud d«lanima-, çarça 
iá'expirgtiablo, c] picando detienes â 
¿|aicti'éftá en t i enredado. O embria 
guezy fuefío pefadojhechizos por naa; 
tíé del demonio hechos,^ traes eleua 
dòsa losqdet í beuc, para ^uc noad 
ütertan el tiempo tj pierden,}^ lo g en 
¿1 pueden gadarjliafta q no tengan rç 
fncdio.O céfo perpetuo q ilecefsitas,, 
y deftruyes las cafas ¿ t aquellos q te 
pagã. O lifongcro falíb^qüe alabas la 
rnalojparaqmas fea-apetecido y ama 
do. O velo negro, qefeureecs laver-
dad.Efcanda-lci de los buenos,-obfeu^ 
ra niebla de triíleza: cafa y rey no de 
confuíion y [niferia. Díchofü él qnüí 
í rcngòlb en tan p'eligroíb mar, qy\3 
Bíes;ie librará de los dèííiâs pcíigrosí 
WÍV Dicho 
encmlço ChrtÑc, 140 
Dichofocíqne naíccaliera en rus i!a 
mas,q Dios ¡ccnccdcrá en las del Ef-
piricu Sanco.Dichofo el cj no camina 
porfos defpenadcr-Gsjc] Dió 'srítiidlTi 
a fus Angeles q le guarden en los de-
más camiflosvpará qna'élhüpieéceif 
ellos. Dichofo elq cft¿i4ibrc de fu far Dánia 
na cj inquieta, q Dios le darl l \ quíc- Pf¿L<j 
tud eterna. Dicholo el que no íc cn-
carca y detiene en ella ç ;rça, q Dios 
le aligerará los pies,para que corrácn 
fòfcf uicio. Dichofo el que no fe ador 
incce en tu fueño, porque quando vi r ^ 
nkrc el Señor, y le hallare vel.mdo ' 
le entrará coníigo a "ozar los taP*Í4 
etetnos defeaníbs de U 
bienauentarança 
del Cielo» 
Soli Dco henar g r ¿loria. 
, «ft C O N P R I V I L E G I O , 
f En Granada, por Sehajiian de Mena> 
Año 1599. 
